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Объ эфирномъ маслй изъ листьевъ благовонника 
и о строенш составныхъ его началъ.
И. К о н д а к о в а  и Н. Б а х ч i е в а.
Статья вторая ')•
Journal für praktische Chemie 63, 49.
Нисколько л'Ьтъ тому назадъ въ нашей лабораторш за­
нимался изсл1эДОвашемъ эфирнаго масла благовонника г. Бя- 
лобржескш и доказалъ, какъ видно изъ подробной его статьи, 
напечатанной въ Pharm. Zeitschr. Rus. 35, № 22— 28, а также 
изъ статьи Кондакова 35, что оно состоитъ вопреки ука- 
зашямъ прежнихъ изсл^дователей Брандеса, Спика, Флюки- 
гера и Шимойяма, не изъ двухъ только веществъ, а по мень­
шей M'fep'fe изъ трехъ, при чемъ одно изъ нихъ не содержитъ 
кислорода, а два другихъ содержать его.
Дал'Ье этими изсл^довашями, направленными главнымъ 
образомъ къ разд'Ьлешю составныхъ началъ упомянутаго эфир­
наго масла, было установлено, что безкислородная составная 
часть элеоптена состоитъ изъ „гидроароматическаго углеводо­
рода", а кислородъ содержащая —  изъ кетона, очень напо- 
минающаго одинъ изъ ментоновъ а не изъ изомера борнеола, 
какъ иредполагалъ Ф лкж игеръ2). Стеароптенъ же масла 
представляетъ окаальдегидъ.
Такъ какъ Бялобржескш не пресл'Ьдовалъ въ своей ра- 
6orfe ни выяснешя строешя этихъ составныхъ частей масла, 
ни установлешя ихъ взаимной связи, то эта сторона вопроса 
осталась имъ совершенно незатронутой. Дальн'Миия наши 
изогЬдовашя, направленныя къ пополненш этихъ существен- 
ныхъ проб'кловъ, привели насъ къ полному р^шенш этихъ
1) Ученыя Записки. И. Ю. У . 1897 № 2 ; Journal f. p. Ch. 1896, 433.
2) Archiv d. Pharm. Bd. 206, 183 ; 218, 224.
1
2вопросовъ за исключешемъ лишь ьИЬкоторыхъ деталей, тре- 
бующихъ дальнейшей разработки.
Исходный матер1алъ, служившш для настоящаго нашего 
изстгЬдовашя, выписывался нами или отъ Шиммеля и Ко., 
или отъ Гензеля въ Пирне. По свойствамъ и по составу, 
а особенно по содерж ант дюсфенола эфирное масло первой 
фирмы сильно различается отъ масла фирмы Гензеля, какъ 






Удельный весь  . . . о,9573(2°>6) °.9593(2° 0) 0,9322(20°)
Вращеше плоскости по­
ляризащи .................... — 7.230/ — 31.57° — 12,60°
Показатель преломлешя -- М 799 1,4811
Масло фирмы Шиммеля изъ Barosma betulina более бо­
гато дюсфеноломъ, чЪмъ масло изъ Barosma serratifolia, какъ 
указывается въ отчетахъ самой фирмы за 1891 годъ, этимъ 
объясняется то, что первое масло даже при обыкновенной 
температуре выд^ляетъ кристаллы стеароптена. Масло же 
Гензеля, даже изъ Barosma betulina по сравнешю съ Шим- 
мелевскимъ настолько бедно дюсфеноломъ, что онъ выде­
ляется только при замораживанш и то очень мало, а масло 
изъ Bar. serrat., вовсе не выд^ляетъ кристалловъ дюсфенола 
даже при — 200. Чемъ объясняется такое различ1е въ содер­
ж ан т дюсфенола въ фабрикатахъ двухъ фирмъ, трудно опре­
деленно сказать. По всей вероятности это зависитъ или отъ 
того, что исходный матер1алъ, служащш для выработки масла 
этимъ двумъ фирмамъ, произрастаетъ въ различныхъ клима- 
тическихъ услов1яхъ, или отъ различ1я въ способахъ куль­
туры его, или отъ того, что не одне и те  же разновидности 
Barosma betulina служатъ этимъ двумъ фирмамъ для вы­
делки масла.
Лучипе сорта масла фабрикацш Шиммеля по имеющимся 
у насъ даннымъ состоятъ приблизительно изъ ю °/0 угле­
водорода, 6о %  кетона, 20 %  дюсфенола, 5 %  смолистыхъ ве- 
ществъ и 5 %  другихъ примесей. Далее отмечено нами, что 
чемъ больше удельный весъ масла, и чемъ меньше оно вра- 
щаетъ плоскость поляризацш, темъ богаче оно дюсфеноломъ.
3Изъ совокупности изотЬдованш, произведенныхъ въ на­
шей лабораторш Бялобржескимъ и нами, окончательно теперь 
выяснилось, что эфирное масло благовонника содержитъ угле­
водородъ, кетонъ и дюсфенолъ.
Изсл^дован1е углеводорода.
Углеводородъ изъ упомянутаго эфирнаго масла былъ 
выделенъ впервые Бялобржескимъ, методомъ уже ранее 
описаннымъ. Основываясь главнымъ образомъ на данныхъ 
элементарнаго анализа, определешя плотности пара этому 
углеводороду имъ была дана эмпирическая формула С 10 Н18. 
При тщательной проверке этихъ данныхъ оказалось, что 
углеводородъ им^етъ составъ С 10 Н 1е. Причина ошибки 
Бялобржескаго кроется въ томъ, что выделенный имъ угле­
водородъ былъ недостаточно чистъ и содержалъ, по всей 
вероятности, следы кетона. Углеводородъ, выделенный нами 
въ совершенно чистомъ состоянш, представляетъ безцветную 
подвижную жидкость съ пр1ятнымъ запахомъ лимона. Подъ 
давлешемъ въ 759 мм. кипитъ онъ при 1750— 1760, а подъ 
давлешемъ въ 15 мм. при 66°— 67 °.
О пределеше удельнаго веса дало
0^ =  0,8545
Определеше вращешя плоскости поляризацш дало: 
ао — 64° [«]□„ =  +  74,53°
Определеше лучепреломлешя дало: 
nD =  1,47174
Молекулярная рефракшя 
Вычисляется для С 10 Н 16|=2
по Траубе 44,69 Найдено
по Траубе и Брюлю 44,34 4464
Элементарный анализъ углеводорода далъ следующее: 
0,2500 грм. вещества дали 0,812 С О 2 и о,2б2оНаО 
для С 10 Н 16 вычисляется С =  88,23 Н =  11,76 
найдено „ 88,56 Н =  11,64
По приведеннымъ только что свойствамъ этого угле­
водорода не трудно было догадаться, что онъ относится къ той 
группе терпенныхъ углеводородовъ, температура кипешя 
которыхъ лежитъ между 170° и i8o°. Изъ такихъ углеводо-
1*
4родовъ въ эфирныхъ маслахъ чаще всего встречаются лимо­
нены, дипентенъ, реже сильвестрены, карвестренъ и еще 
4 р^же терпиненъ и филландренъ. Въ виду того, что выше­
названный углеводородъ не даетъ синяго окрашивашя съ 
уксуснымъ ангидридомъ и серной кислотой т. е. реакцш Вал- 
лаха '), Байера2), онъ не можетъ быть ни сильвестреномъ, ни 
карвестреномъ, а такъ какъ точка кипешя его выше точки 
кипешя фелландрена, и затемъ нашъ углеводородъ по проч­
ности отличается отъ этого углеводорода, то онъ не можетъ 
быть и фелландреномъ, и наконецъ, ни по точке кипешя, 
ни по вращенш не подходитъ и къ терпинену.
Такъ что по всему судя, углеводородъ нашъ схожъ 
больше всего съ лимоненами. Для дальнейшей характеристики 
его и для подтверждешя сделанныхъ нами предположены, 
было изучено отношеше его къ брому, такъ какъ тетрабро­
миды лимоненовъ и дипентена являются настолько характер­
ными, что даже съ малыми количествами углеводорода можно 
было надеяться охарактеризовать его. Бромироваше угле­
водорода производилось нами при различныхъ услов!яхъ или 
поВаллаху3), или по Байеру-Виллигеру4), или Поверу-Клеберу5), 
или по другимъ видоизменешямъ этихъ методовъ. Получа- 
ющшся кристаллическш бромопродуктъ первоначально пла­
вится между ю з°— П2°. Повторной обработкой бромопро- 
дукта спиртомъ и эфиромъ были изолированы два тетра­
бромида. Одни изъ кристалловъ, легче растворимые после 
перекристаллизацш изъ уксуснаго эфира, плавятся при 104°. 
Кристаллы эти совершенно безъ запаха, имеютъ тотъ видъ, 
который столь характеренъ для тетрабромида праваго лимо­
нена по описашю К ун ц е6), растворяются они въ эфире, 
спирте, хлороформе. Определеше вращешя плоскости поля­
ризацш этого тетрабромида въ хлороформенномъ растворе 
дало следующее:
S  =  0,2265 d =  ^ З З  1(СНС13) 13,7425 
t =  9° р° =  1,6214 ап =  + 1,48° [а]в =  4- 73,31°
1) Ann 239, 230.
2) Вег. 27, 3490.
3) Ann. 239,3 ; 264,14.
4) Вег. 27,448.
5) Zeitschr. f. Krystallog. 10,2
6) Ann. 252, 141.
5По даннымъ Валлаха и Конради (i) тетрабромидъ праваго 
лимонена въ хлороформенномъ растворе им^етъ удельное 
вращеше M d =  +  73>27°
Изъ т^хъ порщй тетрабромида, которыя труднее раство­
ряются въ указанныхъ выше растворителяхъ, было получено 
незначительное количество кристалловъ съ точкой плавлешя 
после перекристаллизацш изъ уксуснаго эфира 1190.
Кристаллы эти хорошо растворяются въ хлороформе и 
значительно труднее въ спирте и эфире и имеютъ видъ 
призмъ.
Наконецъ были получены кристаллы съ точкой плавле­
шя io8°— 1130, представляюице, очевидно, смесь вышеупомя- 
нутыхъ двухъ родовъ кристалловъ. Определеше вращешя 
плоскости поляризацш въ хлороформенномъ растворе полу- 
ченныхъ кристалловъ дало:
S =  0,196 1(СНС13) == 16,1215 р =  1,216 
d — 1,4972 t =  21,60
dD =  + i°8 1 Wd =  +  53V
Такъ что труднее растворимые въ спирте-эфире кри­
сталлы тетрабромида, какъ показываетъ и более высокая 
точка плавлешя ихъ и удельное вращеше ихъ, представляютъ 
смесь кристалловъ тетрабромида дипентена съ тетраброми- 
домъ праваго лимонена съ преобладающимъ количествомъ 
последняго тетрабромида. Этими данными вполне подтверж­
дается, что гидроароматическш углеводородъ, выделенный 
нами въ чистомъ виде изъ ol. Виссо, состоитъ изъ смеси 
праваго лимонена съ дипентеномъ. Этимъ же объясняется 
и меншее по сравненш съ правымъ лимоненомъ вращеше 
его и образоваше двухъ родовъ кристалловъ тетрабромида 
и. т. п. Такъ какъ при нашихъ работахъ условш для пре- 
вращешя лимонена въ дипентенъ не было, то несомненно, 
что въ самомъ масле находится смесь этихъ углеводородовъ.
Кетонъ — ментонъ.
Другая составная часть элеоптена, содержащая кисло- 
родъ и принятая Флюкигеромъ за изомеръ борнеола, по дан­
нымъ Бялобржескаго представляетъ изъ себя кетонъ. Кетон-
i) Ann. Chem. 252, 141.
6ная натура этого вещества была доказана имъ на основанш 
полученныхъ тогда данныхъ, а въ особенности на основанш 
способности его образовать гидразонъ, оксимъ, также спо­
собности реагировать съ бромомъ подобно н^которымъ жир- 
нымъ и гидроароматическимъ кетонамъ и неспособности всту­
пать въ соединеше съ кислой сернистокислой щелочью. На 
основанш вс^хъ этихъ данныхъ было высказано предполо- 
жеше, что кетонъ этотъ походитъ на ментонъ, что вполне 
подтвердилось настоящимъ изследовашемъ.
Совершенно чистый кетонъ, не содержаний ни углеводо­
рода, ни дюсфенола, им^етъ точку кипешя при 760 мм. давле- 
шя 2о8,5°— 209,5° и представляетъ совершенно бездв^тную, 
не изменяющуюся на воздухе жидкость съ пр1ятнымъ мят- 
нымъ запахомъ. Элементарный анализъ этого кетона далъ 
следующ ее:
J) °»3743 ГРМ- вещества дали 1,0598 грм. С О 2 и 0,38375 Н20  
2) 0,2675 „ „ ,, 0,763 „ С О 2 „ 0,278 нао
С 10Н 18О Вычисляется С =  77,92 Н и,68 
Найдено „ 77,52 „ 11,39
77,79 11,52
Определеше уд-Ьльнаго irfcca дало следующее:
i l9 ,J
=  °»9004
Определеше вращешя плоскости поляризацш 
aD =  —  i 4°58/ [«]□ =  —  i 6°,6'
Определеше лучепреломлешя дало: 
по =  1)45359
Малекулярная рефракщя 
Вычисляется для С 10Н 18О Найдено
по Брюля 46,34 46,28
Сравнеше этихъ данныхъ съ данными, полученными 
Бялобржескимъ, показываетъ, что и кетонъ, бывшш у  него, 
былъ недостаточно очищенъ и содержалъ примесь углеводо­
рода, отъ чего и зависели прежде всего сравнительно малое 
его вращеше, затемъ и низкая точка кипешя. Прямые опыты 
вполне это подтверждаютъ.
Такъ фракщя кетона съ температурой кипешя 2о6°— 208,5°, 
заведомо содержащая углеводородъ, вращаетъ меньшеaD=-6°35/.
7Фракщя еще более богатая углеводородомъ съ температу­
рой кипешя 202°— 2о6° вращаетъ еще того меньше aD= — з°25/; 
наконецъ фракщя ближайшая къ углеводороду/ перегоняю­
щаяся 1090— 202°, вращаетъ 4- i6°55'.
С ъ  другой стороны фракцш съ более высокой темпера­
турой кипятя 209,5°— 2io°, даюшдя реакцш дюсфенола, име- 
ютъ вращеше большее, чемъ кетонная фракщя aD =  —  1 6 V  
[a]D =  —  i 8°02'. А  такъ-какъ самъ дюсфенолъ не им^етъ 
вращешя, то нужно думать, что вращеше обсолютно чистаго 
кетона будетъ еще больше и будетъ приближаться къ вра- 
щенш л^ваго ментона изъ мятнаго масла, хотя намъ такого 
кетона выделить, не смотря на сделанныя попытки, не удалось.
Для окончательнаго очшцешя кетона отъ примесей мы 
пытались перевести его въ оксимъ или семикарбазонъ, но 
такъ-какъ при регенерацы изъ этихъ соединены кетонъ все 
равно не могъ быть полученъ неизмененнымъ, то эти соеди- 
нешя не пригодны для этой цели, а лишь пригодны для 
характеристики самаго ментона. Оксимъ кетона оказался 
также какъ у Бялобржескаго жидкостью, что впрочемъ можно 
было ожидать на основанш изслЪдованш Бекмана1) доказав- 
шаго, что чемъ больше въ л^вомъ ментоне примешивается 
право —  вращающаго изомера, гЬмъ способность л^ваго мен- 
тоноксима, кристализоваться уменьшается и наконецъ теряется 
совершенно при изв^стныхъ количествахъ ихъ обоихъ.
После того какъ намъ не удалось получить твердаго 
оксима изъ нашего ментона, несмотря на значительное его 
вращеше, у  насъ родилось сомнете, действительно ли кетонъ 
этотъ есть ментонъ.
Для устранешя этихъ сомненш были изучены продукты 
возстановлешя кетона. Возстановлеше это производилось 
нами въ растворахъ метиловаго спирта. После перваго воз­
становлешя полученный ментолъ2) при перегонке съ водяными 
парами въ холодильнике не застывалъ и кипелъ подъ давле­
шемъ въ 9 мм. при 92°— 98°. Перегнанный продуктъ возста­
новлешя закристализовывался при охлаждены до о°. О бъ ­
ясняя неспособность ментола кристаллизоваться примесью 
невозстановленнаго кетона, какъ было у  Бекмана, вторично
1) Ann. 250, 262 ; 289, 362; Journal 1. p. Ch. 55, 17.
2) Кром'Ь ментола получается при этомъ и пинаконъ.
8произведено было его возстановлеше. При перегонке съ водя­
ными парами продуктовъ 2-го возстановлешя ментолъ уже въ 
холодильник^ закристаллизовывался. При перегонке подъ 
давлешемъ въ и  мм. кипитъ онъ 98,5°— юо° и сплошь почти за- 
стываетъ въ кристаллическую массу. Кристаллы, высушенные 
между фарфоровыми пластинками, плавятся при 38,5° и им^ютъ 
видъ тонкихъ иголочекъ съ запахомъ природнаго ментола, 
растворяются во всгЬхъ органическихъ растворителяхъ.
Определеше вратцешя ментола въ спиртовомъ растворе 
дало следую щ ее:
s =  1,136 d — 0,7988 t =  2I,6°
l(C2HeO)i2,875 p =  8,xi 
do =  +  I °5o' M d =  +  28,33°
Въ виду того, что кристаллы эти при храненш увлажня­
лись, они были обработаны несколько разъ эфиромъ, вновь 
высушены между пластинками и снова изследовано ихъ 
вращеше
s =  0,7078 d =  0,797 t =  2I,6°
1(С2Н„0 )ю ,з88 р =  6,411 
a D =  +  i°4o/ [a]D =  +  32°37'
Жидкая часть ментола, впитавшаяся въ пластинки, 
была извлечена эфиромъ и для очищешя отъ предполагав­
шегося въ немъ примешаннаго ментона была обработана по 
Бекману 1). После такой обработки полученъ былъ твердый 
ментолъ съ точкой плавлешя 38,5°— 39°. Элементарный ана- 
лизъ твердаго ментола далъ следующее.
1) 0,2058 грм. вещества дали 0,579 грм. С 0 3 и 0,2400 грм. Н20
2) 0,1795 „ „ „ 0,5052 „ С О 2 и 0,2115 » Н аО 
С 10Н.20О вычисляется 076,92 Н 12,82
найдено „ 76,72 „ 12,96 
»76,78 » 13,°9-
Определение уд-Ьльнаго в'Ьса дало следующее:
С  =  0,9006
Определеше лучепреломлешя дало следую щ ее: 
по — 1,45869 при 32°
I) Journal f. prak. Chemie 55, 17.
9Удельное вращеше
Mu =  +  32°37/
Молекулярная рефракщя 
Вычисляется для С |0Н 10О  Найдено
по числамъ Конради 47,55 47,33
Для дальнейшей характеристики этого ментола былъ 
полученъ изъ него бензоатъ съ точкой плавлешя 82°.
При обработке ментола фосфорнымъ ангидридомъ по 
Вальтеру') былъ полученъ ментенъ со следующими свойствами. 
Кипитъ онъ подъ давлешемъ въ 755 мм. 166,5°— 168,5°. 
Определеше удельнаго веса дало следую щ ее:
d |b i:= 0,8112
Определение лучепреломлешя дало: 
nD=  1,45109
Молекулярная рефракщя 
Вычисляется для С 10Н 18|= Найдено
по Конради 45,65 45,67
Определеше вращешя дало следующее; 
s = 0 ,3  р =  4,57
1(С2Н6ОН)6,5б9 d =  0,7906 при t =  21,6"
а» =  — 1°30/ [a]o =  — 13 "46'
При возстановленш нашего ментона, кроме твердаго 
ментола получается, какъ упомянуто, еще часть трудно кри­
сталлизующаяся со следующими свойствами. Этотъ жидкш 
ментолъ кипитъ подъ давлешемъ 18 мм. 106,5— 109°
Удельный весь  его а^ ®” =  0,9041 
Вращеше плоскости поляризацш
aD =  +  23°58/ [а]0= + 2 б ° з о /
Определеше лучепреломлешя
п0 —  1,461793
Молекулярная рефракщя 
Вычисляется для С ,0Н,0О  Найдено
по Конради 47,55 47,42
i) Ann. 32, 288.
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Такимъ образомъ при возстановленш кетона со значи- 
тельнымъ л^вымъ вращешемъ получается правый ментолъ, до 
сего времени, кажется, при такихъ операщяхъ еще ник'Ьмъ 
неполученный и резко отличаюшдйся отъ .изоментола Бек­
мана ') въ особенности по вращешю, такъ какъ изъ изсл^до- 
ванш Бекмана и другихъ известно, что при возстановленш 
обоихъ ментоновъ получается только левый изомеръ. Зат^мъ 
нашъ ментолъ еще отличается по точке плавлешя отъ при- 
роднаго ментола на з°, что ничего удивительнаго не пред­
ставляет^ такъ какъ Бекманъ им^лъ ментолы съ точкой 
плавленая 240:—41°.
Наконецъ ментолъ при отщепленш воды даетъ левый 
ментенъ, со значительно меньшимъ вращешемъ, чемъ у  
Беркенгейма2), Masson и R eychler3), во всЬхъ же остальныхъ 
свойствахъ тождественный съ ментенами, полученными дру­
гими изсл^дователями.
Дшсфенолъ.
Стеароптенъ этотъ довольно подробно изсл^довался 
Флюкигеромъ, Спика, Шимойяма и Бялобржескимъ, но гЬмъ 
не менее ни строеше его, ни связь его съ вышеописанными 
веществами до сего времени не разъяснены, несмотря на то, 
что эта составная часть масла весьма легко отделяется и очи­
щается отъ элеоптена. Способы его выделешя были ука­
заны Флюкигеромъ, а впоагЬдствш значительно улучшены 
Бялобржескимъ. Дюсфенолъ представляетъ вещество не­
обыкновеннохорошо кристаллизирующееся. Кристаллическая 
форма его была изследована А. СаШ гет’ом ъ4). ИзагЬдова- 
шями Флюкигера, особенно Спика, Шимойяма и Бялобржескаго 
было установлено, что это вещество им^етъ составъ С 10Н 18О 2 
и не вращаетъ плоскость поляризащи, что одинъ атомъ кисло­
рода въ немъ находится въ виде гидроксила, съ функщями 
фенола, а другой въ виде альдегидной группы. Это предпо- 
ложеше Шимойяма, какъ было указано въ предшествующей 
статье одного изъ насъ6), было фактически доказано Бяло-
1) Ann. Chem. 250, 240.
2) Вег. 25,686.
3) Вег. 29,1843. Bull. d. 1. s. chem. [3115,965.
4) Zeitschrift für Krystollographie und Mineralogie Groth Bd. 6. 194.
5) Journal f. pr. Ch. [2)54,436.
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бржескимъ приготовлешемъ столь характерныхъ для карбо- 
нилъ содержащихъ соединенш оксима и гидразона.
Вышеупомянутые изсл^дователи пытались получить 
кроме того для выяснешя строешя дюсфенола продукты воз­
становлешя и окислешя его, но опред;кленныхъ данныхъ, 
какъ мы увидимъ изъ дальнейшаго изложешя, ими получено 
не было.
Дюсфенолъ, нами полученный, им^лъ точку плавлешя 82° 
и въ спиртовомъ раствор^ не вращалъ плоскость поляризацш.
Анализъ дюсфенола далъ числа тождественныя съ ана­
лизами Спика, Шимойяма и Бялобржескаго. Определеше 
частичнаго веса дюсфенола по Раулю въ приборе Бекмана 
въ бензоловомъ растворе дало следующее, 
i) Бензола 24,024 грм. вещества 0,0375 ГР- понижеше о, о66°
Для уяснешя строешя дюсфенола и установлешя его от- 
ношешя къ другимъ терпеннымъ производнымъ весьма важно 
было перевести его въ безкислородное соединеше. С ъ  этой 
целью было произведено его полное возстановлеше юдистымъ 
водородомъ въ присутствш краснаго фосфора. Для этого 5 
грм. дюсфенола нагревались съ ю  к. с. юдистодородной кис­
лоты, насыщенной при — 20° и i  грм. краснаго фосфора въ 
запаянныхъ трубкахъ 15 ч при 210°. Продуктомъ реакщи ока­
зался предельный углеводородъ со следующими свойствами. 
Углеводородъ этотъ представляетъ подвижную жидкость съ 
керосиновымъ запахомъ, не реагирующую ни съ бромомъ, ни 
съ серной кислотой, ни съ марганцевокал1евой солью и при 
перегонке надъ металлическимъ натр1емъ подъ давлешемъ въ 
762 м. кипящую 165°— 168°.
Определеше удельнаго веса дало следующее:
2) » п П J) Q} 465 п
3) п п w °>°755 п 
Вычисляется для С 10Н 18О 2 17010 1 8^ *2 









п ъ = 1 >43539
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Молекулярная рефракщя 
Вычисляется для C lnH i0 Найдено
по числамъ Конради 46,03 46,00
Опред^лете плотности пара по способу В. Мейера дало 
следующ ее:
1) р =  0,087; t =  19,4°; В =  755; v =  i6,4 к. с.; h =  i6,3
2) „ = 0 ,0 5 2 ; 18,4°; 755; 9,57 ; 15,7
Вычисляется для С 10Н 20 Получено
D =  4,83 4,52 4,62
Сравнеше свойствъ нашего углеводорода съ углеводо­
родами, полученными другими изследователями при возста­
новленш различныхъ терпенныхъ производныхъ, показываетъ 
сходство его съ такъ наз. ментанами или гексагидроцимолами. 
TaKie углеводороды были получены Вертело1), Беркенгей- 
момъ2), Вальтеромъ3), Толочко4), Юнгеромъ - Клагесомъ5), 
Монгольфье6), Армстронгомъ7), Щ укаревымъ8), Валлахомъ 9), 
Кондаковымъ ,0) и другими, вoзcтaнoвлeнieмъ ментола и его 
производныхъ, хлористоводороднаго пинена, терпина и его 
галоидангидридовъ, Кновенагелемъ и) симметричнаго ментола, 
Валлахомъ12) фенхиловаго спирта и фенхона. Въ виду того, 
что углеводородъ нашъ по совокупности своихъ свойствъ 
ближе подходитъ къ гексагидропарацимолу, чемъ къ другимъ 
двумъ изомерамъ, мы впредь до окончательнаго решешя этого 
вопроса склоняемся признать его за параментанъ. Одни изъ 
этихъ гексагидроцимоловъ представляютъ производныя пара- 
цимола, друпе мета, а быть можетъ даже ортоцимола и по­
лучаются или изъ настоящихъ производныхъ пара и мета- 
ментана, или изъ соединены, содержащихъ д!агональную связь,
1) Bulletin d. 1. soc. 1869 I, 102.
2) Ж . P. X . О. 1892, 185.
3) Annal, chemie 32, 288.
4) Ж . P. X. О. 28, 900.
5) Berichte 29, 317.
6) Berichte 12, 2155.
7) Berichte 12, 1759.
8) Ж . P. X. О. j 890, 296.
9) Jahresber. Chem. 1889, 760.
10) Ann. Chem. 268, 159.
11) Ann. Cheme 297, 173.
12) ibid. 268, 320 ; 284, 324.
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очевидно, съ разверзашемъ этой последней. А  такъ какъ 
изъ всЬхъ этихъ соединены получаются гексагидроцимолы, 
съ которыми чрезвычайно сходенъ и нашъ углеводородъ, 
то и онъ несомненно представляетъ одинъ изъ гексагидро- 
цимоловъ, но который именно изъ нихъ здесь образуется 
пара, мета или орто —  это еще предстоитъ решить дальней­
шими изследовашями.
Такимъ образомъ оказалось, что при этихъ опытахъ 
возстановлешя произошла гидрогенизащя, какъ гидроксиль­
ной группы, такъ и альдегидной.
Возстановлен1е д!осфенола въ епиртовомъ раствора металли-
ческимъ натр!емъ.
Дальнейоие наши опыты возстановлешя дюсфенола 
производились въ такихъ услов!яхъ, чтобы возстановлялась 
одна альдегидная группа его въ спиртовую. Въ этомъ на­
правлены уже делались попытки прежними изследователями 
Шимойяма и Бялобржескимъ. Первый изъ нихъ для этого 
возстановлялъ дюсфенолъ амальгамой натр!я въ присутствш 
едкаго натра или натр!емъ въ водноэфирномъ растворе, 
а Бялобржескы въ водноэфирномъ, но определенныхъ ре- 
зультатовъ ими не было получено. Правда они при этихъ 
изследовашяхъ получили въ очень незначительномъ коли­
честве, какое то вещество съ точкой плавлешя 159 °, но оно 
ближе ими не изследовалось. Возстановлеше дюсфенола 
нами производилось въ епиртовомъ растворе металлическимъ 
натр1емъ до исчезновешя реакцш дюсфенола на хлорное 
железо.
Продукты возстановлешя после прибавлешя воды и 
отчасти спирта подвергались перегонке съ водяными парами, 
причемъ часть вещества перешла въ отгонъ, а часть осталась 
въ виде маслянистаго слоя, неперегоняющагося съ водяными 
парами. Продуктъ, перешедшы съ водяными парами, имелъ 
сильный запахъ ментола, а остатокъ почти что совершенно 
былъ безъ запаха.
Летучы съ водяными парами продуктъ при перегонке 
подъ давлешемъ въ 12 м. весь перегнался при 98°— ioo°, а 
подъ давлешемъ въ 763 м. при 2 15 0— 216 °.
Вещество это представляетъ густую совершенно без- 
цветную, мало подвижную жидкость съ запахомъ ментола. 
При охлаждены до ю° застываетъ въ стекловидную массу,
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расплывающуюся при обыкновенной температуре. Вещество 
это растворяется хорошо во всЬхъ органическихъ раство- 
рителяхъ и очень мало въ воде, не реагируетъ въ хлорофор­
менномъ раствор^ съ бромомъ, не безцвечиваетъ маранцево- 
кал1евой соли и не вращаетъ плоскость поляризацш.
Определеше уд^льнаго веса дало 
20°
а2о7'=  °)9° 52
Определеше лучепреломлешя дало: 
п0 =  1,464456
Молекулярная рефракщя 
Вычисляется для С |0Н19(ОН) Найдено 
по Кондради 47,551 47,59
Анализъ этого вещества далъ следующее:
1) 0,1809 грм. вещества дали 0,5112 грм. С 0 2 и 0,2092 грм. Н20
2) 0,2275 » » » 0,6402 „ „ И 0,2691 „ „
Вычисляется для С 10Н20О  С 76,92 Н 12,84.
Найдено „ „ „ 77,00 „ 12,85.
» 7б,79 ,, 13,10-
Этого продукта изъ ю о дюсфенола было получено 
27 грм.
По приведеннымъ выше свойствамъ сделано было пред- 
положеше, что мы имеемъ дело съ ментоломъ. Для проверки 
такового предположешя этотъ ментолъ былъ переведенъ въ 
юдюръ, способомъ указаннымъ Кандаковымъ и Лучининымъ1) 
для приготовлешя ioдиcтaгo ментила.
Полученный юдюръ представляетъ прозрачную жидкость, 
окрашивающуюся при стоянш, съ запахомъ совершенно тож- 
дественнымъ съ запахомъ юдистаго ментила.
1одюръ этотъ кипитъ подъ давлешемъ въ 17 мм. при 
126,5° и не вращаетъ плоскость поляризацш.
Определеше удельнаго веса дало:
26,2°
а8№ =  1,347°
Опред'Ьлеше лучепреломления дало:
«0 =  1,519163
i) Journal f. prak. Chemie 60, 257.
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Молекулярная рефракщя 
Вычисляется для C l0H 19J Найдено
по Конради 59,ю 58,94
Превращен1е 1одюра въ ментенъ.
Ментенъ получался изъ юдистаго ментила нагр1звашемъ 
со спиртовой щелочью на водяной бан^. Изъ 15 грм. юдюра 
получено угловодорода 7 грм. съ точкой кипешя i68°— 169°.
Опред^лете уд^льнаго в^са дало следующее:
o j g -  0,8158
Опред'Ьлcnie лучепреломлешя дало
=  1,459°9 
Молекулярная рефракщя 
Вычисляется для С 10Н 18|= Найдено
по Конради 45,64 45,73
Опред-Ьлеше вращешя дало:
aD =  —  30° [a]D =  —  37'
Продуктъ возстановлешя дюсфенола нелетучШ съ водяными
парами.
Нелетучая съ водяными парами часть продуктовъ воз­
становлешя дюсфенола извлекалась эфиромъ, обработывалась 
углемъ для обезцв^чивашя и посл^Ь отгонки эфира оставля­
лась въ эксиккатор^ надъ известью. При стоянш жидкость 
эта постепенно начала кристаллизоваться и по истеченш бо- 
л'Ъе или менгЬе продолжительнаго времени почти что сплошь 
закристаллизовалась. Когда на видъ кристаллизация закон­
чилась, вся масса была выброшена на фарфоровыя пластинки, 
и такимъ образомъ кристаллическая часть была отделена 
отъ жидкой. Для окончательнаго очищешя кристалловъ отъ 
жидкости они обработывались петролейнымъ эфиромъ, кото­
рый гораздо легче растворяетъ жидкую часть, тогда какъ 
кристаллическая остается безъ изм^нешя. Кристаллы эти 
загЬмъ были перекристаллизованы изъ горячаго петролей- 
наго эфира и получены въ вщгЬ совершенно безцвгЬтныхъ 
шелковистыхъ призматическихъ иголочекъ.
Чистые кристаллы плавятся при 92° и застываютъ при 
8о°, при вторичномъ плавленш застывшихъ кристалловъ 
точка плавлешя ихъ не изменяется. Кристаллы не им^ютъ 
запаха, вкусъ ихъ охлаждающш, жгучш, растворяются хорошо
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въ ограническихъ растворителяхъ, а въ петролейномъ эфире, 
лигроин^ и въ воде трудно. Вещество это оптически не­
деятельно.
Элементарный анализъ его далъ следующее:
0,1643 ГРМ- вещества дали 0,418 грм. С 0 2 и 0,1715 грм. Н 20  
Вычисляется для С 10Н20О 2: Найдено:
С —  69,76 С —  69,89
Н — 11,63 Н — 11,58
Определеше молекулярнаго веса по Раулу въ приборе 
Бекмана дало следующее:
1) 21,809 ГРМ- бензола 0,0365 грм. вещ. понижеше 0,055°
2) 26,469 „ „ 0,0345 „ „ „ 0,044°
3) » » 0,°405 n j) » °>°43
4) 21,809 » » °)°845 » » » 0,08





Кристаллическаго вещества получилось 30 грм. на юогрм. 
дюсфенола.
По приведенной выше частичной формуле вещество это 
должно было быть гликоломъ и содержать два гидроксила.
И действительно растворъ кристалловъ въ безводномъ 
эфире съ натр!емъ выделяетъ водородъ, съ Р С15 хлористый 
водородъ а съ карбаниломъ даетъ уретанъ.
Для определешя химической натуры этого гликола изъ 
него приготовлялся бромюръ нагревашемъ въ запаянныхъ 
трубкахъ на водяной бане съ насыщенной при — 200 бро­
мистоводородной кислотой. Мы расчитывали при этомъ 
получить твердый бромюръ, но онъ оказался жидкостью 
тяжелее воды съ особеннымъ запахомъ, напоминающимъ 
вообще бромистыя соединешя.
Определеше брома въ этомъ бромюре дало следующ ее:
0,227 ГРМ* вещества дали 0,2333 ГРМ* A gB r 
Для С 10Н18Вг, вычисляетъ Вг. 53,69 Найдено 
» С 10Н 17Вг „ „ 36,86 43,7
Определен1е брома показываетъ, что дибромида, отве- 
чающаго описываемому кристаллическому соединешю какъ
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веществу содержащему два гидроксила, не получается, веро­
ятно, BorfcucTBie непрочности его.
Для получешя двуюдистаго соединешя, мы пробовали 
вещество это обработывать юдистымъ водородомъ сначала 
при обыкновенной температур^, потомъ при юо° и 150°, но 
получали ioдcoдepжaщee соединеше, отвечающее не самому 
гликолу, а продукту его возстановлешя съ непостоянной 
температурой кипешя. Такъ юдюръ такой перегоняется 
при i i  мм. давлешя 1120— 135° т. е. представляетъ какъ-будто 
смешанное соединеше, состоящее главнымъ образомъ изъ 
юдистаго ментила съ некоторой примесью двуюдистаго 
соединешя. Этотъ смешанный юдюръ обработывался вто­
рично юдистымъ водородомъ въ надежде получить моно- 
юдистое соединеше при 185°. Но получился при этомъ 
углеводородъ съ керосиновымъ запахомъ и съ температурой 
кипешя при 759 мм. 165— 168°. Вещество это не реагируетъ 
ни съ бромомъ, ни съ КМп0 4, ни съ серной кислотой.
Определеше удельнаго веса дало следующее:
=  0.7916 =  0,7899
Определеше лучепреломлешя дало 
nD =  1,435394 
Молекулярная рефракщя 
Вычисляется для С 1ОН 20 Найдено
по числамъ Конради 46,03 46,18
Иными словами здесь произошло полное возстановлеше 
дигидроксисоединешя въ гексагидропарацимолъ т. е. въ тотъ са­
мый углеводородъ, который получается изъ самаго дюсфенола.
Получивъ ташя данныя, мы согли нужнымъ повторить 
опытъ приготовлешя юдюра въ такихъ услов1яхъ, чтобы 
возстановлеше было наивозможно меньше и по крайней мере 
ограничивалось бы возстановлешемъ одной гидроксильной 
группы изучаемаго кристаллическаго соединешя. Этого намъ 
удалось достичь при нагреванш гликола съ юдистоводородной 
кислотой вышеуказанной крепости при ю о ° въ продолже- 
ше 6 часовъ.
Полученный юдюръ имелъ температуру кипешя подъ да- 
влешемъ въ 9 мм. 1120— 114° и подъ давлешемъ и м . 1140— И 5,5°- 
1одюръ представляетъ безцветную жидкость съ запахомъ 
юдистаго ментила и не вращаетъ плоскость поляризацш.
2
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Опред'Ьлете уд-Ьльнаго irhca дало
Опрод-Ьлеше лучепреломлешя дало 
«0 =  1,520771
Молекулярная рефракщя 
Вычисляется для C 10H 19J Найдено
по Конради 59,35 59,35
Сравнеше свойствъ юдюра показываетъ несомненное его 
тождество съ юдистымъ ментиломъ различнаго происхож- 
дешя изследованнымъ Бушарда-Лофономъ, Беркенгеймомъ, 
Оппенгеймомъ, Кондаковымъ - Лучининымъ *) и другими. А  
такъ-какъ юдистый ментилъ по изследовашямъ Кондакова и 
Лучинина есть юдистый третичный ментилъ, то и вышеопи­
санный юдюръ оказался третичнымъ, какъ показываетъ и 
превращеше его влажной окисью серебра въ третичный 
ментолъ.
Образоваше такого юдюра при обработке описаннаго 
нами выше кристаллическаго соединешя съ двумя гидроксилами 
юдистымъ водородомъ представляетъ несомненно промежу­
точную ст а д т  полнаго возстановлешя въ гексагидроцимолъ 
и даетъ новый фактъ, определяющей место нахождешя одной 
изъ гидроксильныхъ группъ въ описываемомъ кристалличе- 
скомъ соединены. А  такъ-какъ при образованы юдистаго 
ментила изъ гликола кроме возстановлешя происходитъ еще 
и изомеризащя, то собственно правильный выводъ о м есте 
нахождешя одной гидроксильной группы было бы затрудни­
тельно сделать, если бы не образовалось при возстановленш 
дюсфенола и ментола уже нами вышеописаннаго.
При всей убедительности этихъ фактовъ однако необ­
ходимо было иметь и друпя весюя данныя, которыя под­
тверждали бы вышевысказанныя соображешя. Въ дальней- 
шемъ изложены приводятся ташя данныя.
ЖидкШ продуктъ возстановлешя д!осфенола.
При возстановленш дюсфенола, кроме вышеописаннаго 
кристаллическаго соединешя получается еще жидкы продуктъ,
i) Berichte 28, 1618, Journal f. pr. ch. 60, 257.
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впитавшийся въ фарфоровыя пластинки. Извлеченный изъ 
нихъ продуктъ не показываетъ склонности до перегонки кри­
сталлизоваться даже при продолжительность стоянш. Веще­
ство это перегоняется подъ давлешемъ 13 мм. при 141,5°— 145°, 
а при 16 мм. 146°— 149° и представляетъ совершенно б е з д е т ­
ную еле-еле подвижную жидкость безъ всякаго запаха съ 
такимъ же охлаждающе-жгучимъ вкусомъ, какъ и вышеопи­
санные кристаллы. Вещество это легко растворяется во 
всЬхъ гЬхъ растворителяхъ, въ какихъ растворяется и выше­
описанное кристаллическое соединеше.
Опред^лете удельнаго веса дало:
На основанш всехъ вышеприведенныхъ данныхъ едва-ли 
можно сомневаться въ томъ, что жидкое вещество имеетъ 
тотъ же сосгавъ, что и кристаллическш гликолъ.
Если неспособность кристаллизоваться присуща самому 
веществу, то это можетъ зависеть или отъ того, что мы 
имеемъ здесь дело съ стереоизомеромъ кристаллическаго 
гликола или химическимъ изомеромъ его, что менее вероятно.
Если же кристаллизащя этого вещества замедляется 
какими-нибудь незначительными примесями, то конечно дру­
гое дело. Предполагая въ жидкомъ веществе примеси, за­
держивающая его кристаллизацию, мы заразили его кристал­
лами вышеописаннаго вещества и закристаллировали его, 
хотя не сполна. Ж идкаго продукта получается около 40 %• 
Вся совокупность вышеизложенныхъ фактовъ, касаю­
щихся возстановлешя дюсфенола, довольно ясно и опреде­
ленно показываетъ, въ какомъ положенш находятся въ немъ 
альдегидная и гидроксильная группы и какъ они относятся 
къ возстановляющимъ веществамъ. Но прежде чемъ вывести 
на основанш этихъ фактовъ строеше дюсфенола мы приве- 
демъ еще рядъ данныхъ, определяющихъ точно положеше 
гидроксильной группы въ дюсфеноле.
Определеше лучепреломлешя дало
* » = 14 7 8 7 7
Молекулярная рефракщя 





Эти данныя получены нами при изсл^дованш продуктовъ 
образующихся при обработке дюсфенола фосфорнымъ ан- 
гидридомъ.
О бъ отношенш водуотнимающихъ веществъ какъ сЬрная 
кислота, хлористый цинкъ, сернокислая медь, фосфорный 
ангидридъ къ гидроксилсодержащимъ соединешямъ какъ къ 
жирнымъ, такъ и къ ароматическимъ известно, что они отъ 
нихъ отнимаютъ воду. Такъ относятся почти все спирты 
жирнаго ряда и некоторые гидроароматическ!е, какъ ментолъ 
(Вальтеръ), бернеолъ (Р20 5), изоборнеолъ (ZnCl2, H2S 0 4 Берт- 
рамъ'Вальбаумъ) изофенхиловый спиртъ (Бертрамъ и Гелле) 
и друпе.
Фенолы же къ такимъ водуотнимающимъ веществамъ 
относятся иначе, именно: отщепляютъ боковыя ц еп и 1) ; такъ 
напр, тимолъ (Енгельгардъ-Лачиновъ 2), Southw orth3), Städel- 
Kolbe4) даетъ метакресолъ и пропиленъ, а карвакролъ (Kekule)5) 
ортокресолъ и пропиленъ.
Гидроароматичесшя соединешя съ д1агональными связями 
и содержания карбонильную группу, ташя какъ камфора, 
подъ вл1яшемъ фосфорнаго ангидрида или ZnC l2 подвер­
гаются довольно сложному превращ ент, какъ известно изъ 
изследованш Armstrong - M iller6), Фиттига, Köbrich, Silke 7), 
Rommier8), M ongolfier9), R euter10) и другихъ (смотри статью 
Кондакова Ж . P. X. О. 1889, 760).
Гидроароматичесшя соединешя безъ д1агональной связи, 
содержания карбонильную группу и заключающая кроме того 
двойныя связи въ кольце и въ боковой цепи, какъ напр, кар- 
вонъ Lustig !1) (РНО3) перегруппировываются въ фенолы и. т. д.
i) Brühl Berl. Вег. 24, 3374 называетъ „trockene Oxidation“.
1) Реакщя эта въ систематическомъ порядка изучается въ на­
шей лабораторш и о ней въ свое время были высказаны Кондаковымъ 
соображешя Journal f. p. Ch. 61, 477.
2) Bui. d. 1. s. ch. [3] 13, 259.
3) Ann. 168, 268.
4) Ann. 259, 209; Berl. Ber. 18, 3443.
5) Berl. Ber. 7 , 1006.
6) Berl. Ber. 16, 2259.
7 ) Ann. 145, 129.
8) Bui. d. 1. s. ch. 12, 383.
9) An. d- ch. ph. (5) 14, 87.
10) Berl. Ber. 16, 694.
11) Berl. Ber. 19, 12.
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Не смотря на малую изученность этой интересной реакцш, 
вырисовывается въ н-Ькоторыхъ изъ указанныхъ выше слу- 
чаяхъ та правильность, что кислородъ гидроксильныхъ и кар- 
бонильныхъ группъ не изм^няетъ своего положешя и лишь 
въ крайнемъ случай превращается изъ карбонильнаго въ 
гидроксильный.
Принявъ во вниман1е эти факты, а также имеюшдеся у 
насъ друпе, о которыхъ мы не считаемъ нужнымъ здесь 
распространяться, мы произвели следуюшдй опытъ.
Смесь изъ 5 грм. дюсфенола и 3 грм. Р 20 5 нагревалась 
на водяной бане, причемъ она окрасилась въ бурый цветъ 
и выделился горящш коптящимъ пламенемъ газъ (пропи­
ленъ?). Когда выделеше газа было окончено, смесь изъ 
колбы была вылита въ воду и перегнана съ водяными парами.
Перегонъ представляется въ виде маслянистыхъ капель 
съ запахомъ феноловъ. Для очищешя и отделешя феноловъ 
отъ могущихъ содержаться другихъ примесей перегонъ былъ 
обработанъ едкимъ натромъ (20%), при чемъ маслянистыя 
капли исчезли. Щелочной растворъ затемъ после промыва- 
шя эфиромъ разложенъ былъ слабой серной кислотой, а выде­
лившееся при этомъ вещество извлечено эфиромъ. Вещество 
это жидкое, имеетъ сильный запахъ кресоловъ и отъ хлор- 
наго железа окрашивается въ голубовато-фюлетовый цветъ.
Обработкой предполагаемаго м.-кресола по W erner’y  *), 
которымъ пользовался и K la g es2) бромомъ были получены 
после перекристаллизацш изъ спирта кристаллы желтаго 
цвета съ точкой плавлешя 8i°— 82° т. е. трибромметакресолъ.
Такимъ образомъ этими опытами безъ сомнешя дока­
зано, что гидроксилъ въ дюсфеноле находится по отношешю 
къ метилу въ м е т а - п о л о ж е н ш ,  что вполне согласуется 
съ вышеописанными фактами.
Коснувшись интереснаго отношешя водуотнимающихъ 
веществъ, какъ P2O s, H 2S 0 4, Zn C l2 и друпе къ различнымъ 
ароматическимъ и гидроароматическимъ соединешямъ, содер- 
жащимъ кислородъ, (отношешя, изучаемаго въ настоящее 
время систематически въ нашей лабораторш), мы думаемъ, что 
эта реакщя представляетъ громадный теоретичечкш интересъ.
1) В1. d. 1. s. ch. 346, 76.
2) Ber. Ber. 29, 2568.
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Она по нашему мн^шю весьма близко примыкаетъ къ 
той категорш реакцш, который наблюдаются при синтезахъ 
подъ вл!яшемъ галоидныхъ солей алюмишя или аналогич- 
ныхъ имъ.
При синтезахъ Фриделя и Крафтса подъ вл1яшемъ га­
лоидныхъ солей алюмишя, какъ известно, цроисходятъ пере- 
м^щешя атомовъ или группъ ихъ изъ одной частицы въ 
другую. Перемещающаяся группы выделяются изъ одной 
частицы въ виде галоидангидридовъ жирнаго или аромати- 
ческаго ряда и становятся въ друпя частицы.
Отношеше различныхъ ароматическихъ углеводородовъ, 
содержащихъ боковыя цепи къ серной кислоте, какъ пока- 
залъ Якобсенъ, совершенно аналогично только что указан­
ному отношешю ихъ къ галоиднымъ солямъ алюмишя т. е. 
и здесь отмечаются перемещения совершенно тождественныя 
вышесказаннымъ, только тутъ выделяюшдяся группы отщеп­
ляются ВЪ виде серновинныхъ эфировъ.
Таюя же точно иеремещешя происходятъ и въ жирномъ 
ряду подъ вл!яшемъ хлористаго цинка, какъ иоказалъ въ свое 
время Кондаковъ1).
Во всехъ только-что перечисленныхъ случаяхъ и ана- 
логичныхъ имъ другихъ отщеплешя и выделешя этилленныхъ 
углеводородовъ не замечается, а лишь наблюдается переме- 
щеше съ обогагцешемъ боковыми цепями однехъ частицъ 
при обедненш ими другихъ.
Нечто подобное, очевидно, происходитъ и подъ вл1яшемъ 
фосфорнаго ангидрида съ темъ только различ1емъ, что отщеп- 
ляюицяся здесь боковыя цепи выделяются въ виде этилен- 
ныхъ углеводородовъ, а не въ виде сложныхъ эфировъ фос­
форной кислоты, какъ должно-бы быть по аналогш.
Это разлшйе обусловлийается, вероятно, неспособностью 
существовать или малой прочностью долженствующихъ об­
разоваться фосфорныхъ эфировъ, при перемещешяхъ же 
подъ вл1яшемъ галоидныхъ солей алюмишя или хлористаго 
цинка образуются прочные эфиры галоидоводородныхъ кис- 
лотъ, а при серной кислоте серновинныя кислоты.
Такими основными соображешями мы руководствуемся 
при изследованш отношенш водуотнимающихъ веществъ, какъ
I) Ж . Р. Ф. X . О. 1889, 640.
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P 20 5, ZnC l2, H 2S 0 4 къ ароматическимъ и къ гидроароматиче- 
скимъ соединешямъ, содержащимъ кислородъ въ виде гид­
роксила или карбонила и пытаемся уловить промежуточныя 
фазы такого превращешя.
На основанш изучешя отношенш дюсфенола къ возста­
новленш и къ фосфорному ангидриду, мы приходимъ къ cirfc- 
дующимъ выводамъ.
Дюсфенолъ, судя по отношенш его къ юдистоводорной 
кислот^, представляетъ изъ себя производное пара-гексагид- 
роцимола, въ которомъ находятся гидроксилъ и альдегидная 
группы.
Находяшдйся въ немъ гидроксилъ стоитъ по отношешю 
къ метиловой группе въ метаположенш, а по отношенш къ 
изопропиловой группе въ ортоположенш, что доказывается об- 
разовашемъ метакресола при обработке дюсфенола фосфор- 
нымъ ангидридомъ, образовашемъ ментола при возстановленш 
его металлическимъ Na и спиртомъ, также и образовашемъ 
юдистаго ментила при обработке дюсфенола юдистымъ водо­
родомъ.
При этомъ ментолъ образуюшдйся изъ дюсфенола содер- 
житъ гидроксилъ въ метаположенш, ибо образуется мета- 
кресолъ, но юдюръ изъ дюсфенола цредставляетъ производ­
ное параментола, такъ-какъ происходить здесь изомеризащя 
(Кондаковъ-Лучининъ). Д алее опыты возстановлешя дюсфе­
нола показываютъ, что при этомъ альдегидная группа или 
только частью (съ натр!емъ и спиртомъ), или же вполне воз- 
становляется въ метиловую группу (HJ).
Пока остается еще нерешеннымъ вопросъ, черезъ кашя 
промежуточныя фазы альдегидная группа дюсфенола возста- 
новляется въ метиловую подъ вл!яшемъ металлическаго нат- 
р1я и спирта.
Возможно, что тутъ происходитъ возстановлеше дюсфе­
нола сначала въ гликолъ, затемъ отщеплеше воды отъ гли- 
кола съ образовашемъ этиленной связи, которая возстанов- 
ляется какъ двойная связь въ дигидрокарвеоле далее до 
ментола.
О месте нахождешя въ параментане альдегидной группы 
дюсфенола возможно одно только предположеше, что она 
находится въ изопропиловой группе.
Такимъ образомъ строеше дюсфенола можно считать 
















если бы его составъ былъ 
С 10Н 18О 2, но такъ какъ со­
ставъ его выражается фор­
мулой С ,0Н 1вО а, то необхо­
димо въ немъ признать или 
существоваше одной двой­
ной связи Д8 или же fliaro- 
нальной связи.
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Строенie этого гликола кром-k вышеприведенныхъ фак- 
тическихъ данныхъ еще подтверждается и сходствомъ его 
физическихъ свойствъ со следующими гликолами по стро- 
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Относительно последнихъ двухъ гликоловъ надо пола­
гать, что они будутъ изомеризоваться въ третш терпинъ со 
старой структурной формулой терпина
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Такое предположеше им^етъ в1фоят1е на основанш уста- 
новленныхъ Кондаковымъ, Кондаковымъ и Лучининымъ изо-
1) Berl. Ber. 28, 1590.
2) Ber. Berichte 26, 232.
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меризацш въ ментоловомъ ряду и высказанныхъ ими при 
этомъ обобщенш; загЬмъ на основанш изсл^дованш Байера *) 
надъ гидратащей метиловаго эфира терпинеола съ т. пл. 350,
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и наконецъ на основанш изомеризацш дигидрокарвона въ 
карвенонъ черезъ хлористо и бромистоводородный дигидро- 
карвонъ.
I) Вег. 26, 2558.
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Для доказательства этихъ соображенш уже ведутся у  
насъ опыты изомеризацш терпина и метилизопропилхинита 
въ третичный терпинъ.
Кроме вышеописанныхъ фактическихъ данныхъ о стро- 
енш дюсфенола въ нашемъ распоряженш имеются данныя 
объ окисленш его различными окислителями въ различныхъ 
услов!яхъ.
Для проверки изследованш Шимойяма1) и Бялобрже- 
скаго объ окисленш дюсфенола спиртовымъ едкимъ кали 
нами повторены ихъ опыты и доказано, что при этомъ про­
исходить и окислеше и возстановлеше дюсфенола до ментола.
Д алее нами произведено окислеше дюсфенола влажной 
окисью серебра въ присутствш амм!ака и въ отсутствш его. 
При этомъ получена нами кислота съ запахомъ оксикислотъ 
неспособная кристаллизоваться.
При окисленш дюсфенола слабыми растворами марган- 
цевокал!евой соли получены кроме летучихъ кислотъ две не- 
летучихъ кислоты: одна жидкая —  сиропообразная, а другая 
кристаллическая съ точкой плавлешя 104 °.
При окисленш дюсфенола хромовой кислотой и хромовой 
смесью Бекмана получены кроме летучихъ кислотъ две не- 
летуч1я, одна твердая съ точкой плавлешя 45,5°, а другая 
жидкая. Хотя продукты окислешя дюсфенола различными 
окислителями нами пока не разобраны, но едва-ли мы оши­
бемся, сказавъ, что при изследованш ихъ мы получимъ ре­
зультаты сходные съ данными окислешя ментола, ментона, 
ментена и отчасти пулегона т. е. т е  же почти данныя, кото- 
рыя имеются въ изследовашяхъ Оппенгейма2), M opia3), Арта4), 
Бекмана5), Землера6), Манассе-Рупе7), Толлочко8) и другихъ.
На основанш совокупности вышеизложенныхъ фактовъ 
мы считаемъ доказаннымъ, что эфирное масло благовонника 
состоитъ изъ следующихъ трехъ веществъ,
1) Archiv, d. pharm. 1888, 403.
2) C. R. 1863, 363.
3) Journal, ol. the chem. Soc. 1881, 77.
4) An. d. Ch. et de ph. (6) 7 , 440.
5) Ann. 289, 367.
6) В. 25, 3515 ; 26, 774.
7 ) В. 27, i 8 i 8 .
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сличеше структурныхъ формулъ которыхъ показываетъ про­
стую взаимную связь ихъ.
ИзогЬдоваше продолжается.
Подробности этой работы желаюшде найдутъ въ диссер- 
тацш г. Бахч1ева подъ заглав1емъ „Химическое изагЬдоваше 
и определеше строешя составныхъ частей эфирнаго масла 
изъ листьевъ Благовонника (Виссо). Ю рьевъ 1901 г.
Ю рьевъ 15-го тоня 1901 г.
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жащагося въ земляншгЬ и минер&льныгь водахъ, мы при- 
водимъ зд^сь съ одной стороны изв’Ьстныя жел'Ьзистыя 
минеральныя воды, а съ другой землянику и известные 
плоды.







Spa, Pouchon, Бельпя . . . 
Buzias. Josephsquelle, Венгр1я
La Bauche.................................
Tusnad, Trinkquelle, тоже . . 
Wiesau, Sprudel, Бавар1я . .
Orezza, Итал1я............................
Rippold’s Au, Wenzelq. Баденъ 
M a r i e n b a d ,  Ambrosiusq. . 
Szliacs, Lenkeyq. Венгр1я . . 
Königswart, Yictorq. Богем1я. 
Pyrawart, Австр1я
Korytnica, Belaquelle, Венгр1я . . . . . .  1,0 ^
Liebenstein, Alterquelle............................
Липецкъ ист. Пфеллера......................
Elöpatok, Prinzipalquelle, Венгр1я . . 
Homburg,  Stahlbrunnen, Нассау . .
Sangerberg, BoreM iH ...........................
В a r f е 1 d , Sprudelq., BeHrpia . . . 
E l s t e r ,  Moritzq., Саксошя . . . .  
S c h w a l b a c h ,  Stahlbrunnen, Нассау
Booklet, Stahlq., Бавар1я......................
Lobenstein,..................................................
D r i b u r g ,  Hauptq., Вестфал1я. . . 
G r i e s b a c h ,  Antoniusq., Баденъ . . 
P y r m o n t ,  Hauptq., Вальдекъ . . 
С т о л ы п и н с к ! я ,  Росмя . . . .  
C u d o wa ,  Eugenq., Прусйя . . . 
F r a n z e n s b a d ,  Stahlquelle . . . 
M а 1 m e d у , Рейнская пров. . . . 
Steben, Tempelq., Бавар1я . . . .  
































№ 2. Таблица желЪзистыхъ водъ. (Окончаше). Въ 10 КНо.
Двууглек. Метал. 
Fe Fe
Л и п е ц к ъ ,  ист. Петра Велик. . . 0,5
Alexandersbad, Б а в а р 1 я ...................... 0,5
R е i n е г z , Прусс1я................................. 0,5 (> ' 0,175
Imnau* Kasparq., Вюртенбергъ . . . 0,5 (
S t. М'о г i t z , Швейцар1я...................... 0,5
C h a t e a u n e u f  ................................. . 0,5 у
W oborn................................................. ..... 0,4
Charbonieres............................................ 0,4 0,140
Royat, Grande S o u rce ........................... 0,4
Franzensbad, Franzensq........................... 0,4
K r y n i c a ,  Галищя 0,3 '
Tar asp,  Швейцар1я........................... 0,3 0,105
Flingsberg, Силез1я................................. 0,3
Sternberg, Богем1я......................... . . . 0,3
Н а л е н ч о в ъ  ...................................... 0,27 0,094
Жел' Ьзноводскъ,  ист.Вел.Кн.Мих. 0,09 0,031
„ „ Грязнушка . . 0,05 0,017
С%рнокисложел%зистыя воды. Въ 10 Kilo.
FeS04 Метал. Fe
1) Ronneby, Alterquelle . . . . 4,3 1,58
2) Moskau, Trinkquelle , . . . 1,9 0,699
„ Badequelle...................... 7,8 2,87
Mitterbad, Т ироль...................... 4,0 1,473
Ratzes, Т и р ол ь........................... 2,9 1,068
Passy, Франщя . . . . . . 1,1 0,405
Таблица meAt3UCTHXi плодовъ. Въ 10 Kilo.
Fe203 Fe
Земляника . . . . 5,89 4,123
Крыэковникъ . . . 4,56 3,192
Слива ...................... 3,20 2,240
Каштанъ . . . . . . 2,67 • 1,869
Виш ня...................... . . 1,99 1,393
Фиги . . . . . 1,46 1,022
Ананасъ . . . . 1,45 1,015
Яблоко ...................... . . 1,40 0,98
Айва........................... . . 1,19 0,833
Черника . . . . . . 1,12 0,784
Груша . . . . . 1,04 0,728
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Такимъ образомъ земляника, по содержант железа 
занимаетъ п е р в о е  м е  с т о среди другихъ плодовъ, тогда 
какъ виноградъ, считаюнцйся обычно богатымъ по содер- 
жанш этого препарата, занимаетъ самое последнее и т^мъ 
не мен^е горячо пропагандируется въ, указанныхъ только 
что нами услов!яхъ. Понятно, какое преимущество тгЬетъ 
земляничное лечеше въ сравненш съ виноградомъ.
Принимая во внимате наши наблюдетя надъ больными, 
мы должны допустить, что железо въ землянике находится 
въ органическомъ соединены такъ же, какъ и въ винограде, 
о чемъ мы говорили въ 1888 г. въ нашей книге „О Вино- 
градныхъ станщяхъ и т. д .“ . Объ этомъ мы можемъ су­
дить по тому, что железо въ землянике не открывается 
обычными химическими реактивами, употребляемыми при 
реакщяхъ надъ неорганическими соединетями.
Второе обстоятельство въ подтверждеше этого мы на- 
ходимъ при изследованш испражненШ во время лечетя 
земляникой. Въ послЪднемъ случай мы никогда не ветре - 
чаемъ окраски фекальныхъ массъ -въ  черный цветъ отъ 
сЬрнистаго железа: испражнешя, напротивъ, выделяются 
при этомъ окрашенными въ более желтый цветъ, въ на- 
стоящШ детсшй стулъ. При употребленш же минеральныхъ 
водъ или неорганическихъ фармацевтическихъ препаратовъ 
мы, напротивъ, всегда имеемъ темную окраску стула. Сле­
довательно, железо въ земляник'Ь не только легко всасы­
вается въ первыхъ путяхъ, но и никогда не оказываете 



















ложкой, запоровъ и т. д.), какъ это нередко наблюдается 
при назначенш другихъ препаратовъ неорганическаго со­
става, т. е. минеральныхъ водъ и т. д.
Изъ приведенной таблицы анализовъ Richardson’a мы, 
кроме большого содержашя въ землянике железа, конста- 
тируемъ въ ней значительное количество фосфора и извести- 
двухъ веществъ, абсолютно необходимыхъ для красныхъ 
кровяныхъ шариковъ, а равно и другихъ клеточныхъ 
абразоватй.
Этимъ составнымъ частямъ мы приписываемъ также 
вспомогательное действ1е при назначенш железа.
Изъ приводимыхъ ниже анализовъ Buignet и другихъ 
мы, какъ и относительно железа, держимся того взгляда, 
что известь и фосфоръ находятся, по крайней мере частью, 
также въ органическомъ соединенш. Известь напр., по 
Buignet, содержится въ землянике въ нейтральномъ жире 
въ соединенш съ олеиновой и маргариновой кислотами. 
Другая часть извести, по изследовашямъ Bertrand’a и 
Mallõvre, находится связанной съ] пектиновыми соединетями, 
благодаря которымъ последтя и образуютъ, по ихъ мнешю, 
плодовую студень при варенш плодовъ.
Богатство земляники известью даетъ намъ право 
назначать ее въ такихъ же случаяхъ, когда применяемъ 
Контрксевилль, Вильдунгенъ и др. известковыя воды, т. е. 
при подагре, мочевомъ песке и т. д.
Но земляника, въ сравненш съ водами, имеетъ много 
преимуществъ, и прежде всего уже одно то, что это-пре- 
восходная вкусная и любимая ягода. Затемъ, изъ-за 
земляники не нужно предпринимать особой поездки на 
курорты, часто далеко отстоянце отъ места пребывашя 
больного, и представляющей кроме того много другихъ не- 
удобствъ, связанныхъ съ подобнаго рода передвижешемъ 
больного. Земляника же растетъ по в с е й  Р о с с i и и 
лечиться ею можно по вс юду .
Но , при назначенш извести съ указанною целью,
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земляника имйетъ то преимущество въ сравненш съ мине­
ральными водами, что она можетъ быть введена въ гораздо 
болыпемъ количеств^, чемъ это можно сделать при упо- 
требленш воды. Кроме того, при лечен!и известковыми 
водами также, какъ и при леченш железомъ, наблю­
даются нередко побочныя непр1ятныя действ1я (боль подъ 
ложечкой, тяжесть, запоры, непр1ятный стягивающШ вкусъ 
во рту и т. д.), чего мы никогда не наблюдали при земля- 
ничномъ леченш даже при громадныхъ дозахъ, до 8— 10 ф. 
въ день.
Наконецъ изъ анализовъ Richardson’a мы могли бы 
сделать и друпе выводы, чрезвычайно ценные въ практи- 
ческомъ отношенш, если бы были уверены въ точности 
определешя н а т р а ,  котораго, какъ видно изъ таблицы, 
въ землянике находится почти Уз изъ всего количества 
золы, при томъ б о л ь ше ,  чемъ кали.
Къ сожаленш, некоторые позднейппе анализы за­
ставляюсь насъ воздержаться отъ подобнаго рода заклю- 
чешй впредь до техъ поръ, пока не будемъ иметь въ 
своемъ распоряженш несомненно точныхъ изследоватй 
относительно минеральнаго состава земляники.
Относительно большого содержашя воды въ землянике 
и важнаго значетя ея для организма вообще и въ болез- 
ненномъ состоянш особенно мы считаемъ более удобнымъ 
разсмотреть этотъ вопросъ при изложенш последующихъ 
работъ Fresenius’a, Buignet и May et, такъ какъ онъ тесно 
связанъ съ разсмотретемъ вопроса о значеши сахаристости, 
кислотности, аромата, и т. д.
Въ 1854 и бб гг. Fresenius впервые сообщилъ намъ 
сравнительный химичесюй анализъ обыкновенной л е с н о й  
земляники и а н а н а с н о й ,  а также другихъ плодовъ. Ре­
зультаты этихъ изследованШ мы приводимъ въ следую­
щей таблице.
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Р а с т в о р и м ы х ъ  в е щ е с т в ъ :
Лесная. Ананасная.
Сахару . . .  ............................ 3,247 4,550 7,575
Свободной кислоты (высчитан, на
ябл очн ую )............................ ..... 1,650 1,332 1,133
Белковыхъ веществъ . . . . 0,619 0,567 0,359
Пектина, камеди, связан, органи-
ческихъ кислотъ . . . - . 0,145 0,049 0,119
З о л ы ............................................. 0,737 0,603 0,480
Сумма раств. вещ. 6,398 7,101 9,666
Н ер ас т в о р и м ы х ъ в е щ е с т в ъ :
Семянъ .......................................
Кожицы и клетчатки . . J 6,032 5,580 1,960
П е к т о з ы ............................ .....  . 0,299 0,300 0,900
Золы (въ нераств. веществахъ) . (0,315) (0,345) (0,154)
Сумма 6,331 5,880 2,860
В о д ы ............................................. 87,271 87,019 87,474
Изъ этихъ анализовъ мы можемъ сделать следующее 
заключеше:
1) Лесная земляника содержитъ почти в д в о е  меньше 
сахару въ сравненш съ садовой, ананасной.
2) Свободной кислоты въ ней, напротивъ, почти вдвое 
больше, ч^мъ въ последней.
8) Белковыхъ веществъ въ лесной землянике также 
больше, чемъ въ ананасной.
4) Растворимой золы тоже.
5) Семянъ и клетчатки особенно много въ лесной 
землянике, по сравненш съ садовой больше въ три раза.
6) Нерастворимой золы вдвое больше въ лесной, чемъ 
въ ананасной.
7) Зато пектозы, студенистаго начала въ садовой 
землянике ровно въ три раза больше, чемъ въ лесной.
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8) Въ то же время ананасная земляника и бол-Ье во­
дяниста, чемъ лесная.
Эти выводы изъ химическихъ анализовъ земляники 
позволяютъ намъ извлечь изъ нихъ следующая ценныя 
указашя для практики.
А. Лесная земляника более кисла, по сравненш съ 
садовой, благодаря меньшему содержант въ ней сахару и 
пектозы, способной маскировать кислый вкусъ плода (Frese­
nius, Pavy и др.); въ то же время она и более груба, и труд­
нее усваивается, вследств1е болыпаго количества въ ней 
нерастворимыхъ веществъ: семянъ, клетчатки и золы. 
Благодаря большому содержанш кислоты, она сильно воз- 
буждаетъ деятельность поджелудочной железы, а, след., и 
больше образуетъ органическихъ солей въ тонкихъ кишкахъ. 
Въ виду такихъ качествъ лесная земляника действуешь 
более возбуждающимъ образомъ на п е р и с т а л ь т и к у  же­
лудка и кишекъ и больше п о с л а б л я е т ъ ,  чемъ ананасная. 
Сильный ароматъ лесной земляники, которымъ она пре­
восходить все садовые сорта, также помогаетъ этому дей- 
ств1ю ея и возбужденно аппетита.
Б. Садовая земляника сахаристее и нежнее, вслед- 
cTBie указаннаго состава ея, и легче всасывается изъ 
желудочно - кишечнаго тракта, а потому и скорее способна 
пополнять и даже увеличивать запасъ воды въ организме 
(Liebig). Въ виде последняго условия ананасная земляника 
сильнее лесной проявляетъ свое действ1е на секреторныхъ 
и экскреторныхъ органахъ разжижетемъ и усиленнымъ от- 
делетемъ мочи, мокроты, желчи и т. д.
Значительное содержате пектина въ ананасной земля­
нике, какъ это видно изъ новейшихъ изследовашй этого 
вещества и состава золы ея, позволяетъ намъ ближе понять 
действ1е и употреблеше земляники въ техъ же случаяхъ, 
когда назначаютъ Вильдунгенъ, Контрксевилль и др. из- 
вестковыя воды, т. е. при почечномъ песке, калькулезномъ
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шэлите, гэматурш и гэморрапяхъ, особенно при подагре и 
артритизме.
В. Богатство вообще земляники водой и, главное, 
легкая возможность введешя последней въ организмъ въ 
желаемомЪ количестве, благодаря превосходному вкусу 
и аромату плода, объясняетъ намъ причину благотворнаго 
Ä^üCTBia земляники въ гЬхъ случаяхъ, когда требуется 
промыть организмъ большими количествами воды, т. е. при 
подагр^, желчномъ, почечномъ песке и т. д. (Pavy, Hoff­
mann, Rosenheim, Шах и др.).
Конечно, такое дОДстше принадлежитъ, хотя въ мень­
шей степени, и лесной землянике, именно благодаря ея 
более послабляющему свойству.
Г. Действш земляничной воды помогаютъ, очевидно, 
и органичесгая кислоты и ихъ соли, которыя, поступая въ 
кровь, сгораютъ въ ней до углекислой щелочи и воды, 
какъ это доказано Wölher’oMb, а особенно для земляники 
и др. фруктовъ ЙИаЫе’емъ и Liebig’oMb.
Это свойство земляники, обнаруживаемое при посту- 
пленш ея составныхъ частей въ кровь, значительно оправды- 
ваетъ назначеше ея въ томъ случае, когда вообще жела­
тельно введете щелочи въ организмъ. Въ то же время, 
принимая во внимате, что этимъ свойствомъ земляника 
обладаетъ лишь п о с л е  прохождетя черезъ желудочно- 
кишечный трактъ, намъ становится понятной и разница 
между действ1емъ земляники и щелочныхъ водъ на первые 
пути; другими словами, почему местное действ1е земляники, 
т. е. на желудокъ, отличается отъ свойственнаго щелочамъ. 
Последшя, какъ известно, понижаютъ аппетитъ и умень­
шаюсь выделете желудочнаго сока, тогда какъ земляника, 
совсемъ наоборотъ, очень сильно возбуждаетъ аппетитъ и, 
весьма вероятно, выделете желудочнаго сока.
Какой землянике приписать это свойство въ большей 
степени, садовой или лесной, конечно, можно лишь тогда, 
когда мы будемъ иметь въ своемъ распоряженш целый
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рядъ экспериментальныхъ яаблюденШ. Въ самомъ деле, 
если въ ананасной землянике по Сравнешю съ лесной со­
держится и меньше кислоты и кислыхъ солей (а следова­
тельно, должно развиваться и меньше щелочей въ крови), 
за то она всасывается лучше изъ желудочно - кишечнаго 
тракта, благодаря меньшему раздраженно его, вследств1е 
большей сахаристости ананасной земляники и большого ко­
личества въ ней студенистаго вещества. Такимъ образомъ 
въ результат* можетъ получиться перевесъ даже на сто­
роне ананасной, темъ более, что образовавппяся соли изъ 
органическихъ кислотъ въ тонкихъ кшпкахъ, при маломъ 
содержанш пектина въ лесной, несомненно сильнее воз- 
буждаютъ перистальтику кишекъ, а потому и , выносятся 
изъ организма въ значительномъ количестве, черезъ что 
поступлеше ихъ въ кровь понижается. Следовательно, подъ 
вл!ятемъ лесной земляники, не смотря даже и на большое 
содержате въ ней кислоты, въ конце концовъ ощелочеше 
крови и мочи можетъ быть меньше, чемъ при ананасной. 
Словомъ, разрешеше этого вопроса можетъ последовать 
только опытнымъ путемъ, какъ мы выше уже й сказали.
Что касается д1этетическаго и терапевтическаго зна- 
чешя сахара, содержащегося въ довольно значительномъ 
количестве въ землянике, особенно въ лесной, то объ этомъ 
мы будемъ говорить после приведешя анализовъ Buignet и 
Mayet.
Разсмотримъ теперь химичесте анализы 14 сортовъ 
земляники, произведенные Buignet. Для удобства и нагляд­
ности результатовъ эти изследовашя мы приводимъ въ 
следующихъ таблицахъ, изъ которыхъ самымъ яснымъ 
образомъ можно видеть, какъ разницу относительно состав­
ныхъ частей въ различныхъ сортахъ земляники, такъ и 
взаимное отношеше ихъ между собою, имеющее громадное 
значеше для вкуса плода, нежности, пр1ятности и раство­
римости, какъ это было впервые доказано Fresenius’oMb 
и вполне разделяется Buignet, Pavy и другими.
№ з. Таблица результатов!», полученныхъ при aH&nu3t  100 граммъ свЪжей земляники — (безъ чашечекъ).
Н азватя ботаничесшя. Виды земляники.









































































































































Fragaria Yesca(L.)......................... Fraise des b o i s ......................... 81,05 1,06 0,84 8,99 0,53 1,23
!
1,051 0,96 0,23 3,85 99,79
„ semperflorens . . des A lp es.......................... 83,60 0,65 1,26 8,03 0,48 1,04 0,63 0,89 0,22 3,36 100,16
»  »  » • • • * . 9J „ „ (variötö blanche) 83,33 1,04 2,16 7,62 0,75 0,23 0,61 0,59 0,43 3,24 100,00
„ Bifera (Duchesne). . . . 99 B a r g e m o n .................... 80,39 0,60 4,34 8,19 0,58 1,32 0,30 0,70 0,32 2,79 99,53
„ Collina (Ehrhardt) . . . ff Collina............................... 82,29 0,55 6,33 4,98 1,49 1,22 0,41 0,78 0,23 2,13 100,41
„  Elatior (Ehrhardt) . . . 99 C ap ero n ......................... 85,79 0,52 2,94 6,07 0,83 0,37 0,56 0,61 0,57 1,61 99,87
„  Virginiana (Duch). . . . 99 Virginie (1858) . . . . 82,05 0,72 0,00 11,12 0,47 0,47 0,57 1,09 0,68 3,04 100,21
,  ■ .  и ........................ 99 (1859) . . . . 86,04 0,96 1,69 8,00 0,45 0,59 0,50 0,45 0,18 1,19 100,05
„  Chiloensis ( L .) .................... 99 Chili.................................... 88,04 0,58 1,07 7,13 0,26 0,93 0,36 0,47 0,09 1Д4 100,07
99 99 ......................................  * 9> „ (venue de Brest) . 87,30 0,44 1,52 7,86 0,53 0,15 0,28 0,35 0,20 1,35 99,98
Varište comestible......................... 99 EJton ............................... 88,45 0,75 0,39 7,60 0,48 0,88 0,41 0,35 0,06 0,76 100,13
»  »  ......................... 99 Princesse royale (grosses) 90,84 0,75 0,00 5,86 0,70 0,53 0,19 0,39 0,23 0,44 99,93
V  »  . . . . . . 99 *  (petites) 90,68 0,60 0,00 6,08 0,78 0,30 0,34 0,32 0,07 0,84 100,01
»  »  . . . . . . Aser Gray . . . . . 87,50 1Д4 0,84 6,15 0,31 0,52 0,86 0,63 0,09 1,70 99,74
№ 4. Таблица результатов!», полученныхъ при изслЪдоваши 100 граимъ земляники, высушенной при 110°.




























































































































Fragaria Vesea (L.) . . . . Fraise des bois . . . . . . 18,95 5,59 4,43 47,47 3,43 6,47 5,54 5,07 1,18 19,79 99,87
„ semperflorens . . des Alpes ......................... 16,40 3,98 7,72 49,01 3,65 6,37 3,84 5,42 1,31 20,46 101,®
99 » ♦» • . . . ■ „ „ (vari£t6 blanche) 16,07 6,25 12,9545,73 5,15 1,39 3,66 3,50 2,56 19,40 100, $
» Bifera (Duchesne) . . . Bargemon . . . . . . 19,61 3,05 22,1341,80 3,48 6,73 1,53 3,57 1,63 14,25 1& Ш
п Colliija (Ehrhardt) . . . Collina d’Ehrhardt . . . 17,71 3,13 35,7427,76 9,47 6,91 2,31 4,40 1,27 10,89 ю ш
T> Elatior {Ehrhardt) . . . я Cäperon . . . . . . . 14,21 3,66 20,74|42,77 6,68 2,62 8,94 4,29 3,99 11,36 100,06
99 Virginiana (Duchesne) .. » Virginie (1858) . .  . . 17,95 3,98 0,00 61,95 3,34 2.64 3,17 6,08 3,76 16,96 101.S&
(1859) . . . . 13,96 6,87 12,10 57,30 3,22 4,82 3,68 3,22 1,29 8,52 100,32
Chiieonsis (L.) . . . Chili . . . . . . . . 11,96 4,87 8,94 59,63 2,7? 7Д5 з ,а 3,91 0,69 *9,53 101,06
„ (venue de Brest). . 12Д0 3,46 11,97 61,89 4,76 1,16 2,20 2,76 1,59 10,64 100,43
Variete comestible......................... E lton .................................... 11,55 6,49 3,38 65,88 4,73 7,64 3,55 3,03 0,49 6,56 101,75
ft ft Princesse royale (grosses) 9,16 8,18 0,00 63,97 8,58 5,78 2,07 4,33 2,51 4,73 100,15
(petites). 9,32 6,47 0,00 65,27 9,34 3,26 3,60 3,35 0,71 8,93 100,93
n »  ............................... » Asa G r a y .......................... 12,S0 9,12 6,72 49,20 2,48 4,16 6,88 5,04 0,72 13,60 97,92
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№ 5. Азотистыя вещества въ 100 частяхъ земляники.
Въ растворимой нерастворимой Всего:
части: части:
Collina . 1,49 0,78 2,27
Virginie (1858) 0,47 1,09 1,56
Bois . . . . 0,53 0,96 1,49
Caperon. . . 0,83 0,61 1,44
Alpes . . . 0,48 0,89 1,37
„ (variete blanche) . . . . 0,75 0,59 1,34
Bargemon . . 0,58 0,70 1,28
Princesse royale (petites) . . . 0,78 0,32 1,10
99 99 (grosses) . . . 0,70 0,39 1,09
Asa Gray . . 0,31 0,63 0.94
Virginie (1859) 0,45 0,45 0,90
Chili (de Brest) . . 0,53 0,35 0,88
Elton. . . . . , 0,48 0,35 0,83
Chili . . . . 0,26 0,47 0,73
№ в. Количество кислоты (разсчитанной на яблочную) въ 100 грам-
махъ земляники.
Fraise Asa Gray . . 1,14
я des bois . 1,06
99 des Alpes (variötö blanche) . . 1,03
99 Virginie (1859) . . . . 0,96
п Elton . . 0,75
99 Princesse royale (grosses) . . . 0,75
99 Virginie (1858) . . . . , . 0,72
99 des Alpes 0,95
99 Princesse royales (petites) . . . 0,60
99 Bargemon . . 0,60
99 Chili . , . . 0,58
99 Collina d’ Erhardt. . . . . . 0,55
99 Caperon . . . 0,52
» Chili (venue de Brest) . . . . 0,44
№ 7. Отношеже между растворимыми и нерастворимыми частями
въ 100 граммахъ земляники:
Сухой оста- Часть . Часть
токъ на 100 раствори­ нераство­
земляники мая: римая :
Princesse royale (grosses) 9,16 7,26 1,90
99 99 (petites) . 9,32 7,76 1,56
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E l t o n ...................................... 11,55 9,70 1,85
C h i l i ...................................... 11,96 9,76 2,20
Asa Gray . . . . . . . 12,50 9,22 3,28
Chili (venues de Brest) . . 12,70 10,06 2,64
Virginie (1 8 5 9 ) ...................... 13,96 11,64 2,32
C ap ero n ................................. 14,21 10,05 4,16
A lp e s ...................................... 16,40 11,07 5,33
„ (у а ^ ё  blanche) . . 16,67 11,18 5,49
Collina ....................................... 17,71 13,34 4,37
Virginie (1858) . . . . . 17,95 13,40 5,55
B o i s ...................................... 18,95 12,22 6,73
Bargemon................................. 19,61 15,68 3,93
№ 8. Отношеше золы въ растворимой части къ 100 частяиъ раст
римыхъ веществъ:
Bois . . . . 10,06
Chili . , . . 9,52
Alpes . . . . 9,32
ColHna . . . 9,12
Elton . . . . 9,07
Bargemon . . . 8,41
Princesse royale (grosses) . 7,30
Asa Gray . . 5,63
Virginie (1859). 5,07
Virginie . . . 3,79
Princesse royale (petites) . 3,86
Caperon . , . . 3,68
Alpes (variötö blanche) . . 2,06
Chili (venue de Brest) . . 1,49




Princesse royale (grosses) . 12,10
B argem on........................... 8,14
Alpes (variete blanche) . . 7,84
Virginie (1859) . . . . 7,76
Chili ( B r e s t ) ...................... 7,58
C o llin a ................................. 5,25
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Princesse royale (petites) . 4,49
A lpes...................................... ........ 4,12
Chili ............................................... 4,08
Bois . . . . . . . .  3,41
E lton ...................................... ........3,24
Asa Gray . . . . . .  2,64
Ц 10. Количество сахара въ 100 граммахъ земляники:
Тростниковый Инвертирован­ Весь
сахаръ ный сахаръ сахаръ
Bargemon . . . . .  . 4,34 8,19 12,53
Collina . . . . . . . . . 6,33 4,98 11,31
Virginie (1858) . . . . . . 0,00 11,12 11,12
Bois . . . .  . . . . 0,84 8,99^ 9,83
Alpes (blanches) . . . . • ; 2,16 7,62 9,78
Virginie (1 8 5 9 ) ...................... 1,69 8,00 9,69
Chili (venue de Brest). . .- v 1,52 7,86 9,38
Alpes ................................. ...... . 1,26 8,03 9,29
Caperon . . . . . .  , . 2,94 ♦ 6,07 9,01
Chili........................................... . . 1,07 7,13 8,20
E l t o n ...................................... , . 0,39 7,60 7,99
Asa-Gray 0,84 6,15 6,99
Princesse royale (grosses) . 0,00 5,86 5,86
(petites) . . . 0.00 6,08 6,08
№ 11. Отношеше между вс%мъ сахаромъ и яблочной кислотой:
Chili (venue de Brest) . . 21,3
Bargemon.................................20,8
Collina . . . . . . . .  20,5
C a p e ro n .................................17,3
Virginie (1 8 5 8 )......................  15,4
Aipes 1 . . . . . . .  14,2
Chili . ................................. 14,1
E l t o n .......................................10,6
Princesse royale (petites) . 10,1
Virginie (1 8 5 9 ) ...................... 10,0
Alpes (variete blanche) . . 9,4
Bois............................................  9,2
Princesse royale (grosses) . 7,8
Asa G ray................................. 6,1
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JsS 12. На 100 раств. частей приходится сахара :
Chili (изд. подъ Бр.) , . 93,24
Virginia (1858) . . . . 89,67
Caperon........................... 4 . 89,64
Alpes (61wi.) , . . 87,48
C o llin a ........................... ..... 84,78
C h ili ...................... .....  . . 84,01
Alpes . . . . . . . . 83,91
Virginie (1859)...................... 83,24
B lton........................... ..... . 82,37
Princesse royale . . . . 80,71
B o i s ........................... ..... . 80,44
B argem on........................... 79,91
Princesse royale (petites) . 78,35
Asa Gray (1859) . . 75,81
М  13. На 100 плоти, ч. сахара приходится:
Chili (изъ. подъ Бреста) . 73,86
Virginie . . , . . . . 69,40
E lton ...................................... 69,26
C h i l i ...................................... 68,57
Princesse royal (petites) 65,27
(grosses) . 63,97
B argem on........................... 63,93
Caperon . . . . .  . . 63,51
Collina . . . . . . . 63,50
Virginie (1858) . . .  . 61*95
Alpes (б'Ьлый) . . . .  . 58,68
Alpes ....................................... 56,73
Asa Gray ........................... 55,92
Bois . ...................... .....  . 51,90
Изъ таблицы Л» 8 мы видимъ, что лесная земляника 
отличается отъ всЬхъ другихъ меньшимъ содержатемъ воды, 
болыпимъ количествомъ клетчатки и золы, а равно и ин- 
вертированнаго сахара, жира и кислоты. Въ противопо­
ложность лесной земляникЬ Princesse royale содержитъ наи­
большее количество воды изъ всЬхъ сортовъ и наименьшее 
кл'Ьтчатки и золы; но въ то же время она довольно кисла.
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Остальные сорта по своему составу располагаются между 
этими двумя: одни ближе стоятъ къ лесной земляникЬ, 
какъ Альтйская, Bargemon и Collina, друпе ближе подхо­
дить къ Princesse royale, какъ ЧилШская и Elton.
Изъ таблицы № б мы видимъ, что азотистыми веще­
ствами наиболее богаты —  Collina, Виргинская, л'Ьсная и 
Оарегоп, тогда какъ ЧилШская и Elton содержать ихъ наи­
меньшее количество.
Таблица № 6 показываетъ намъ, что самые богатые 
кислотой сорта —  Asa Gray, лесная, Альтйская и Виргин­
ская, тогда какъ ЧилШская, Caperon и Collina —  самые 
бедные.
Въ № 7 мы видимъ, что количество нерастворимыхъ 
веществъ наименьше въ Princesse royale, Elton, ЧилШской, 
Caperon и Виргинской, тогда какъ Bargemon, л'Ьсная и Collina 
содержать ихъ больше всего.
Изъ другихъ таблицъ особый интересъ представляетъ 
№№ 10 и 11, въ которыхъ мы видимъ общее количество 
сахара въ земляник'Ь и, главное, отношеше между сахаромъ 
и кислотой.
Анализы Buignet позволяютъ сделать такое заключеше, 
что Caperon, Collina и Bargemon —  самые вкусные, сочные, 
некислые и очень сахаристые; следовательно, лучппе 
виды изъ 14 изсл'Ьдованныхъ имъ сортовъ. КромЪ того, 
сравнивая анализы Buignet съ анализами Fresenius’a, мы 
видимъ, что во всЬхъ сортахъ земляники, изсл’Ьдованныхъ 
имъ, количество сахара значительно превосходить найден­
ное Fresenius’oMb. Въ этомъ отношенш цыфры Buignet со­
гласуются съ химическими анализами Mayet, который на- 
шелъ сахара въ англШской земляник'Ь 12 ,0% , въ л'Ьсной 
9 ,0 %  а въ quatre saisons —  9,26 % .
На анализахъ Schulz’a мы зд'Ьсь не останавливаемся 
въ виду ихъ неполноты и потому невозможности сравнивать 
съ данными Buignet.
Изъ работы Buignet мы между прочимъ узнаемъ, что
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по его анализамъ среднее содержате золы въ земляник'Ь 
равняется 10 на 1000 въ среднемъ; никогда не превос­
ходить 16-ти и не было менЪе 4 на 1000 частей земля­
ники. Наибольшее количество извести онъ находилъ въ 
л'Ьсной, въ которой она содержится соединенной съ жир­
ными кислотами.
Въ заключеше должны отметить, что изъ таблицъ 
Buignet легко выбрать известный сортъ земляники, бол'Ье 
всего соотв'ЬтствующШ тому или другому случаю бол’Ьзни. 
Напр., съ послабляющею ц’Ьлью лучше всего брать сорта, 
богатые содержашемъ .нерастворимыхъ частей или очень 
сладйе, тогда какъ съ обратной ц'Ьлью нужно выбирать 
наиболее н'Ьжные сорта —  не кислые, но и не сладше. 
Съ ц'Ьлью промыть организмъ большими количествами воды 
бол'Ье всего пригодны водянистые сорта, тогда какъ при 
показашяхъ ввести больше извести въ организмъ необхо­
димо избирать сорта съ болыпимъ содержашемъ минераль- 
ныхъ веществъ, а сл’Ьд. и извести.
Словомъ, таблицы Buignet даютъ возможность легко 
ор1ентироваться при выбор'Ь земляники въ зависимости отъ 
того или другого рода бол’Ьзни.
Что касается подробностей физшлогическаго дЬйств1я 
отд'Ьльныхъ составныхъ частей земляники, то въ настоящемъ 
трудЬ мы не останавливаемся на нихъ, такъ какъ отчасти 
уже говорили объ этомъ въ „Виноградныхъ станщяхъ“ , а, 
главное, будемъ подробно разсматривать этотъ вопросъ въ 
нашемъ „Плодовомъ леченш.“
А н а л и з ъ  с в ' Ьже й з е м л я н и к и  и с у х о й  л' Ьс ­
ной изъ окрестностей С.-Петербурга. Свежая земляника,
—  Victoria, вырощена была въ теплиц'Ь изъ Царской Сла­
вянки, въ Н'Ьсколькихъ верстахъ отъ Царскаго Села. Куп­
лена 16-го апреля въ количеств^ IV 2 фун. и, послЪ предва- 
рительнаго освобождетя отъ случайныхъ прим-Ьсей, подвер­
гнута самому подробному химическому анализу, столь 
любезно произведенному д-ромъ М. Б. Блаубергомъ по
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методамъ, подробно описаннымъ въ его работахъ: Русское 
виноградное вино etc. Москва 1894 г., и Experimentelle und 
kritische Studien über Säuglings fäces. Berlin, Hirschwald 1897 r. 
ВсЬ опред'Ьлешя произведены в Ь с о в ы м ъ  способомъ.
Сколько намъ известно, это первые анализы земляники, 
сделанные въ Россш, не считая очень краткаго —  Бунге, 
и, по своей полнот^ и точности, единственные въ литератур^.
Величина ягодъ Victoria, взятыхъ для анализа, была 
чрезвычайно различная: въ среднемъ 92 ягоды весили 
въ общей сложности 618 гр., встречались ягоды в’Ьсомъ 
отъ 8 до 10 гр. 80 гр. первоначальныхъ ягодъ были размель­
чены для опред'Ьлешя общей кислотности, а остальное 
количество было высушено (въ фарфоровой чашгсЬ) на во­
дяной банЪ; при чемъ изъ первоначальныхъ .618 гр. 
получено 46 гр. сухого вещества, которое, при бол'Ье тща- 
тельномъ высушиванш (при 100° С), потеряло еще 7 ,4 %  воды.
Л'Ьсная земляника въ высушеномъ вид^ прюбр^тена 
была изъ кондитерской Шепфера, по Казанской ул. въ 
Ст.-ПетербургЬ. Земляника сушилась изъ ягоды, собранной 
въ окрестностяхъ Ст.-Петербурга и продается въ хорошо 
закупоренныхъ коробкахъ, по Vs— V4 фун. по 2 руб. за 
фун. Такая сушеная земляника довольна распространена 
для приготовлешя изъ нея чая, употребляемаго подагриками) 
артритиками, ревматиками и др.
С в ,Ьж1я я г о д ы  с о д е р ж а т ь :
В о д ы ...................... 91,46%
Сухого вещества . 8.54 %
Сухое вещество состоитъ изъ:
въ Victoria въ лесной 
Винограднаго сахара . . . . . . . 3,950% 
Органическихъ кислотъ (перечисленныхъ
на виннокаменную кислоту) , . . . 1,219 
Клетчатки (зерна, оболочки) . . . .  1,050
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въ Victoria въ лесной
Азотистыхъ веществъ (0 ,11x6 ,26) . . 0,687
Минеральныхъ веществъ . . . . .  . 0,482
Эеирной вытяжки (жиръ)............................0,360
Сумма 7,748 
Дубильныхъ и красящихъ веществъ, пек­
тина etc..................................................  . 0,792
ОбщШ итогъ 8,540






Эеирной вытяжки . .
Сумма 90,861 
Дубильныхъ и красящихъ веществъ, пек­






5,650 Ь,Ы %  
4,330
Процентный составь золы:
въ Victoria въ лесной сушеной











въ Victoria въ лесной сушеной
РгОб 11,061 11,684
Si02 (нераств.) 1,05 8,000
100,817 100,024
Вычетъ кисло­
рода за хлоръ 0,317 0,028
100,0 99,996
Органичесшя кислоты состояли изъ:
Летучихъ . . . 0,261 
Нелетучихъ . . 0,968
1,219
Сухое вещество содержитъ въ 100 ч . :







Cl 0,080 0,0760 
Fe203 0,030 0,0697 
Si02 (нераств.) 0,060 0,1800 








кремнекисл. . 0,366 Марганца ясные сл'Ьды.
6,660
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Анализъ Victoria и лесной земляники повволяетъ намъ 
сделать следуюцце выводы:
При сравненш съ анализами германскихъ сортовъ и 
американскихъ, какъ это показываетъ следующая табличка 
(См. König’a) —
воды кислоты сахара клетчатки золы
Шумецше 87,66 0,98 6,28 2,32 0,81
Американсте 90,62 1,87 4,38 1,64 0,61 —  
садовая земляника изъ-подъ Петербурга по количеству 
воды, органическихъ кислотъ, сахара, клетчатки, мине­
ральныхъ веществъ ближе подходить къ американскимъ, 
Ч'Ьмъ къ нймецкимъ сортамъ. Шшецме сорта такимъ 
образомъ, благодаря обилш клетчатки, неорганическихъ 
солей и вообще плотныхъ веществъ, а въ то же время и 
большему содержанш сахара, скорее всего напоминаютъ 
л-Ьсную землянику. Въ частности, нужно отметить сле­
дующую интересную особенность. Кал1я наша садовая 
земляника содержитъ 41 ,77% , немецкая (Laxton’s Noble) 
43,61 %  въ золе; въ 1000 ч. сухого вещества садо­
вая 23,6 % , а лесная изъ-подъ Юрьева 2 1 ,7 4 % . Сле­
довательно, принявъ во внимате, что анализы на калгй 
производились въ неодинаковое время и въ различныхъ 
мЪстахъ (Jena -— проф. Einecke, Юрьевъ —  проф. Бунге 
и д-ръ Блаубергъ), темъ не менее ч и с л а  е г о  п о р а ­
жа ют  ъ с в о и м ъ  с х о дс т в о м ' ъ -  Это обстоятельство въ 
высшей степени, по нашему мнйшю, важно въ томъ отно- 
шеши, что оно подтверждаетъ постоянство химическаго со­
става земляники, о чемъ въ „Плодовомъ леченш“ мы будемъ 
подробно говорить. Теперь же отмЪтимъ, что разъ анализы 
земляники (равно и другихъ фруктовъ) производятся точно, 
то и результаты состава золы, а также и органическихъ 
соединешй мало отличаются между собою и удерживаютъ 
вполне характерный составь даннаго фрукта и его вида. 
Въ подтверждете нашего вывода мы можемъ еще привести 
слЪдуюпця данныя Einecke. Для сорта земляники Teutonia
у него даны- числа для золы —  0,389, 0,367 и 0,381 ; 
для Laxton’s Noble —  0,366, 0,346, 0,328 и 0,356 ; для 
König Albert von Sachsen —  0,444, 0,548, 0,666, 0,436 и 
0,568; для Kaisers Sämling —  0,568 и 0,653. Эти числа 
самымъ нагляднымъ образомъ указываютъ, до какой сте­
пени стойко удерживается химичестй составъ земляники въ 
отношенш золы, что и даетъ намъ полное право пользо­
ваться такимъ фактомъ съ практической ц'Ьлью. Такое же 
заключеше мы можемъ сделать и относительно содержатя 
фосфорной кислоты въ земляник’Ь, количество которой мы 
находимъ у Блауберга равнымъ —  11,061% , у Einecke 
9 ,7 2 % , у Ричардсона—  13 ,82%  (старые анализы 1848 г.)
Относительно щелочныхъ земель точно также видимъ, 
что количество ихъ у Блауберга равняется 13 ,43% , а у 
Ричардсона —  14,21 % . Количество хлора у Блауберга 
им4емъ 1 ,416% , а у Ричардсона 1,69;. сЬрнаго ангидрида 
у Блауберга 2,551, а у Ричардсона —  3,15. Количество 
жел’Ьза у Ричардсона мы им'Ьемъ —  5,89, у Блауберга 
0,63 (при этомъ должны отметить, что, если принять во 
внимаше числа Блауберга для марганца и алюмишя, то 
они вм^сгЬ съ жел’Ьзомъ очень подходятъ къ количеству, 
данному Ричардсономъ).
При сравнены анализовъ Victoriae и лЪсной земляники, 
полученныхъ Блаубергомъ, мы видимъ, что лесная земля­
ника превосходитъ садовую по содержанш минеральныхъ 
солей вообще. —  Въ частности, особенно рЪзко бросается 
въ глаза богатство л'Ьсной земляники щелочными землями, 
жел’Ьзомъ и кремневой кислотой. Значете этого обстоятель­
ства для практическихъ ц'Ьлей мы уже выясняли раньше 
при разбор^ анализовъ Fresenius’a. Такимъ образомъ, фактъ 
богатства земляники кал1емъ, щелочными землями и жел'Ь- 
зомъ стоитъ по имеющимся анализамъ bhIj всякаго сомнетя 
и, следовательно, при назначенш земляники съ врачебной 
ц'Ьлью эти вещества необходимо принимать во внимаше. 
Ближе входить въ терапевтическое значете какъ минераль-
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ныхъ веществъ, такъ и органическихъ мы въ настоящее 
время не будемъ, такъ какъ объ этомъ подробно поговоримъ 
въ „Плодовомъ леченш “ , гбмъ бол’Ье, что мы отчасти уже 
упоминали о значенш щелочныхъ земель для лечен1я подагры 
и мочевого песка, —  железа при леченш хлороза и анемШ,
—  органическихъ кислотъ и органическихъ солей (калШныхъ) 
при леченш подагры, песка и при запорахъ. Относительно 
органическихъ солей добавимъ, что на значете ихъ для 
растворешя мочевой кислоты въ моч^ и на уменыпеше ея 
продукцш въ организм^ мы шгЬемъ,- кром4 выше приведен- 
ныхъ изсл'Ьдовашй по этому предмету Велера, Мгаля и 
Либиха, указаше и въ нов&йшихъ изсл'Ьдовашяхъ проф. 
Carles’a изъ Бордо. Посл^днШ особенно отмЬчаетъ тотъ 
фактъ, что калШ, вводимый въ соединенш съ органическими 
кислотами въ вид* винограда и другихъ плодовъ, гораздо 
лучше всасывается изъ кишечника и производить болышй 
эффектъ при леченш мочевого песка, чЪмъ тотъ же расти- 
тельно-кислйй калШ, данный per se, т. е. въ чистомъ вид^.
Значительное содержаше сахара въ земляник'Ь позво­
ляете намъ объяснять ея прекрасное flijflCTBie при различнаго 
рода брожешяхъ въ кишечник^, благодаря чему умень­
шается выделете эфиро-сЬрныхъ кислотъ въ моч^, и 
BMÜcrb съ гЬмъ изчезаютъ и явлешя самоотравлешя, ска- 
зываюпцяся различными растройствами въ организм^: го­
ловными болями, головокружешями, сердцеб1ешемъ, лихора­
дочными движешями и т. д., и т. д. Не сл’Ьдуетъ забы­
вать, что подвозъ сахара, уменьшая введете б^лковь, не 
только ограничиваетъ распадъ посл'Ьднихъ въ организм^, 
но и уничтожаетъ вредное Д'Ьйствхе при гшенш во время 
прохождешя ихъ черезъ кишечникъ. Наконецъ, сахаръ, 
частью переходя въ органичесшя кислоты, а поотЬдтя въ 
соли, сгорающдя въ крови до щелочей, помогаете дМ ствш 
посл’Ьднихъ.
Громадное содержаше воды въ земляник'Ь и легкость 
введешя ея въ организмъ въ болыпихъ количествахъ,
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благодаря превосходному вкусу земляники, д^лаетъ намъ 
нонятнымъ, почему земляника можетъ превосходить какъ 
лечеше минеральными водами, такъ и виноградомъ. Въ 
самомъ Д'Ьл'б, если принять во внимаше, что съ помощью 
первыхъ достигается энергичное промывате организма, какъ 
на этомъ настаиваютъ Pavy, Kosenheim, Hoffmann и др., то 
понятно превосходство земляники передъ минеральными 
водами, такъ какъ каждому хорошо известно, какое гро­
мадное количество можетъ быть введено земляники въ орга- 
низмъ безъ всякаго вреда для послЪдняго въ сравненш 
съ количествомъ выпиваемой воды: ввести два литра воды 
съ помощью земляники чрезвычайно легко и npiflTHO, тогда 
какъ въ видЬ минеральныхъ водъ едва ли: кто въ состоянш 
ввести бол^е полъ-литра безъ вреда, а гЬмъ бол^е литра. 
Точно также, въ сравненш съ винограднымъ лечешемъ, не 
говоря уже о другихъ удобствахъ лечешя земляникой— доступ­
ность бедному и богатому, распространенность земляники 
повсюду, OTcyTCTBie необходимости въ по^здк^ на курорты 
и т. д., —  земляничное лечеше превосходить первое потому, 
что при посл'Ьднемъ вводится гораздо больше воды, такъ 
какъ известно, что, напримЪръ, въ крымскомъ лечебномъ 
виноград^ количество воды можетъ доходить даже до 66 % 
вместо §0%  въ земляник^.
Остальныя подробности относительно физмлогическаго 
дЬйствгя составныхъ частей земляники, не смотря на ихъ 
полный иптересъ для выясненщ дечебнаго значешя земля­
ники, мы во избЪжаше повторешя оставляемъ до будущаго 
нашего труда о „Плодовомъ леченш,“ въ которомъ, по не­
обходимости, должны будемъ говорить по этому поводу..
Показания къ назначенйо земляники.
Принимая во внимате вышеуказанныя свойства, внеш- 
шй видъ и химическШ составъ земляники, а также наблю- 
дешя прежнихъ врачей и наконецъ наши собственный, мы 
можемъ сделать следуюлця показашя къ Назначение» зем­
ляники. *
1) Пт 1 а л и з мъ ,  или слюнотечете, зависящее отъ прй- 
cyTCTBiH на зубахъ въ болыпемъ или меньшемъ количеств* 
виннаго камня, —  а также й всякаго рода м е х а н и ч е -  
ск1я п о в р е ж д е ш я  во рту и на я з ы к * ,  происхо­
дящая отъ того же услов!я.
2) О т с у т с т в i е а п п е т и т а ,  если оно не зависитъ 
отъ рака въ желудке и полной атрофш железъ.
3) Катарры желудка, сопровождающееся поНиженнымъ 
отд'Ьлетемъ желудочнаго сока.,
4) Атоничесте катарры кишекъ, особенно толстыхъ, 
не сопровождающееся болыпимъ отд’Ьлейемъ слизи.
б) Перепончатый катарръ толстыхъ кишекъ.
6) Присутств1е глистъ въ кишечномъ канале.
7) П е ч е н о ч н ы е ,  ж е л ч н ы е  к а мн и  и п е с о к ъ ,  
если npncyTCTBie ихъ не сопровождается осложнетями: 
ущемлетемъ въ протокахъ, нагноительной лихорадкой, а 
равно угрожающими явлешями со стороны сердца.
8) Присутств1е песка и камней въ мочевыхъ путяхъ 
(почкахъ, лоханкахъ, мочевомъ пузыре), разъ нетъ еще 
показатй къ хирургическому вмешательству, т. е. при от­
сутствии подозрешя на болыше камни, нагноительной ли­
хорадки, ущемлешя камней въ протокахъ, упорной и про­
должительной гэматурш и т. д.
9) П о д а г р а ,  а р т р и т и з м ъ  и о жи р е н 1 е .
10) Х л о р  о з ъ ,  или бледная девичья немочь, и, раз- 
наго происхождещя анэмш, не требуюпця хирургической 
помощи.
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И ) Б р юшн о е  п о л н о к р  о Bie съего посл,Ьдств1ями 
для организма, проявляющимися бол'Ье или мен^е сильными 
припадками или разстройствами со стороны органовъ груди 
и центральной нервной системы, а равно живота и ниж- 
нихъ конечностей.
12) Она н и з мъ  и ослаблеше отъ него половой спо­
собности, а равно и вообще п о н и же н 1 е  или полный упа- 
докъ libido sexualis у молодыхъ лицъ, разъ къ тому яв­
ляются указатя.
13) Н е й р а с т е н 1 я  и нервныя болезни на почв^ 
артритизма, подагры, кишечной интоксикацш и т. п.
14) П е р е у т о м л е ю е  с е р д ц а  и с л а б о с т ь  с е р -  
д е ч н а г о  м у с к у л а ,  о ж и р Ъ н i е , а равно и друпя стра- 
дашя, находящаяся въ зависимости отъ забол’Ьватя орга­
новъ живота (напр, растяжеше аорты).
15) Общ1й у ц а д о к ъ  с и л ъ ,  всл,Ьдств1е, напр., ис- 
тощетя у кормящихъ грудью, перенесшихъ тяжелыя 
забол'Ьватя и. т. п., особенно при отсутсгвш аппетита или 
сильномъ пониженш его.
16) Э к з е м а ,  к о ж н ы й  з у д ъ  и. т. п. забол'Ьватя 
на кожЪ, особенно у подагриковъ И артритиковъ.
Противопоказан^ къ назначен1ю земляники.
1) Гиперсекрещя желудочнаго сока и кислотный катарръ 
желудка требуютъ полнаго воздержашя отъ употреблешя 
земляники, такъ какъ отъ нея всЬ припадки ухудшаются, 
особенно спазмъ привратника и болевыя схватки желудка.
2) Слизистый катарръ кишекъ также противопоказуетъ 
назначеше земляники, иначе всл&дств1е усилешя брожешя 
появятся колики въ кишкахъ.
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3) При упорныхъ, долго длящихся желчныхъ коликахъ 
и при ущемленш камней въ желчныхъ путяхъ не сл'Ьдуетъ 
назначать земляники* чтобы не усиливать давлешя жид­
кости сверху, а чрезъ это и еще болыпаго спазма въ про- 
токахъ и темъ самымъ препятствовать прохожденш камней 
въ кишки. Въ этихъ случаяхъ, какъ известно, показуются 
не .желчегонныя средства, а скорее успокаиваюнця-морфШ, 
красавка, хлоралъ-гидратъ, тепло и т. д., и даже хирурги­
ческое nocoõie. Особенно сл'Ьдуетъ воздерживаться съ 
назначешемъ земляники при желчной колике у больныхъ 
съ ожир'Ьтемъ сердца и мышечной недостаточностью его.
4) При почечныхъ коликахъ, разъ онЪ долго продол­
жаются, сопровождаются лихорадочными движешями, на- 
гноешемъ въ лоханкахъ и длительной гэматур1ей, т. е., 
кровавой мочи. Въ этихъ случаяхъ можно подозревать 
существоваше болыдихъ камней, которые не могутъ пройти 
мочеточники; следовательно, заботиться объ изгнаши ихъ 
изъ лоханокъ и внедренш въ ампуллы последнихъ будетъ 
не только напраснымъ трудомъ, но и не безопаснымъ 
дЬломъ, какъ на это обратили внимаше уже и старинные 
врачи —  König, Geoffroy и др.
б) При идюсинкразш къ землянике, будетъ ли она 
проявляться въ виде различнаго рода сыпей на коже и 
слизистыхъ оболочкахъ (крапивницы, экзантемы, петехШ 
и т. д.) или нервными припадками (обмороки, головокру- 
жетя, падучая болезнь и т. д.).
6) У беременныхъ, особенно предрасположенныхъ къ 
выкидышу и страстныхъ натуръ, следуетъ воздерживаться съ 
земляникой вслгЬдств1е ея сильнаго вл!яшя повышать половое 
влечете. Въ последнемъ отношенш земляника, какъ ка­
жется, превосходитъ и знаменитый сортъ винограда —  
Изабеллу.
7) При явлешяхъ пр1апизма, особенно у стариковъ, 
страдающихъ простатитомъ.
8) При т и ф л и т е ,  п е р и т и ф л и т е  и в о с п а л е н ш
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ч е р в е о б р а з н а г о  о т р о с т к а  въ остромъ перюде, но не 
хроническомъ, когда, напротивъ, можно ожидать отъ лечешя 
земляникой большаго результата всл,Ьдств1е исправлетя стула.
Интересно проследить назначете земляники при эпи- 
лепсш, съ ц’Ьлью узнать, не будутъ ли вызываться при этомъ 
припадки последней. По крайней мере къ этому предпо­
ложение приводить насъ следующее крайне интересное на­
блюдете надъ одной семьей въ Петербурге, состоящей изъ 
3 сестеръ, 3 братьевъ и матери. Последняя страдала 
эпилепйей, которая появилась у нея после 45 л"Ьтъ; отъ 
. нея больная и лечилась у насъ въ течете многихъ летъ. 
Эта дама, между прочимъ, не могла переносить земляники, 
такъ какъ отъ последней у нея развивались припадки, 
совершенно noxomie на эпилептичесте. Но интереснее 
всего то, что д е т и ,  походивппя на мать, хотя въ то время 
(имъ еще никому не было и 40 летъ) и не страдали па- 
дучкой, но уже совершенно не могли переносить земляники. 
Проделавъ какъ то съ одной изъ дочерей тонкШ экспери­
мента (мы накормили ее малиновымъ мороженымъ съ 
прибавкой самаго неболыпаго количества свежаго земля- 
ничнаго сока) въ этомъ направленщ, мы во-очш убедились 
въ томъ, что въ данномъ случае объ обмане или чемъ либо 
подобномъ не могло быть никакой речи. Наша спутница 
захворала припадками падучки въ то время, когда мы спе­
шили на поездъ и, лишь придя въ себя, заявила намъ, 
что ее несомненно накормили земляникой.
Въ настоящее время одна дочь и сынъ нашей боль­
ной также страдаютъ настоящей эпилепмей, причемъ первая 
продолжаетъ сохранять и идюсинкразш къ землянике. 
Вотъ этотъ случай и даетъ намъ поводъ воздерживаться 
отъ назначения земляники при падучке. Въ прошломъ 
году мы имели одинъ случай последней и также хотели 
проверить вл1яте земляники на вызываше припадковъ, но 
наблюдете, какъ потомъ выяснилось, нельзя было признать 
безспорнымъ.
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Во всякомъ случай крайне желательны новыя наблю' 
дешя въ этомъ направленш.
Клиническ1я наблюден1я.
Для иллюстрацш и нагляднаго подтверждетя выстав- 
ленныхъ нами показанШ къ назначенш земляники с ъ 
в р а ч е б н о й  ц е л ь ю , ,  мы приводимъ здесь целый рядъ 
случаевъ изъ собственныхъ наблю детй. Считаемъ необхо- 
димымъ еще разъ напомнить, что все наши случаи тщательно 
подбирались для того, чтобы удовлетворить защшцаемымъ 
нами показатямъ. Этимъ обстоятельствомъ мы объ- 
ясняемъ себе блестяшде результаты отъ лечетя земляникой, 
полученные нами во всехъ приводймыхъ наблюдетяхъ. 
Въ самомъ деле, достаточно отнестись шаблонно къ на- 
значешю земляники, хотя бы, напр., при такой простой, 
повидимому, форме болезни, какъ катарръ желудка, 
и результатъ можетъ получиться совсемъ не въ пользу ея. 
Если катарръ желудка передъ нами второй стадш, то не­
сомненно отъ лечен!я земляникой будемъ иметь xopomifl 
результатъ, и, напротивъ, обязательно получимъ ухудшете, 
разъ передъ нами катарръ въ первой степени и особенно 
гипертрофической формы.
Перейдемъ теперь къ разсмотренш исторШ болезни 
нашихъ ^ольныхъ.
№ 1. Больной, статскШ советникъ, 46 летъ, женатъ, 
сильно занятъ умственной работой въ течете многихъ летъ; 
ведетъ сидячШ образъ жизни до такой степени, что онъ въ 
течете осени, зимы и весны не помнитъ, чтобы когда-ни­
будь гулялъ пешкомъ даже полъ часа. Большую часть 
дня проводить въ комнате и редко бываетъ вообще на 
воздухе. При этомъ обычно мясной столь, частое употре- 
блете вина за едой, изредка шампанское. Изъ жид­
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костей — только чай и супы, кроме вина. Пища прини­
мается четыре раза въ день и несомненно слишкомъ богатая 
белками и мучнистыми веществами. Зелень и рыбное —  
не часто. Въ прежнее время, летъ 10 тому назадъ, употре- 
блялъ много фруктовъ и часто бывалъ на воздухе.
Аппетитъ уменыпенъ, естъ безъ охоты; вкусъ по утрамъ 
нередко горьгай, во рту ощущете слизи, вязкости. Ъстъ 
быстро. После принят1я пищи тяжесть въ области желудка, 
раздуйе, изжога, отрыжка —  пустая и по временамъ горь­
кая. После обеда сильная наклонность ко сну, а если 
уснетъ, то, по пробужденш, чувствуетъ тяжесть въ голове 
и жаръ, разбитость во всемъ теле и дурное настроете 
духа. При умственныхъ занят1яхъ объ этихъ явлешяхъ 
больной скоро забываетъ. Животъ вздутъ, въ кишкахъ, по 
временамъ, сильное урчате съ выходомъ дурно пахнущихъ 
газовъ per anum. Сухой и малый стулъ темнаго цвета. 
Признаки легкаго геморроидальнаго состояшя —  выделете 
слегка окрашенной кровью слизи изъ задняго прохода, жаръ 
и зудъ въ после дне мъ и боль въ крестце. Моча выде­
ляется не более 8— 4 разъ въ день, небольшими порщями, 
густа, темнее окрашена, часто съ краснымъ осадкомъ при 
охлажденш; изредка —  выделете мочевого песка. Ощу­
щете тяжести въ области желчнаго пузыря, спустя 2— 8 часа 
после еды, изредка несильныя боли; желтушныя склеры. 
По временамъ зудъ въ коже, особенно въ тепле. Больной 
часто ощущаетъ свое сердце, томлете, дав лете, сжимате, 
изредка лишь сердцеб1ете; одышка и ангино - подобная 
боль при сильныхъ движетяхъ.
Незначительный кашель особенно по утрамъ, иногда 
съ выделешемъ слизисто-гнойной мокроты; залегате носа. 
Сонъ прерывистый, безпокойный. После сна больной чув­
ствуетъ во всемъ теле тяжесть, какъ будто бы онъ не 
выспался. Настроете духа угнетенное; больной раздражи- 
теленъ, даже плаксивъ. Въ рукахъ и ногахъ чувствуетъ 
боль: то въ мышцахъ, то по направленно нервовъ, а то въ
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сухожил1яхъ, особенно въ tendo Achilli на левой ноге, но 
чаще всего въ болыномъ пальце и пятке правой ноги. 
Иногда судорога въ мышцахъ голени.
При объективномъ изследованш нашего больного най­
дено следующее. При среднемъ росте и хорошемъ креп- 
комъ сложенш больной веситъ б пудовъ. Животъ —  съ 
порядочно развитой жировой подкладкой. Лицо и склеры 
глазъ несколько желтушны, въ носу сужеше прохода вслед- 
CTBie распухашя раковинъ. Во рту все зубы крепче. 
Катарръ носоглоточнаго пространства; шея коротка; грудная 
клетка симметрична, хорошо развита; сердце сверху при­
крыто, толчокъ почти не ощущается и ближе къ сосковой 
лиши; сердце легко возбудимо и обнаруживается при этомъ 
неравномерной силы пульсъ; поперечникъ сердца слегка 
увеличенъ. При выслушиванш сердца —  во всехъ отвер- 
стаяхъ тоны, но слабее нормальныхъ, изредка перебои. Въ 
легкихъ ни при перкуссш, ни при аускультащи ничего не- 
нормальнаго не найдено, такъ что утреншй кашель необ­
ходимо было объяснить наличностью катарра носоглоточнаго 
пространства. Печень увеличена, на 2 пальца выходитъ 
изъ подреберья, гладка и мало чувствительна.
Въ области желчнаго пузыря - болезненность при по- 
стукиваши и ощупываши. Селезенка не увеличена. Об­
ласть желудка вздута, даже и на тощакъ. Тимпанитъ отъ 
желудка заметенъ на 2 пальца выше processus xiphoideus, а 
въ левомъ подреберьи —  до самой подмышечной линш; 
книзу —  немного не доходитъ до пупка. При ощупываши 
никакой болезненности въ области желудка нетъ. Толстыя 
кишки раздуты. Ampulla recti несколько вяла, prostata не­
много увеличена, гладка; въ анальномъ отверстш —  незна- 
чительныя геморроидальныя шишки. Кожа обнаруживаетъ 
резкую красноту после писашя ногтемъ пальца, каранда- 
шемъ и т. п. Ясные подагричесгае узлы у места прикре- 
плешя Ахиллова сухожшпя, особенно съ левой стороны, а 
также на болыномъ пальце правой ноги. Въ моче, вы-
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д^ляемой въ количестве 1000— 1200 кб. ст., сильно 
кислой реакцш, присутств1е кристалловъ мочевой кислоты. 
Белка, сахара и желчныхъ пигментовъ нетъ ; индиканъ
—  въ количестве, превышающемъ нормальное.
Къ этой исторш болезни следуетъ добавить, что боль­
ной совершенно не переносилъ минеральныхъ водъ и дол- 
женъ былъ после перваго же стакана прекращать лечете 
или вследств1е полнаго отвращешя, или позывовъ на 
тошноту.
Виноградное лечете, проделанное имъ въ Крыму 6 
летъ тому назадъ, давало ему прекрасные результаты.
Преснаго молока онъ не выносилъ : у него сильно раз­
дувался желудокъ и появлялись запоры. Кислое молоко 
переносилъ. . ,.
Раньше, несколько летъ тому назадъ, онъ очень лю- 
билъ фрукты, особенно апельсины, въ последте же 5 летъ 
онъ употреблялъ ихъ очень мало, за исключетемъ малины, 
земляники и клубники, которыя кушалъ съ удовольств1емъ. 
Какъ видно изъ приведенной исто pin, больной нашъ стра- 
далъ не только подагрой, отъ которой онъ, по его сло- 
вамъ, „весь проросъ“ , но и другими серьозными явлешями: 
гастритомъ II стадш, атоническими запорами, брюшнымъ 
застойнымъ полнокров1емъ (plethora abdominalis), желчными 
камнями или, покрайней мере, желчнымъ пескомъ, а также 
мочевымъ пескомъ, и затемъ смещешемъ сердца и слабостью 
его мускулатуры (Cor lassum въ первой стадш), наконецъ
—  нейрастетей.
Вотъ этому то больному мы сначала и предложили лече­
т е  земляникой, какъ это было сказано въ введенш. Полу- 
чивъ отъ этого способа лечеюя блестящШ результатъ въ 
первый-же сезонъ, больной съ того времени ежегодно про- 
делываетъ курсъ лечешя земляникой и съ такимъ жеуспехомъ.
Считаемъ необходимымъ добавить, что подагрическ1е 
узлы за последте годы прощупываются несомненно меньше, 
чемъ это было до лечешя земляникой, а моча не содержитъ
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мочевого песка съ перваго-же сезона. Кишечникъ рабо­
таете прекрасно. Настроете духа, сонъ и общее само- 
чувств1е —  очень удовлетворительны. Больной пересталъ 
совсЬмъ ощущать т* непр1ятныя явЛетя со стороны сердца, 
которыя раньше такъ часто безпокоили его, надоедали 
ему и раздражали. Равно и явлешя нейрастенш умень­
шились въ такой степени, что окружающее не узнаютъ его 
въ этомъ отношенш: такъ онъ спокоенъ теперь.
№ 2. Въ 1898 году къ намъ обратился больной, 
хорошо намъ известный уже нисколько л*тъ, 3., статсшй 
сов*тникъ, 66 л*тъ, женатъ; у него трое взрослыхъ д*- 
тей, въ возраст* отъ 21— 28 л*тъ. Служить ВО л*тъ въ 
качеств* чиновника особыхъ поручетй въ одномъ изъ цен- 
тральныхъ учрежденШ въ Петербург*. Уроженецъ г. Вар­
шавы, гд* и жилъ до 21-го года. Съ того времени по- 
стояннымъ м*стопребывашемъ его былъ Петербурга, но 
больной часто пос*щалъ Западную Европу, а равно много 
путешествовалъ и по Россш.
Къ намъ онъ обратился съ жалобами на вялый, не­
достаточный и сухой стулъ, иногда со слизью и кровью, 
иногда см*някщгйся поносами, урчате и в*тры въ киш- 
кахъ, на боли подъ ложечкой и въ правомъ подреберьи, а 
также на боли въ кресТц*, легкую раздражимость кожи и 
частые возвраты мокнущей экземы. Кром* того у боль­
ного въ течете посл*дней зимы (т. е. 1897 года) было 
2 о б м о р о к а ,  изъ которыхъ одинъ, по его словамъ, про­
должался около часу. Передъ т*мъ онъ чувствовалъ му­
раши и слабость во всей правой половин* т*ла. Посл*дше 
припадки особенно сильно тревожатъ его. Вс* означенные 
припадки развивались у больного мало по малу въ течете, 
по крайней м*р*, 15 л*тъ, т. к. впервые намъ пришлось 
л*чить его уже въ Ессентукахъ въ 1888-мъ году.
Съ того времени больной аккуратно черезъ годъ по- 
вторялъ лечеше и всегда съ значительнымъ улучшешемъ. 




привычки и недостатокъ силы воли для борьбы съ ними 
съ другой стороны были причиною того, что больной не 
могъ окончательно поправиться. Больной за посл^дше 15 
лЪтъ кушалъ очень хорошо; столъ былъ по преимуществу 
мясной и мучной; любилъ кофе; злоупотреблялъ чаемъ, 
особенно раньше (до 8 стакановъ); въ посл^дше 5 лЪтъ 
пьетъ не бол'Ье трехъ стакановъ въ день; вина всегда 
избегалъ и пилъ во всякомъ случай очень мало; жажду 
утолялъ зельтерской или содовой водой. Больной любилъ 
курить и много курилъ —  до 20 крепкихъ сигаръ въ сутки 
и даже больше. Часто приходилось и днемъ, и ночью 
проводить время за картами. Больной старался ежедневно 
проводить не менее 2— Б часовъ на воздухе.
Аппетитъ въ последнее время значительно уменьшился, 
больной больше поэтому старается кушать молоко и рыбу, 
чемъ мясо; во рту ощущение то кислоты, то горечи, языкъ 
покрыть слизью; зубы почти всЬ испорчены, у больного 
дурная привычка быстро кушать. После обеда чувствуетъ 
тяжесть подъложечкой и сильное вздутсе; иногда бываетъ про­
горклая отрыжка; изредка бываетъ незначительная рвота 
пищевой кашицей; кишки вздуты; стулъ чаще задерживается, 
но ежемесячно бываютъ поносы въ течете одного — двухъ 
дней; въ испражнетяхъ нередко слизь, окрашенная кровью; 
фекальныя массы или cyxia и черныя, или жидшя, но въ 
нихъ мало желчныхъ пигментовъ и оне издаютъ сильный 
запахъ; около anus’a — зудъ и часто мокнетъ кожа. Мо­
шонка нередко подвергается экзематозному процессу. Моча 
выделяется съ болынимъ осадкомъ моче-кислыхъ солей и 
кристалловъ мочевой кислоты; крови никогда не замйчалъ, 
но при натуге во время дефекацш замечалъ выделете 
изъ мочеиспускательнаго канала светлой, слегка липкой 
слизи; во время мочеиспусктя нередко ощуицете жжетя 
по каналу; половая способность хорошо сохранилась, не­
смотря на больппе годы больного, что онъ самъ припи­
сываем малому употреблевш спиртныхъ напитковъ.'
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Животъ значительно увеличенъ во всемъ своемъ объ­
ем^, но подложечная область всетаки наиболее выдается; 
брюшной прессъ напряженъ; въ подкожной клетчатке 
значительное развитае жира, а равно и въ брюшной полости.
Въ области праваго подреберья ощущете тяжести и 
иногда боли, реже колики и въ последнемъ случае со 
рвотами. Со стороны сердца больной уже больше 12 летъ 
испытываетъ непр1ятныя ощущешя въ виде тяжести, давле- 
шя или сжиматя, реже болей подъ грудиной, еще реже 
сердцеб1енШ. Одышки больной никогда не чувствовалъ и 
онъ могъ ходить по 2— 3 и даже 4 часа, почти не уставая. 
Со стороны легкихъ —  никакихъ ненормальныхъ явлешй. 
Со стороны центральной нервной системы —  никакихъ не­
нормальностей также не замечается. Больной имеетъ от­
личный сонъ и даже днемъ можетъ спать спокойно 2— В 
часа, что онъ не редко и делаетъ передъ обедомъ. Въ 
конечностяхъ никакихъ болезненныхъ явленШ. Кожа 
вообще очень раздражима.
Изъ анамнеза выяснилось, что у больного нехорошая 
наследственность: отецъ, дедъ и старпдй братъ умерли 
около 60 летъ отъ кровоизл1ятй въ мозгъ. Самъ больной 
до 20 летъ, кроме детскихъ болезней, никакихъ другихъ 
не помнитъ; на 20-мъ году имелъ какую то язву на поло- 
вомъ члене, которую одни врачи признавали за lues, друие 
совершенно отрицали это. Не смотря на это разноглаае, 
больной всетаки предпочелъ последовать совету Венскаго 
профессора Зигмунда и въ течете б летъ настойчиво ле­
чился то ртутью, то юдистымъ кал1емъ. Во всякомъ слу­
чае за последте 20 летъ никакихъ проявлешй lues’a не 
было, и, какъ мы выше сказали, дети его совершенно 
здоровы, а равно и у жены никогда не было абортовъ. 
До 85-ти летъ больной ежедневно по деламъ службы про- 
водилъ не менее 8— 10, иногда 16 часовъ на воздухе 
и при этомъ обычно ходилъ пешкомъ. Больной говоритъ, 
что въ это время онъ обладалъ самымъ сильнымъ аппети-
7*
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томъ: *лъ кашу, щи и солдатскШ хл*бъ съ большимъ 
удовольств1емъ и чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ ни­
когда. Болеть онъ сталъ съ того времени, когда его 
обстоятельства настолько поправились, что онъ сталъ им*ть 
и столъ бол*е изысканный и предпочитать *зду ходьб* 
п*шкомъ. Въ это же время онъ началъ все бол*е и бол*е 
втягиваться въ куреше и часто по ночамъ играть въ карты. 
Поел* 36 л*тъ онъ зам*тилъ, что мало по малу тучн*етъ, 
такъ что съ ЗУ 2 пудовъ в*са къ сорока годамъ онъ в*силъ 
уже бол*е б пудовъ, при рост* н*сколько ниже средняго. 
Л*тъ 16 тому назадъ, мало по малу, стали развиваться 
т* бол*зненныя явлешя, о которыхъ мы упомянули раньше. 
Прежде всего наступили явлетя со стороны желудочно- 
кишечнаго тракта въ вид* диспептическихъ явлетй, а зат*мъ 
со стороны печени и желчнаго пузыря. Наконецъ появился 
въ большомъ количеств* и мочевой песокъ, а въ посл*дше 
6 л*тъ —  упорно возвращающаяся экзема. Съ того вре­
мени, какъ больной сталъ зам*чать разстройства со стороны 
желудка и кишекъ, онъ сталъ внимательно относиться къ 
леченго минеральными водами и съ 1888 года онъ не 
пропускалъ ни одного года безъ лечетя или Ессентукскими 
водами, или Мар1енбадскими. Въ то же время больной не 
однократно пользовался винограднымъ лечетемъ въ Крыму, 
морскими ваннами, купаньемъ въ открытомъ мор*. Всегда 
поел* назначеннаго лечетя онъ получалъ удовлетворитель­
ные результаты. Въ настоящее время онъ, въ виду появле- 
т я  обмороковъ, обратился къ намъ за сов*томъ относительно 
своего здоровья, желая знать, не повредитъ ли ему лечеше 
минеральными водами. Нужно зам*тить, что больной н*- 
сколько мнителенъ и, повидимому, к*мъ-то внушена была 
ему мысль о томъ, что „въ его возраст* питье минераль­
ной воды не безопасно, т. к. можетъ развиться раковая 
бол*знь во внутреннихъ органахъ“ .
Видя н*которое смущете у больного по этому пункту, 
мы и не настаивали на леченш минеральной водой, а, из-
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следовавъ тщательно больного, решили и ему назначить 
лечеше земляникой.
Объективное же изотЬдоваше больного показало намъ 
следующее: при росте ниже средняго и хорошей упи­
танности костный скелетъ больного развитъ сравнительно 
мало. Лицо, особенно носъ, съ расширен1емъ мелкихъ 
венозныхъ сосудовъ и какъ бы налитое кровью. Зубы 
все испорчены, а коренные почти выпали.
Языкъ съ желто-бурымъ налетомъ, краснота на нёбе 
и въ зеве, а также въ глотке.
Околоушныя железы резко выдаются и какъ будто 
гипертрофированы, но при ощупыванш мягки и совершенно 
безболезненны. Шея коротка, надключичныя области какъ-бы 
вздуты. Пульсащя въ болынихъ шейныхъ сосудахъ не 
резкая. Грудная клетка симметрично развита, но коротка 
и широка. Сердечный толчекъ слегка заметенъ несколько 
ближе къ сосковой линш. Верхняя граница тупости —  
надъ 4-мъ ребромъ, а въ поперечнике доходить до сре­
динной линш. Тоны сердца всегда прослушивались 
чистыми и вполне ясными и сильными; ритмъ обычно 
правильный, изредка лишь после сильнаго курешя и 
болыпихъ непр1ятностей мы, одновременно съ болями въ 
желчномъ пузыре, замечали и перебои. Въ легкихъ —  
ничего ненормальнаго. Печень стоить на ребро выше и 
выходить изъ подреберья по сосковой линш отъ 2— 4 
пальцевъ въ поперечнике, смотря по состояшю желчнаго 
пузыря и, въ меньшей степени, въ зависимости отъ бро- 
жешя въ кишкахъ.
Желчный пузырь прощупывается гладкимъ, но чувстви- 
тельнымъ. Селезенка не увеличена. Желудокъ сильно 
вздуть и очевидно увеличенъ, такъ какъ нижняя граница 
его лежитъ на пупке, а влево —  доходить до средней 
подмышечной линш. Никакой болезненности въ области 
желудка обычно нетъ, но при желчной колике часто кон­
статируется боль подъложечкой. Кишечный каналъ растянуть,
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толстыя кишки вздуты; неболышя геморройныя шишки; 
въ правомъ паху рубцы отъ зажившаго бубона. Никакихъ 
ненормальныхъ явленШ по ходу нервныхъ стволовъ, въ 
мышцахъ и около суставовъ не замечается. Подкожныя 
лимфатичесюя железы нигде не прощупываются.
На коже нередгае возвраты экземы, а на левой руке
—  часто появляется крапивница. Моча при изследованш 
оказалась высокаго удельнаго веса, отъ 1020— 1028, 
богата индиканомъ, содержитъ массу моче-кислыхъ солей 
и кристалловъ мочевой кислоты, безъ белка и сахара. 
Этотъ больной, страдавшШ катарромъ желудка (П стадш) 
и атошей кишекъ, желчными камнями и мочевымъ пескомъ, 
очевидно, не представлялъ изменешй со стороны мускула­
туры и клапановъ сердца. Нервныя же проявлетя легко 
объяснялись злоупотреблешемъ кофе, чаемъ и особенно 
табакомъ, чему содействовали и непорядки въ брюшной 
полости. Обмороки, бывипе у больного, вместе съ ощу- 
щешемъ мурашей и слабости въ правой половине тела, 
нужно, очевидно, поставить въ зависимость отъ изменешй 
въ сосудахъ головного мозга, вследств!е наследственнаго 
предрасположешя къ тому.
Больной лечился земляникой въ Петергофе 2 месяца 
и такъ хорошо себя чувствовалъ, какъ ни въ одинъ изъ 
сезоновъ лечешя минеральной водой.
Эффектъ лечетя со стороны нервной системы сказался 
въ томъ, что больной въ последте годы не только не 
имелъ обмороковъ, но не испытывалъ даже легкихъ голово- 
круженШ. Желудочно - кишечный трактъ исправился, моча 
не содержала песку, болезненность желчнаго пузыря исчезла 
и больной чувствуетъ себя во всехъ отношешяхъ удовлет­
ворительно. Нужно впрочемъ добавить, что больной съ 
1898 г. продолжаетъ каждое лето повторять этотъ пр1ят- 
шлй способъ лечетя. Кроме того заметимъ, что боль­
ной за последте два года не пользовался минеральными 
водами.
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Такой хорошШ результатъ со стороны центральной 
нервной системы мы объясняёмъ себе измйнешемъ крово- 
обращетя въ брюшной полости, наступившимъ поел* лече­
т я  земляникой и резко отразившимся на улучшенш крово- 
наполнешя и давлешя въ мозговыхъ сосудахъ.
Что такое объяснеше въ данномъ случае заслуживаете 
действительно большого вероятен, это самымъ яснымъ 
образомъ подтверждается и слЪдующимъ замечательнымъ 
случаемъ.
№ 8. Въ 1899 году къ намъ обратился больной П., 
60 лете, директоръ реальнаго училища, также хорошо намъ 
известный съ давняго времени и кроме того по Ессен- 
тукской практике. Его жалобы состояли въ следующемъ. 
Въ течете последняго года у него почти ежемесячно 
повторяются обмороки, изъ которыхъ одинъ, по словамъ 
его жены, продолжался будто бы не-менее часа. Обмороки 
каждый разъ наступали или после обеда, или после ужина. 
Кроме того у него и пищеварете было не въ порядке: 
аппетитъ —  меньше нормальнаго, после еды появлялось 
ощущеше тяжести подъ ложечкой, сильное вздупе и боль­
шая наклонность, ко сну, отрыжка же при этомъ была 
лишь изредка. Кишечникъ работалъ вяло; небольшой 
геморрой. Со стороны сердца замечалось иногда ощу­
щеше давлешя, обычно уменьшавшееся или даже совсемъ 
проходившее после отрыжки. За последше годы больной 
сталъ раздражителенъ и вспыльчивъ, а сонъ безпокоенъ.
Больной живете въ болыномъ городе БалтШскаго по­
бережья уже 5 летъ, а раньше жилъ 18 летъ въ Закав- 
казьи. По происхожденш изъ донскихъ казаковъ. Женатъ, 
детей нетъ. По окончаши университета въ 1875 году все 
время занимался педагогической деятельностью, а въ по­
следнее 10 летъ и административной. Работаете съ 8 
часовъ утра до 3 часовъ дня безъ перерыва; затемъ 
возобновляете занятая съ 6— 7 часовъ и продолжаете 
ихъ до 12— 1 ночи. Работаетъ все время въ закрытомъ
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помйщенш, такъ что ему, кроме праздничныхъ дней, и не 
удается бывать на воздухе. Утромъ, после сна, больной на­
скоро выпиваетъ стаканъ чаю съ небольшой булочкой или 
даже и безъ нея. ОбЪдъ въ 3 часа, естъ утомленный и 
потому безъ охоты. Раньше же кушалъ очень хорошо и 
въ достаточномъ количестве. Столъ въ после д те  годы 
почти исключительно мясной и мучной; рыбное, зелень и 
молочное бываютъ лишь изредка. За обедомъ пьетъ вино, 
не меньше стакана. На Кавказе больной имЪлъ бол'Ье 
разнообразный столъ, но и вина кахетинскаго пилъ еже­
дневно не менЬе бутылки, нередко и больше. Чаю пилъ 
не бол'Ье 4— б стакановъ въ день. После обеда обычно 
спалъ 1— IV2 часа. После сна пилъ 1— 2 стакана чаю 
и приступалъ къ умственнымъ заняйямъ. Въ 8— 10 ча- 
совъ снова пилъ чай, а передъ самымъ сномъ 4лъ мясное 
и выпивалъ стаканъ вина.
Аппетитъ за последше 2 года заметно уменьшился. 
Слизистый вкусъ во рту, по временамъ горьшй. Посл'Ь 
еды —  вышеуказанныя диспептичесшя явлетя со стороны 
желудка; кишечникъ раздутъ, по временамъ урчаше, не­
редко выхождете ветровъ непр1ятнаго запаха. Стулъ не 
достаточенъ по количеству, иногда даже запоры; фекальныя 
массы темнаго цв^та, шариками, по временамъ со слизью и 
кровью. Половая деятельность слабее нормальной. Моча 
выделяется въ уменыпенномъ количестве, бол'Ье насыщена, 
по временамъ содержитъ песокъ изъ кристалловъ мочевой 
кислоты, замеченный впервые летъ 12 тому назадъ. Въ 
обЪихъ подвздошныхъ —  ощущете тяжести, а въ подре- 
берьяхъ —  подпираше. Со стороны сердца, кроме выше- 
указаннаго давлетя по временамъ, больной ничего другого 
не замечалъ, а равно и со стороны дыхательныхъ путей. Вре­
менами бываютъ головокружешя и, какъ раньше было сказано, 
обмороки и друпя явлетя, указывающая на переутомлете 
нервной системы. Со стороны кожи —  никакихъ болезнен- 
ныхъ явлешй. При ходьбе легко потеетъ и является одышка.
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Изъ анамнеза выяснилось, что больной имЪлъ родителей 
крепкаго здоровья, жившихъ до глубокой старости. Братья 
здоровы. Самъ больной не помниръ, чтобы онъ етрадалъ 
когда нибудь тяжелыми болезнями, а равно не имйлъ ни 
lues’a, ни гонорреи. 12 летъ тому назадъ лечился у насъ 
отъ запоровъ и мочевого песка въ Ессентукахъ. Объек­
тивное изслЪдовате дало следующее. Больной выше сред- 
няго роста, пос'Ьд’Ьлъ и полысЬлъ не по годамъ. Смотритъ 
довольно полнымъ, особенно со стороны живота, костный же 
скелетъ и мускулатура рукъ и иогъ не соответствуют 
развитому т у л о в и щ у .  Лицо пора|жаетъ своей бледностью. 
Языкъ обложенъ; зубы несколько испорчены. Грудная 
клетка въ нижнемъ отрезке широка. Сердечный толчокъ 
не заметенъ и не прощупывается!; при постукиванш —  
размеры сердца увеличены во всехъ д1аметрахъ; лишь 
нижняя граница неопределяется, вследствие сильнаго тим­
панита со стороны желудка. Тоны очень слабы, но чистые, 
ритмъ правильный. Пульсъ слабый. Сосуды плотнее 
нормальнаго, височные же извилисты. Въ легкихъ везде 
везикулярное дыхаше. Печень приподнята по сосковой 
линш до б-го ребра, а книзу тупость не определяется 
изъ за тимпанита. Желудокъ очень резко обрисовывается, 
вследств1е раздутая газами. Селезенка не увеличена. 
Слепая кишка растянута, по толстымъ кишкамъ прощупы­
ваются прерывистыя фекальныя массы. Въ области anus’a
—  геморроидальныя шишки. Въ моче много индикана, а 
по временамъ встречаются кристаллы мочевой кислоты. 
Глистами не страдаетъ.
Описанная картина болезни до такой степени характерна 
и ясна по происхожденш, что не было никакого сомнетя 
въ томъ, что передъ нами былъ больной со слабымъ серд- 
цемъ, вследсттае малаго физическаго труда —  cor lassura
I степени. Кроме того у него было катарральное страдаше 
желудочно-кишечнаго тракта, геморрой, мочевой песокъ и 
явлешя нейрастенш.
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Въ виду такой д1агностики мы предложили больному 
полечиться земляникой, избравъ для этого сухую и леси­
стую местность. Больной поселился въ именш близъ 
города Юхнова, Смоленской губернш, где въ течете 2 ме- 
сяцевъ самымъ энергичнымъ образомъ выполнялъ пред­
писанный ему способъ лечетя.
Результатъ лечетя былъ замечателенъ уже темъ, 
что больной после него не имелъ ни одного обморока. 
Общее состояте очень улучшилось и больной пршбрелъ 
здоровый видъ.
Пищеварете исправилось; мочевой песокъ исчезъ. 
Общее самочувств1е хорошее и продолжаете оставаться 
таковымъ и до настоящаго времени.
№ 4. Больной 48 летъ, фельдшеръ, летомъ прошлаго 
1900 г. обратился къ намъ съ жалобой по поводу своей 
одышки,  у с т а л о с т и  и ч а с т а г о  з а с ы п а н 1 я  днемъ.  
Одышка появляется у него не п ри  х о д ь б е ;  напротивъ, 
онъ можетъ ходить по нескольку часовъ, особенно на охоте, 
и не замечаете слабости и утомлетя. Возникаете же она 
после еды и употреблетя газовыхъ столовыхъ водъ. Раз­
витее одышки онъ замечалъ мало по малу втечете послед- 
нихъ восьми летъ. Усталость и, скорее, чувство тяжести 
во всемъ организме онъ замечаете при техъ же услов1яхъ, 
какъ и одышку. Самъ онъ объясняете появлете обоихъ 
симптомовъ общимъ отучнешемъ, особенно-же развитеемъ 
большого живота. Постоянная спячка у больного также 
развилась одновременно съ этимъ состояшемъ. Кроме того 
больной добавилъ, что у него во время сна бываете страшный 
храпъ, сильно безпокоющШ окружающихъ. Въ то же время 
онъ указывалъ еще на появлете кровохарканья, повто­
ряющаяся несколько разъ въ течете года. Кровохарканье 
бываетъ очень сильное, такъ что больной выделялъ иногда 
даже до 2 стакановъ крови за одинъ приступъ.
Больной состоитъ фельдшеромъ втечете 26 лете на 
Владикавказской железной дороге, при одной большой
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станцш, на которой всякаго рода Служащихъ насчитывается 
до 3000 человекъ. При этомъ у 'Него, кроме ежедневнаго 
амбулаторнаго пр!ема по нескольку часовъ находится въ 
заведыванш и больничка. На его обязанности лежалъ и 
надзоръ за больными по линш. Такимъ образомъ нашъ 
пащентъ былъ заваленъ работой, преимущественно умствен­
ной, безпокойной и вносящей въ его режимъ крайнюю не­
правильность относительно npieMa пищи. Постоянные разъ­
езды по линш, жара летомъ и духота въ вагонахъ зимой 
заставляли больного вводить болышя количества жид­
кости, особенно въ виде сельтерской, содовой и фруктовыхъ 
водъ. Пр1емъ пищи, какъ уже ^помянуто, былъ крайне 
неправильный и качество ея не ; всегда безукоризненное. 
При этомъ обычно приходилось спешить съ едою. Пища 
по своему составу была по преимуществу мясная (говядина, 
баранина, котлеты), реже рыбная и молочная. Ни фрук- 
товъ, ни зелени не употреблялъ систематически, а лишь 
случайно. Но въ то же время много пилъ пива, квасу или 
кахетинскаго вина, или водки и даже не редко шампан- 
скаго, коньяка и т. д. Больной былъ большой любитель 
пироговъ и всякаго рода сдобныхъ мучныхъ кушашй. 
Вообще нужно заметить, что суточное количество вводимой 
пищи и напитковъ значительно превышало норму и потреб­
ности организма. Дурныя привычки кушать и пить „за 
компанш“ всецело, по словамъ больного, губятъ его. 
Больной очень много курилъ. Онъ холостъ и никогда не 
страдалъ ни Шев’омъ, ни Венерой.
Аппетитъ вообще хорошъ и въ настоящее время. По 
утрамъ во рту сухо, а за последте 4 месяца ощущете 
кислоты; сильная отрыжка воздухомъ вскоре после сна. 
Тяжесть подъложечкой после еды, особенно большая после 
принимаемаго пива за обедомъ, иногда тошнота. Сильное 
раздупе желудка, урчате въ кишкахъ и выхождете вет- 
ровъ. Стулъ ежедневно, но не большой, хотя и мяггай. 
Незначительныя геморроидальныя явлешя. Мочится чаще
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нормальнаго, не менЬе б разъ въ день и большими порщями. 
Половая деятельность несколько ослабела за последше
8 года. Чувствуетъ сильную тяжесть большого живота и 
раздуие его. Въ подреберьяхъ подпираетъ. Сердцеб1ешя 
совсемъ не замечаетъ, но чувствуетъ въ области manu­
brium sterni боли особенно после продолжительной или силь­
ной ходьбы, хотя не часто. Заметилъ онъ ихъ въ послед- 
Hie б летъ, когда они обнаружились одновременно съ силь- 
нымъ кровохарканьемъ. Залегаше носа по ночамъ, спитъ 
съ открытымъ ртомъ. Голова тяжела, какъ бы налита 
свинцомъ, особенно после сытнаго обеда или когда боль­
ной остается дома, а не на воздухе. Замечаетъ, что мыш- 
леше его стало труднее; явилась апапя къ делу и вообще 
меланхолическое настроеше. Спитъ въ сутки не менее
8 часовъ, не пробуждаясь ,хотя могъ бы спать чуть ли не 
целый день. Больной замечаетъ боли въ мышцахъ шеи 
и правой ноги. Потливъ.
Изъ анамнеза выяснилось, что отецъ больного умеръ 
въ среднихъ летахъ отъ воспалешя легкаго, а мать отъ 
ревматизма 80 летъ. Самъ больной также страдалъ рев- 
матизмомъ летъ 10 тому назадъ, инфлуэнцей 2 раза и 
дифтеритомъ. Больной большой любитель охоты, особенно 
на дикихъ зверей и кабановъ, а также фазановъ и дикихъ 
гусей. Во время этой охоты больному и приходилось бы­
вать въ самыхъ трудно проходимыхъ болотахъ, где онъ 
неоднократно и получалъ жестокую малярш. Следуетъ 
отметить еще то обстоятельство, что больной четыре раза 
получалъ ушибы въ грудь. Подчеркиваетъ самъ, что раньше 
онъ пилъ много водки. Вообще же нужно заметить, что 
больной не охотно лечился.
Четыре года тому назадъ мы изследовали больного по по 
воду вышеуказанныхъ жалобъ и назначили ему тогда стропй 
режимъ въ отношенш пищи и напитковъ и ежемесячно 
принимать юдистые препараты съ Эссентукской водой по 
две недели, а 2 раза въ неделю кроме того Mapiro Терезю.
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Больной выполнялъ почти въ течете года указанный 
режимъ, нисколько похудЬлъ и j сталъ чувствовать себя 
лучше. За последше 3 года мало по малу наступало 
ухудшеше въ его состоянш, что онъ приписываетъ тому 
неправильному образу жизни, который мы описали выше.
Объективное изследовате показало следующее. Боль­
ной ниже средняго роста, очень полный, особенно развитъ 
животъ. Лицо вздутое, лоснящееся, глаза налиты кровью. 
Носовой проходъ суженъ вслгЬдств!е набухатя носовыхъ 
раковинъ. Губы и языкъ сухой; налетъ грязно-бураго 
цв^та на корне языка. Зубы испорчены, сухой катарръ 
зева и глотки, свойственный курилыцикамъ. Шея коротка, 
раздута, заметна пульсащя больщихъ сосудовъ. Надклю- 
чичныя впадины совершенно незаметны. Въ области ma­
nubrium sterni едва заметное сотрясете, характера пульсацш. 
Последнее замечается и въ jugulum sterni, которое также 
резко выпячено. Въ сонныхъ и плечевыхъ артер1яхъ пульсъ 
одинаковъ по времени и хорошаго наполнешя. При посту- 
киванш размеры сердца увеличены кверху до 3-го ребра, 
влево до сосковой и вправо до стернальной. Толчекъ 
сердца определяется у пятаго ребра при сосковой линш. 
Кроме того ясно выраженное притуплете въ области ma­
nubrium sterni —  вправо отъ него на 2 пальца, а влево на 
одинъ поперечный палецъ. При выслушиванш сердца и 
сосудовъ везде чистые тоны; въ аорте и особенно подъ 
грудиной сильный акцентъ на второмъ тоне. Въ легкихъ 
жесткое везикулярное дыхате, по временамъ cyxie свисты, 
а въ нижнихъ доляхъ и въ области manubrium sterni кре- 
питащя. Печень по правой сосковой линш приподнята до 
пятаго ребра и при постукиванш не выходитъ изъ подре­
берья вследсттае сильно развитаго тимпанита. При ощу- 
пыванш печени, во время глубокаго вдоха, она замечается 
увеличенной, но гладкой и мало чувствительной. Селе­
зенка незначительно увеличена, вследств!е недавно пере­
несенной малярш. Брюшной прессъ живота необыкновенно
no
сильно напряженъ, съ лоснящейся кожей, такъ что прощу­
пать ничего въ брюшной полости не удается. Кроме того 
въ нижней части живота большое накоплете жира, равно 
какъ и вообще подъ кожей ненормальное его развипе. 
Въ анальномъ отверствш неболышя геморроидальныя шишки. 
Потливость мошонки и въ пахахъ. На обеихъ голеняхъ 
при давленш пальцемъ резтя  углублешя —  следы застоя 
кровообращетя въ брюшной полости. Отечности около ло- 
дыжекъ и на ступняхъ никогда не было и н^тъ. Больной 
веситъ около 7 пудовъ. Въ моче никакихъ уклонетй 
отъ нормы.
На основанш объективныхъ данныхъ и субъективная 
экзамена необходимо было придти къ тому заключенно, что 
больной. страдаетъ о б щ и м ъ  о ж и р е ш е м ъ ,  сильно раз- 
витымъ б р ю ш н ы м ъ  п о л н о к р о в 1 е м ъ  застойнаго харак­
тера, а также к а т а р р о м ъ  ж е л у д к а  и к и ш е к ъ ,  съ 
сильнымъ развипемъ газовъ, отъ которыхъ зависело вы­
сокое стояше д1афрагмы, смещете сердца, и наконецъ —  
р а с т я ж е н 1 е м ъ  ао р ты  (дуги).
Въ виду такихъ данныхъ больному былъ назначенъ 
стропй режимъ въ отношенш пищи и напитковъ и пред­
ложено было проделать земляничное лечете. Кроме того, 
судя по прежнему опыту, предложено было уиотреблеше 
Кавказской горькой воды, по стакану утромъ черезъ каждые
8 дня.
Больной, продолжая 2 месяца самымъ добросовестнымъ 
образомъ назначенное лечете, заявилъ намъ, что никогда 
не испытывалъ въ жизни такого прекраснаго лечетя, какъ 
на этотъ разъ, а темъ более такого результата отъ него. 
Больной потерялъ за это время больше пуда въ весе  тела, 
животъ принялъ необыкновенно для него малые размеры, 
состояше кишечника пришло къ норме и газы исчезли: 
вместе съ этимъ д1афрагма опустилась, а съ нею и сердце. 
Размеры тупости въ области manubrium sterni уменьшились 
па три  п о п е р е ч н ы х ъ  п а л ь ц а ,  какъ это было неодно-
ш
кратно проверено и моими ассистентами, сильно заинтере­
совавшимися такимъ блестящим^ результатомъ терапш. 
Сомневаться въ такомъ сильному уменьшенш тупости въ 
области аорты нельзя было потому, что въ начале сезона 
больной былъ самымъ тщательным^, образомъ изследованъ и 
снятъ былъ рисунокъ съ площадй притуплетя. Конечно, 
прибавка минеральной воды къ лечетю земляникой могла 
помогать действш последней, но во всякомъ случае три 
года передъ темъ проделанное лечете Эссентукской водой 
съ той же слабительной не дало такого резкаго улучшетя, 
какъ сейчасъ. Этотъ больной межд|у прочимъ намъ заявилъ, 
что замена земляники другими плодами уже совсемъ не 
производить того действия. Слово|мъ, напгь больной, самъ 
опытный фельдшеръ, сделался |горячимъ поклонникомъ 
земляничнаго лечешя. Необходимо добавить, что онъ при- 
нималъ болышя количества земляники, не менее 6 фунтовъ 
въ день, въ течете 2 месяцевъ и очень жалелъ, что немогъ 
дальше продолжать лечете вследствие отхода земляники.
№ б. Весною 1900 г. въ заведываемую нами клинику 
пр1ехалъ изъ Саратовской губерти больной, страдавппй 
более 10 летъ. Его жалобы сводились на б о ль  п о д ъ  
л о ж е ч к о й  и диспептичесюя явлетя со стороны желудка 
въ виде о т р ы ж к и ,  т я ж е с т и ,  по временамъ и з ж о г и ,  
иногда р в о т ы ,  а также на запоры.  Боль ограниченная 
на пространстве 2 поперечныхъ пальцевъ, справа отъ сре­
динной лиши. На тощакъ боли почти нетъ, появляется 
же она черезъ 1— 2 часа после пищи, и держится отъ 
2— В часовъ. Чемъ больше принимаетъ последней и чемъ 
она грубее, темъ интенсивнее и боль. После принятая 
молока она слабее всего. Боль отдаетъ въ бока и спину. 
'Зимою боли чаще и сильнее, летомъ слабее и реже. 
Спиртные напитки несомненно усиливаютъ боли. Диспеп- 
тичесшя явлетя резко находятся въ зависимости отъ 
принятой пищи. Жирная пища преимущественно вызываетъ 
отрыжку и сильную изжогу. Запоры постоянные и 'стулъ
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бываетъ лишь 1 разъ въ 8 дня и то недостаточный, 
твердый и катышками. За последнее время больному часто 
приходится прибегать къ клизмамъ. Beb означенныя явле­
т я  продолжаются уже 10 летъ и причину ихъ происхож- 
детя больной приписываете неумеренному употреблетю 
спиртныхъ напитковъ.
Больной живете на высокомъ берегу реки Волги въ 
одномъ изъ селъ Саратовской губернш. Местность, по его 
словамъ, здоровая. Самъ онъ псаломщикъ, но также за­
нимается землед1ииемъ. Женатъ, было двое детей, кото­
рый оба и умерли 1 х/г и 9 летъ. Питается больной пре­
имущественно растительною пищею, но нередко принимаете 
и мясную, и рыбную. Молока не любитъ и не пьете во­
обще, хотя замечалъ, что после него ему становится лучше. 
Въ течете дня выпиваете много чаю, не менее 8 стакановъ 
въ день. Пищу принимаете въ 12 часовъ дня и вечеромъ 
около 8 ч. Пьете много водки —  отъ 10— 12 рю- 
мокъ въ день. За последше, впрочемъ, 3 года сталъ вы­
пивать меньше, а въ настоящемъ и совсемъ прекратилъ. 
Спите 7— 8 часовъ въ сутки. Больной куритъ не менее 
30 папиросъ въ день.
Аппетитъ вообще хороппй, пожалуй, даже больше нор- 
мальнаго. Пища плохо пережевывается, такъ какъ у боль­
ного не хватаете 8 нижнихъ коренныхъ зубовъ. Слюно- 
отделеше не меньше нормы. После принятая пищи появля­
ющаяся б о л и  о с л а б е в а ю т ъ  при лежанш на ж и в о т е  
или на л е  в о м ъ б о к у ;  въ противоположномъ положенш 
оне значительно сильнее, т. е. при лежанш на правомъ 
боку и на спине. Вместе съ болями ощущаете и выше- 
указанныя диспептичесшя явлетя. Рвоты очень редки; 
крови въ нихъ никогда не замечалъ. Со стороны кишеч­
ника больной жалуется лишь на постоянные запоры и не­
большую болезненность въ обеихъ подвздошныхъ впадинахъ. 
Испражнешя въ виде отдЬльныхъ круглыхъ шариковъ, тем- 
наго цвета и безъ запаха. Дефекащя безболезнена. По-
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ловыя отправлешя не часты, coitus нормальный. Моча вы­
деляется В— 4 раза въ день безъ боли и осадковъ. Ни­
какихъ забОотЬватй въ области половыхъ органовъ у него 
никогда не было. Животъ незначительно вздутъ и то лишь 
въ верхней части. Со стороны сердца и дыхательныхъ 
путей никакихъ ненормальныхъ ощущенШ больной не испы- 
тьшаетъ. Головной боли и головокружетя нетъ, изредка 
шумъ въ ушахъ. Зреше, слухъ и обоняше несколько 
ослаблены. Больной носитъ очки.
Изъ анамнеза выяснилось следующее. Начало насто- 
ящаго заболеватя больной заметилъ летъ 10 тому назадъ. 
Б о л ь  въ  ж е л у д к е  онъ почувствовалъ сразу, которая съ 
того времени все более и более усиливалась. КровотеченШ 
изо рта или задняго прохода онъ не замечалъ. Лечился 
у многихъ врачей, но особеннаго улучшетя не получалъ, 
такъ что въ последнее время и совсемъ не обращался къ 
врачебной помощи, продолжая заниматься своими полевыми 
работами и не соблюдая никакой д1эты. Съ сентября 1899 г. 
онъ сталъ чувствовать себя очень плохо, что и заставило 
его предпринять длинную поездку изъ Саратовской губернш 
къ намъ въ Юрьевъ. Родители больного умерли, отецъ на 
65 году жизни отъ водянки, а мать 37 летъ отъ чахотки. 
Самъ больной никакихъ болезней, кроме перенесеннаго 
остраго суставнаго ревматизма 12 летъ тому назадъ, не 
помнитъ.
Объективное изследовав!е. Больной выше средняго 
роста, весомъ 3 пуда и 36 фунтовъ, средняго телосложетя 
и питашя. Температура нормальна, кожа суха, несколько 
темнее окрашена, какъ бы отъ загара солнца, особенно на 
груди и рукахъ. На спине acne simplex. Тургоръ кожи 
пониженъ. Въ подкожной клетчатке жировой слой 
уменыпенъ. Языкъ обложенъ, особенно у корня желто- 
беловатымъ налетомъ, изо рта Дурной запахъ. Зубы испор­




Ha m et ничего ненормальнаго. Со стороны грудной 
клетки также. Пульсъ 70— 76 въ м., дыхате около 16— 18.
Въ сердце чистые тоны. Въ легкихъ жесткое вези­
кулярное дыхате, изредка свисты въ бронхахъ.
Печень слегка выходитъ изъ подреберья, при ощупыванш 
несколько плотнее нормальной и неболезненна. Селезенка не 
увеличена. Область желудка выпячена, а при раздуванш газомъ 
нижняя граница определяется на 2 пальца подъ пупкомъ. 
При химическомъ изследованш соляной кислоты найдено 
было 2,87 (pro mille) —  2,9; кроме того, следы молочной 
кислоты; резкая реакщя на пептоны. При микроскопическомъ 
изследованш желудочнаго содержимаго; гнойные элементы 
въ неболыномъ количестве, присутств1е порядочнаго слу- 
щеннаго и измененнаго эгштел1я, дрожжевые грибки и сар- 
цины. Крови не константировалось. Двигательная способ­
ность желудка сильно нарушена, такъ какъ проба съ са- 
лолемъ даетъ реакцш въ моче на салицилуровую кислоту 
лишь чрезъ 2 ч. 20 м. Всасывательная способность же­
лудка также уменьшена; проба съ юдомъ въ слюне обна­
руживается лишь спустя 1/2 часа. При ощупыванш желудка 
стенка его раздута и даетъ ощущеше„ резиновой подушки 
съ воздухомъ.“ Никакой опухоли не замечается. Болез­
ненность только въ вышеуказанномъ месте. Привратникъ 
подвиженъ, какъ показало наполнете желудка воздухомъ. 
При сотрясенш желудка незначительный шумъ плеска. Въ 
кишечномъ канале при ощупыванш отдельныя каловыя 
массы по направленно толстыхъ кишекъ. Геморроидальныхъ 
шишекъ нетъ. Со стороны кожи, мышцъ, нервнаго аппа­
рата, костной системы ничего ненормальнаго. При изсле- 
дованш крови найдено: гемоглобина 85 °/о, красныхъ кро- 
вяныхъ шариковъ 5,500,000.
Такимъ образомъ у нашего больного, очевидно, суще­
ствовала хроническая язва желудка во второй стадш, въ 
области привратника на задней стенке, не заживавшая 
вследств1е несоблюдешя дшты. Вместе съ темъ былъ
х р о н и ч е с ю й  г а с т р и т ъ ,  съ р'Ьзко-выраженнымъ р а з -  
с л а б л е н н е м ъ  м у с к у л а т у р ы  желудка, наступившими 
подъ вл1яшемъ неум^реннаго введетя неудобоваримой пищи 
и напитковъ, а равно и отъ механическаго препятствгя при 
рубцованш вышеуказанной язвы. Наконецъ —  атошя кишекъ 
и запоры.
Въ виду такой д1агностики больной подвергнуть былъ 
обычному леченш arg. nitr. и щелочными водами, при стро- 
гомъ содержант въ постели во все время, пока существо­
вали признаки язвы желудка. После наступившая попра- 
влетя пащенту назначена была фарадизащя желудка и 
кишекъ, а потомъ и массажъ. Кроме того, ежедневно про- 
мываше толстыхъ кишекъ или утромъ черезъ 1 ч.- после 
закуски, или черезъ 3— 4 ч. после обеда. (Подробности
о леченш язвы желдука и хроническаго гастрита см. въ 
нашихъ книгахъ —  „Лечение хроническаго гастрита“ и 
„Лечете хронической язвы желудка“). Больной, вполне 
освободившись отъ язвы желудка и не получивъ стойкаго 
результата со стороны кишечника и атонизированнаго желудка, 
такъ какъ долженъ былъ выехать на родину за истечетемъ 
срока отпуска, просилъ насъ дать ему дальнейшее указте 
по поводу продолжешя лечетя дома. Въ виду того, что 
убольного осталась только а т о н i я ж е л у д к а  и к иш е к ъ ,  
мы и предложили ему въ течете всего предстоящаго лета 
подвергнуться лечению земляникой. При выходе больного 
изъ клиники въ содержимомъ желудка количество свободной 
кислоты определялось не выше lV 2°/oo вследств1в' чего, 
конечно, не могло быть и противопоказашя къ употребление» 
земляники. Результатъ такой терапш обнаружился самымъ 
благотворнымъ образомъ на состоянш здоровья больного. 
Онъ прюбрелъ больше пуда въ весе, освободился отъ 
запоровъ и чувствуетъ себя наилучшимъ образомъ, какъ 
сообщаетъ намъ его землякъ. :
№ 6. Два года тому назадъ къ намъ былъ прислать 
больной лечившими его врачами по следующему поводу.
8*
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Въ последше годы его стали безпокоить незначительный 
боли въ лЪвомъ подреберьи, отдававппя въ область сердца. 
Боли эти появлялись въ виде схватокъ или несильныхъ 
коликъ. Продолжались не долго и не зависели отъ при­
н я т  пищи. Въ виду явившагося подозретя, не разви- 
вивается ли у больного раковый процессъ въ желудке или 
кишкахъ, больному и предложено было обратиться къ намъ 
за советомъ.
Больной, генералъ-лейтенанта, 66 летъ, состоитъ на 
строевой службе, женатъ, имеетъ взрослыхъ детей. Его 
жалобы при внимательномъ разспросе сводятся къ следую­
щему. Больной, никогда не хворавнпй раньше, за послед­
нее время сталь замечать въ области леваго подреберья 
несильныя, непродолжительныя, въ виде схватокъ или 
незначительной колики, болевыя ощущешя, ясно незави- 
севппя отъ принятая пищи. Лечеше минеральной водой 
не принесло никакой пользы, а равно в фармацевтическими 
препаратами. Дальнейппй тщательный анализъ больного 
показалъ намъ следующее. Въ последше лета 10 онъ 
живетъ въ местности здоровой и во всехъ отношетяхъ 
удовлетворительной. Ведетъ необыкновенно правильный 
образъ жизни и самый скромный. Въ отношенш пищи 
и питья всегда былъ воздерженъ; npieMbi пищи строго рас­
пределены по времени. Пища преимущественно была мяс­
ная, особенно редка была зелень и фрукты, кроме, впро- 
чемъ, летняго времени. Пр1емы пищи вообще были огра­
ничены, какъ ему кажется. Чаю онъ пилъ немного; спирт- 
ныхъ напитковъ избегалъ, а равно и столовыхъ водъ. 
Жизнь велъ преимущественно сидячую за умственной ра­
ботой. Спалъ не менее 8 часовъ совершенно спокойно. 
Состоите духа несколько угнетенное вследств1е того, что 
онъ опасается за развипе у него раковой болезни.
Аппетита, по его словамъ, обычный, вкусовыя ощуще­
шя нормальны, пищу пережевываетъ хорошо. После еды 
со стороны желудка не испытываетъ никакихъ диспептиче-
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скихъ явлешй. Въ кишечнике иногда въ области лйваго 
подреберья замечалъ какъ бы лопанье пузырей, переливаше 
жидкости и вообще большее раздупе живота, чемъ это 
было прежде. Стулъ ежедневно, но, повидимому, недостато- 
ченъ. Геморроидальныхъ явлешй нетъ. Со стороны моче­
вой и половой сферы никакихъ жалобъ нетъ ; моча не без- 
покоитъ по ночамъ, что указывало бы на страдаше про­
статы съ ея последств1ями для мочевыхъ путей (застой 
мочи въ пузыр"Ь и дальше въ лоханкахъ почекъ.) Въ 
обйихъ подвздошныхъ иногда какъ бы ощущеше тяжести. Въ 
правомъ подреберьи по временамъ болезненность въ области 
желчнаго пузыря. Со стороны органовъ грудной полости ни­
чего ненормальнаго не ощущаетъ, а равно центральной нервной 
и периферической системы. Ни въ мышцахъ, ни въ суставахъ, 
ни въ костяхъ, ни со стороны кожи больной также не чувст­
вуетъ никакихъ болезненныхъ или ненормальныхъ ощущешй.
Изъ анамнеза мы узнали очень немногое. Родители 
больного были люди очень здоровые и жили до глубокой 
старости. Самъ больной воспитывался въ Кадетскомъ 
корпусе, затемъ въ Военной Академш, съ самыхъ малыхъ 
летъ оставался въ военной среде, жилъ по самымъ разно- 
образнымъ местамъ Россш, но никогда ничемъ серьезнымъ 
не хворалъ. Въ последшй годъ ему даже кажется, какъ 
будто бы онъ пополнелъ въ животе. Силы его и общее 
питате удовлетворительны.
Действительно, при объективномъ изследованш кон­
статировано, что больной при высокомъ росте, среднемъ 
телосложенш и питанш имеетъ видъ совершенно здороваго 
человека: никакого подозрешя или указашя на развитае 
раковой кахэксш. Подъ кожей лимфатичесмя железы ни 
на шее, ни подъ мышками, ни въ пахахъ не увеличены. 
Слизистыя оболочки нормально окрашены. Зубы довольно 
хорошо сохранились, во рту ничего ненормальнаго.
Сердце и легтя здоровы. Печень чуть чуть прощу­
пывается увеличенной, но въ области желчнаго пузыря
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ясная болезненность и при постукиванш, и при ощупыванш. 
Селезенка' не увеличена, въ области желудка ничего не­
нормальная. Въ толстыхъ кишкахъ, не смотря на то, что 
больной, по его словамъ, имелъ стулъ, несомненный застой 
разбросанныхъ каловыхъ массъ, больше прощупываемыхъ 
въ верхней части нисходящей кишки. Глистовъ не было 
и нетъ. Со стороны мочи ни белка, ни сахара, ни песка 
не найдено.
Въ виду уже одного того, что болной самъ ясно ука­
зываем» на то, что онъ скорее полнеетъ, чемъ худЬетъ, 
а равно и отсутств1я подозрешя на развиие раковаго 
habitus’a, не могло быть й речи о последнемъ. Принимая 
же во внимаше режимъ больного, однообразный мясной 
столъ, OTcyTCTBie мощона, спокойную жизнь и немолодые 
годы, при наличности застоя фекальныхъ массъ въ толстыхъ 
кишкахъ, можно было думать объ а т о н i и т о л с т ы х ъ  
к иш е къ .
Застой кала, особенно въ colica sinistra, съ развипемъ 
брожешя въ кишкахъ, позволяли намъ поставить въ связь 
съ этимъ ненормальнымъ процессомъ въ кишкахъ выше- 
указанныя жалобы больного. Въ то же время у больного 
можно было допускать существоваше желчнаго песка, такъ 
какъ никогда резкихъ коликъ онъ не замечалъ.
При такомъ взгляде на причину страдашя больного 
понятно, почему лечете, направляемое на желудокъ, мало 
оказало пользы. Мы предложили больному подвергнуться 
земляничному лечешю, которое ему темъ более было удобно 
провести, что въ его большомъ именш прекрасный сосновый 
иаркъ, на сухомъ месте и съ громаднымъ количествомъ 
земляники. Больной долженъ былъ самъ собирать ягоду 
съ той целью, чтобы лучше укрепить брюшной прессъ и 
темъ самымъ способствовать скорейшему воздействш на 
него и земляники.
Проделавъ назначенное ему лечете въ течете 2 месяцевъ, 
больной совершенно освободился отъ безпокоившихъ его не-
mнормальных!. ощущешй со стороны кщпекъ и чувствовалъ 
себя очень хорошо.
№ 7. Весною 1900 г. къ намъ обратился, по совету 
врача, генералъ-лейтенантъ С., 62 летъ, по следующему 
поводу. Больной ежедневно испытываетъ въ области сердца 
сильныя боли, отдаюхщя иногда въ левую руку. Больному 
объявили, что у него грудная жаба вследств!е apTepio- 
склероза. Каждому понятно, каково было состояше духа 
больного, получившаго отъ врача такую дгагностику. Же­
лая окончательно убедиться, действительно ли его поло- 
жеше такъ безнадежно, его и направилъ къ намъ съ этой 
целью одинъ изъ нашихъ товарищей. ИзследуЯ внима­
тельнее жалобы больного, мы отметили следующая осо­
бенности. Боли въ груди, подъ доской, онъ замечаетъ 
тогда, когда поестъ побольше или особенно, когда, после 
принятая пищи, делаетъ мощонъ. Ночью припадки не по­
являются, а равно и на тощакъ. Характеръ болей не 
жестошй и припадки не сопровождаются страхомъ смерти, 
столь характернымъ для истинной грудной жабы. Въ 
то же время больной такъ часто имелъ эти припадки, что 
не можетъ и сосчитать ихъ. Въ этомъ отношенш стра- 
даше нашего больного также отличалось отъ редкихъ при- 
падковъ настоящей стенокардш, убивающей на 3— 4 
приступе.
Означенныя боли появились у больного около года.
Больной въ настоящее время въ отставке и ведетъ 
самую спокойную жизнь, хотя и не можетъ похвалиться 
средствами, которыя давали бы ему возможность поудобнее 
устроить свою жизнь. Пищу принимаетъ онъ отъ 12— 1 ч. 
дня и отъ б— 6 ч. вечера, а чай пьетъ въ 8 час. утра и
9 ч. вечера. Питался преимущественно мясомъ и мучнымъ, 
редко зеленью, рыбой и молокомъ. Вина вообще мало 
пилъ. ПоследнШ месяцъ сидитъ почти на одномъ молоке 
и не принимаетъ чаю и другой пищи. Въ течете дня онъ 
выходитъ на воздухъ, но одна мысль, что у него могутъ
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появиться угрожаю щде последств1емъ припадки, заставляетъ 
избегать выхода на воздухъ.
Аппетитъ у больного вообще не большой, во рту много 
испорченныхъ зубовъ. После обеда онъ замечалъ тяжесть 
подъ ложкой, сильное вздупе и, если наступала отрыжка 
газами, то больной испытывалъ резкое улучшеше или пол­
ное прекращете припадковъ болей, разъ оне были. При 
молоке эти диспептичесюя явлетя онъ испытываетъ 
меньше.. Кишечникъ раздутъ, нередкое выделете газовъ 
per anum. Стулъ вообще вялый, недостаточный, сухой, 
темнаго цвета и не ежедневно. Наклонность къ запорамъ 
уже несколько летъ. Моча выделяется безъ боли и ничего 
ненормальнаго въ ней не замечалось. Животъ увеличенъ, 
особенно въ верхней части. Въ правомъ подреберьи ощу- 
щаетъ тяжесть, а иногда появлялись даже довольно силь­
ная боли. Со стороны сердца кроме болей замечается и 
одышка при техъ же услов!яхъ. Кашля нетъ. Настроете 
духа угнетенное. Ш тате больного несколько понизилось 
сравнительно съ прежнимъ, но не резко, темъ более не 
следуетъ забывать, что въ последнее время онъ сидитъ 
почти на молочномъ леченш. Лихорадки нетъ. Никакихъ 
жалобъ со стороны другихъ органовъ.
Изъ анамнеза мы узнали, что больной происходилъ 
изъ офицерской небогатой семьи, воспитывался въ корпусе и, 
вследств1е скромныхъ средствъ, никогда не позволялъ себе 
особенныхъ излишествъ въ молодые и средте годы, а темъ 
более въ пожилые. Служба его проходила все время въ 
канцеляргяхъ; вообще жизнь была с и д я ч а я  съ самыхъ 
молодыхъ летъ. Родители умерли въ пожилыхъ годахъ, 
самъ онъ, кроме детскихъ болезней и болотной лихорадки, 
ничемъ не страдалъ.
Объективное изследовате указало на следующее. 
Больной высокаго роста, крепкаго телосложетя и, по его 
годамъ, довольно упитанъ. Особенно бросается въ глаза 
довольно значительное развипе живота. Височныя и пле-
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чевыя артерш несколько склерозированы; друпя артерш 
вообще плотнее нормальныхъ. Резкой пульсацш въ види- 
мыхъ сосудахъ не замечается. Сердце при объективномъ 
изследованш кроме незначительная акцента въ аорте на 
второмъ тоне ничего другого ненормальная не показываетъ. 
Пульсъ правильный, достаточная наполнения. Легтя здо­
ровы; печень увеличена, выходитъ изъ подреберья и про­
щупывается болезненной въ области желчнаго пузыря. Селе­
зенка не увеличена, желудокъ растянуть до пупка, кишеч- 
ншсъ также. Подъ кожей живота и въ брюшной полости 
значительное отложеше жира. Въ толстыхъ кишкахъ застой 
каловыхъ массъ. ' Геморроидальные шишки. На ногахъ 
расширены вены. Въ моче ни сахара, ни белка, ни песка. 
Въ испражнешяхъ, после дачи каломеля, не было найдено 
присутств!я желчнаго песка или камышковъ.
Въ виду полученныхъ данныхъ мы поставили припадки 
у больного въ зависимость отъ атоническаго состояшя же­
лудка и желчнаго песка, а также отъ отравлетя продук­
тами брожешя въ кишечномъ канале. Вследств1е такого 
взгляда мы и предложили нашему товарищу прочистить его 
кишечникъ и желчные пути, а равно и промыть весь орга- 
низмъ назначетемъ ему земляники. Для этой цели боль­
ному предложено было поселиться въ районе Варшавской 
жел. дороги и начать правильное систематическое приняпе 
земляники въ постепенно увеличивающихся дозахъ, стараясь 
по возможности дойти до 4— б фунтовъ въ день; съ умень- 
шешемъ болевыхъ припадковъ ему рекомендовалось самому 
собирать ягоду, опираясь на палку. Вольной, проживши 
около г. Острова, чувствовалъ себя очень хорошо поправив­
шимся и по настоящее время здравствуетъ, какъ намъ 
сообщилъ наблюдающШ за нимъ врачъ.
№ 8. Больная М., 19 летъ, обратилась къ намъ три года 
тому назадъ по следующему поводу. Въ течете последнихъ
2 летъ она стала чувствовать общую усталость, легкую 
утомляемость после ходьбы, одышку, сердцеб1ете и частыя
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головокружешя; въ то же время она заметила, что все 
бол^е и бол'Ье блгЬдн1ьетъ и въ настоящее время она, по ея 
словамъ, бледна, какъ полотно.
Больная —  девица, слушательница Педагогическихъ 
курсовъ, на которые перешла сейчасъ же Посл'Ь окончашя 
Института, не отдохнувъ отъ своихъ црежнихъ занятШ. 
По цЬлымъ днямъ она проводила время исключительно въ 
помещенш, на воздухе бывала только при переездахъ изъ 
дома на курсы и т. д. Дома она также проводила все 
время въ умственныхъ заняпяхъ до самой поздней ночи: 
раньше 2 —3 часовъ обычно не ложилась. Столъ, хотя и 
сытный, но съ малыми приправами и по преимуществу мясной. 
Къ тому же, по обычаю въ доме пить вино за завтракомъ 
и обедомъ, и она ежедневно принимала по рюмке или 
винному стаканчику 2 раза въ день. Моцхоны и физичесгая 
упражетя почти совершенно отсутствовали. Обстановка 
домашняя также не вполне благопр1ятствовала спокойному 
состояшю нервной системы, не говоря уже о многочислен- 
номъ семействе и связанныхъ съ этимъ хлопотахъ. Аппетитъ 
уменьшился, существуетъ сильный позывъ на кислое и 
питье. После еды ощущете тяжести со стороны желудка 
и нередко сердцеб1еше. Изредка боли подъ ложечкой, ни 
тошнотъ, ни рвотъ. Кишечникъ плохо работаетъ, посто­
янная наклонность къ запору, такъ что стулъ иногда бы­
ваетъ 1 въ 3 дня. Регулы уменьшились, запаздываютъ, 
кровь бледна. Въ другое время постоянный fluor albus. 
Со стороны мочи кроме светложелтаго цвета ничего ненор­
мальная не замечаетъ. Въ животе никакихъ болезненныхъ 
явлешй не ощущаетъ кроме вышеуказанныхъ. Частыя 
серцеб1ешя и одышка при попытке къ движенш и даже 
после еды. Кашля нетъ. Частыя головокружешя, реже 
головныя боли. Больная не только побледнела, но и заметно 
похудела, хотя и не смотритъ истощенной. Лихорадки нетъ. 
Зябкость кожи и чувствительность къ колебатямъ темпера­
туры. Со стороны костно-мышечнаго аппарата никакихъжалобъ.
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Изъ анамнеза выяснилось, что больная родилась и 
постоянно живетъ въ Петербурге въ хорошемъ и сухомъ 
помЗиценш. Въ детстве перенесла корь, коклющъ, скар­
латину и тифъ —  болезни, которыми страдала и ея мать. 
Изъ родителей осталась въ живыхъ мать, нервная и болезнен­
ная особа: постоянно жалуется на желудочно-кишечный 
трактъ и запоры, а также и на выделете мочевого песка. 
Мать въ свою очередь происходила отъ родителей, которые 
жили до глубокой старости и умерли около 80 летъ. Отецъ 
матери, на котораго она сильно походила и по виду, и по 
характеру, также страдалъ мочевымъ пескомъ и почечными 
коликами. Отца своего наша больная не номнитъ. Боль­
ная въ течете года попеременно принимаетъ то железо, то 
мышьякъ, но безъ резкаго результата.
Объективное изследоваше показало, что больная имеетъ 
чрезвычайно бледную кожу и видимыя слизистыя оболочки. 
Ушныя раковины восковиднаго цвета. Конъюнктива, сли­
зистая носа, полости рта и десенъ поражаютъ своею блед­
ностью. Зубы испорчены. Въ шейныхъ сосудахъ резюй 
шумъ волчка. Сердце не увеличено, легюй шумокъ у 
верхушки на первомъ тоне; ритмъ учащенный, но правиль­
ный. Артерш легко сдавливаются, волны пульсовыя неболь- 
нпя. Въ легкихъ слабое везикулярное дыхате. Печень и 
селезенка не увеличены. При ощупыванш желудка —  неко­
торая распространенная чувствительность. Въ толстыхъ 
кишкахъ ясные застои фекальныхъ массъ. Въ моче, кроме 
увеличешя индикана, ничего ненормальнаго не найдено. 
Кровь бледна; количество гэмоглобина 1 въ ней понижено, 
до 6 0 %  по Fleischl’ro. Количество красныхъ шариковъ 
около 4,000,000 въ к. мм. Въ испражнешяхъ яичекъ 
глистъ нетъ.
Въ виду полученныхъ данныхъ при изследованш мы 
могли придти къ заключению, что передъ нами настоящая 
форма бледной д е в и ч ь е й  н е м о ч и ,  или х л о р о з а .
Принимая во внимаше домашнюю обстановку больной,
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усиленная умственныя занятая, отсутств1е пользовашя чис- 
тымъ воздухомъ, недостаточность мощона и вообще физиче- 
скихъ упражнений, а равно и непрочные результаты фарма­
цевтической терапш, мы предложили больной воспользо­
ваться земляничнымъ лечешемъ и лучше всего въ более 
южномъ климат*. Больная для этого избрала изъ указан- 
ныхъ нами курортовъ Пятигорскъ. Тамъ она проделала 
лечете садовой земляникой —  Виктор1ей, въ течете 
ц'Ьлыхъ 6 недель. Быстрый результатъ отъ такого лечетя 
былъ замеченъ уже черезъ 10 дней, когда изследовате 
крови показало увеличете гэмоглобина съ 60% до 80%. 
Поел* окончатя лечетя содержате гэмоглобина поднялось 
до 120%. Больная чувствовала себя совершенно поправив­
шеюся. Нужно заметить, что она не пользовалась теплыми 
ваннами, такъ какъ вместо нихъ мы разечитывали на действ1е 
южнаго солнца. Такого блестящаго и быстраго результата, 
какъ въ данномъ случае, мы никогда не наблюдали ни отъ 
лечетя въ Липецке и Железноводске, ни въ Франценсбад*, 
Швальбахе и Пирмонте, ни на южномъ берегу Крыма и по­
нятно почему. Изъ вышеприведенной таблицы относительно 
содержатя железа въ землянике, съ одной стороны, въ 
другихъ плодахъ и минеральныхъ водахъ съ другой, мы 
наглядно видимъ, какое громадное количество железа 
действительно содержитъ въ себе земляника при сравнеши 
съ остальными средствами. Достаточно сказать, что, если 
больной ежедневно будетъ принимать землянику по пяти 
фунтовъ, то въ  д в а  дн я  онъ можетъ ввести к о л и ч е с т в о  
ж е л е з а ,  р а в н о е  с о д е р ж а н т  е го  въ  к р о в и  у 
з д о р о в ы х ъ  лицъ.
Но кроме этого преимущества земляники предъ другими 
железными препаратами, она имеетъ за собою еще и то, 
что въ ней железо находится въ органическомъ соединеши, 
вследств1е чего мы никогда не наблюдаемъ при леченш 
земляникой ч е р н а  г о с т у л а  (отъ выноса железа въ виде 
сернистаго соединешя), что, напротивъ, п о с т о я н н о  кон­
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статируется при употребленш минеральныхъ жел'Ьзистыхъ 
водъ. Следовательно, изъ земляники, железо всасывается 
въ желудке и кишкахъ лучше, чемъ изъ минеральныхъ 
водъ. Кроме того, благодаря такому соединенно железа 
въ земляник'Ь, мы изб-Ьгаемь иногда замечаемая вреднаго 
действ1я этого препарата на первые пути, что, какъ хорошо 
известно даже и немедицинской публике, о ч е н ь  н е ­
р е д к о  наблюдается при употребленш минеральныхъ водъ.
Далее несомненно, что для возстановлешя состава крови 
имЪютъ немалое значеше и друпя неорганичесюя вещества
—  фосфоръ, калШ и известь, также находящаяся въ зем­
ляник'Ь въ значительномъ количестве, какъ это видно 
изъ вышеприведенной таблицы анализовъ.
Благодаря всЬмъ этимъ ц’Ьннымъ качествамъ земля­
ники, мы имеемъ полное право разсматривать ее, какъ 
прекрасный препаратъ для возстановлешя крови и настой­
чиво рекомендуемъ при леченш хлороза и разнаго рода 
анэмШ, какъ это д’Ьлаетъ теперь и нашъ предшественникъ 
по занимаемой нами каеедр'Ь, проф. Hoffmann, ныне  въ 
Лейпциге.
Приведенныя исторш болезней самымъ положительнымъ 
образомъ доказываютъ неоспоримую пользу земляники во 
всЬхъ этихъ случаяхъ. Поэтому мы ограничились въ 
настоящее время лишь немногими, наиболее типичными 
примерами, находя излишнимъ приводить еще и друпе. 
Нужно заметить, что при изложенш исторШ бол’Ьзни мы 
опустили подробности относительно способа лечешя земля­
никой, такъ какъ объ этомъ мы особо говоримъ въ сле­
дующей глав^. Точно также не упоминали и о другихъ спо-!
собахъ лечешя, возможныхъ при изложенныхъ нами болез- 
няхъ, такъ какъ во всЬхъ случаяхъ проводилось строгое 
лечете одною только земляникою. Следовательно, это 
были типичные случаи по своему примененпо пользования 
земляникой.
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Ш т , время, способъ, продолжительность и сорта зем­
ляники для лечеМя; д1эта и режимъ.
Выборъ м ^ с т а  для лечетя земляникой играетъ боль­
шое значете для успеха терапш. Вообще при этомъ необ­
ходимо считаться съ привычками больного, желатями и 
даже такими; повидимому, мелочами, которыя темъ не 
менее могутъ оказаться решающими въ деле лечетя. Осо­
бенно у нервныхъ женщинъ необходимо принимать все это 
во внимате. Местность должна быть вообще не с ы р а я  
и чемъ она красивее, темъ лучше, а далее нужно иметь 
въ виду следующее : одни не любятъ и не выносятъ жары, 
предпочитаютъ более умеренный летомъ климатъ, друпе, 
какъ разъ наоборотъ, рвутся на югъ, на горячее солнце; 
одни не могутъ выносить открытой местности и наши 
руссшя степи действуютъ на нихъ страшно угнетающимъ 
образомъ и ищутъ лесовъ или горъ; друпе же, напро- 
тивъ, стремятся въ совершенно незащищенныя места съ 
широкимъ горизонтомъ. Словомъ, при выборе места, всегда 
нужно считаться съ индивидуальностью больного. Съ спе- 
щально же медицинской точки зретя  некоторыя болезни 
требуютъ более теплаго климата* друпя же лучше прохо- 
дятъ въ более умеренномъ. Напр., хлоротичныя и ане- 
мичныя вообще значительно лучше поправляются въ 
тепломъ климате и даже жаркомъ, тогда какъ больные 
почечными камнями, подагрики и артритики скорее под­
даются леченш въ более умеренномъ климате, съ мень­
шей кожной перспиращей.
Кроме того, при выборе места, нужно обращать вни­
мате и на то, что вообще лучше рекомендовать лечете 
земляникой въ местахъ наиболее близкихъ къ постоянному 
жительству больного, чтобы избегать резкихъ и непри- 
вычныхъ переходовъ въ климатическихъ услов!яхъ. С е­
веряне, напр., больные ревматизмомъ, после лечешя грязями
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на южныхъ курортахъ, становятся очень чувствительными 
къ вл1янш своего климата, по возвращенш домой.
Въ виду такихъ объстоятельствъ понятно, почему 
тщательный выборъ места лечетя въ каждомъ индивиду - 
альномъ случай играетъ такое большое значете. Сл^дуетъ 
прибавить, что въ некоторыхъ случаяхъ мы назначаемъ 
проделывать лечете земляникой на техъ или другихъ 
курортахъ, смотря по роду болезни. Здесь мы имеемъ 
въ виду возможность, кроме назначаемаго лечетя земля­
никой, пользоваться врачебными средствами последнихъ. 
Хлоротичнымъ, напр;, мы особенно рекомендуемъ такой 
смешанный способъ пользоватя, въ виду благопр!ятнаго 
действ1я на нихъ теплыхъ ваннъ, а равно избираемъ для 
нихъ более южные курорты, съ целью вызвать усилеше 
кожной перспирацш и развипе присасывающей силы 
испарешя, оказывающей такое сильное влгяте на распре- 
делете крови въ организме.
В р е м я  для лечетя земляникой у насъ въ Россш 
органичивается 2— 8 месяцами и потому желательно на­
чинать лечете сейчасъ же съ появлешя ягодъ, такъ какъ 
для успеха терапш требуется большая сравнительно про­
должительность пользоватя этимъ способомъ.
Больные лечатся земляникой троякимъ с п о с о б о м ъ .
Въ одномъ случае они принимаютъ назначенную порщю 
земляники на т о щ а к ъ  и не менее 2— 3 разъ въ день, 
смотря по роду болезни.
Въ другомъ — они принимаютъ ягоду въ определенной 
дозе черезъ 1 часъ после утренней закуски и не раньше
3 часовъ после обеда.
Наконецъ, при третьемъ способе больной естъ земля­
нику почти въ течете целаго дня, какъ до, такъ и после 
еды, самъ собирая ее.
При первыхъ двухъ способахъ въ первый день боль­
ной принимаетъ въ 3 указанные срока по 'четверти фунта, 
предварительно вымытой земляники. На второй день мы
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оставляемъ или ту же дозу, если замЪчаемъ д4.йств1е на 
стулъ или увеличиваемъ ее по четверти фунта. Такимъ 
образомъ, постепенно повышая дозу черезъ 1— 2 дня, мы 
доводимъ до 4— 5— 6 фунтовъ въ день, смотря по боль­
ному и дМствш> земляники на кишечникъ.
При третьемъ способе больной принимаетъ землянику, 
можно сказать, почти въ течете цЪлаго дня, но малыми 
порщями —  ягодка по ягодке, начиная это делать до или 
скоро послЪ еды. Конечно, въ этомъ случае мы не знаемъ 
точной дозы, но руководимся лишь ощущешями больного.
После каждой порцш мы обычно рекомендуемъ про- 
паласкивать ротъ кипяченной водой, если существуетъ 
порча зубовъ или боли.
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  лечешя земляникой нахо­
дится въ зависимости отъ каждаго отдельная случая 
болезни, но вообще она не должна быть менее 1 месяца, 
обычно же мы советуемъ больнымъ принимать землянику 
все время, пока существуетъ ягода; следовательно, не ме­
нее 2 месяцевъ.
Вообще говоря, для лечешя можно брать в с я к i е 
с о р т а  земляники; но во многихъ случаяхъ предпочтительна 
обыкновенная л е с н а я  з емляника ,  а также и клуб ника ,  
вследств1е ихъ превосходнаго аромата, значительной саха­
ристости, большого количества плотныхъ веществъ и солей. 
Въ другихъ случаяхъ, напротивъ, нужно пользоваться более 
водянистыми, более кислыми и менее богатыми по содер­
ж ант плотныхъ веществъ, клечатки и золы. НЬмецте 
сорта вообще менее богаты водой и сахаромъ, но более 
содержать золы и клетчатки въ сравненш въ Американ­
скими и Французскими, какъ видимъ изъ ириведенныхъ 
таблицъ химическая анализа. По изследовашямъ Buignet 
лучшими сортами являются: Caperon, Collina d’ Ehrhardt и 
Bargemon, какъ богатые сокомъ и бедные кислотой, а въ 
то же время очень сладюе. Но эта характеристика озна- 
ченныхъ видовъ, по нашему мненю, скорее относится къ
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тому случаю, когда идетъ вопросъ о выборе земляники въ 
качестве дессерта. Для медицинскихъ же целей необходимо 
при выборе земляники иметь въ виду вышеприведенные 
химичесше анализы.
Ближе всехъ сортовъ къ лесной по химическому со­
ставу подходитъ месячная земляника, открытая знаменитымъ 
Цезальпиномъ; она отличается темъ, что постоянно цвететъ 
и приносить плоды до глубокой осени.
Такимъ образомъ, для лечетя лучше всего и пользо­
ваться этими двумя видами, а за неиметемъ ихъ —  дру­
гими, смотря по химическому составу ихъ, съ одной стороны 
и по роду болезни —  съ другой, какъ объ этомъ мы 
подробнее уже имели случай говорить при разсмотреши 
химическаго состава и (|из1ологическаго действ1я.
Д i э т у  и р е ж и м ъ  во время лечетя земляникой 
нужно сообразовать съ родомъ болезни. Вообще желательна 
покойная жизнь, съ правильнымъ распределешемъ времени 
для npieMa пищи, мощона и сна. Следуетъ по возможности 
избегать сидячей жизни и умственной работы, а равно и 
всякаго рода развлечешй сверхъ только необходимаго.
Нередко мы рекомендуемъ самимъ больнымъ собирать 
себе ягоду и затемъ, хорошо обмывъ ее, кушать. Такой 
советъ мы даемъ особенно темъ больнымъ, которымъ не­
обходимо мышечное упражнете. Сюда о т н о с я т с я  именно 
страдаюпце брюшнымъ полнокров1емъ, болышшъ животомъ, 
ожиревйемъ, гэморройными болями въ крестце, подагрой, 
артритизмомъ, мускульной недостаточностью сердца, а равно 
и ожирешемъ последняго и т. д. Этимъ способомъ лучше 
всего удается заставить ленивыхъ двигаться на воздухе, 
незаметно и мало по малу упражняя ихъ бездействовавшая 
мышцы.
Во время лечешя больной долженъ въ точности дер­
жаться разрешенной ему пищи и напитковъ. Вообще мы 
избегаемъ назначешя больнымъ: вина, пива, столовыхъ 
водъ, а равно чай и кофе нозволяемъ только въ самомъ
9
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неболыпомъ количеств*, maximum два стакана въ день. Наши 
больные *дятъ въ 8/9 часовъ утра, 11/12 ч., 3/4 ч. дня, 
и наконецъ —  въ 8 часовъ вечера.
Вь 10 часовъ ложатся спать, а встаютъ отъ б до 7 ч. 
утра. Пища должна быть вообще разнообразная: мясо во 
вс*хъ видахъ, св*жая рыба, вареная зелень, молочные 
продукты, салатъ, огурцы. Запрещаемъ всякаго рода тя- 
желыя мучныя и сдобныя блюда, а нередко и вс* закуски. 
Что касается дальн*йшихъ подробностей относительно пищи 
и папитковъ, разр*шаемыхъ нами при забол*вашяхъ желу- 
дочно-кишечнаго тракта, а также желчными камнями, по­
чечными, подагрой и др., то желающимъ ближе ознако­
миться съ этимъ вопросомъ мы позволяемъ себ* указать 
на наше „Лечете хроническаго гастрита“ .
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Если старая система прямоугольная, то углы въ л'Ь- 
выхъ частяхъ равенствъ (11) будутъ прямые и ихъ коси­
нусы сделаются нулями; мы получимъ въ этомъ случай 
формулы:
х == X  cs (X, х) - f  Y cs (Y, х) -j- Z cs (Z, x),
X r=  X  cs (X, y) +  Y cs (Y, y) +  Z cs (Z, y), (12) 
z =  X  cs (X, z) Y cs (Y, z) -|- Z cs (Z, z).
Наконецъ, если и новая система координатъ тоже прямо­
угольная, то формулы преобразоватя будутъ (12), но, кроме 
того, мы можемъ написать шесть соотношений между углами, 
входящими въ эти формулы на основанш соотношетя 3 (§ 1):
cs* (X, х) cs* (X, у) -f- cs* (X, z) = 
cs* (Y, х) +  cs* (Y, у) +  cs* (Y, z) =  1, } (13) 
cs* (Z, x) -j- cs* (Z, y) +  cs* (Z, z) =
cs2 (X, x) -|- cs2 (Y, x) -(- cs2 (Z, x) =  
cs* (X, y) +  cs2 (Y, y) +  cs* (Z, y) =  1, | (14) 
cs* (X, z) - f  cs* (Y, z) -(- cs* (Z, z) =
Случай III. Если старая и новая система имЪютъ 
различныя начала и различныя направлешя осей, то для вы­
вода формулъ преобразоватя, надо вообразить вспомогатель­
ную систему (с, у, С), которая им^етъ начало новой системы, 
а направлеше осей старой системы; тогда по формуламъ 
перваго случая мы получимъ :
х =  х ' + £ ,  У =  у ' +  5?, z =  z' - f<f ;
а координаты £, зу, £ будутъ выражаться по формуламъ (11), 
если ихъ поставить на м^сто х, у, z, черезъ X, Y, Z.
§ 5. Геометрическое значсше уравненШ съ 
координатами х , у, z. Алгебраичесюя поверх­
ности. Мы уже знаемъ изъ § 1, что три yp-ifl
х =  а, y =  b, z =  c
ю
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совместно представляютъ точку; взятыя попарно они пред- 
ставляютъ прямыя, параллельныя осямъ координатъ, а въ от­
дельности представляютъ плоскости, параллельныя координат- 
нымъ плоскостямъ.
Разсмотримъ yp-ie f (х, у) =  о. Оно представляетъ на 
плоскости ху кривую S. Если черезъ какую-нибудь точку ш 
этой кривой мы проведемъ параллель шк оси z, то всгЬ точки 
этой параллели будутъ иметь первыя две координаты а, I», 
одинаковыя съ точкою т ,  а третьи ихъ координаты будутъ 
различны ; но такъ какъ третья координата не входитъ въ 
данное yp-ie, то мы можемъ сказать, что координаты каж­
дой точки параллели mk удовлетворяютъ данному ур-ш  
f (х, у) =  о, т. е. данное yp-ie представляетъ ц и л и н д р и ­
ч е с к у ю  п о в е р х н о с т ь  съ образующими параллельными 
оси z. Тоже самое можно показать и для ур-Ш f (у, z) == о, 
f (х, z) =  о, только въ этихъ случаяхъ образуюгщя будутъ 
параллельны соответственно оси х и оси у.
Разсмотримъ теперь общее yp-ie съ тремя координа­
тами х, у, z :
F (х, у, z) =  о. (15)
Если мы разсмотримъ еще плоскость z =  с, то на ней 
yp-ie (15) оиред'Ьлитъ кривую S, —  именно кривую пере- 
сечетя цилиндрической поверхности F (х, у, с) =  о и на­
шей плоскости z =  с. Взявъ плоскость z =  с', весьма близ­
кую къ прежней плоскости, мы получи мъ на ней новую 
кривую S', определенную ур4емъ (15), весьма близкою къ 
кривой S. Такимъ образомъ, совокупность точекъ, коорди­
наты которыхъ удовлетворяютъ ур-ш (15), есть геометри­
ческое место, образуемое кривыми S, т. е. п о в е р х ­
н о с т ь .
Если функщя, стоящая въ первой части yp-ifl (15), 
есть алгебраическая функщя, то поверхность, представляе­
мая такимъ урчемъ, называется а л г е б р а и ч е с к о й ;  въ 
противномъ случае поверхность называется т р а н с ц е н -
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д е н т я о й. Ур-ie алгебраической поверхности по освобожде- 
ши отъ радикаловъ и дробей принимаетъ ц е л ы й  в и д ъ  и 
можетъ быть представлено въ вид* цЪлаго многочлена съ 
тремя переменными х, у, z какой-нибудь степени п, прирав- 
неннаго нулю. Степень п такого yp-iff называется п о р я д - 
к о м ъ алгебраической поверхности.
Если д-Ьдый многочленъ Fn(x, у, z) распадается на про­
изведете двухъ целыхъ многочленовъ Fp (х, у, z). Fn_p (х, у, z), 
то говорятъ, что поверхность n-го порядка F„(x, yz) =  o 
есть р а с п а д а ю щ а я с я :  она состоитъ изъ совокупности 
двухъ поверхностей низшихъ зорядковъ : Fp (х, у, г) =  о и 
Fa-p (X, у, z) =  о.
Д в а  у р - i я F (х, у, z) =  о и f  (х, у, z) =  о представ- 
ляютъ, очевидно, к р и в у ю  пересечетя поверхностей F и f.
Т ри  yp - i f l  F ( x , y , z ) = o ,  f (x ,y ,z)  =  o, p (x ,y ,z )  =  o, 
если ихъ разрешить относительно х, у, z, дадутъ одну или 
несколько системъ значешй : х =  а, у =  b, z =  с ; каждая 
иаъ этихъ системъ представляетъ точку; следовательно, три 
ур-1я представляютъ о д н у  или н е с к о л ь к о  т о ч е к  ъ 
въ пространстве.
§ 6- У равн еш е ПЛОСКОСТИ. Пусть плоскость опре­
деляется ея разстоятемъ ОР =  р отъ начала координатъ и 
направлешемъ перпендикуляра ОР, опущеннаго изъ начала
на нее, т. е. углами а, ß, у, образуе­
мыми ОР съ осями координатъ (при- 
чемъ въ случае прямоугольной системы 
cs2 а -}- cs® ß  -|- cs2 х — 1, а въ случае 
косоугольной это соотношеше имеетъ 
более сложный видъ).
Возьмемъ точку М и построимъ 
обычную ломаную линш ORQM, пред­
ставляющую координаты точки М. Спро-
ю*
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ектируемъ эту ломаную линш на О Р; мы получимъ со- 
отношете:
х cs а - f  у CS ß -|- Z CS у =  р, (16)
которое и служить у р а в н е н 1 е м ъ  п р я м о й ;  оно на­
зывается н о р м а л ь н ы м ъ  уравнешемъ прямой.
Мы видимъ, что плоскость представляется урчемъ 1-ой 
степени, следовательно, плоскость есть п о в е р х н о с т ь
1 - г о п о р я д к а .
Не трудно доказать, что общее yp-ie 1-ой степени съ 
тремя координатами х, у, z, т. е. yp-ie
Ах -j- By Cz -f- D =  о, (17)
представляетъ плоскость. Для этого опред'Ьлимъ такой фак- 
торъ к, на который надо умножить oõt части yp-ifl (17) для 
того, чтобы оно приняло нормальный видъ.
Надо определить к изъ тождественнаго равенства:
к (Ах By -}- Cz +  D =  х cs а -|- у cs ß  -f- z cs у —  p,
т. e. изъ соотношешй :
kA =  cs «, kB =  cs ß, kC =  cs y, kD =  —  p ;
но такъ какъ cs® а -}- cs® ß cs* у =  1 (мы предполагаемъ 
прямоугольную систему координатъ), то к2(А2-}- В2-)- С2) =  1 и
к =  ±  Ка* +  в 2+ Т ?  ■ (18)
Следовательно, коэффищенты нормальнаго ур-1я будутъ:
А В 
CS“ “  VF+B^TC5’ csy^ “  Ka2 +  b2 +  c^ ’ 
с —с 
cs r =  J^F+B’ + c2 ’ р =  Ка*+ в2 + с2'
(Знакъ при радикале у н о р м и р у ю щ а г о  ф а к ­
т о р а  равно какъ и у другихъ выражетй надо взять
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обратный известному члену С для того, чтобы р получи­
лось положительное.)
§ 7. Уравнеше плоскости въ отр^зкахь на 
ОСЯХЪ координатъ. Пусть плоскость определена тремя 
отрезками а, Ь, с, отсекаемыми ею на осяхъ координатъ.
Соединивъ точку Р (черт. 7) съ точками А, В, С мы 
будемъ иметь изъ прямоугольныхъ треугольниковъ ОАР, 
ОВР, ОСР:
р =  a cs а, р =  b cs ß, р =  с cs г,
и yp-ie (16) приметъ видъ ?? -|- Щ 4- 2? =  р, или
a b c
i  +  1 +  J " 1- <20>
Если некоторые изъ отрезковъ а, Ь, с отрицательные, 
то въ ур-ш (20) надо, конечно, удержать ихъ знаки.
Упражнения. 1) Вывести yp-ie плоскости въ отрез- 
кахъ на осяхъ другимъ снособомъ (Ч. I, § 6).
2) Объяснить, почему плоскость Ах -j- By +  Cz =  о 
должна пройти черезъ начало.
3) Доказать, что yp-ie Ах -j- By D =  о представ­
ляетъ плоскость, параллельную оси z. (См. § 5 о цил. пов.)
4) Что представляетъ yp-ie F (x ) =  o въ пространстве?
5) Составить yp-ie всехъ плоскостей, проходящихъ че­
резъ данную точку (х1( у„ z j. (См. Ч. I, § 10.)
Отв. А (х —  Xi) - f  В (у —  ух) - f  С (z —  z4) — о. (На­
зывается ц е н т р а л ь н о й  с и с т е м о й  п л о с к о с т е й . )
6) Составить yp-ie всехъ плоскостей, проходящихъ че­
резъ две данныхъ точки (х1} у1} z,), (xg, у*, z2).
Отв. ^  ~  Xl  ^ ^ ^  ^  =  z Z l. (Называется 
А (х2 —  хх) +  В (у*— у,) ъг—
п у ч к о м ъ  п л о с к о с т е й . )
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7) Составить yp-ie плоскости, проходящей черезъ три 
данныхъ точки (х„ у15 z j ,  (х2, у*, z2), (х3, у3, z3).
Ур-ie предыдущая упражнен1я можно представить такъ: 
| ( Х - Х1)  +  ( У - У . )  .
----------------------------— _ --------- . если п а р а М е т р ъ  —
- ( х 2— Xj) + (у2 — yä) z* Zl в
определить изъ соотношешя:
I  (х3 — Xl) +  (Уз — Ух)
Х> Z3 —  /х ?
| ( Х 2 — X,) +  (У, — Уг) Z* 
то и получится искомое yp-ie плоскости :
х [уг (z, —  z8) +  у2 (Z, —  7‘i) - f  y8 (z, —  Z2)j 
+  У [Zl (x2 —  x3) - f  z2 (x3 —  xO +  z3 (Xi —  Xg)]
+  z [X] (y2 —  y3) - f  xa (y8 —  y,) +  X3 (Zi — z*)']
=  Xj (y2Z8 Z2y 3) -(- X2 (y8Zt Z3y ]) -j- x8 (yxz2 Z J 2).
5) Составить ycnoeie, что четыре точки лежатъ въ од­
ной плоскости.
§ 8. Разстояше ТОЧКИ ОТЪ ПЛОСКОСТИ. Пусть 
плоскость дана нормальнымъ уравнетемъ х cs а у cs ß  -(- 
-f- z cs f  — р =  о и точка М дана координатами (х', у', г'). 
При определены разстояшя д данной точки отъ данной 
плоскости надо различать два случая.
1°. Если точка М и начало координатъ р а з д е л е н ы  
данною плоскостью, то для вспомогательной плоскости, про­
ходящей черезъ точку М параллельно данной плоскости, мы 
будемъ им^ть yp-ie х cs а -|- у cs ß  z cs у — (p -f- Õ) =  о, 
такъ какъ ея разстояше отъ начала на о больше р. Эта 
вспомогательная плоскость проведена черезъ точку М, следо­
вательно, координаты последней должны удовлетворять yp-ito 
первой, т. е. х ' cs а у' cs ß z' cs у —  (p - f  д) =  о, и от­
сюда мы получаемъ искомое разстояше:
д =  х ' cs а +  у' cs /9 -f z' cs у —  р. (21)
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2 °. Если точка М и начало лежать по о д н у  с т о ­
р о н у  отъ данной плоскости, то вспомогательная плоскость, 
проведенная черезъ М, будетъ иметь разетояйе отъ начала, 
меньшее, ч£мъ р на отрЪзокъ д, и, следовательно, ея yp-ie 
будетъ х es а -j- у cs ß -f- z cs у —  (p —  <?) =  о ; отсюда мы 
получимъ:
— д =  х ' cs a - f  у' cs ß  -|- z' cs у —  р. (22)
Вообще мы можемъ разстояте д данной точки отъ дан­
ной плоскости выразить формулой:
±  д =  х ' cs a -f. у' cs ß -|- z' cs у —  р, (23)
где знакъ -f- соответствуете случаю 1 °, а знакъ —  слу­
чаю 2 °.
Если плоскость дана ур4емъ общаго вида, то, оче­
видно, разстояте будетъ выражаться въ п р я м о у г о л ь ­
н о й  системе формулой :
Ax' - f  By' +  Cz' 4- D 
д== ±  V W +  В2 +  С2 *  ^ )
Упражнен1е. Составить yp-ie плоскости, делящей дву­
гранный уголъ двухъ данныхъ плоскостей пополамъ (Ч. I, 
§ 3, упр. 3).
§ 9. Уголъ двухъ плоскостей. Условш пер­
пендикулярности и параллельности двухъ плос­
костей. Если две плоскости даны нормальными ур^ями : 
x c s a - f y  CS/J-J- ZCSf —  р =  О, xcsa'-|- у cs/S'-fzcs?-' —  р' =  0, 
то, очевидно, для косинуса угла между ними (въ прямоуголь­
ной системе) мы будемъ иметь формулу (§ 1 , форм. 6) :
cs <р — cs a cs a' -}- cs ß cs В' - f  cs у cs у',
- такъ какъ линейный уголъ двуграннаго угла двухъ дан­
ныхъ плоскостей равенъ углу между перпендикулярами, опу­
щенными изъ начала координатъ на нихъ.
Если же плоскости даны общими ур-^ями:
Ах -|- By - f  Cz -|- D =  о, А'х 4- В'у - f  C'z 4- D' =  о,
то cs у  определяется при помощи формулы (19) :
АА' +  В В '+ С С '
CS 9 =  У Щ Г Щ Г &  V I 75 +  В '8+ С ' 2 '
Для опред’Ьлешя sn сс поступим!, следующимъ образомъ :
sn8 <р =  1 —  cs8 <р =  (cs8 а +  cs2/9-j~ cs8 f) (cs2 a'-j- cs2 ß‘ - f  cs8 f )  —  
(cs a cs a' - f  cs ß cs ß‘ 4- cs у cs y' f ,
или, по раскрытш этихъ скобокъ,
sn2 tp == (cs a cs ßJ—  cs a' cs ß f  4- (cs a cs j ‘ —  cs o! cs j f  4.
(cs ß cs f  —  cs ß ' cs yf,
следовательно :
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J/(AB'—  A/B)84-(AC/—  A/C)84-(BC/—  B'C)2 (f>7 
sn P =  KA8 4- В8 +  C8 VA/84- B /8+  C/8
Разделивъ равенство (26) почленно на равенство (25), 
мы получимъ:
V  (AB' —  А'В)2 4- (ÄC'^-A'C)® +  (ВС'—  В'С? , ооч 
А А '4- В В '4- СС' •  ^ '
1 °. Если <р =  9 0 °, т. е. две плоскости п е р п е н ­
д и к у л я р н ы ,  то:
АА' 4- ВВ' 4- СС' =  о,
такъ какъ t g 9 0 ° = o c ,  и числитель во второй части (27) 
въ оо обратиться не можетъ.
2 °. Если f? =  0 °, т. е. две плоскости п а р а л -, 
л е л ь н ы ,  то подкоренное выражеше въ числителе (27) 
должно равняться нулю, и, такъ какъ оно состоитъ изъ
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суммы трехъ квадратовъ, то каждый изъ последи ихъ въ от­
дельности долженъ равняться нулю, т. е.
AB '—  А'В =  о, АС' —  А'С =  о, ВС'—  В'С =  о
или А  _  ® 1  т \
А' ~  В' ”  С' ‘ ( ’
§ ю. Точка пересЁчен1я трехъ плоскостей.
Пусть три плоскости даны уравнешями:
А'х +  В'у +  C'z +  D' =  о, А"х - f  В"у +  C"z -)- D " =  о, 
А '"х  -|- В '"у C'"z -(- D '" =  о.
Для того, чтобы определить ихъ точку пересечешя, 
надо решить ихъ yp-ifl совместно. Решетя ур-Ш (29) 
имеютъ видъ:
д/ д// д///
Х== ~К ’ У =  Т  ’  z =  — А ’
где обпдй знаменатель имеетъ такое выражеше:
Д =  А' (В"С"' —  В '"С") +  А " (В"С' —  В'С'О +
+  А '"  (В 'С "—  В"С'),
а числители суть:
Д' =  D' (В "С '"—  В '"С") +  D" (В'"С' —  В'С'") +
+  D '" (В'С" — В"С'),
Д" =  D' (А '"С" — А"С'") +  D" (А'С'" —  А'"С') +
+  D '" (A "C '—  А'С"),
Д'" =  D '(A "B " '—  А '"В ") +  D "(A '"B '— А'В '") +
+  D '" (A 'B "— А"ВО.
Изследуемъ решетя.
1°. Если Д > о  и ни одинъ изъ числителей не ра- 




въ конечной части пространства, т. е. онЬ образуютъ трех­
гранный уголъ.
2 °. Если Д =  о, но ни одинъ изъ числителей не ра­
вен!. нулю, то три плоскости пересекаются въ б е з - 
к о н е ч н о  - у д а л е н н о й  точке; они параллельны въ 
этомъ случае одной прямой, т. е. образуютъ трехгранную 
призму.
В °. Если не только Д =  о, но и каждый изъ числи­
телей обращается въ нуль, то решешя получаютъ неопреде­
ленный видъ §, и три плоскости имеютъ мнопя точки 
пересечешя. Здесь могутъ быть три следующихъ случая 
относительнаго' положешя плоскостей:
a) Три плоскости проходятъ черезъ одну прямую; тогда 
yp-ifl одной изъ нихъ можетъ быть представлено какъ ли­
нейное сочеташе yp-ift двухъ другихъ (см. упр. 3), т. е.
А " ' = А ' + Ь А " ,  В " ' = В '  +  кВ", С"' =  С' +  кС", 
D '"=D '-f Ы>",
и не трудно видеть, что при этихъ соотношеншхъ Д, Д', Д", Д'" 
обращаются въ нули.
b) Три плоскости параллельны (это, собственно говоря, 
только частный случай предыдущаго —  когда прямая пере- 
сечешя трехъ плоскостей лежитъ въ безконечности). Изъ 
соотношешй (29) для данныхъ плоскостей, попарно взятыхъ, 
следуетъ равенство нулю выраженШ Д, Д', Д", Д"'.
c) Три плоскости совпадаютъ; тогда ихъ yp-ifl или 
тождественны, или отличаются постоянными множителями. 
Выражетя Д, Д', Д", Д'" въ этомъ случае, очевидно, равны 
нулямъ.
Упражнешя. 1) Найти услов1е, что четыре плос­
кости пересекаются въ одной точке.
Отв. А ""Д ' +  В ""Д " +  С ""Д "' —  D ""  Д =  о, где 
Д, Ду, Д", Д;"  имеютъ выражен1я (30) и (31). ,
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2) Показать, что уравнеше А'х 4- В'у - f  C'z - f  D' -f- 
-|- k (A"x +  B"y -|- C"z +  D) =  о при всевозможныхъ зна- 
чешяхъ к представляетъ п у ч е к ъ  плоскостей, проходящихъ 
черезъ прямую пересЬчешя плоскостей A 'x-fB 'y-|-C 'z4-D '= o ,  
А"х +  В"у +  C"z +  D" =  о. (Ср. Ч. I, § 12, упр. 1.)
3) Показать, что уравнеше:
А'х +  В'у +  C'z +  D' +  k (А"х +  В"у +  C"z -f D") +
+ 1  (А '"х  +  В '"у +  C'"z -f D "0 -  о
при всевозможныхъ значеншхъ к и 1 представляетъ систему 
плоскостей, проходящихъ черезъ точку пересечешя трехъ 
плоскостей:
А'х В'у 4- C'z ^  о, А"х 4- В"у 4- C"z 4- D " =  о,
А '"х  +  В'"у 4- C'"z 4- D "' =  о.
Эта система плоскостей называется ц е н т р а л ь н о й  
системой плоскостей.
§ 11- Уравнены прямой въ пространств^.
Два уравнешя съ тремя координатами х, у, z представляютъ 
въ пространств^ некоторую линш. Если оба yp-ia первой 
степени, то лишя пересечешя будетъ простейшая лишя —  
п р я м а я .
Итакъ, прямая въ пространстве представляется вообще 
двумя ур-шми вида:
Ах 4- By 4- Cz 4-  D =  о, А'х 4- В'у 4- C'z 4- D' =  0.
Если обозначить сокращенно эти два yp-ifl черезъ L =  о 
и L ' =  о, то yp-ie L —  kL' =  о при всякомъ значёнш к 
удовлетворяется координатами точекъ, общими плоскостямъ 
L и L', т. е. оно представляетъ плоскость, проходящую че­
резъ прямую пересеченш L и L'. Следовательно, для опре-
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д-Ьлетя прямой въ пространстве можно взять вместо ур4й 
L =  о и L' =  о какую угодно пару ур-ш изъ системы:
Ах By -|- Cz -)- D —  k (А'х -|- В'у -f- C'z -f D') =  о. (32)
Обыкновенно берутъ одно yp-ie, несодержащее у и дру­
гое yp-ie, несодержащее х ; для перваго значешя х опреде­
лится услов1емъ В —  kjB' =  о и для втораго —  услов!емъ 
А — к2А ' = о .  Подставивъ эти значешя к въ yp-ie (32), мы 
получимъ два yp-in , которыя можно представить въ та- 
комъ виде:
x =  mz +  p, y =  nz +  q, (33)
если обозначить:
В С '—  В'С BD' —  B'D 
Ш “  A B '— А 'В ’ Р ~  AB' —  А'В ’
_ А ' С — АС' _  A'D —  AD'
П — AB' —  А'В ’ — AB' — А'В ’
Первое изъ yp-iü (33), очевидно, представляетъ плос­
кость, п р о е к т и р у ю щ у ю  нашу прямую п а р а л л е л ь н о  
о с и  у : второе —  плоскость, проектирующую нашу пря­
мую п а р а л л е л ь н о  о с и  х. Если исключить изъ урав­
нений (33) z, то получится yp-ie:
представляющее плоскость, которая проектируетъ нашу пря­
мую п а р а л л е л ь н о  о с и  z. На плоскостяхъ xz, yz, ху 
эти yp-ifl представляютъ, очевидно, п р о е к ц i и нашей 
прямой.
Не трудно уяснить себе, какое геометрическое зна- 
чеше имеютъ коэффищенты въ упрощенныхъ уравнетяхъ 
прямой.
Если положить въ урчяхъ (33) z =  o, то получимъ 
х =  р, у =  q ; следовательно, р и q суть координаты точки 
пересечешя ( с л е д а )  нашей прямой съ плоскостью ху.
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Возьмемъ точку (р, q, 0) за новое начало координатъ, 
а направлете осей оставимъ прежнее; тогда ур-ifl прямой 
примутъ видъ :
Y =  mZ, Y =  nZ. (85)
Изъ § 1 мы знаемъ, что для всякой точки М (X, Y, Z) 
прямой, проходящей черезъ начало координатъ, имеютъ место 
соотношетя :
cs «  =  ? ,  cs^ =  I ,  csГ =  | -  (86)
Подставивъ определенный отсюда значешя X, Y, Z въ 
yp-ifl (35), мы получимъ:
ß  cs а =  mß cs у, cs ß  =  nß cs y,
или
cs а cs ß-----  n =  — — • ( 37)
cs у cs у v '
m
Коэффищенты т и п  выражаются, следовательно, че­
резъ углы а, ß, у, образуемый прямою съ осями коорди­
натъ , и поэтому называются у г л о в ы м и  к о э ф ф и -  
ц i е н т а м и прямой.
Для прямоугольной системы не трудно, наоборотъ, вы­
разить cs а, cs ß, cs у черезъ т и п .  Въ самомъ деле, 
если внести значенш cs а =  m cs у, cs ß =  п cs у въ со- 
отношете cs2 а -|- cs* ß 4  cs2 у =  1 , то мы получимъ 
1
cs a =  W '+ 'm ^ + 'n2 * И’ сл1давательно :
m п
CS а =  у— : -г CS В == VT'—1 - - *
V l  4- m2 -f- n2 V l 4  m® 4  .n*
^  Г  (38)
CSf = Vl +  m®4 n® ’
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§ 12. Задачи на прямую въ пространств^.
1) Составить уравнешя прямой проходящей черезъ данную 
точку (х', у', z').
Отв. х —  х ' == m (z —  z'), у —  у' =  n (z — z'). (39)
2) Составить yp-ifl прямой, проходящей черезъ данную 
точку и образующей углы а, ß  у съ осями координатъ.
о ™  _ • = * : .  (40)
cs а CS ß  CS X v J
3) Составить ур4я прямой, проходящей черезъ две дан­
ныхъ точки: (х', у', z'), (х", у", z").
л__ х —  х ' _  у —  у' _  Z —  z'
Отв. jj j —— jj у ■ ji у • (41)х " — х' у " — у z " — V 4 7
4) Определить точку пересЬчешя прямой, данной урав­
нении х =  mz 4- р, у =  nz -(- q съ плоскостью Ах - f  By -)- 
4- Cz -(- D =  о.
Отв. xW —  m (Ap +  B< l + D) — P(Am +  Bn +  C)
Am -f- Bn 4- С ’
____ n (Ap 4- Bq 4- D) —  q (Am 4- Bn 4- C)у _ _ _ _ _  ,
Ap 4- Bq 4- Dz =
Am 4-  Bn 4- С
(42)
5) Наследовать относительныя положешя прямой и плос­
кости по формуламъ ответа въ предыдущемъ упражненш.
1 °. Если А т  4- Вп 4- С =  о, но Ар 4- Bq 4- D <  о, 
то х, у, z имеютъ безконечно - болышя значешя и прямая 
п а р а л л е л ь н а  плоскости.
2 °. Если А т 4-В п 4-С  =  о и Ар 4-  Bq 4- D =  о , то 
х, у, z имеютъ неопределенный выражешя и прямая 
въ этомъ случае л е ж и т ъ  в ъ  п л о с к о с т и  всеми своими 
очками.
6) Определить уголъ прямой съ плоскостью.
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Пусть прямая дана ур4ями : х =  mz -f- р, у =  nz -f- q 
и плоскость —  yp-ieM'b Ах By -|- Cz +  D =  о. Обозна- 
чимъ уголъ данной прямой съ ея нроекщей на данную 
плоскость черезъ <р; тогда уголъ данной прямой съ пер- 
пендикуляромъ къ данной плоскости будетъ <р‘ — 9 0 0 —  f .
Обозначивъ углы данной прямой съ осями координатъ 
черезъ а, ß, у и углы перпендикуляра къ плоскости съ 
осями координатъ черезъ а', ß\ у\ мы будемъ иметь 
cs <р* =  sn (р =  cs а cs а' -j- cs ß cs /9' - f  cs у cs у* ; следова­
тельно :
Am -f- Bn -f- С 
8П 9 = KF+ B^ jTc* Kl + m*+n* * ( )
7) Определить условш параллельности и перпендику­
лярности данной прямой и данной плоскости изъ формулы 
предыдущая упражнетя.
1 °. Въ случае п а р а л л е л ь н о с т и  =  о, и мы 
имеемъ услов1е Am -f- Bn -j- С =  о.
2°. Въ случае п е р п е н д и к у л я р н о с т и  ^ =  90°, 
и мы получимъ услов1е :
(Am +  Вп +  С)2 =  (А2 +  В2 +  С2) (1 +  т 2 +  п2),
которое приводится къ виду (An —  В т)2 -j- (А —  Cm)2 4- 
-f- (В —  Сп)2 =  о. т. е.
Ап —  В т =  о, А —  Cm =  о, В —  Сп =  о
или
А  =  в  =  с
т  п 1
8) Определить разстояше точки отъ прямой.
Опустимъ изъ данной точки М (х', у', z') перпендику- 
ляръ МР =  д на данную прямую. Если мы отнесемъ дан­
ную прямую х =  mz р , у =  mz - f  q къ новой системе 
координатъ съ началомъ въ точке 0'  пересечешя прямой
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съ плоскостью ху и съ осями, параллельными прежнимъ, то 
ея ур-ш будутъ:
X  =  mZ и Y =  nZ.
Изъ треугольника МО7? , мы им'Ьемъ д =  МО' sn <р. 
Пусть прямая РО', МО' образуютъ углы а, ß, у и а', /?', у' 
съ осями координатъ, тогда по § 9 форм. (26) мы онре- 
дЬлимъ sn <р. Подставивъ значетя
т  п
cs а _  j/ j  т 2 n2 ’ cs Р — Vl +  т 2 -f- п2 ’
у/ у/ 2^
и es а ' =  — , CS ß4 =  3— , CS у4 =  — , мы получимъ sn (р и 
г г г
затЬмъ д =  г sn <р дастъ:
« V (т у ' —  nx')a + (nz' —  f f  +  (х ' —  m't'fО --  I у - ----------------- - •)  ^ )
г 1 —|— т  —|— п2
9) Составить yp-ie перпендикуляра, опущеннаго изъ 
данной точки на данную плоскость А х -{-By- } -Cz-|-D =  о.
х —  х ' у —  у' z —  z'
Отв. —j  — в  — 0 • (46)
10) Составить уравнете плоскости, проходящей че­
резъ данную точку и перпендикулярной къ данной пря­
мой : х =  mz -f- р, у =  nz -f. q.
Отв. m (х —  х') п (у —  у') -)- (z —  z') =  0. (47)
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Г л а в а  II.
Поверхности втораго порядка.
§ 18. Общее уравнеше поверхностей 2-го
порядка. Изъ § б мы уже знаемъ, что о д н о  yp-ie 
съ тремя координатами х, у, z представляетъ въ про­
странстве поверхность. По освобожденш ур-ш отъ дробей 
и радикаловъ оно можетъ быть представлено въ виде це­
лая многочлена, приравненная нулю, и тогда степень его 
называется п о р я д к о м ъ  поверхности.
Поверхности 2-го йорядка суть тЬ поверхности, кото­
рый представляются ур^емъ 2-ой степени съ тремя коорди­
натами х, z, у ; следовательно, ихъ о б щ е е  у р а в н е н 1е 
должно иметь видъ:
AiX2 +  Ал* 4- A3z* 4- 2 B jz  4 - 2B2zx - f  2B8xv 4- 2Од 4-
(48)
-Ь 20Äy -(- 2C8z —|— А* =  о,
где факторы 2 при коэффищентахъ В и С взяты для боль­
ш ая удобства въ дальнейшихъ вычислешяхъ.
Въ ур-ш (48) всего 10 коэффищентовъ, но на одинъ 
изъ нихъ можно разделить обе части yp-ifl, и тогда въ 
немъ будетъ 9 существенныхъ коэффищентовъ, которые на­
зываются п а р а м е т р а м и  п о в е р х н о с т и  2 - г о  п о ­
р я д к а .  Следовательно, поверхность 2-го порядка опреде­
ляется д е в я т ь ю  н е з а в и с и м ы м и  y c n o Bi f l MH,  
налагающими девять независимыхъ соотношетй на параметры 
поверхности 2-го порядка. Напримеръ, если даны 9 н е ­
з а в и с и м ы х ъ  в ъ  с в о е м ъ  п о л о ж е н ^  т о ч е к ъ ,  
то черезъ нихъ, вообще говоря, пройдетъ е д и н с т в е н ­
ная  поверхность 2-го порядка, потому что каждая изъ
11 .
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данныхъ точекъ (х;, у,, z;) налагаетъ одно л и н е й н о е  
сооотношеше на параметры поверхности:
Если даны только 8 точекъ, независимыхъ въ своихъ 
иоложеншхъ, то мы будемъ имгЬть 8 соотношенШ (49) между
9 параметрами, и, следовательно, выразивъ 8 иараметровъ 
черезъ 9-ый, мы иолучимъ yp-ie поверхности съ о д н и м ъ  
произвольнымъ параметромъ —  вида:
где S и S' суть многочлены 2-ой степени съ координа­
тами х, у, z j  то есть, 8-ыо точками вообще определяется 
целый п у ч е к ъ (50) поверхностей 2-го порядка, и все 
поверхности этого пучка проходятъ черезъ одну кривую 2  
пересечешя поверхностей S =  о и S' =  о. Если бы мы 
взяли въ дополнете къ 8 уже даннымъ точкамъ какую- 
нибудь точку кривой 2, мы не получили бы единственной 
поверхности 2-го порядка, а целый пучекъ. Следовательно, 
если даны 8 точекъ, определяющихъ пучекъ поверхностей 
2-го порядка, то 9-ую точку для определетя единственной 
поверхности можно взять где угодно, только не на кривой 2' 
пучка.
Если даны 7 независимыхъ точекъ, то мы полу­
чимъ 7 соотношетй (49) и можно будетъ выразить 7 изъ
9 иараметровъ черезъ два остальныхъ, т. е. yp-ie поверх­
ности, проходящей черезъ 7 данныхъ точекъ, будетъ содер­
жать два произвольныхъ параметра и будетъ вида:
S —  kS ' =o , (50)
S —  kS'— lS" =  o. (51)
Последнее yp-ie представляетъ д в а ж д ы  б е з к о н е ч -  
ну ю систему поверхностей 2-го порядка, имеющихъ общими
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точками все точки иересйчетя поверхностей S =  о, S' =  о, 
S" =  о. Въ высшей алгебр  ^ доказывается, что три yp-ia 
съ тремя неизвестными степеней ш, и, р имеютъ m. n. p 
общихъ решетй; следовательно, наша система (51) по­
верхностей 2-го порядка имеетъ 2 . 2 .2  =  8 общихъ то- 
чекъ или ц е н т р о в ъ ,  между которыми, конечно, нахо­
дятся 7 данныхъ точекъ.
Итакъ, для п о л н а г о  о п р е д е л е н 1 я  поверхности
2-го порядка, 7 точекъ можно взять произвольно; оне опре- 
деляютъ еще о д н у  точку а [8-ой центръ системы (51) по­
верхностей] , которую нельзя брать за в о с ь м у ю  точку 
для определешя поверхности. Взявъ 8 -ую точку, где 
угодно только не точку а, мы определимъ пучекъ поверх­
ностей 2-го порядка съ общею кривою I ; на последней 
кривой нельзя брать 9-ой точки —  ее можно взять где 
угодно, только не на кривой I . Такимъ образомъ выбран- 
ныя 9 точекъ определять единственную поверхность 2-го 
порядка.
Теперь мы докажемъ, что п о в е р х н о с т ь  2 - г о  
п о р я д к а  п е р е с е к а е т с я  с о  в с я к о ю  п р я м о ю  
п р о с т р а н с т в а  в ъ  д в у х ъ  т о ч к а х ъ  ■— д е й -  
с т в и т е л ь н ы х ъ ,  с л и в а ю щ и х с я  или мн и мых ъ .
Пусть прямая дана урЛями : х =  mz р, у =  nz -j- q. 
Внесемъ эти значешя х и у въ yp-ie (48); тогда располо- 
гая результатъ по степенямъ z, мы получимъ квадратное 
yp-ie относительно z :
Pza +  Qz - f  R =  о, (52)
которое даетъ намъ д ва  значешя zu z2 для z —  действи- 
тельныя, равныя или мнимыя. Подставивъ эти значешя z 
въ yp-ifl прямой, мы получимъ соответственныя значешя 
х и у : Xj =  mzj +  р , ух =  nzx -|- q ; х* =  mz8 +  р, 
у2 =  nZjj -|- q, которыя будутъ одного характера съ значе- 
шями z. Очевидно, что точки (х:, у„ zt) и (х2, у2, z2) 
суть точки пересечешя нашей поверхности съ данною иря-
U*
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мою, и OH-fc могутъ быть —  действительными, сливающи­
мися (въ этомъ случае говорятъ : п о в е р х н о с т ь  и 
п р я м а я  к а с а ю т с я )  или мнимыми, смотря по харак­
теру корней yp-ifl (52).
Если бы случилось, что въ yp-ie (52) коэффищентъ Р 
обратился бы въ нуль, то одинъ изъ корней его обратился 
бы въ оо, и этому случаю будетъ соответствовать пере­
сечете поверхности и прямой въ двухъ точкахъ, изъ кото- 
рыхъ одна лежитъ въ безконечности. Если бы коэффи­
циенты Р и Q обратились въ нули, то обе точки пересечешя 
будутъ лежать въ безконечности — прямая будетъ касаться 
поверхности нъ безконечно-удаленной точке.
§ 14. Квадратное уравнеше съ р. Мы будемъ 
писать иногда общее уравнете поверхностей 2-го порядка 
въ однородной форме :
AjX2 +  А2у2 +  A3za +  2B jz +  2B2zx +  2B3xy +  2CjXt -f- 
-f- 2C2yt -\- 2C3zt -j- A4t2 =  o,
где t =  1. Это однородное yp-ie мы будемъ сокращенно 
писать 2S =  о.
Напишемъ многочленъ 2S въ такой форме:
2S =  (AjX -|- В8у B2z 4  Cit) х -)- (В3х -|- А2у-)- Bxz -i-Cjt) у 
4- (BjX Bty A3z -[- C3t) z -j- (С]x -(- C2y 4  C3z -j- A.,t) t.
Обозначимъ выражения, стояпця въ скобкахъ, такимъ 
образомъ:
S', =  А д  4 - В3у +  B2z 4 . Cjt,
S'y =  B3x -j- A2y 4  “t- a^t, (55)
S', =  B2x 4  B j  4  A3z 4  C,t,
S', =  Cxx 4" C3z 4" A4t ,
тогда многочленъ 2S можетъ быть написанъ такъ:
2S =  xS*' 4- yS/ 4- zS.' +  tS/. (56)
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Теперь мы будемъ вести изсл-Ьдованш, аналогичный 
темъ, который им^ ли въ Ч. I (§§ 22, 23, 24, 25), и сна­
чала составимъ квадратное уравнете съ р.
Если черезъ начало координатъ проведемъ секущую, то 
координаты какой угодно изъ ея точекъ S- можно предста­
вить такъ (§ 1, форм. 2) :
х =  р es я, у =  р es /9, z =  р es у,
где а, /?, у углы секущей съ осями координатъ и р раз­
стояше точки S отъ начала О координатъ. Для того, чтобы 
найти разстояшя двухъ точекъ S' и S" пересечетя поверх­
ности 2-го порядка съ нашею секущею, внесемъ эти значешя 
х, у, z въ yp-ie (48) поверхности :
(Ах cs2 а -f Ajj cs2 ß  -|- A8 cs2 у - f  2Bj cs ß  cs у -f- v
2B2 cs у cs а -f- 2B3 cs а cs ß) p* J, (57)
—|— 2 (Cj cs ct -j~ Cg cs ß  — Cg cs y)p  — A4 =  o. J
Это yp-ie даетъ, вообще говоря, два решенш р‘ и / / ' ,  
равныя отрезкамъ OS', OS" на нашей секущей.
Если коэффищентъ при рг обращается въ нуль, то есть
Ajcs2a 4- Ages2/?-}- A3cs2^  -|- 2BjCS#cs?--{- 2B2csfCSa -f-
(5o)
- f  2B3 cs a es ß =  о,
то наша секущая пересекаетъ поверхность 2-го порядка въ 
одной безконечно-удаленной точке. Заменивъ въ урчи (58)
о  х  у Zcs a, es /?, es у черезъ -  , - ,  -  , мы получимъ yp-ie :
P P P
AjX2 - f  А2у* +  A3z2 - f  2B,yz - f  2B2zx - f  2B3xy =  o, (59)
представляющее геометрическое место всехъ секущихъ, про- 
ходящихъ черезъ начало координатъ и пересекающихъ по­
верхность 2-го порядка [въ безконечности — это есть к о ­
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н и ч е с к а я  поверхность 2-го порядка*). Эта коническая 
поверхность отм£чаетъ на б е з к о н е ч н о - у д а л е н н о й  
п л о с к о с т и  п р о с т р а н с т в а  (такъ мы будемъ назы­
вать геометрическое место безконечно - удаленныхъ точекъ 
в с е х ъ  прямыхъ пространства) некоторую к р и в у ю  2 - го 
п о р я д к а ,  общую для этой конической поверхности и 
для данной поверхности 2-го порядка. Различные виды 
кривыхъ 2-го порядка, отмечаемый на безконечно-удаленной 
плоскости могутъ уже послужить основашемъ классификацш 
поверхностей 2-го порядка, но мы будемъ иметь впослед- 
ствш бол^е простой способъ ихъ классифицировать.
§ 15. Центръ поверхностей 2-го порядка.
Ц е н т р о м ъ  поверхности 2-го порядка называется такая 
точка, въ которой все хорды поверхности, черезъ нее про- 
ходяпця, делятся пополамъ. Докажемъ, что у каждой по­
верхности 2-го порядка вообще с у щ е с т в у е т ъ  е д и н ­
с т в е н н ы й  ц е н т р ъ .
Возьмемъ въ пространстве какую-нибудь точку 0 (£, у, С) 
и проведемъ черезъ нее секущую O'S, образующую углы 
а, /?, у съ осями координатъ. Очевидно, что координаты 
х, у, z какой-нибудь точки S секущей можно выразить та- 
кимъ образомъ:
х —  £ =■ р cs а, у —  у] =  р cs /9, z —  š =  р csy, (60)
*) Вообще однородное yp-ie F (х, у, z) =  о n-ой степени съ тремя 
координатами представляетъ к о н и ч е с к у ю  поверхность n-го по­
рядка съ вершиною въ начала координатъ. Не трудно заметить, что, 
если координаты х', у', z' точки М' удовлетворяютъ yp-iio F (х, у, z) =  о,
то координаты х =  £- х', у =  -£ у', z =  z' любой точки прямой ОМ' 
Р' Р4 Р'
тоже удовлетворяютъ ему, потому что
*
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ибо х — £, у — у], z —  С суть проекцш отрезка р =  O'S на 
оси координатъ, или
X. —  £ - \ - p C S a ,  у =  7] -(- р CS ß, Z =  £ -|-уО cs f . (61)
Подставивъ эти значешя х, у, ъ въ yp-ie (48) по­
верхности, мы получимъ такое квадратное yp-ie съ р :
(AjCS^a-f AgCS*/9-f A,cs2^-f-2B1cs/9c8^-f 2B2cs^csa +  
-|- 2В3 cs a es ß) рг 
-|- 2 [ 2 'f  cs a  4 - I ' r/ es ß  4 -  E'z  cs y] p 4-  22  =  0,
(62)
где 22’ есть 2S, въ которомъ x, у, z заменены соответ­
ственно черезъ £, эу, С, а 2V£, 2'^ такимъ же обра­
зомъ получаются изъ S's, S'y, S '„ т. е.
2у|г =  Aj£ 4- В3з? -f- ВаС 4~
2V5j =  В8| 4“ 4" ^1»" ~4~ ^2» (вЗ)
2Vf =  В2? 4” Bi3? -f- А-зС 4~ Се»
Ур-ie (62) определяетъ два отрезка O'S' и O'S" на 
нашей секущей — разстояшя двухъ точекъ S' и S" ея 
пересечешя съ поверхностью отъ О'. Если О' есть сре­
дина отрезка S'S", то эти разстояшя будутъ одинаковы по 
величине, но обратны по знаку; такое свойство имеютъ 
корни квадратнаго yp-ifl (67) въ томъ случае, если ко­
эффищентъ при первой степени р будетъ нулемъ, т. е.
2vf  cs a 4- 1\ cs ß  4 - 2'c cs у = t 0. (64)
Заменивъ въ этомъ ур-ш cs a, cs ß, cs у черезъ ихъ 
выражешя изъ равенствъ (61), мы получимъ yp-ie:
i '5 (х —  £) +  S', (у — , )  +  Z':  (а —  С) =  о, (65)
представляющее п л о с к о с т ь  — г е о м е т р и ч е с к о е  
м е с т о  в с е х ъ  х о р д ъ ,  к о т о р ы й  д е л я т с я  в ъ  
т о ч к е  О' (?, rj, С) п о п о л а м ъ.
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Вообразимъ теперь, что точка О' взята такъ, что ея 
координаты обращаютъ въ нуль 2 '^ 27^  2vf ; тогда yp-ie (64) 
будетъ удовлетворяться всеми значетями cs «, cs ß , cs у, н, 
следовательно, въ этомъ случае всякая секущая, проходя­
щая черезъ О' будетъ делиться въ ней пополамъ, т. е. О' 
будетъ центромъ поверхности 2-го порядка.
Итакъ, координаты центра определяются урчями :
— Aj£ В3^  -j- В2С —j~ Cj =  о, 
2 ', =  В8£ +  А2зу - f  ВХС +  С2 =  о, 
=  В2£ -|- В{/] -f- —f— 03 =  о,
(вв)
Следовательно, вообще существуетъ у каждой поверх­
ности 2-го порядка е д и н с т в е н н ы й  центръ и его ко­
ординаты имеютъ значешя:
* Ai К  Дч . .7 =  - J ,  7 - - J ,  (67)
где Д, Ди Д2, Д3 можно составить по форм. (ВО) и (31) 
въ § 10. Мы напишемъ только выражеше для Д:
Д =  Aj (AgAg В/) 4- В8(BjBjj ASBS) -)- Вг(BjBs— А2В*) /«о\ 
=  А Д А  +  2В1ВЯВ3 —  AjBj* —  А2В2* —  АЙВ/. ( '
Теперь надо наследовать решенш (67) ур-Ш (66) или, 
иначе говоря, наследовать пересечете плоскостей, данныхъ 
ур-1ями (66), по способу § 10. Здесь могутъ быть сле- 
дуюнце случаи: .
1°. Если ни знаменатель Д, ни числители въ форму- 
лахъ (67) не обращаются въ нуль, то поверхность 2-го по­
рядка имеетъ центръ въ конечной части пространства; та­
тя поверхности 2-го порядка называются п о в е р х н о с т я ми  
с ъ  ц е н т р о м ъ .
2 °. Если Д =  о, но ни одинъ изъ числителей не об­
ращается въ нуль, то центръ поверхности лежитъ въ без-
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конечности; такш поверхности 2-го порядка называются 
п о в е р х н о с т я м и  б е з ъ  ц е н т р а .
3 °. Если не только Д, но и ect числители обра­
щаются въ нули, то могутъ быть два случая: а) плос­
кости (66) проходятъ черезъ одну прямую, тогда поверх­
ность имЬетъ п р я м у ю  ц е н т р о в ъ  и называется 
ц и л и н д р и ч е с к о й  поверхностью 1-го порядка; Ь) плос­
кости (66) совпадаютъ, тогда поверхность имЪетъ п л о с ­
к о с т ь  ц е н т р о в ъ  —  о на  с о с т о и т ъ  из ъ  д в у х ъ  
п а р а л л е л ь н ы х ъ  п л о с к о с т е й  а и /9, а плоскость 
центровъ есть плоскость параллельная плоскостямъ а и ß и 
равноудаленная отъ нихъ; на доказательств  ^ последняя 
предложетя мы не будемъ останавливаться.
§ 16. Касательная плоскость поверхности 
2-ГО порядка. Положимъ, что точка 0(£, у, С) взята 
на поверхности. Докажемъ, что всЪ сЬкупця, проходяпця че­
резъ эту точку и пересекаются поверхность въ двухъ сли­
вающихся съ 0 ' точкахъ, лежатъ въ одной плоскости, 
которая называется к а с а т е л ь н о й  п л о с к о с т ь ю  по­
верхности 2-го порядка въ точк'Ь О'.
Если точка 0 ' взята на поверхности, то 22  въ урав- 
нети (62) обращается въ нуль и yp-ie будетъ им1ш> одинъ 
корень р\ равный нулю. Для того, чтобы и другой ко­
рень равнялся бы нулю необходимо, чтобы сгущая была 
проведена подъ такими углами ос, ß, у, чтобы коэффи- 
щентъ при первой степени р обращался бы въ нуль, т. е.
cs а -f- 2 'jy cs ß  -(- S'f cs у =  о. (69)
Если перейти отъ cs а, cs ß, cs у къ координатамъ по 
формуламъ (61), то получится yp-ie:
(х —  е) +  2)', (у— yj) +  2 'с (2 - 0  =  о, (70)
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геометрическаго места всЬхъ секущихъ, обладающихъ выше- 
указаннымъ свойствомъ, и такъ какъ это yp-ie 1-ой степени 
относительно х, у, z, то наше предложеше доказано.
Ур-ie (70) касательной плоскости можно написать та- 
кимъ образомъ:
хЗ'е +  У2 ', +  Й3'с -  (& 'е +  rjZ\ 4- &'с) =  о, (71)
но такъ какъ 22 =  £2 'f  4  ^  4 . t2 't =  о, то мы по­
лучимъ окончательно y p - i e  к а с а т е л ь н о й  п л о с ­
к о с т и :
xS'f 4  +  z2 'f 4 . tS'* =  о (72)
и въ развернутой форм* при t =  1 :
AjCX 4  2^^ 3 4  A3Cz 4" ®i -j- Су) 4" 4  &) ®з (ßy 4
4- Ci (£4"х) Ч" ^ 2 О? Н- У) ~Ь (С4 z) 4*
4  А4 =  о ;
его не трудно представить еще въ такой форм*:
£S'X 4  S'y 4  CS'* _|_ tS't =  0. (74)
Въ каждой точке поверхности 2-го порядка суще­
ствуете, очевидно, единственная определенная плоскость; 
исключетемъ служите только точка (£, rj, С), обращающая 
въ нуль все коэффищенты въ уравнеши (72), т. е. для 
которой
2'* =  о, 2 ', =  о, 2 'с =  0, S't =  0, (75)
но такая точка можетъ существовать только въ томъ слу­
чае, когда 4 yp-ia (75) съ тремя неизвестными имеютъ 
обпця решетя, или, когда коэффищенты въ ур-ш поверх­
ности удовлетворяютъ особому соотношешю, получаемому че­
резъ исключеше £, зу, С изъ yp-ift (75). Не трудно пока­
зать, что въ этомъ случае поверхность 2-го порядка будетъ 
к о н у с ъ  съ вершиною въ точке (£, зу, С).
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Въ самомъ д-ЬлЪ, если взять точку (£, зу, £) поверх­
ности за новое начало, а направлете осей оставить преж­
нее, то въ новой систем  ^ yp-ie поверхности будетъ:
АД8 +  АД2 +  AgZ* +  2BJZ 4. 2B*ZX +  2BSXY 4.
+  22'^Х +  22',Y +  22'fZ =  o, 1 '
но если £, эу, С удовлетворяютъ соотношешямъ (75), то по- 
сл^дше три члена иропадутъ, и мы иолучимъ yp-ie одно­
родное относительно X, Y, Z, которое представляетъ ко- 
нусъ съ вершиною въ новомъ начала координатъ (§ 14, 
примеч.):
АД* 4- АД2 4  AjZ* 4- 2BtYZ 4- 2BjjZX 4-
4  2B3XY =  0. K J
Въ вершшгЬ конуса всякая плоскость черезъ нее про­
ходящая играетъ роль касательной плоскости.
У с л о в i е того, что поверхность 2-го порядка обра­
щается въ конусъ, не трудно составить; для этого надо 
только составить по § 10 yoroeie прохождешя четырехъ 
плоскостей (75) черезъ одну точку, и мы получимъ иско­
мое ycioßie Д =  о, где :
Д =  АДЛА* 4 2А1В1С2С3 +  2А2ВДС1 4  2AsB3C1Ci! +
2AtBjBaB3
—  AAC,* — AäAjC**— AiAjjCg*— AjA^ Bj* — АД4В,2— 
-А А В .Ч  
+  B /C / 4  B22C3Z 4- В820зя —
—  2B2BsCjjC3 —  2BAQ A — 2B1B3C1C3.
Конусъ 2-го”порядка можетъ распасться на пару плос­
костей подобно тому, какъ кривая 2-го порядка распадается 
на пару прямыхъ. Ycnoßie распадетя конуса не трудно со­
ставить, если принять во внимаше, что онъ будетъ въ та-
(78)
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комъ случай съ каждою плоскостью пересекаться по р а с ­
п а д а ю щ е й с я  кривой 2-го порядка.
Разсмотримъ пересечеше конуса (80) съ плоскостью 
Z =  1 ; проекщя этого сечешя на плоскость XY будетъ 
кривая 2-го порядка :
АД* +  2BSXY +  АД2 +  2ВД  +  2ВД +  А3 =  о, (79)
которая, какъ мы знаемъ (Ч. I, § 28) распадается на пару 
нрямыхъ при условш D =  о, где D въ данномъ случае:
D =  А А А , +  2ВД В, —  А А * —  А2В2* — А3В3*. (80)
Следовательно, общее yp-ie поверхностей 2-го порядка 
представляетъ р а с п а д а ю щ у ю с я  на две  п л о с к о с т и  
поверхность при выполнены двухъ условШ:
Д =  о, D =  о. (81)
§ 17. Полюсы И нолярныя ПЛОСКОСТИ. Раз­
смотримъ поверхность 2-го порядка, данную общимъ урав- 
нешемъ (52). Проведемъ черезъ какую - нибудь точку D 
пространства всевозможный секушдя данной поверхности и 
на каждой изъ нихъ отметимъ точку С, гармонически со­
пряженную съ D относительно двухъ точекъ пересечешя 
А, В такой секущей съ данною поверхностью; тогда не 
трудно доказать, что геометрическое место этихъ точекъ С 
будетъ плоскость, называемая полярною п л о с к о с т ь ю .  
Точка D называется въ такомъ случае п о л ю с о м ъ .
Для доказательства нашего предложешя выразимъ ко­
ординаты какой-нибудь точки М секущей, проведенной че­
резъ (£, зу, С) подъ углами о, ß, у къ осямъ координатъ, 
черезъ разстояте р =  DM : х =  £ -f- /> es а, у == у р cs ß, 
ъ =  С+ Р cs Т'
Эти выражешя х, у, z внесемъ въ общее yp-ie по­
верхности 2-го порядка, то^да разстояте DA, DB опреде­
лятся корнями квадратнаго yp-ifl:
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(AjCS* а - f  Ag cs*ß -j-A3 c s^ + 2 B 1cs^csr +  2B2 cs у cs a -f- 
-f- Bs cs a cs ß) p*
4- 2 (2'^ cs а -f- 2'^ cs /9 -f- 2'c CS y) p 22 =  o.
(82)
Пусть эти корни будутъ р‘  и р“ ; тогда разстояте 
р =  DC определится по формуле (Ч. I, § 15, форм. 48):
/«//
Р =  -т ° z ~ n ; (83)Р + Р  v
но намъ известно, какъ выражаются произведете и сумма 
корней квадратнаго yp-ifl черезъ его коэффищенты:
/>' +  ^ " =  — (84)
если квадратное yp-ie Р/>2+  Q/з 4- В, = о.
Следовательно, мы имеемъ:
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^ S^csa-|- 2'^ cs/9+ cSf
или
2 '$ p cs a -f- 2*у p cs ß  4- 2 ' f/o cs у 4- 22 •= о. (86)
Искомое геометрическое место будетъ иметь yp-ie: 
2^(х —  £) 4- (У —  ?) 4- 2'с (z — <Г) 4- 22 =  о, (87)
и, следовательно, есть плоскость.
У р - i e  п о л я р н о й  п л о с к о с т и  (87) можно пред­
ставить еще въ такомъ виде :
х2 '$ 4- у2 ',  4- z2c 4- t2 't =  о, (88)
если принять во внимаше 22 == £2 '  ^4. ^2 ^ 4. 2^^ 4. t2 /, .
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Ур-ie (88) по внешней форм* тождественно съ урчемъ 
касательной плоскости (72), но въ данномъ случай точка 
D (£, rj, С) не лежитъ на поверхности, т. е. 22 не равно 
нулю; следовательно, мы можемъ сказать, что к а с а ­
т е л ь н а я  п л о с к о с т ь  е с т ь  ч а с т н ы й  с л у ч а й  
п о л я р н о й  п л о с к о с т и :  когда полюсъ последней ле­
житъ на поверхности, то она обращается въ касательную 
плоскость, а самъ полюсъ служитъ точкою касашя.
Не трудно показать, что и для каждой плоскости про­
странства вообще существуетъ единственный определенный 
полюсъ.
Пусть плоскость дана ур4емъ Ах -)- By -j- Cz +  D =  о ; 
если точка (£, эу, <Г) служитъ ея полюсомъ, то yp-ie:
xS'f - f  у2'Г/ _|_ z2 ' f -f- tS't =  о
должно представлять плоскость тождественную съ данной, 
т. е. последнее yp-ie должно отличаться только некоторымъ 
постояннымъ факторомъ к отъ перваго, или :
Ajf -j- В3зу ВгС -(- Ci =  кА,
В3£ -j- A%7j BjC -f- С* =  kB,
B 2e +  Bi^ +  A 8C + C s = k C ,  ( j
C if +  С2зу +  С3<Г+А, =  кБ,
Эта система линейныхъ относительно £, эу, С и к yp-ift 
вообще имеетъ е д и н с т в е н н у ю  о п р е д е л е н н у ю  с и ­
с т е м у  р е ш е н i й ; но если некоторый значешя г/, С 
обращаютъ въ нуль все первыя части, то, какъ намъ из­
вестно изъ § 16, поверхность 2-го порядка обращается въ 
конусъ и точка (£', зу', £') служитъ вершиною конуса; въ 
этомъ случае изъ системы (89) мы имеемъ к =  о и, каия 
бы А, В, С, D ни были, система £', г/, £•', к =  о, удовле- 
творяетъ урчямъ (89), т. е. точка £', зу', с' —  вершина 
конуса служитъ полюсомъ для любой плоскости про­
странства.
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Если поверхность 2-го порядка обращается въ ко­
нусъ, то каждая тогка пространства, тгьмъ не менгье, 
илгъетъ определенную плоскость, но всгь тогки, лежащгя 
на одной прямой, которая проходить герезъ вершину ко­
нуса, илтотъ общую полярную плоскость. Въ самомъ 
д^ле, разсмотримъ рядъ точекъ на прямой, проходящей че­
резъ вершину (£', г/, {') конуса; ихъ координаты можно 
представить такъ : £ =  £' р cs а , г] =  rj' -}- р cs ß, 
С =  £' +  р cs у. Ур-ie (88) приметъ видъ :
х2'|г< +  у 2 ^ (  _(- z 2 ' «  - J -  - ( -  P  (xS'cs а - j -  y ^ 'c s  ß  “I-  
-\- zS^ cs у -j- tS^ cs) =  o,
где 2 'csa, 2 'cs/9, 2 'csr, Svcs суть выражетя 2 'f , 2 ',, S'f, 2 't) 
въ которыхъ £, зу, С заменены черезъ cs a, cs /3, cs y.
Такъ какъ для вершины конуса 2 ' ^ ,  2 ' у ,  2 ' j » ,  2 ' t<, 
обращаются въ нули, то для любого значешя р, т. е. для 
любой точки разсматриваемаго ряда, будетъ о дна  и т а ж е  
полярная плоскость:
x2 'cs а y^cs ß “I- я2 cg у 2^ cg o. (91)
§ 18. Полярное COOTBtTCTBie. Изсл-Ьдовашя преды­
дущая § показываютъ, что поверхность 2-го порядка уста­
навливаешь определенное c o o T B t T C T B i e  между точками 
и плоскостями пространства; это соотвЪтсттае называется 
п о л я р н ы м ъ .  Изучимъ некоторый изъ его основныхъ 
свойствъ, которыми, дальше —  въ следующемъ §, восполь­
зуемся для теорш дааметровъ и дааметральныхъ плоскостей 
поверхностей 2-го порядка.
Т е о р е м а  I. Если для точки Рх построимъ поляр­
ную плоскость тг, и на ней возьмемъ некоторую точку Р2, 
то полярная плоскость щ последней пройдетъ черезъ первую 
точку Pj.
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Пусть Pj имеетъ координаты г]1, &, а точка 
Р2 —  &, з%, С2- Такъ какъ Р2 лежитъ въ плоскости 7гг, 
то мы имеемъ тождественное равенство:
- ) - -^2rjT-r/Z ”Ь ^ 3Г/1Г/2 -j- ®1 ( ’J'lis -f- U l)  ”1“  ^ 2 (si?2 -(“  C*fl) 4 “
+  (fl5?* +  Ä^l) (92) 
“b Ci (fi £t) 4~ Ca (зу) -)- зу2) -j- 
~b C3 (Ci -f- C«) -j- A4 ~  о»
которое показываетъ также, что плоскость 7г2 проходитъ че­
резъ точку Pj.
Это свойство полярнаго соответств1я называется в з а - 
и м н ы м ъ и можетъ быть сформулировано еще такимъ 
образомъ: если полярная плоскость щ для полюса Pt вра­
щается около точки Р2, то полярная плоскость я-* для по­
люса Р8 вращается около точки Рх.
Т е о р е м а  II. Если точка Р движется по d, то ея 
полярная плоскость яг вращается около другой определенной 
прямой d'. Ташя п р я м ы я  d и d' н а з ы в а ю т с я  в з а ­
имн ыми п о л я р а ми .
Пусть ж4 и л44 суть две плоскости, проходяпця черезъ 
прямую d, и пусть d' есть прямая, соединяющая ихъ по­
люсы Р' и Р". На основаши первой тооремы мы можемъ 
сказать, что при перемещенш точки Р по прямой d, пере- 
сечетя я4 и п4' ея полярная плоскость ж будетъ постоянно 
проходить и черезъ Р', и черезъ Р", т. е. черезъ пря­
мую d'.
Изъ второй теоремы вытекаютъ тагая следств1я:
С л е д с т в 1 е  I. Черезъ каждую прямую d простран­
ства можно вообще провести две касательныхъ плоскости по­
верхности 2-го порядка.
Если d и d' суть взаимныя поляры, то полярныя плос­
кости двухъ точекъ А и В пересечешя d' съ поверхностью 
2-го порядка должны проходить черезъ d, но оне суть ни­
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что иное какъ касательный плоскости поверхности въ точ- 
кахъ А и В.
С л е д с т в 1 е  II. Если взаимныя иоляры d и d' пере­
секаются, то плоскость ими определяемая, служить касатель­
ной плоскостью поверхности 2-го порядка, а точка ихъ пере- 
сеченщ —  точкою касатя этой плоскости.
Если Р есть точка пересеченш d и d', то ея полярная 
плоскость должна проходить и черезъ первую, и черезъ вто­
рую прямую, т. е. точка Р (£, зу, С) лежитъ въ своей по­
лярной плоскости :
х2 ^ 4 - yS', 4- zS'c - f  t2 't =  о
или
+  №  + ts/* —  °>
это же тождество есть 22 =  о, и оно показываетъ, что 
Р (£, rj, О  лежитъ на поверхности, а, следовательно, по­
лярная плоскость Р есть касательная плоскость поверхности.
§ 19. Д1аметры и дДаметральныя плоскости.
Отрезокъ прямой, соединяюпцй две точки поверхности 2-го 
порядка, называется х о р д о ю  поверхности. Всякая хорда, 
проходящая черезъ центръ поверхности, называется д i а - 
ме т р о м ъ .  Всякая плоскость, проходящая черезъ центръ 
поверхности, называется д 1а м е т р а л ь н о ю  п л о с ­
к о с т ь ю .
Если мы построимъ с и с т е м у  п а р а л л е л ь н ы х ъ  
X о р д ъ поверхности и на каждой изъ нихъ отметимъ 
с р е д и н у ,  то, не трудно показать, геометрическое место 
всехъ этихъ срединъ будетъ д 1а м е т р а л ь н а я  п л о с ­
к о с т ь  ; она называется д 1а м е т р а л ь н о ю  п л о с ­
к о с т ь ю ,  с о п р я ж е н н о ю  с ъ  д а н н о ю  с и с т е м о ю  
п а р а л л е л ь н ы х ъ  х о р д ъ .
Систему параллельныхъ хордъ можно разсматривать 
какъ систему секущихъ поверхности, сходящихся въ одной
12
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точке Pm въ безконести; тогда очевидно, что геометриче­
ское место срединъ хордъ будетъ ничто иное, какъ поляр­
ная плоскость точки Рш, въ которой сходятся хорды въ 
безконечности.
Не трудно получить yp-ie дааметральной плоскости D, 
сопряженной съ данною системою параллельныхъ хордъ, изъ 
yp-ifl полярной плоскости, написаннаго въ такой форме:
SS'x +  ?S'y +  CS', +  tS't =  o. (93)
Разсмотримъ некоторую прямую d, параллельную дан- 
нымъ хордамъ. Координаты различныхъ точекъ этой пря­
мой можно представить такъ:
Š =  Šo+/>CS0t, rj =  7]0 + p  QSß, С =  C o + / ° CSr»
где £о, rj0, Со суть координаты одной изъ нихъ. Заменивъ 
въ ур-ш (93) £, зу, С этими выражен1ями мы получимъ:
- ) - ■ -Ь CoS*» -j- tS't -|- р (S'x cs ot —(— S^ y cs ß  -(- /n ,.
+  S'z csr) =  o. (94)
Разделивъ обе части последняя yp-ifl на р и при­
равняв! р безконечности, мы получимъ искомое yp-ie:
S'* cs а - f  S'y cs ß  - f  S's cs у =  о, (95)
дааметральной плоскости D, сопряженной съ системою парал­
лельныхъ хордъ, которыя образуютъ углы а, ß , у съ осями 
координатъ. Въ развернутомъ виде yp-ie (95) ийеетъ видъ:
(Aj cs а В3 cs ß  -|- В* cs у) х +  (В3 cs а -j-A2csß-j-B1csy)y +
-(-(Bjj cs а- f  Bi cs ^ A3 cs ^ ) z -f  (С! cs а- f  Cjj cs/9-f-Cs cs ^ ) == о.
Между параллельными хордами центральной поверхности 
одна, проходящая черезъ центръ, служитъ, конечно, даа- 
метромъ. ПоследнШ называется с о п р я ж е н н ы м ъ  съ 
д1аметральною плоскостью D.
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Г л а в а  III.
Центральный поверхности 
2-го порядка.
§ 20. Удрощен1е уравнен!я центральных!» 
поверхностей 2-ГО порядка. Разсмотримъ общее yp-ie 
поверхностей 2-го порядка:
Axx* - f  Аяу2 - f  A3z2 +  2B jz - f  2B2zx - f  2B3xy +  2CjX - f  
- f  2Сгу - f  2C8z +  A4 =  o.
Мы знаемъ, что координаты g, у, £ центра O' onpe- 
д^тются урками :
2 ^ =  -j- Вbfj B2C Cx =  o,
== B3£ -^ 2^  4" ®iC -b As =
— B2£ -(- B^ -j- A3(^  -j- C3 =  o,
(98)
Взявъ центръ 0 ' за новое начало координатъ, а на- 
правлеше осей оставивъ прежнее, мы получимъ yp-ie по­
верхностей въ такой форме:
А,х* +  Agy® +  A3z® -|- 2B:yz 2B2zx 4 - 2В3ху - f  22 =  о, (99)
где члены съ первыми степенями х, у, z отсутствуютъ, по­
тому что ихъ коэффшценты 2 '^ , 2 ^, SV суть нули.
Это упрощеше yp-ifl центральной поверхности 2-го по­
рядка имеетъ место не только въ прямоугольной, но и въ 
какой угодно косоугольной системе координатъ.
Не трудно показать, что возможно построить для вся­
кой центральной поверхности 2-го порядка безчисленное мно­
жество такихъ к о с о у г о л ь н ы х ъ  с и с т е м ъ  коорди­
натъ, въ которыхъ yp-ie поверхности теряетъ члены съ
12*
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коэффищентами Вх, В2, В3; но прямоуг ольная сис тема 
подобнаго рода существуете только одна.
Покажемъ сначала, что возможно построить безчисленное 
множество такихъ системъ трехъ дааметровъ, что каждый 
изъ нихъ сопряженъ съ д1аметральною плоскостью, опреде­
ляемою двумя остальными.
Если проведемъ дааметръ d (dM его безконечно-удален- 
ная точка) и построимъ сопряженную съ нимъ дааметральную 
плоскость D, то для каждаго д1аметра d' (d'M его безконечно- 
удаленная точка), лежащаго въ D, сопряженная диаметраль­
ная плоскость D' пройдетъ черезъ d. Это есть сл-Ьдсттае вза- 
имнаго свойства полюсовъ и полярныхъ плоскостей: такъ 
какъ безконечно - удаленная точка dye лежитъ въ плос­
кости D, полярной для точки d ,^ то ея полярная плос­
кость D' должна проходить черезъ d  ^ и, следовательно, че­
резъ весь д1аметръ d.
Если возьмемъ еще дааметръ d" пересечешя д1аметраль- 
ныхъ плоскостей D и D', то его сопряженная ддаметральная 
плоскость должна въ силу того же самаго взаимнаго свой­
ства полюсовъ и полярныхъ плоскостей пройти черезъ оба 
даметра d и d' (потому что ея полюсъ d"^ лежитъ въ 
двухъ плоскостяхъ D и D').
Такимъ образомъ мы можемъ получить безчисленное 
множество с и с т е м ъ  т р е х ъ  в з а и м н о - с о п р я ж е н ­
н ы х  ъ , какъ ихъ обыкновенно называютъ, д 1а м е т р о в ъ .
Не трудно теперь понять, что yp-ie (99) поверхности, 
отнесенное къ подобной системе осей, должно потерять члены 
съ коэффищентами В„ В2, В3. Въ самомъ деле, если въ 
ур-ш (99) положить у =  b, z =  с, то получится квадратное 
yp-ie съ х, которое не должно иметь въ нашей системе 
средняго члена (съ первою степенью х), потому что хорды, 
параллельный оси х должны делиться плоскостью yz по- 
поламъ, т. е.
В*Ь +  Вгс =  о
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при всякихъ значешяхъ b и с, или В* =  о и В3 =  о. Если 
положить въ ур-ш (99) х =  а, у =  Ь, то подобно предыду­
щему можно доказать, что въ нашей системе Bj =  о и 
В2 =  о.
Итакъ, yp-ie центральной поверхности 2-го порядка, 
отнесенное къ системе трехъ взаимно - сопряженныхъ flia- 
метровъ какъ къ осямъ координатъ, имеетъ видъ:
AjX® +  Agy* +  Asz* +  А4 =  о. (100)
Теперь мы покажемъ, что существуетъ е д и н с т в е н ­
ная с и с т е м а  т р е х ъ  в з и м н о - с о п р я ж е н н ы х ъ  
д 1а м е т р о в ъ ,  о б р а з у ю т ,  и х ъ  м е ж д у  с о б о ю  
п р я м ы е  у г лы.  Taide д1аметры называются о с я м и  
п о в е р х н о с т и .
Будемъ искать такое направлеше дааметра d, чтобы со­
пряженная съ нимъ даметральная плоскость (96) была къ 
нему перпендикулярна. Въ такомъ случае, мы знаемъ (§ 12), 
въ прямоугольной системе косинусы угловъ d съ осями ко­
ординатъ должны быть пропорщональны коэффищентамъ при 
х, у, z въ ур-ш плоскости, т. е.
Аг es а 4- В3 cs ß -J- В2 cs у =  S cs а,
Bs cs а 4- Aa cs ß  4- Bj cs у =  S cs ß,
Bg cs а 4- Bi cs ß  4- A3 cs у =  S cs y,
где S факторъ пропорщональности; коэффищенты С опу­
щены, такъ какъ мы предполагаемъ, что начало координатъ 
въ центре поверхности.
Соотношешя (101) можно представить еще такъ:
(101)
(Ai— S) cs а +  В3 cs ß  4 -BgCs?' = о ,
Bs cs а 4- (Аг —  S) cs ß 4- Bj cs у =  о, • (102) 
Bg cs а 4- Bx cs ß  4- (A3 —  S) cs у =  о,
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Разд£ливъ об* части каждаго равенства на es?-, мы по-
. cs а cs/9лучимъ въ этихъ соотношетяхъ два отношенш -----, —с
cs у cs у
которыя можно исключить изъ трехъ ур-Ш : определить изъ 
двухъ и подставить ихъ выражения въ третье. Въ резуль­
тат* этого исключетя мы получимъ yp-ie В-ей степени от­
носительно S :
(А.—S) (А,— S) ( А , -  S) -  (A -  S) В /— (А8— S) В / -
-  (A3 —  S) В / +  2В А В 3 =  о, (103)
которое можно представить еще въ такомъ вид*:
S3— (Aj -f-Aa-f-A3) S®-f (А Л + А Л +AjA ,— В,*— В,*-, B3*)S 
+  AjBj8 +  A2B22 +  A3B32 —  AjA2A3 — 2BjB2Bs =  0. (104)
Следовательно, при трехъ значеьйяхъ S система урав- 
нешй (102) имеетъ обпця р'Ьшешя. Докажемъ, что вс* 
тр и  з н а ч е н 1 я  S, определяемый урчемъ (104), д е й ­
с т в и т е л ь н ы .
Если все три коэффищента В равны нулямъ, то наше 
кубическое yp-ie принимаетъ видъ:
(Aj -  S) (А ,—  S) (A3— S) =  о (105)
и его корни суть Аи А2, А3 — величины действительный.
Если два изъ коэффищентовъ В, напримеръ В2 и В3, 
суть нули, то наше кубическое yp-ie принимаетъ видъ :
(Aj —  S)[{AÄ—  S) (Аз—  S) —  Bj*! =  o (106)
и одинъ изъ его корней есть Ах, а два другихъ опреде­
ляются квадратнымъ ур4емъ (А2 — S) (А8 — S) —  Bj® — о, 
которое имеетъ оба perueHifl действительный, потому что 
подъ квадратнымъ корнемъ у этихъ решешй стоитъ вы- 
ражеше (А2 — А3)2 -f Bj®, имеющее только положительныя 
значешя.
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Разсмотримъ теперь третШ случай — когда одинъ изъ 
коэффищентовъ В, напримеръ В8, равенъ нулю. Обозна- 
чимъ черезъ У первую часть ур-ш (103), т. е. въ разсма- 
триваемомъ случай:
Пусть Aj <  А2; тогда при S =  Ах выражеше У (107) 
получаетъ отрицательное значете У' =  ~  (А2 —  Aj) В /, а 
при S =  А2 положительное У" =  — (А} —  А2) В /. Изъ 
выражены (108) видно, что при S =  —  ос мы им'Ьемъ 
У_и =  -(- оо и при S =  -|- оо мы им'Ьемъ У+ш =  —  оо.
Следовательно, при непрерывномъ измененш S отъ
— оо до оо выражеше V принимаете последовательно 
значешя:
т. е. оно должно тр и  р а з а  обратиться въ нуль, потому 
что оно три раза меняетъ свой знакъ.
Теже разсуждешя можно повторить и для случая 
Ai А2.
Если же Ai =  Aa, то кубическое уравнеше прини­
маетъ видъ:
и однимъ корнемъ его служитъ Aj, а два другихъ опреде­
ляются квадратнымъ ур-1емъ:
У =  (А, —  S) (А, —  S) ( А , -  S) -  (А,-  S) В,* 




+  V', V",
~ь » » + »
оо
(А ,- S) [(А.—  S )( A s - S) —  Bj®—  Bg2] =  о,
S® — (Ag +  As) S +  (AgA3 —  Bi® —  B /) =  o, 
имеющимъ два действительныхъ корня.
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Наконецъ, мы разсмотримъ обицй случай — когда ни 
одинъ ивъ коэффищентовъ В не равенъ нулю.
Обозначимте черезъ 1, m, п выражетя:
Д __ Д __ В3В1 Д __.
1 5 ’ “Ъ ’ ,8  т> »üi Jjjj х> 3
тогда
д , В2В3 д В3ВХ . BjB2A1==l +  -^ -3, A8 =  m -|--^-\ A3 =  n +  - i - 2.
Ol -Dg -Ьз
Если подставить эти выражетя въ yp-ie (103) и из­
менить въ немъ знаки на обратные, то получится yp-ie:
(S — 1 — М ? )  (S — ш —  Щ )  (S — п —  № )
Ва В3 В3
— В / (S —  1 —  ^ )  —  в ,2 (S —  га —  № )  —
_  Вз* (S -  п -  № )  -  В^Вз =  о, (109)
D3
которое не трудно представить въ такомъ виде:
(S — 1) ( S - m )  ( S - n ) - ® ^ ( S -  1) (S —  ш ) -  
_  М 3 (S —  111) (S —■ n) —
_ № ( S - n ) ( S - l )  =  o (110)
U2
и, наконецъ, въ такомъ виде (если Р =  — ) :
р (S _  1) (g -  ш) (S ■— п) —  {S 1) (^ ~ ш)
Л'з




Обозначимъ первую часть этого yp-ifl черезъ V, т. е.
(S —  1) (S —  ш)у  = Р (S — 1) (S —  m) (S —  и)
ВяJs (112) 
(S — т )  (S —  n) _  (S —  n) (S —  1)
Vв/ в,*
или въ другой форм+.:
1 1 , (113>
В,* (S — 1) В/ (S — т) j
Предположимъ, что между величинами 1, m, п нетъ 
равныхъ, и пусть I <  m <  п ; въ такомъ случае при S, 
равномъ 1, т , п, выражеше (112) для У получаетъ зна­
чешя :
V '____ О — ш)(1  —  n) v „ _____ (m —  n)(m —  1)
— В / ’ ~~ В /
V / / / ____ ( п —  0  ( п —  ю )
В8*
изъ которыхъ первое и последнее —  отрицательный, а сред­
нее —  положительное. Кроме того, выражеше (11В) для У 
иоказываетъ, что при S = —  ос получится У_00= = ± о о , а 
при S =  -f оо получится У+ш =  оо (верхше знаки при 
Р <  О и нижше —  при Р >  о).
Следовательно, при непрерывномъ измененш S по дей- 
ствительнымъ значешямъ отъ — оо до +  оо выражеше У 
будетъ получать значешя съ такою последовательностью 
знаковъ:
—> > -{■» > -F >
возьмемъ ли мы BepxHie или нижше знаки, всегда будетъ 
здесь три перемены знаковъ, т. е. У три раза должно обра­
титься въ нуль для действительныхъ значешй S.
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Если две изъ величинъ 1, т , п, равны, напримеръ
1 =  т , то yp-ie (111) им^етъ одинъ корень S =  1, а дру- 
rie два корня определяются квадратнымъ ур^емъ:
Р (S 1) ,S n) £  (S _  ! > - ( £ + £ )  (S -  О) =
первая часть котораго имЬетъ разные знаки при S =  1 и 
S == п ; и, следовательно, у этого yp-ia между 1 и п нахо­
дится действительный корень, а поэтому и другой его ко­
рень тоже действительный.
Итакъ, мы доказали, что у всякой центральной поверх­
ности 2-го порядка существуютъ три действительныхъ 
дааметра d, d', d", которыхъ сопряженныя дааметральныя 
плоскости D, D', D" къ нимъ перпендикулярны. Очевидно, 
что d, d', d" суть прямыя пересечешя паръ плоскостей 
D' и Б", D" и D, D и D', потому что д1аметральная плос­
кость Д, сопряженная съ прямою д пересечетя D и D', 
должна пройти черезъ д1аметры d и d', т. е. д и Д суть 
ничто иное какъ d" и D " ; и т. д. Не трудно также по­
казать аналитически при помощи соотношенШ (101), что 
d, d', d" образуютъ между собою прямые углы, если только 
между решетями S1? S8, Ss кубическаго ур-1я съ S нетъ 
равныхъ.
Взявъ о си  центральной поверхности 2-го порядка за 
оси координатъ, мы получимъ ея yp-ie (99) въ форме :
A'jX8 +  А'Д* +  A'SZ* +  2S =  о, (114)
при чемъ известный членъ 22 ур4я (99) не изменяется, 
такъ какъ начало прежнее.
Не трудно показать, что к\, А'8, А'3 суть ничто дру­
гое, какъ корни Sj, Sg, S3 кубическаго yp-ifl съ S.
Когда мы переходимъ къ новой системе координатъ, 
мы должны воспользоваться формулами :
*
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x =  X cs a, - f  Y cs a, -f- Z cs «8, 
у =  X  cs /?i -f Y cs ß% - f  Z es ßs,
x =  Y es ft +  Y cs r* +  Z cs ^
где cs otj ? cs /?и cs yt суть решетя системы (102) при
S =  Si.
При такомъ преобразованш не трудно усмотреть:
A'i =  Aj cs* otj 4  A2 cs* ßi -f- A8 es* ft -f 2Bt es ß1 cs ft 4  
4- 2B2 cs ft cs «! 4  2Bg es аг cs B1
=  (Ai cs oti 4 - B8 es ßt -j- Bg cs ft) cs ax 4  (B3 cs a! 4- A* es ß14  
—j“ Bj cs ft) es ß\ —J— (Bg cs flj Bi es ß\ —|— A3 cs ft) cs ft,
но въ силу равенствъ (101) ети скобки равны Sj es a15 
Si cs Sj cs ft, т. e.
Ax' =  Si (cs* <*! 4  cs2 /5X 4 . es* ft) =  Sj.
Точно также можно показать А / =  S2, А8' =  S8.
Итакъ, yp-ie (97) центральной поверхности 2-го по­
рядка въ е я о с я х ъ будетъ :
Stx* 4  Sgy* +  Ssz2 4  2S =  о. (115)
Упражнешя. 1) Составить yp-ie въ осяхъ поверх­
ности 2-го порядка, данной въ некоторыхъ прямоугольныхъ 
осяхъ yp-ieMb : 7х* 4  6у* 4- 5х* — 4yz —  4ху =  6.
Кубическое yp-ie съ S будетъ въ данномъ случае:
S8 —  18S2 4- 99S —  162 =  о ;
оно имеетъ корни : 3, 6, 9. Следовательно, искомое yp-ie 
будегь:
Зх* 4- 6у* 4  9z* =  6 ; 
разделивъ обе части на 3, мы получимъ окончательное yp-ie: 
х* 4  2у* 4  3z* =  2.
2) Выразить известный членъ 22 въ ур-ш (115) че­
резъ коэффищенты начальнаго yp-ia.
Мы им'Ьемъ 21 -f rß\  £2V -)-t2 't; но для ко­
ординатъ £, 7], С центра 2V£ =  о, — о, Ivf =  о. Опре-
I)' D" D '" д'Ьливъ изъ посл’Ьднихъ ур-Ш £== — ,  ^ —  , С =  ~jy
но формуламъ § 10, мы получимъ:
ov (УУч-СДИ'+СзБ'ЧАД) A /1ie% 22 =  — ------------- ------------------- =  - ,  (116)
где D', D", D '" и D имеютъ выраженш, приведенный въ § 10.
3) Составить yp-ie въ осяхъ поверхности 2-го порядка, 
данной въ некоторой прямоугольной системе урЛемъ:
11х® +  10у® 4- 6z® — 8yz - f  4zx —  12xy - f  14x - f  8z —  1 =  o.
Взявъ центръ за новое начало и оставивъ направлеше 
осей прежнее, мы получимъ yp-ie:
l i x 2-f- 10у2 - f  6z® —  8yz -|- 4zx —  12ху +  22 =  о, 
где 22’ но предыдущему ^ =  — 12. Кубическое yp-ie съ S :
Ss —  27S* +  180S —  324 =  о,
имеетъ корни 3, 6, 18; следовательно, искомое yp-ie будетъ 
иметь видъ:
х* -(- 2у2 -f 6z® =  4.
§ 21. Классификация центральныхъ поверх­
ностей 2-ГО порядка. Въ предыдущемъ § мы показали, 
что yp-ie всякой поверхности 2-го поряцка можно привести 
къ виду:
А,х® +  Агу® 4 - A8z® +  А4 =  о, (117)
если за оси координатъ взять оси поверхности 2-го порядка.
Коэффищенты А1? Ай, А3 суть корни известнаго куби- 
ческаго yp-ifl съ S.
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Перенеся въ ур-ш А* во вторую часть и раздЪливъ 
oõt части на — At, мы получимъ yp-ie:
iT 5 x' + : r r /  +  : r i / = 1- ( “ *)
Положимъ, въ этомъ ур-ш:
•^■1 _ _|_1 А-2 _ _4_ 1 Ag _ _|_1, 
— ____ Ai а* ’ —  А4 Ь*’ —  А4_  с8 ’
тогда оно приметъ видъ
± x- ± t ± ^ - l  
а* Ь* с* (119)
(120)
Следовательно, различныя комбинащи знаковъ въ но- 
следнемъ yp-iH соответствуютъ различнымъ видамъ цен- 
тральныхъ поверхностей 2-го порядка. Комбинащи возможны 
следуюиця:
ч  t  +  t  +  t - 1’ 
з> ? + $ - $ - * .  ? - & + ? - > •
6) - *  +  £ + * - 1, в)
а* Ь8 с* а2 Ь* с*
7\ __х*__ У2 г _  1 8) — ХЧ  у2 —  -  -  1 -
> T* +  ? “  ’ } V  с8 -  ’
но изъ нихъ надо разсмотреть только три :
X3 у2 z2 
L ä2 +  & +  ?  1 (эллипсоидъ)
Х^  V2 2^
П. — - f  —  -* =  1 (однополостный гиперболоидъ)
Я D С 




остальныя комбинацш знаковъ можемъ опустить на сле­
дующий. основашяхъ : вторая —
не представляетъ действительной поверхности, потому что 
въ первой части выражеше:
имеетъ только отрицательныя значетя при действительныхъ 
значешяхъ х, у, z и поэтому не можетъ равняться положи-
ляетъ м н и м ы й  э л л и п с о и д ъ ) ;  четвертая и пятая 
приводится къ третьей черезъ соответственное перемещеше 
оси z съ осями у и х ; точно также седьмая и восьмая 
приводятся къ шестой черезъ перемещешя между осями z 
съ х и у съ х.
Центральныя поверхности, ур-1я которыхъ приводятся 
къ виду I, называются э л л и п с о и д а м и ;  те же, у кото­
рыхъ уравнешя приводятся къ виду П, —  о д н о п о л о с т -  
ными г и п е р б о л о и д а м и ,  и, наконецъ, те поверх­
ности, у которыхъ yp-ifl приводятся къ виду Ш, —  
д в у п о л о с т н ы м и  г и п е р б о л о и д а м и .
Въ следующихъ параграфахъ этой главы мы изсле- 
дуемъ формы и некоторыя изъ основныхъ свойствъ этихъ 
трехъ типовъ поверхностей 2-го порядка.
§ 22. ЭЛЛИПСОИДЪ. Въ предыдущемъ § мы назвали 
эллипсоидомъ всякую центральную поверхность 2-го порядка, 
которая имеетъ yp-ie:
х*__у*___z* _  1
а2 Ь* с2 —
тельной единице (иногда говорятъ, что это yp-ie представ-
(122)
или yp-ie которой можетъ быть приведено къ такому виду.
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Изсл'Ьдуемъ форму поверхности, представляемой урав- 
нешемъ (122).
Если положить въ ур-ш (122): у =  о, z =  о, то мы 
получимъ х =  dh а ; следовательно, поверхность пересЬкаетъ 
ось х въ двухъ точках!. А и А' равно - удаленныхъ (на 
разстояте а) отъ центра. Точно также полагая z =  о, х =  о, 
мы получимъ у =  zh Ь, а полагая х =  о, у =  о, получимъ 
z =  ±  с ; следовательно, какъ ось у, такъ и ось z тоже
которое представляетъ кривую пересечешя нашего эллип­
соида съ плоскостью ху ; эта кривая есть э л л и п с ъ.
Полагая последовательно въ ур-ш (122) у =  о и х =  о, 
мы получимъ также э л л и п с ы :
въ плоскостяхъ xz и yz. Следовательно, нашъ эллипсоидъ 
пережкается съ координатными плоскостями по эл- 
липсамъ.
Изследуемъ теперь пересечешя эллипсоида съ плос­
костями , параллельными координатнымъ плоскостямъ, что 
выяснить намъ формулу этой поверхности.
Черт. 8.
пересекается поверхностью 
въ двухъ парахъ В, В' и 
С, С' симметрично располо- 
женныхъ относительно цен­
тра точекъ. Точки А, А',
В, В', С, С' называются
а_ х в е р ш и н а м и  эллипсоида.
Если положить въ урав- 
ненш (122) z =  о, то по­
лучится yp-ie:
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Возьмемъ плоскости z =  ±  k. Подставивъ въ урав- 
неше ( 122) z =  ±  к, мы получимъ уравнеше:
это yp-ie въ пространстве представляетъ цилиндръ, который 
проектируетъ на плоскость ху кривыхъ перес'Ьчешя нашего 
эллипсоида съ плоскостями z =  ±  к ; на плоскости же ху 
оно представляетъ эллипсъ, тождественный съ кривыми ct- 
чен1я. Отсюда заключаемъ, что плоскости параллельный 
плоскости ху и равноудаленный отъ последней, даютъ въ 
сечеши съ эллинсоидомъ о д и н а к о в ы е  эллипсы.
При к =  о yp-ie (123) представляетъ на плоскости ху 
наиболышй эллипсъ. При увеличенш к эти эллипсы умень­
шаются и, наконецъ, при к =  с имеютъ безконечно-малые 
размеры и обращаются въ точку; при значешяхъ же к 
болыпихъ с, эллипсы делаются мнимыми.
Изъ всего этого заключаемъ, что плоскости, параллельный 
плоскости ху, пересекаютъ эллипсоидъ по эллипсамъ, при чемъ 
эллипсы сечешя темъ меньше, чемъ дальше секущая плоскость 
отъ плоскости ху; плоскости же z =  ± c  ка с а ют с я  эллип­
соида въ его вершинахъ С и С', а плоскости, удаленныя отъ ху 
больше, чёмъ на с, совсемъ не пересекаютъ эллипсоидъ.
Разсмотревъ подобно предыдущему плоскости у =  ±  к 
и х =  ±  к, параллельный соответственно плоскостямъ xz 
и yz, мы получимъ для проекщй кривыхъ сечешя yp-ia :
Xs у2 1 к 2
ИЛИ
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Эти yp-ia показываютъ, что плоскости параллельный ко- 
ординатнымъ плоскостямъ xz, yz пересЬкаютт. эллипсоидъ по 
эллипсамъ, которые т^мъ меньше, чемъ дальше сЬкуидя 
плоскости отъ xz, yz; плоскости же у =  ± b и х = ± а  к а ­
с а ю т с я  эллипсоида въ его вершинахъ В, В' и А, А', а 
плоскости, отстояпдя отъ нихъ дальше, чемъ на b отъ xz и 
на а отъ yz, совеЬмъ не пересЬкаютъ эллипсоида.
Такимъ образомъ намъ выясняется форма эллипсоида: 
это есть п о в е р х н о с т ь  з а м к н у т а я ,  расположенная 
сполна внутри прямоугольная параллелепипеда, который по­
лучится, если въ точкахъ С и С', В и В', А и А' про­
вести плоскости, параллельный плоскостямъ ху, xz, yz.
Частныя формы эллипсоида, могутъ быть следующая:
1 °. Если въ yp-iH (122) а =  b =  с, то оно обра­
щается въ yp-ie:
х* +  У* +  z* =  (124)
которое представляетъ, очевидно, с ф е р у  радауса а съ цен- 
тромъ въ начале координатъ. Самое общее yp-ie сферы въ 
прямоугольной системе координатъ получится изъ (124), 
если перейти къ новой системе координатъ съ началомъ въ 
какой-нибудь точке О' ( — а, — /9, — у) и съ осями, парал­
лельными прежнимъ; тогда получится yp-ie :
(х —  а)* +  (у —  ß f  - f  (z — r f  =  a8; (125)
въ этой новой системе координатъ центръ шара имеетъ, 
очевидно, координаты а, ß, у.
2 °. Если въ ур-ш (122) a -  Ь, то все сечешя та­
кого эллипсоида плоскостями, параллельными плоскости ху 
будутъ о кр у жно с т и  [yp-ifl ихъ проекщй (123) при а =  Ь]. 
Следовательно, такой эллипсоидъ можно разсматривать какъ




кости xz, который в р а щ а е т с я  около оси z ; поэтому 
онъ называется э л л и п с о и д о м ъ  в р а щ е н i я.
Эллипсоидъ вращешя бываетъ двухъ родовъ: с п л ю с ­
н у т ы й  (по оси вращешя) и в ы т я н у т ы й  (по оси вра- 
щешя) ; первый им-Ьетъ yp-ie :
Š +  S + J - l .  rrt  а > с ,  ,Ш )
и второй —  yp-ie :
Š + S  +  Š - 1. (Ш )
Ур-ie касательной плоскости эллипсоида въ какой-нибудь 
его точке (£, у, С) не трудно составить при помощи общаго 
yp-ifl (7 В) въ § 16, если подставить въ немъ соответствен­
ный значешя коэффищентовъ общаго ур-)я поверхностей 
2-го порядка для случая нашего эллипсоида, т. е.
Ах =  А  AÄ =  - L , А3 =  -1-, А4 =  — 1 
1 а8 ’ Ьй с
и все остальные нули; такимъ образомъ мы получимъ иско­
мое yp-ie касательной плоскости :
+  (128)
Если точка (£, зу, С) не лежитъ на эллипсоиде, то 
yp-ie (128) представляетъ ея п о л я р н у ю  п л о с к о с т ь .
Н о р м а л ь ю  поверхности 2~го порядка въ какой- 
нибудь точке называется перпендикуляръ, возставленный въ 
ней къ касательной плоскости. Следовательно, н о р м а л ь  
э л л и п с о и д а  въ точке ($, зу, С) имеетъ yp-ie (§ 12, 
упр. 9 ):
х — £ у —  зу z — С 
~ ] Г  =  ~ Т ~ = = ~ Т '  (129)
а2 Ь2 с2
или




Упражнетя. l )  Составить нормальное yp-ie касатель­
ной плоскости эллипсоида.
Если обозначить углы нормали въ точке (£, у, С) эл­
липсоида съ осями координатъ черезъ а, ß, у, то искомое 
yp-ie будетъ:
х cs а +  у cs ß  -j- z cs у =  p,
где p имеетъ значете изъ yp-ifl (128):
1
Р = --------т = = ;
1
У  а4 b4 с4 
но такъ какъ es а, cs ß, cs у пропорцюнальны (129) 
^5, - 5, то факторомъ пропорщональности служитъ р ;
ЬГ D С
следовательно:
cs« =  ^ ,  cs^ =  p ,  csr =  £ f
и отсюда легко получить новое выражеше для р (Ср. Ч. I, 
§ 33, упр. 1 ):
р =  a8 es® а -J- Ь2 cs8 ß  -f- с2 cs2 y.
2) Доказать, что сумма квадратовъ перпендикуляровъ 
опущенныхъ на три взаимно-перпендикулярныхъ плоскости, 
есть величина постоянная, равная а8 4- b8 с*. (Ср. Ч. I, 
§ 33, упр. 2).
3) Доказать, что геометрическое место вершины тре- 
граннаго угла, грани котораго касаются эллипсоида, есть 
сфера радауса г =  Ка8 +  b8 -f- с8.
4) Эллипсоидъ данъ ур4емъ (122) ; найти геометриче­
ское место основатй перпендикуляровъ, опущенныхъ изъ 
центра на касательный плоскости.
Отв. (х2 -j- у8 4 - z8) — а8х8 —  b8y8 —  c8za =  0. 
б) Даны два эллипсоида ур4ями :
t  А _ г1  - I  ^  I f  1.
а8 Ь2 с2 ~  ’ а'8 Ь/2 с/8 — ’
13*
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требуется найти геометрическое место точекъ, полярныя 
плоскости которыхъ относительно одного изъ ЭТИХЪ ЭЛЛИП­
СОИДОВ! касаются другаго.
а/2х2 c^z2 =  1.
b4 с*
6) Найти услов1е, когда эллипсоидъ, данный уравне- 
шемъ (122) имеетъ систему трехъ сопряженныхъ д1аметровъ,





0тв- тн +а'* 1 Ь'г 5 = » -
§ 23. ОДНОПОЛОСТНЫЙ гиперболоидъ. Если yp-ie 






то ее называютъ одно по ло с т нымъ гиперболоидомъ.
Изучимъ форму поверхности, представляемой ур4емъ(131).
Если въ yp-in (131) положить у =  о, z =  о, то мы по­
лучимъ х =  ±  а ; следовательно, ось х пересЬкаетъ нашъ
однополостный гиперболоидъ въ двухъ 
точкахъ А, А', равноудаленныхъ отъ 
центра —  на разстояше а.
Если въ yp-ie (131) положить 
х =  о , z =  о , то мы получимъ 
у =  ±  b ; следовательно, ось у пере- 
секаетъ нашу поверхность въ двухъ 
точкахъ В, В', равноудаленныхъ отъ 
центра — на разстояше Ь.
Если въ yp-in (131) положить 
х =  о , у =  о , то мы получимъ : 
z =  ±  с V—  1, т. е., ось z совсемъ не встречаешь нашу 
поверхность.
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Положивъ въ ур-ш (131) z =  о, мы получимъ yp-ie
X2 у2- 4 - ^  =  1 , представляющее э л л и п с ъ ,  по которому 
а и ,
наша поверхность пересекается съ плоскостью ху. Онъ 
называется г о р л о в ы м ъ  э л л и п с о м ъ  однополостнаго 
гиперболоида.
Положивъ въ ур-ш (131) у =  о, мы получимъ yp-ie
Xй 2^
— —  — =  1, представляющее г и п е р б о л у ,  по которой 
а с
наша поверхность пересекается съ плоскостью xz.
Положивъ въ ур-ш (131) х =  о, мы получимъ yp-ie
у2 2^
— — =  1, представляющее г и п е р б о л у ,  по которой
D С
наша поверхность пересекается съ плоскостью yz.
Разсмотримъ, далее, пересечешя однополостнаго гипер­
болоида (131) съ плоскостями, параллельными координатнымъ.
Если взять плоскость z =  ± k ,  то проекщя кривой се- 
чешя на плоскость ху будетъ иметь yp-ie:
X2
( • 1 / 1 + * ) ‘ (ь | / 1 + ? Г ’ (132)
т. е. кривая сечешя есть э л л и п с ъ ,  размеры котораго 
возрастаютъ до безконечности по мере удалешя секущей 
плоскости отъ плоскости ху. Это вполне выясняетъ намъ 
форму однополостнаго гиперболоида.
Кривыя пересечешя поверхности (131) съ плоскостями 
у =  ± к  и х =  ±  к имеютъ на плоскостяхъ xz и yz 
проекщи:
это суть гиперболы, обращаюпцяся въ пары прямыхъ со­
ответственно при к =  ±  b и к =  ± а ;  сЬченш суть тоже 
г и п е р б о л ы ,  тождественныя съ ихъ проекщями (133).
Въ то время какъ эллппсоидъ, какъ поверкность замк­
нутая, пересекается съ плоскостями только по замкнутымъ 
кривымъ 2-го порядка, т. е. по эллипсамъ, однополостный 
гиперболоидъ допускаетъ, мы сейчасъ видели, эллиптичестя 
и гиперболичестя сеченш, а, следовательно, онъ допускаетъ 
и переходный —  параболическ1я, такъ какъ при изменены 
положешя секущей плоскости эллиптическое сечете можетъ 
перейти въ гиперболическое только черезъ параболическое
Проведемъ черезъ начало секущую OS и выразимъ ко­
ординаты какой-нибудь ея точки S обычнымъ образомъ че­
резъ углы секущей а, ß, у съ осями координатъ и черезъ 
разстояте р =  OS:
Внеся эти значенш х, у, z въ yp-ie (131), мы полу­
чимъ известное квадратное yp-ie съ р :
Оба корня этого квадратнаго yp-ifl делаются безконечно- 
болыпими, если секущая проведена подъ углами а, ß, у, 
удовлетворяющими соотношений:
(Ч. I, § 48).
х =  р cs а, у =  р cs ß, г =  р cs у.
(134)
(135)
Такимъ образомъ, все касательныя однополостнаго гипер­
болоида, въ его безконечно-удаленныхъ точкахъ составляютъ 
коническую поверхность съ вершиною въ его центре:
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которая называется а с и м п т о т и ч е с к и м ъ  к о н у с о м ъ  
гиперболоида.
Въ случай эллипсоида возможно также применить по- 
добныя изследоватя и получится асимптотическШ конусъ
х2 V Zg 4- L  _|_ _  — о, у котораго только вершина (х =  о, у =  о,
я и С
z =  о) действительна, а все остальныя точки мнимы.
Если подставить въ общее yp-ie касательной плос­
кости (73) въ § 16 значешя коэффищентовъ общаго yp-ifl 
поверхностей 2-го порядка для yp-ia (131), т. е.
и остальные равны нулямъ, то получится у р а в н е н г е :
Т + ф - 7 - 1’ <ш >
к а с а т е л ь н о й  п л о с к о с т и  для однополостнаго гипер­
болоида (131) въ точке (£, у], С).
Ур-ie (137) представляетъ также п о л я р н у ю  п л о с ­
к о с т ь ,  если точка (£, зу, О не лежитъ на поверх­
ности.
Теперь мы покажемъ, что на однополостномъ гипербо­
лоиде находятся две системы прямыхъ, называемый его 
п р я м о л и н е й н ы м и  о б р а з у ю щ и м и .
Представимъ для этого yp-ie (131) въ такомъ виде:
___ Z2 _  .  __  у*
а2 с2 — Ь2
или, наконецъ, въ такомъ:
е + э е - э - м м -  w
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Это yp-ie можно заменить такими двумя системами yp-tö:
Система I представляетъ безчисленное — множество пря- 
мыхъ L, лежащихъ на однопол остномъ гиперболоиде; тоже 
самое можно сказать и относительно системы II прямыхъ L'.
Поверхности, могупдя быть составленными изъ ’ пря­
мыхъ, называются лине йча т ыми.  Следовательно, одно-  
п о л о с т н ы й  г и п е р б о л о и д ъ  е с т ь  л и н е й ч а т а я  
п о в е р х н о с т ь .
Если бы мы попытались также yp-ie эллипсоида, пред­
ставить системами ур-Ш, подобными I и П, то получили бы 
м н и м ы я системы; следовательно, и эллипсоидъ имеетъ 
две системы прямолинейныхъ образующихъ, но оне мнимы. 
Въ частномъ случае, сфера имеетъ также две системы 
мнимыхъ прямолинейныхъ образующихъ, которыя обладаютъ 
многими замечательными свойствами, давшими поводъ при­
менить ихъ къ изследовашю свойствъ, такъ называемыхъ 
м и н и м а л ь н ы х ъ  п о в е р х н о с т е й  по методамъ нор- 
вежскаго геометра С о ф у с а  Ли.
Не трудно показать, что двп> прямолинейныхъ обра- 
зующихъ одной системы никогда не пересгькаются и, на- 
оборотъ, всятя дек, прямолинейныхъ образующихъ двухъ 
системъ всегда переспкаются между собою.
Возьмемъ две прямолинейныхъ образующихъ системы I :
5+£ = А,(1 + 1), =
а с  V Ъ/ \а с / Ь
5 + * в Л ( 1  +  У) ,  J , ( 5 - I ) e l - I ;
а с  V Ь/ \а с /  b
} (140)
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очевидно, что эта система четырехъ yp-iü съ тремя неиз­
вестными X, у, z допускаетъ обпця решетя только при 
Aj =  Aj, т. е. когда обе прямолинейеыя образующая совпа- 
даютъ, потому что, вычитая ихъ почленно: изъ перваго —  
третье и изъ втораго —  четвертое, мы получимъ:
0 =  ^  — ^ ( 1  +  1), (Л,—  4 ) g - | ) = o
и такъ какъ 1 4 -1 =  о и -  — -  =  о не обращаютъ въ 
b а с
тождества yp-ifl (140), то необходимо —  А* =  о, т. е.
Ах =  А2. Это можно также подтвердить, если составить по
§ 10 (упр. 1) услов1е пересечешя четырехъ плоскостей (140)
въ одной точке.
Возьмемъ, далее, две прямолинейныхъ образующихъ 
разныхъ системъ:
вычитая почленно изъ перваго yp-ifl —  третье и изъ вто­
раго — четвертое, мы получимъ:
о =  А Ajj -j- (Ax -(_ А2) ^ , (At Aj) \ =  — -Л ; (142)
b \a с / b
разделивъ второе yp-ie (141) на второе (142) почленно, 
мы получимъ:
At ____ b
V—Ч ~~ 2у ;
b
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если определить J- изъ перваго ур-ш (142) и вставимъ въ 
D
последнее, то получимъ въ результате исключетя х, у, z 
изъ системы 4-хъ yp-ili (141) тождество:
*1 К
2^ 1^ 2^
что показываетъ, что система (141) совместна при всякихъ 
значешяхъ ^ и /12.
1) Составить yp-ie нормали однополостнаго 
гиперболоида (131) въ точкахъ ($, у, С).
Отв. а* (х ~  О =  1)2 (У —  7) =  c* (z —  О 
£ Г] С
2) Составить нормальное yp-ie касательной плоскости 
однополостнаго гиперболоида (131).
Отв. xcsa-f-ycs/9-fzcs f— Wcs^a-f-l^cs2/?— czcs^ =  o.
3) Доказать, что сумма квадратовъ перпендикуляровъ 
опущенныхъ изъ центра однополостнаго гиперболоида на три 
взаимно - перпендикулярныхъ плоскости, есть величина по­
стоянная.
4) Доказать, что геометрическое место прямого тре- 
граннаго угла, грани котораго касаются однополостнаго 
гиперболоида, есть сфера, концентрическая съ гипербо- 
лоидомъ.
5) Доказать, что черезъ каждую точку однополостнаго 
гиперболоида проходятъ по одной прямолинейной образую­
щей каждой системы.
6) Найти ycnoBie, когда гиперболоидъ:
?* 4- t -  —  -  — 1
а* ^  Ь* с* “  
имеетъ три перпендикулярныхъ между собою прямолиней- 
ныхъ образующихъ.
Отв. А - +  а  —  А  =  о- а8 Ь* с*
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6) Найти поверхность вращешя, образуемую прямою, 
вращающеюся около неподвижной оси, которую она не 
ветре чаетъ.
Неподвижную ось будемъ считать за ось z и yp-ifl:
x =  mz +  p, y =  nz +  q,
примемъ за yp-ifl вращающейся прямой; тогда въ каждомъ 
плоскомъ с/Ьченш, паралдельномъ плоскости ху, имеется 
кругъ, для котораго х* 4- уа есть постоянная величина, за­
висящая только отъ координаты z, т. е.
X* +  у* =  (mz +  р)* +  (nz - f  q)*;
это о д н о п о л о с т н ы й  г и п е р б о л о и д ъ  в р а щ е н i я 
съ осью z.
Черт. 10.
§ 24. ДвупОЛОСТНЫЙ гиперболоидъ. Всякая 
центральная поверхность 2-го порядка, yp-ie которой мо­
жетъ быть приведено къ виду:
X2 V2 z*
~ +  <143) 
называется д в у п о л о с т н ы м ъ  г и п е р б о л о и д о м ъ .  
Изучимъ форму поверхности, представляемой ур4емъ (143).
Полагая въ ур-ш (143) у =  о 
z =  о, мы получаемъ х =  ±  а V—  1, 
т. е. поверхность совсЬмъ не пере- 
сЬкаетъ оси х.
Точно также, положивъ въ этомъ 
ур-ш х =  о, z =  о, мы получимъ 
у =  ±  b V—  1 , т. е. и ось у не 
пересекается поверхностью.
Положивъ же въ ур-ш х =  о, 
у =  о, мы получимъ z =  ±  с, т. е. 
двуполостный гиперболоидъ (143) пере- 
сЬкаетъ z въ двухъ точкахъ С, С' 
равноудаленныхъ отъ его центра —
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на разстояше с, которыя называются в е р ш и н а м и  гипер­
болоида.
Если въ ур-ш (143) положить z =  о, то мы полу­
чимъ yp-ie:
представляющее мни мый э л л и п с ъ  пересечения нашей 
поверхности съ плоскостью ху.
Если въ ур-ш (143) положить последовательно у =  о, 
х =  о, то получатся ур4я :
представляюпця г и п е р б о л ы  пересечешя нашей поверх­
ности съ плоскостями xz и yz.
Разсмотримъ теперь пересечешя двуполостнаго гипер­
болоида плоскостями, параллельными координатнымъ.
Если положить въ ур-ш (143) z =  =Ь к , то полу­
чимъ yp-ie:
которое представляетъ мнимые эллипсы, пока к <  с, при 
к =  с оно представляетъ безконечно-малый эллипсъ, обра­
щающейся въ точку; при к - - с оно представляетъ дей­
ствительные эллипсы, размеры которыхъ растутъ до без- 
конечности съ возрасташемъ к.
Следовательно, плоскости, параллельныя плоскости ху, 
совсемъ не пересекаютъ гиперболоидъ (143), если оне уда­
лены отъ ху меньше, чемъ на с ; оне к а с а ю т с я  гипер­
болоида, если удалены отъ ху на с; оне пересекаютъ гипер­
болоидъ по действительнымъ безконечно увеличивающимся 
эллипсамъ, если разстояше ихъ отъ ху возрастаетъ отъ
1
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с до оо. Это и выясняетъ форму двуполостнаго гипер­
болоида.
Пересечешя гиперболоида (143) съ плоскостями у =  ±  к, 
х =  ±  к въ нроешцяхъ на плоскости xz, yz имЬютъ ур4я:
которыя представляютъ гиперболы при всякихъ значе­
шяхъ к,
Такъ какъ двуполостный гиперболоидъ допускаетъ въ 
сечешяхъ плоскостями эллипсы и гиперболы, то, конечно,
параболы.
Ур-ie касательной плескости въ какой-нибудь точке 
(£, зу, С) не трудно получить изъ общаго yp-ifl (73) въ 
§ 16, если подставить въ него значешя. коэффищентовъ 
общаго yp-ifl кривыхъ 2 -го порядка для даннаго случая:
такимъ образомъ мы получимъ искомое yp-ie:
Это yp-ie представляетъ также п о л я р н у ю  плоскость, 
если точка (£, зу, С) не лежитъ на поверхности.
Точно также, какъ и въ предыдущемъ § мы можемъ 
получить yp-ie а с и м п т о т и ч е с к а г о  к о н у с а  дву­
полостнаго гиперболоида, т. е. конуса составленнаго изъ ка-
онъ допускаетъ и переходный кривыя 2 -го порядка
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сательныхъ гиперболоида въ его безконечно-удаленныхъ точ­
кахъ. Это yp-ie получится, если мы приравняемъ нулю 
сумму старшихъ членовъ yp-ifl (143), т. е.
X2 ___ у* Z2 _
“  а* ~  Ь* +  <? =  °’
или изм'Ьнивъ въ немъ все знаки на обратные, мы нолу- 
чимъ yp-ie:
х 2 у2 Z8 
j f + i ? - ? - 0- (1« )
которое представляетъ тотъ же асимнтотичесмй конусъ, ко­
торый имеетъ и однополостный гиперболоидъ данный ур4емъ:
?! _L t  — t  -  1 
a2 b* с2 “  *
Taide два гиперболоида, изъ которыхъ одинъ одно­
полостный другой двуполостный, имеюнце общШ асимпто- 
тическШ конусъ, можно назвать с о п р я ж е н н ы м и .  Они 
обладаютъ тЬмъ свойствамъ, что мнимыя д1аметры одного 
нзъ нихъ служатъ действительными для другаго.
Упражнен1я. 1) Составить yp-ie нормали двуполост- 
наго гиперболоида, даннаго ур4емъ (143).
Отв —  а* (х —  *) =  _ ьа Су —  =  с2 (и —  С)
£ Г] С
2) Составить нормальное yp-ie касательной плоскости 
двуполостнаго гиперболоида (143).
Отв. x c sa - j - yc s / 9 - f z c s ^ —  р =  о, где
р =  V— а* cs* а —  b cs2 ß  -f- с* cs* а.
3) Доказать, что сумма квадратовъ трехъ перпендику- 
ляровъ, опущенныхъ на три взаимноперпендикулярныя каса- 
тельныя плоскости двуполостнаго гиперболоида, есть вели­
чина постоянная.
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4) Доказать, что геометрическое место вершины пря­
мого треграннаго угла, грани котораго касаются дву- 
иолостнаго гиперболоида, есть сфера, концентрическая съ 
гинерболоидомъ.
5) Доказать, что у эллипсоида (122) а'2 -|- Ъ'* -f- с'*, а 
у обоихъ гиперболоидовъ (131) и (143) а'2 -)- Ь‘® —  с'® суть 
величины постоянный, равныя соответственно a®-f-b®-j-c® и 
а2 -|- Ь2 —  с®, если а', с' суть длины трехъ взаимно- 
сопряженныхъ полудааметровъ этихъ поверхностей.
Это непосредственно вытекаетъ изъ первой теоремы 
Аполлошя, если разсмотреть различныя сеченм плоскостями 
нашихъ поверхностей 2-го порядка. Напримеръ, въ слу­
чае эллипсоида, проведя черезъ а' и Ь' секущую плоскость 
мы будемъ иметь въ ней aÄ +  Ъл =  а//2 -j- V м или
а/2 -f Ь'2 -|- с/2 =  а"* - f  Ь"* +  с'2,
где а" пусть лежитъ въ плоскости (а, с ) ; а", Ь", с' суть 
три взаимно-сопряженныхт» полудааметровъ эллипсоида; про­
ведя, далее, секущую плоскость черезъ Ь" и с', мы по­
лучимъ : а„8 +  ьт +  ß/S! =  ft/A +  +  с„ л .
допустивъ, что е '" лежитъ тоже въ плоскости (а, с) какъ 
и а", мы получимъ т. е.
а« _|_ ^ / 2  _J_ с «  _ _  а / /2  _|_ ^  _|_ е / / / 2 .
но такъ какъ а" и с" ' суть сопряженный полуд1аметры 
эллипса въ плоскости (а, с), то a"® -f с'"2 =  a® -j- с*, и мы 
имеемъ окончательно:
а'® Ь'® +  с'® =  a® -f Ъ® +  с2.
§ 25. Круговым ciraenia центральныхъ по­
верхностей 2-го порядка. Если поверхность 2-го 
порядка
А,х® +  А*у® -f  Asz® +  2B jz  - f  2B2zx +  2B8xy +  2CU +  
2Сяу -j- 2CgZ -|- А* =  о.
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допускаетъ пересечете съ какою-нибудь плоскостью Р по 
кругу, то не трудно показать, что и все сечешя ея плос­
костями , параллельными Р будутъ тоже к р у г о в ы м и .  
Въ самомъ деле, взявъ плоскость Р за плоскость ху и 
предполагая прямоугольную систему координатъ, мы полу­
чимъ yp-ie нашей поверхности въ виде :
А^х* +  A^yg - f  A'3z2 - f  2ВУ!уг - f  2B'2zx - f  2C'iX +
+  2C'*y -f 2C'3z +  A'4 =  o,
где А'я =  A'j и В'3 =  о, потому что при z =  о оно должно 
представить окружность на плоскости ху.
Полагая въ последнемъ ур-ш z =  ±  к, мы получимъ 
yp-ie проекщй на плоскость ху сечешй нашей поверхности 
съ плоскостями, параллельными плоскости ху; такъ какъ въ 
этихъ ур4яхъ A'g =  A'j и В'3 =  о, то они представляютъ 
окружности.
Все три вида центральныхъ поверхностей 2-го порядка 
допускаютъ эллиптичесгая сечешя, следовательно, вполне есте­
ственно ожидать, что оне имеютъ круговыя сечешя.
1 °. Если эллипсоидъ имеетъ оси 2а >  2Ь >  2с, то, 
пересекая его плоскостями, проходящими черезъ среднюю ось, 
мы получимъ въ сечешяхъ эллипсы, вторыя полуоси кото- 
рыхъ изменяются отъ с до а, следовательно, между ними бу­
дутъ два эллипса, полуоси которыхъ будутъ одинаковы (Ь), 
т. е. два круга; ихъ плоскости равнонаклонены къ плоскости, 
проходящей черезъ полуоси а и Ь. Следовательно, эллипсоидъ 
имгьетъ безъшленное множество круговыхъ сшент, обра- 
зующихъ деть системы.
2 °. Точно также у однополостнаго гиперболоида съ 
действительными осями 2Ь >  2а, сечешя плоскостями, про­
ходящими черезъ ось 2Ь, суть эллипсы, переходяпце въ ги­
перболы (черезъ параболу); то есть при некоторомъ накло- 
ненш секущей плоскости къ плоскости горловаго эллипса, 
можетъ получиться эллипсъ съ одинаковыми осями или кругъ; 
такихъ сечешй будетъ два — ихъ плоскости равнонаклонены къ
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плоскости горловаго эллипса. Следовательно, однополостный 
гиперболоидъ илгъетъ безгисленное множество круговыхъ 
сшент, образующихъ двп> системы,
3°. У двуполостнаго гиперболоида съ мнимыми осями 
2Ь > 2а плоскости, проходящш черезъ 2Ь будутъ пересЬкать 
его по мнимымъ эллипсамъ, переходящимъ въ дМствительнын 
гиперболы; такъ какъ вторыя оси этихъ мнимыхъ эллип- 
совъ возрастаютъ отъ 2а, то между ними найдутся два 
съ плоскостями, равнонаклоненными къ плоскости (а, Ь), у 
которыхъ обе оси равны —  т. е. два мнимыхъ круга; оче­
видно, что ихъ плоскости совпадаютъ съ разсмотренными въ 
случае 2 ° плоскостями круговыхъ сеченШ сопряженнаг о  
гиперболоида, такъ какъ мнимые ддаметры одного гиперболоида 
служатъ действительными дааметрами другаго —  сопряженнаго. 
Следовательно, двуполостный гиперболоидъ имгьетъ безгислен- 
ное множество круговыхъ сшенгй, образующихъ двп> системы.
Мы не будемъ останавливаться на доказательстве того, 
что кроме указанныхъ сиСтемъ круговыхъ сечешй централь- 
ныя поверхности 2-го порядка другихъ иметь не могутъ, но 
это не трудно сделать геометрически, если доказать, что плос­
кость круговаго сечешя не можетъ пересекать плоскость (а, Ь) 
по какой-нибудь другой прямой кроме оси 2Ь.
Г л а в а  IV.
Поверхности 2-го порядка безъ 
центра — параболоиды.
§ 26. Упрощеше уравнешя параболоидовъ.
Въ случае поверхностей 2-го порядка безъ центра, назы- 
ваемыхъ п а р а б о л о и д а м и ,  необходимы, конечно, осо­
бые npieMbi упрощетя ихъ ур-1й уже потому, что въ слу­
чае центральныхъ поверхностей мы начинали упрощеше ихъ
14
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yp-ift, принимая центръ за новое начало координатъ, чего 
нельзя сделать въ настоящемъ случае.
Изъ §  15 мы знаемъ, что yp-ie:
Ахх* -|- Агу* -(- A3z2 -f~ 2B jz -j- 2Bgzx 4- 2B3xy -|-
-j- 2CjX -j- 2C2y 4- 2C3z 4- A* =  0. '
представляетъ параболоидъ, если его коэффищенты выпол- 
няютъ такое услов1е :
АДДз +  2ВХВ*В3 —  AjBj* —  А2Ваа —  А3В32 =  о. (147)
Если мы составимъ кубическое yp-ie съ S какъ и въ 
§ 20, то въ данномъ случае его известный членъ будетъ 
нулемъ въ силу услов1я (147); следовательно, одинъ изъ 
корней этого кубическаго ур4я, напримеръ S3, въ данномъ 
случае равняется нулю.
Взявъ новыя оси координатъ, параллельными тремъ 
/цаметрамъ, которыя соответствуютъ тремъ корнямъ куби­
ческаго yp-ifl съ S, мы получимъ yp-ie вида:
A'jX2 -j- А'2у2 2Схх +  2Сяу 4- 2C3z 4- А4 =  о (148)
где A'j =  Sj, Aü =  S'2 и A's =  S8 =  0 , какъ и въ 
конце § 20.
Въ данномъ случае н у л е в о му  корню кубическаго 
yp-ifl съ S будетъ соответствовать б е з ко не чно - у дале н-  
ная д1аметральная пло с ко с т ь  D", потому что соотно- 
шетя (101) при S =  o обращаютъ коэффищенты при х, у, z 
въ ур-ш (96) въ нуль, и yp-ie последней приводится къ виду 
О. X -f- 0 . у 4- 0 . z 4- (Cj cs а +  С* cs ß  -|- С* cs у) =  о ; это же 
yp-ie не можетъ быть удовлетворено конечными значешями 
х, у, z и, следовательно, представляетъ безконечно-удаленную 
плоскость, такъ какъ при х —оо, у = оо , z =  oo мы получаемъ:
о>оо 4- о . с» +- о . оо 4- (С, csa 4- Сяcs/94- C3cs )^ =  о,
где неопределенныя выражетя о . оо въ сумме съ конечной 
величиной (Ci cs a 4- С2 cs ß  4- Cs cs у) могутъ сократиться и 
дать въ результате нуль.
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Взявъ две г лав ных ъ даметральныхъ плоскости D и D', 
лежащихъ въ конечной части пространства за плоскости zy 
и zx, мы приведемъ yp-ie (148) къ виду:
A'iX2 -f- А'гу2 - f  2C"3z 4  A" 4 =  о, (149)
и, наконецъ, перенеся начало въ ту точку поверхности, где 
ось z ее пересйкаетъ, мы получимъ окончательно yp-ie пара­
болоида въ виде
А^х* 4  А'йу* 4  2C'8z =  о. (150)
Для приведешя yp-ifl параболоида (146) къ последнему 
простому виду мы должны при помощи соотношешй (101) и 
yp-ifl (96) определить три плоскости Р, Р', Р", проходящш 
черезъ начало 0 и параллельный тремъ главнымъ дааметраль- 
нымъ плоскостямъ D, D', D", которыя соответствувотъ кор- 
нямъ Si, S* и 0 кубическаго yp-ifl съ S, и, затемъ, перпен­
дикуляры въ начале координатъ къ этимъ плоскостямъ Р, Р', Р" 
взять за новыя оси координатъ; после этого прШдется только 
определить точку пересечешя прямой (D, D^ ) съ параболои- 
домъ и ее взять за новое начало 0 , оставивъ направлешя 
осей прежнее.
Но необходимый для этого преобразована довольно сложны, 
и посему для упрощешя прибегаютъ къ и н в а р 1ант ному  
свойству выражешя Д (§ 16, форм. 78), равенство нулю ко- 
тораго служитъ признакомъ обращенш поверхности 2-го по­
рядка въ конусъ. Это выражеше называется дискрими-  
нантомъ поверхности 2-го порядка.
П ри в с е в  о з мо  ж н ы х ъ  п р е о б р а з о в а н ! я х ъ  
п р я м о у г о л ь н ы х ъ  о с е й  к о о р д и н а т ъ  въ пр я мо ­
у г о л ь н ы й  же о с и  д и с к р и м и н а н т ъ  Д с о в с Ь м ъ  
не и з м е н я е т ъ  с в о е й  в е л и ч и н ы.  На доказатель­
стве этого предложешя мы не будемъ останавливаться.
Имея въ виду это инвар1антное свойство дискриминанта, 
мы легко вычислимъ коэффициенты yp-ifl (150). Въ самомъ 
деле, А' и В' определятся какъ два корня, неравныя нулю, 
кубическаго yp-ifl съ S, а для вычислешя С', мы составимъ
14*
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дискриминантъ А для yp-iH (146) и Д' =  А'В'СУ для урав- 
нешя (150) и приравняем! их! друг! другу:
Д =  A'B'C'S2; 
последнее равенство и даст! нам! значеше С'3.
Улражнеше. Параболоид! данъ ур4емъ в ! прямо­
угольной систем  ^ координат! :
5х2 — у* — za —j— 6zx - f  4xy - f  2x -f- 4y 8z =  8 ;
найти его простейшее yp-ie.
Кубическое yp-ie С! S будет! в ! данном! случае :
S3— 5Sä— 14S =  o ;
его корни суть 7, — 2, 0. Следовательно, мы имеем! 
А' =  7, В' =  —  2. Для опред'Ьлешя С' —  составим! дис­
криминант! Д для даннаго yp-in параболоида; он! будет! 
равен! 16. Теперь мы имеем!:
7 .2 . С'2 =  16
или




Для того, чтобы получить это yp-ie последовательными 
иреобразовашями осей координат!, мы должны определить при 
помощи соотношешй (101) ур4я плоскостей, параллельных! 
тем! д1аметральным! плоскостям!, которыя соответствуют! 
корням! 7, —  2, 0 кубическаго ур-1я ; мы получим!:
4х - f  у -|- 2z =  о, х —  2у —  z =  о, х -j- 2у —  3z =  о.
Так! как! новыя координаты X, Y, Z суть разстояшя 
точки от ! этих! плоскостей, то мы имеем!:
4х - f  у - f  2z =  ХН21, х — 2у — z =  Y F 6, 
х -f- 2у —  Bz =  Z У li.
ОпредЪливъ изъ этихъ соотношешй х, у, z черезъ 
X, Y, Z и подставивъ ихъ въ данное yp-ie параболоида, 
мы получимъ yp-ie:
7Х‘ - 2Р + Ж ~ 2 т - Ш 2 =  8 ’
это же yp-ie не трудно еще упростить, перенося начало ко­
ординатъ въ надлежащую точку (а, ß, f)  и оставляя на- 
правлеше осей прежнее. Координаты а, ß, у новаго начала 
надо выбрать такъ, чтобы исчезли въ ур-ш члены съ х, у 
и известный.
§ 27. БлассифнкапДя параболоидовъ. Въ нреды- 
дущемъ § мы показали, что yp-ie всякаго параболоида можетъ 
быть приведено къ виду:
AjX* -f- А*у® - f  2Csz =  о. (151)
Представимъ это yp-ie въ такой форме:
Ai * . Ag gx* 4- — ~  у® =  2z
—  Cs ' — Os 
и положимъ :
•^ 1 _1 1 .
- С * “  р ’ —  С3 ~  “  q ’
тогда оно приметъ видъ:
±  ^  ±  ^  =  2z. (152)р q v
Въ последнемъ ур-ш возможны следуюшдя комбинащи 
знаковъ:
-|т2 у 2 j j Z
1) L  +  L  = 2z, 2) —  -  — L =  2z,
р q р q
3 ) * ‘ - ? ! = 2z, 4) —  Ё! _j_ ?! — 2z.
p q p q
(153)
; Изъ этихъ комбинащй надо взять только 1 и 3, а осталь- 
ныя приводятся къ нимъ: вторая черезъ изменешя направле- 
шя оси z (z на — z) приводится къ первой, а четвертая
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черезъ перестановку осей х и у между собою приводится 
къ третьему.
Следовательно, параболоиды бываютъ д в у х ъ  т ипо въ:  
если yp-ie параболоида приводится къ виду:




то онъ называется э л л и п т и ч е с к и м ъ  
параболоида приводится къ виду:
=  а*,
р q
то онъ называется г и п е р б о л и ч е с к и м ъ .
Изследуемъ форму и некоторый изъ основныхъ свойствъ 
каждаго изъ этихъ двухъ типовъ параболоидовъ въ от­
дельности.
§ 28. Эллиптически! параболоидъ. Предиоло- 
жимъ, что yp-ie эллиптическаго параболоида приведено къ 
простейшему виду:
X2 . у24- г- =  2z.
р q (156)
Черт. 11.
Изучимъ форму поверхности, представляемой этимъ урав- 
нешемъ въ прямоугольной системе координатъ.
Такъ какъ въ ур-ш (156) нетъ 
известнаго члена, то наша поверх­
ность проходитъ черезъ начало ко­
ординатъ, причемъ оси х и у касаются 
поверхности, потому что, полагая въ 
ур-ш у =  о, z =  о мы получимъ:
X*- = 0, 
р
что даетъ хх =  о, х2 =-. о, а полагая 
въ ур-ш х =  о, z =  o, получимъ:
У* =  О,
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что даегь ух =  о, у2 =  о ; ось z (х =  о, у =  о), иересЬкаетъ 
поверхность въ одной точке, лежащей въ начале, а другая 
точка ея пересечешя съ поверхностью лежитъ въ безконеч­
ности, ибо коэффищентъ при z® въ ур-ш '(166) равенъ нулю. 
Пдложивъ въ ур-ш (156) z = o , мы получимъ yp-ie:
X* V*
p + i = ° ’ (157>
представляющее т о ч к у  —  начало координатъ, потому что 
оно удовлетворяется только значешями х =  о, у =  о (оно 
представляетъ, собственно говоря, пару мнимыхъ прямыхъ:
пересекающихся въ действительной точке —  начале коорди­
натъ). Следовательно, плоскость ху к а с а е т с я  эллипти­
ческая параболоида, представляемаго ур4емъ (156).
Если положить последовательно въ ур-ш (156) у =  о 
и х =  о то получатся yp-ifl :
у2 у*
-  =  Zz, =  2z, (158)
представляюпдя п а р а б о л ы  пересечешя нашего парабо­
лоида съ плоскостямии xz и yz.
Изследуемъ, далее, пересечешя параболоида съ плос­
костями z =  ±  к, параллельными плоскости ху, это и вы­
яснить намъ форму поверхности (156).
Полагая въ yp-ie (156) z =  ±  к, мы получимъ yp-ie:
iT k p  +  з п ш г 1- .  <169>
которое представляетъ на плоскости ху проекщи въ на­
туральную величину сечешй параболоида съ плоскостями 
z =  ±  к. Мы видимъ, что плоскости z =  —  к пересекаютъ 
нашъ параболоидъ по мнимымъ э ллипс амъ или, иначе 
говоря, совсемъ не пересекаютъ нашу поверхность; еле-
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довательно, параболоидъ (156) сполна расположенъ вверхъ 
отъ плоскости ху. Плоскость z =  -|- к пересЬкаютъ нашу 
поверхность по д ' Ьйствительнымъ эллипсамъ,  раз­
меры осей которыхъ возрастаютъ отъ О до безконечности 
съ возрасташемъ к отъ нуля до безконечности.
Если въ ур-ш (156) p =  q, то все сечешя параболоида 
плоскостями, параллельными плоскости ху, суть окружности; 
въ этомъ случае, эллиптическШ параболоидъ называется 
п а р а б о л о й д о м ъ  в р а щ е н i я : онъ можетъ быть обра- 
зованъ вращешемъ одной изъ параболъ (158) (при р =  q 
эти параболы тождественны) около оси z.
Не трудно показать, что эллиптическШ параболоидъ съ 
различными плоскостями пространства можетъ пересекаться 
только по эллипсамъ и параболамъ.
Возьмемъ плоскость:
Lx 4- Му Nz Q =  о, (160)
где N не равно нулю; тогда проекщя кривой сечешя на 
плоскость ху будетъ иметь yp-ie:
Ах2 +  2Вху +  Су* +  2Dx +  2Еу +  F =  о,
где
А =  —, В =  0, С =  —, D =  L, Е =  М, F =  2Q.
Р P
Следовательно,
лрВ* —  АС =  —  -  
pq
есть величина всегда отрицательная, и, поэтому, сечешя мо­
гутъ быть только эллипсы.
Если предположить въ урш (160) N =  о, то исключе- 
шемъ у изъ yp-ift (160) и (156) мы получимъ yp-ie:
?! + (Lx + Q)2 = 2z 
р
проекцш кривой сечешя на плоскость xz, которое, очевидно, 
представляетъ параболу съ осью, параллельной оси z.
<Не трудно подучить yp-ie касательной плоскости въ 
точк-Ь (£, зу, С) параболоида изъ о0щаго yp-ifl касательной 
плоскости (78) въ § 16, если въ чего подставить значешя 
коэффищентовъ общаго yp-ifl для даннаго случая, т. е.
А.1 =  — , =  —, Aj =  о,
р q
все В равны нулямъ, С, =  о, С8 =  о, С8 =  —  1 ; такимъ 
образомъ мы получимъ искомое y p - i e  к а с а т е л ь н о й  
п л о с к о с т и :
—  +  ^  =  z +  C. (161)р q v '
Это же yp-ie представляетъ по лярну ю п л о с к о с т ь ,  
если точка (£, зу, О не лежитъ на поверхности.
Упражнешя. 1) Составить yp-ie н о р м а л и  эллип- 
тическаго параболоида въ точке (£, зу, С), если онъ данъ 
ур^емъ (156).
Отв. , f e = S _ , Ü = Ä . S L z L O .  
f  у — 1
2) Составить нормальное yp-ie касательной плоскости 
эллиптическаго параболоида (156).
Отв. х es а -J- у cs ß  -f z cs у —  p0 =  о, где
_  р cs2 a -j- q cs* ß 
Po — А •—  2 csj'
3) Доказать, что геометрическое мЬсто вершины пря­
мого трехграннаго угла, грани котораго касаются эллиптиче­
скаго параболоида, есть плоскость, перпендикулярная къ оси 
этой поверхности.
4) Найти соотношеше между параметрами рх и qu двухъ 
вараболъ, получаемыхъ при пересеченш эллиптическаго гипер­
болоида (156) съ двумя перпендикулярными между собою диа­
метральными плоскостями.
Отв. I  +  i  =  i  +  i .
Pi 4. Р 4
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5) Найти соотношете между параметрами р' и q' двухъ 
параболъ, получаемыхъ при пересечегаи аллиптическаго пара­
болоида (156) съ двумя с о п р я ж е н н ы м и  между собою 
доаметральными плоскостями D и D'. (D и D' суть сопря- 
женныя дааметральныя плоскости, если каждая изъ нихъ про­
ходить черезъ ддаметръ, сопряженный съ другою.)
Отв. р' -f- q' =  р -(- q.
§ 29. Гиперболичесшй параболоидъ. П а р а ­
б о ло ид ъ ,  yp-ie котораго можетъ быть приведено къ виду:
X2 V2 ^
?  q ’ 
называется г и п е р б о л и -  
ч е с  к и м ъ.
Изследуемъ форму этой 
поверхности по ея yp-ito (162).
Такъ какъ yp-ie (162) не 
содержитъ извЪстнаго члена, 
то поверхность, имъ представ­
ляемая, проходитъ черезъ на­
чало координатъ.
Очевидно, что оси х и у к а с а ю т с я  поверхности; 
и вообще всякая прямая лежащая въ плоскости ху ка­
сается поверхности, потому что, положивъ въ yp-ie (162) 
х р es а, у =  р sn а, 1 =  о, мы получимъ :
о /es2 а sn2 а\




es* а sn2 а нет. е. рг =  о (/>! =  о, р% р
исключетемъ, следовательно, служатъ прямыя, 
es2 а sir г— L — о
х*__у* _
Р q _ °’
т. е. прямыя —
х . у х у-- ---=  0, ------ —  о*




для которыхъ р можетъ иметь какое угодно значеше: эти 
нрямыя л е ж а т ъ  целикомъ на нашей поверхности.
Следовательно, плоскость ху кас аетс я  параболоида(162) 
въ начале, п е р е с е к а я  е г о  по д в у м ъ  п р я мымъ .
Плоскости xz и yz пересекаютъ параболоидъ (162) по 
п а р а б о л а м ъ :
2 2
— =  2z и —  — =  2z. (164)
Р Ч. у ’
Разсмотримъ, далее, пересеченш гиперболическаго пара­
болоида (162) с ь плоскостями, параллельными координатнымъ.
Если въ ур-ш (162) положить z =  =fc к, то мы полу­
чимъ yp-ie: х2 у*
± 2i f - ± k  =  1' <1в6> 
представляющеее на плоскости ху г иперб олу ,  проекщю гипер­
болы пересечешя нашей поверхности съ плоскостью z = ± k .  Две 
плоскости z =  +  k и z =  —-к пересекаются поверхностью по 
двумъ гиперболамъ, которыя проектируются на плоскость ху въ 
две сопряженный гиперболы.  Это уже выясняетъ намъ 
с е д л о о б р а з н у ю форму гиперболическаго параболоида.
Плоскости у =  ± к ,  х = ± к ,  параллельныя плоскостямъ 
xz и yz, пересекаютъ нашу поверхность по параболамъ, ко­
торыхъ нроекцш на плоскости xz и yz суть:
— =  2z -I— , — L  =  2z —  - .  (166)
p q q p V >
Возьмемъ какую-нибудь плоскость въ пространстве:
Lx - f  My -j- Nz -j- Q =  o. (167)
и найдемъ проекщю на ху кривой пересечешя этой плос­
кости съ поверхностью (162). Для этого определимъ изъ 
yp-ifl (167) z и подставимъ его значеше въ yp-ie (162); 
такимъ образомъ мы получимъ yp-ie:




болоидъ плоскостями пересекается вообще по г и п е р б о - 
ламъ,  если же секущая плоскость параллельна оси г пара­
болоида (162), то въ с-Ьченш получаются п а р а б о л ы .
Э л л и п т и ч е с к и х ъ  с е ч е н i й гиперболический па- 
раболоидъ совсемъ не даетъ.
Ур-ie касательной плоскости параболоида (162), можно 
получить изъ yp-ia (73) въ § 16 обычнымъ образомъ:
Это yp-ie представляетъ также п о л я р н у ю  п л о с ­
к о с т ь ,  если точка (|, зу, С) не лежитъ на поверхности.
Ур-ie (162) можно разсматривать какъ результат!, по- 
членнаго умножешя yp-ift 1-хъ степеней:
где Я можетъ иметь какое угодно значеше.
Система уравнешй I представляетъ безчисленное мно­
жество прямыхъ L, лежащихъ на поверхности (162) ; точно 
также система П представляетъ безчисленное множество пря­
мыхъ L', тоже лежащихъ на поверхности (162). Следо­
вательно, гиперболигескгй параболоидъ, подобно однополост­
ному гиперболоиду, имштъ двп> системы прямолинейныхъ 
образующихъ. Всгь прямолинейным образующгя гиперболи- 
гескаго параболоида, какъ системы I  такъ и системы II, 
параллельны одной изъ плоскостей:
или уравнешй: (168)
х . у =  о или
221I -------—
такъ какъ первыя лежатъ въ пдоскостяхъ:
а вторыя —  въ пдоскостяхъ:
Эти плоскости (169) проходятъ черезъ ось z и пря- 
мыя (163), по которымъ гиперболичестй параболоидъ пере­
секается съ плоскостью х у ; оне называются у п р а в л я ю ­
щими п л о с к о с т я м и  гиперболическаго параболоида.
Не трудно показать, что у гиперболигескаго параболоида 
также какъ и у однополостнаго гиперболоида, прямолинейным 
образующ(я одной системы не пересыпаются, а разныхъ 
системъ всегда пересп>каются.
Возьмемъ две ирямолинейныхъ образующихъ одной 
системы:
yaioBie пересечешя этихъ четырехъ плоскостей (170) въ 
одной точке мы получимъ, если исключимъ изъ ихъ урав- 
нешй х, у, z ; это же можно сделать весьма разно­
образно —  напримеръ, изъ уравнетй перваго столбца 
черезъ почленное вычитате ихъ получимъ:
(170)
— о !
следовательно, только при =  А* разсматриваемыя прямо- 
линейныя образуюпия могутъ пересекаться, т. е. когда оне 
совпадаютъ.
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Возьмемъ, дал^е, две прямолинейныхъ образуюшихъ 
разныхъ системъ:
исключимъ изъ этихъ ур-ш х, у, z ; для этого разделимъ 
почленно : второе на Третье и четвертое на первое —
О.// О?
исключая z, мы получимъ тождество A^ — AjAg =  о, следо­
вательно, две прямолинейныхъ образующихъ разныхъ системъ 
всегда пересекаются между собою.
Упражнешя. 1) Составить yp-ie нормали въ точке 
£, г], С гиперболическаго параболоида (162).
2) Составить нормальное yp-ie касательной плоскости 
гиперболическаго параболоида.
Отв. х cs a - f  у cs ß  -f- z cs у — p0 == о, где
3) Доказать, что геометрическое место вершинъ пря­
мого треграннаго угла, грани котораго касаются гиперболи­
ческаго параболоида, есть плоскость, перпендикулярная къ 
его оси [для yp-ifl (162) — къ оси z].
4) Доказать, что черезъ каждую точку гиперболиче­




5) Доказать, что геометрическое место прямой, пере­
секающей две данныхъ прямыхъ и параллельной данной 
плоскости есть гиперболичесвдй параболоидъ.
6) Доказать, что геометрическое место прямыхъ, пере- 
секающихъ три данныхъ прямыхъ, есть вообще однополост- 
ный гиперболоидъ, а если данныя прямыя параллельны одной 
плоскости, то — гиперболичесюй параболоидъ.
§ зо. Круговыя с*чен!я параболоидовъ. Ги-
перболическШ параболоидъ не имеетъ эллиптическихъ сече- 
шй, следовательно, онъ не можетъ иметь круговыхъ сеченШ; 
у эллиптическаго же они существуютъ.
Представимъ уравнеше (156) эллиитическаго парабо­
лоида такъ:
qx® -|- ру® =  2pqz
и пусть q > p .  Придавая къ обеимъ частямъ по p (x * -fz2), 
мы можемъ представить это yp-ie въ такомъ виде:
pz® —  (q —  р) х2 =  р (х® +  у® +  Z®) —  2pqz ;
это же yp-ie получается отъ умножешя следующихъ паръ 
уравнешй:
I. zVp +  x V q —  р =  Я,
Я (z Vp —  xVq —  р) =  р (х2 +  у® +  z®) —  2pqz;
П. zVp — xVq —  р =  Я,
Я (z Vp +  х Vq —  р) =  р (х® - f  у® -+- z®) —  2pqz ;
изъ нихъ первая пара представляетъ при всевозможныхъ 
значешяхъ Я безчисленное множество круговъ пересечешя 
плоскостей со сферами, и то же самое можно сказать о 
второй паре ур-Ш. Следовательно, эллиптигескт пара-
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болоидъ имиъетъ безгисленное множество круговыхъ сшент, 
образующих  ^ двгь системы.
Для параболоида вращешя, у котораго р =  q, члены 
х Vq —  р въ уравнешяхъ системъ I и П исчезаютъ и обе 
системы сливаются въ одну, представляющую круговыя се­
чешя параболоида плоскостями :
А
* =  ^ Р ’
перпендикулярными къ оси вращешя.
Этотъ анализъ можно приложить и къ определенно кру­
говыхъ сечешй центральныхъ поверхностей.
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произошла по вине ответчика, но и то, что самъ онъ, истецъ, 
въ свалка не виновенъ, и употребилъ съ своей стороны воз­
можные способы къ предотвращение последней. Опр. Сен.
1893 г. 8 апр. № 523 (В. Гребнеръ II ч. № 143), Ук. Сен.
5 мая по д. Лапина съ Мор. Мин. (В. Вильсонъ № 220).
22) Шкиперъ и хозяинъ судна, причинившаго другому 
повреждешя, долженъ уплатить потерпевшему его убытки- 
расходы, прямо вызванные повреждешемъ. Тез. Д. Носенко
V  т. № 81. Статьи расхода, какъ-то: на окраску парохода, 
конопатку палубы и др., какъ не относящаяся до исправлешй 
поврежденш парохода Нона, причиненныхъ собственно отъ 
удара баржи рус. общ. парох. и торг., не м. б., очевидно, 
отнесены на счетъ сего последняго. Реш. Сен. 1880 г. 20 н. 
№ 1366 по д. шкипера Вельфеля съ рус. общ. парох. и торг.
23) Со счетовъ . . . следуетъ скинуть 15 пошедшихъ 
собственно не на исправлеше поврежденш парохода, а на 
обновлете его. (Но за то следуетъ вознаградить) и за 
убытки, понесенные . . . отъ того, что пароходъ, Borfeicme 
повреждешй, не могъ въ течете известнаго времени (23 дня) 
работать, т. е. перевозить пассажировъ и товары (за простой 
судна). Реш. СПБ. к. с. 20 с. 1893 г., утв. Сен. Ук. 15 н.
1894 г. по д. Рижскаго пароходства съ упр. СПБ. порта. В. 
Вильсонъ № 2x9.
24) Если не доказано, что на исправлеше парохода по­
требовалось столько-то дней и что эта продолжительность 
ремонта была вполне нормальна, то убытки отъ простоя не 
м. б. присуждены, хотя бы въ цертепартш была назначена 
за каждый день простоя определенная пеня. Тез. по опр. 
Сен. 1895 г. 19 окт. № 1065 по д. Левина съ Гинтце. В. 
Гребнеръ II ч. № 142.
25) Убытки — расходы по исправленш судна, пробитаго 
и затопленнаго другимъ судномъ, м. б. доказаны актами 
экспертизы. Тез. изъ реш. Сен. 1881 г. 5 н. № 1326 по д. Но- 
вобранченко съ рус. общ. парох. и торг. Д. Носенко V* т. № 91. 
Реш. Сен. 1880 г. 16 окт. № 1193 по тому же делу. Д. Но­
сенко V  т. № 92. (Виновность команды одного судна въ 
потопленш другаго по свалке разъясняется обстоятель­
ствами дела).
26) Экспертиза (произведенная чрезъ приглашенныхъ 
полищею лицъ) о стоимости парохода не носить на себе
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оффищальнаго характера1) . . . Судить о томъ, насколько 
тщательно и подробно произведена экспертиза, входитъ въ 
компетенщю суда, а не полицш . . .  Не м. б. признанъ пра- 
вильнымъ и другой npieMb истцовъ къ опред'кленш стоимости 
парохода въ моментъ катастрофы, состоящш въ капитализа- 
цш получаемаго ежегодно отъ эксплоатацш . . . дохода, ибо 
получаемый отъ эксплоатацш какой-либо морской или руч­
ной линш доходъ ни въ какой зависимости отъ ценности 
служащаго для эксплоатацш матер!ала не стоитъ . . . Для 
опред'клешя ценности погибшаго парохода (ыгЬдуетъ) . . . 
вывести нормальную стоимость этого парохода на основанш 
имеющихся въ д'кл'Ь данныхъ о типе таковаго, т. е. его ве­
личине, конструкцш и вместимости, принявъ BM^ fecrfe съ 
ткшъ въ соображеше количество летъ его службы и произ- 
веденныя на его ремонтъ затраты . . . (имея въ виду), что 
на погашеше, вотЬдегае ежегодной работы судна, сл^дуетъ 
считать 5 #  въ годъ . . ., деревянное же судно теряетъ еже­
годно въ своей стоимости ю  Опр. Сен. 1892 г. 19 н. 
№ 1512 по д. Караводина съ ©емелиди. В. Гребнеръ II ч. 
№ 145.
27) Присуждеше убытковъ за исправлеше судна въ раз­
мере разницы между стоимостью его до и после исправлешя 
(столкновешя?). Тез. В. Гребнера II ч. № 141. Опр. Сен. 
1893 г. 23 с. № 1195 по д. Нюстремъ съ Мор. Мин.
28) Шкиперъ, виновный въ нарушенш правилъ 18 ф. 
1880 г. (при обходе судна брать вправо), долженъ вознагра­
дить причиненные имъ вредъ и убытки. Стоимость погиб­
шаго судна м. б. определена на основанш стоимости его при 
постройке, общаго времени его служешя съ вычетомъ вре­
мени служешя до несчастнаго случая. Тез. Д. Носенко V  т. 
№ 82. РЬш. Сен. 1881 г. 12 н. № 1408 по д. Бондаря и 
Туркота съ кап. Пальмеромъ.
29) Требование отъ хозяина потерпевшаго отъ столкно­
вешя судна доказательства тому, что повреждешя, стоимость 
которыхъ отыскивается, произошли именно отъ столкновешя,
i) Документъ этотъ не м. им^ть обязательнаго значешя для от­
ветчика (не присутствовавшаго при экспертиз^), а для истца, пред- 
ставившаго его въ защиту своихъ интересовъ, д. б. признанъ иад^ю- 
щимъ полную силу доказательства.
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лишено основашя. Тез. В. Гребнера II ч. 142. Опр. Сен.
1895 г- 19 окт* № 10^5 по Д- Левина съ Гинтце.
30) По иску объ убыткахъ, причиненныхъ истцу всл^д- 
cTßie столкновешя парохода съ судномъ ответчика, м. б. до­
пущено доказательство чрезъ свидетелей. Реш. Сен. 1882 г. 
8 апр. № 742 по д. рус. общ. парох. и торг. Д. Носенко
V Т. № 200.
§ 127. О т в е т с т в е н н о с т ь  лоцмана.
1) За столкновеше, произошедшее во время нахождешя 
парохода подъ управлешемъ лоцмана, шкиперъ не отвечаетъ. 
Р'Ъш. СПБ. к. с. 1873 г. 24 шля по д. Русанова съ Аренсомъ. 
Н. Туръ, Пр. за 1873 г. № 64.
2) Въ томъ случай, когда лоцманъ принадлежитъ къ 
лоцманскому обществу, законъ отсылаетъ потерпевшаго судо- 
хозяина за удовлетворешемъ убытковъ къ этому обществу, 
члены котораго связаны другъ за друга круговою порукою 
(уставы: риж. лоцман, цеха, общ. Кронштад. лоцмановъ, и 
Лоцман, общ. въ Николаеве); въ томъ же случае, когда лоц­
манъ, виновный въ убыткахъ, къ какому-либо обществу лоц­
мановъ не принадлежитъ, обязанность возместить убытки 
возлагаетъ на то начальство, въ веденш коего лоцманъ со- 
стоитъ . . . Взятге лоцмана, при следованш по фарватерамъ, 
(по ст. 245 У. Т. везде, где законъ, о б ы ч а й  или нужная 
предосторожность того требуютъ *) . . . для судовладельцевъ 
или шкиперовъ обязательно подъ страхомъ уплаты въ про- 
тивномъ случае штрафа (по ст. 246 У. Т. подъ страхомъ 
гражданской, а по 1242 ст. Ул. о нак. и уголовной ответ­
ственности ') . . . след, судохозяинъ, принимая на свое судно 
лоцмана, ни въ кашя договорныя съ нимъ лично отношешя 
не вступаетъ, а исполняетъ этимъ лишь требоваше закона. 
Обязывая же т. о. судохозяина брать лоцмана при проходе 
черезъ фарватеры, законъ, очевидно, долженъ какимъ-либо 
образомъ гарантировать его отъ могущихъ последовать для 
него во время управлешя его судномъ лоцманомъ отъ дей-




ствш сего поапгЬдняго убытковъ. Такая гарант, въ случай 
принадлежности лоцмана къ лоцманскому обществу, действи­
тельно и существуетъ въ круговой поруке всехъ членовъ 
общества. Въ тЬхъ же случаяхъ . . ., когда лоцманъ . . . 
состоитъ подъ непосредственнымъ начальствомъ порта . . ., 
судохозяину искать удовлетворешя у начальства такихъ лоц- 
мановъ . . . На основанш Выс. утв. 29 шля 1836 г. поло- 
жетя . . . лоцманы (СПБ. порта) состоятъ на казенной служба 
и въ этомъ отношенш приравнены къ нижнимъ чинамъ 
флота . . ., на нихъ возложена и обязанность провода чрезъ 
Невскш фарватеръ какъ военныхъ, такъ и частныхъ судовъ. 
Т. о. лоцманы СПБ. порта проводятъ суда по Невскому фар­
ватеру не въ силу своего на то права, а въ силу прямой 
своей обязанности, какъ чины морскаго ведомства (которое 
и должно отвечать за причиненный ими вредъ). Ук. Сен.
1889 г. 8 мая по д. Меренса съ управл. СПБ. порта. В. Виль­
сонъ № 217. То же у В. Гребнера II ч. № 133, какъ опр. 
Сен. 1889 г. 27 марта № 578.
3) Деятельность лоцмана заключается не въ управленш 
судномъ въ собственномъ смысле, не въ замене собою шки­
пера, а лишь въ провод^ судна по фарватеру (въ указанш 
шкиперу особенностей даннаго воднаго пространства, а не 
въ предупрежден^ о появленш другаго судна) . . . Лоцманъ 
ответствуегь только и единственно за несчастныя последсгая, 
происшедиля отъ опасностей самаго фарватера . . . Ответ­
ственность же за всякое несчаепе, не зависящее отъ особен­
ностей фарватера, а след, въ частности и за столкновеше 
судна съ другимъ и причиненные отъ сего убытки, лежитъ 
всецело на шкипере, остающемся и въ присутствш лоцмана 
полновластнымъ распорядителемъ судна. Ук. Сен. 1895 г. 
8 1юня по д. Мор. Мин. съ Юргенсономъ и съ Дат. парох. 
общ. „Карлъ". В. Вильсонъ № 218. То же у В. Гребнера
II ч. № 134, какъ опр. Сен. 1895 г. 12 мая № 67. 2-я и 3-я 
точки повторены въ опр. Сен. 1895 г- 19 окт- 10^ 5 по Д- 
Левина съ Гинтце. В. Гребнеръ II ч. № 142.
4) Искъ къ лоцманскому обществу объ убыткахъ отъ 
действш лоцмана (во время проводки имъ судовъ) подсуденъ 
ком. суду. Тез. Д. Носенко V  т. № 130. Реш. Сен. 1881 г. 
24 с. № ю н  по д. Труберга.
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§128. Д е я т е л ь н о с т ь  д и с п а ш е р а 1).
1) (Составлеше диспаши присяжнымъ диспашеромъ, до 
утверждешя ея последнимъ) могло бы послужить для суда 
основашемъ къ прюстановленпо производства по делу или, 
въ крайнемъ случае, къ признанш иска по его существу 
преждевременнымъ, впредь до учинешя аваршныхъ разсче- 
товъ, а никакъ не къ оставлешю иска, вопреки прямому 
смыслу ст. I У. Гр. С., безъ разсмотрешя . . . Частное про­
изводство разсчета аваршныхъ убытковъ у диспашера ка- 
кимъ-либо поводомъ къ лишенш стороны судебной защиты 
служить вообще . . .  не можетъ. Опр. Сен. 1894 г. 12 мая 
№ 675 по д. Фельдмана. В. Гребнеръ I ч. № 164.
2) Диспашеръ въ деле составлешя диспаши действуетъ 
при содействш, буде они того пожелаютъ, самихъ же уча- 
стниковъ въ аварш, . . .  т. о. возбуждеше сторонами споровъ 
по диспаше м. иметь место только во время составлешя ея, 
до момента ея утверждешя диспашеромъ . . . своею подписью 
и печатью; съ этого самаго момента составленная диспаше­
ромъ и утвержденная имъ диспаша воспринимаетъ полную 
веру внутри и вне государства и становится для участниковъ 
въ аварш безусловно обязательною и позднейшему оспари- 
вашю подлежать не м. (какъ оффищальный актъ) . . . (Въ 
198 ст. у. СПБ. б.) речь идетъ вовсе не о праве оспаривашя 
диспашъ, а о праве , жаловаться на самого диспашера . . . 
Ташя жалобы, если только оне окажутся основательными, 
помимо прямого предусмотреннаго въ законе последстя, 
касающагося лично диспашера (штрафъ, отрешеше отъ долж­
ности), м. косвенно повл1ять и на силу и значеше составлен-
i) См. Руссш я биржи III вып. 308— 330 стр.
Опред'Ьлеше судебнаго м'Ьста им^етъ силу закона только для 
того д'Ьла, по которому оно состоялось, и потому прежнее опред'Ьле- 
Hie (Арханг. ком. суда) о назначенш Греля диспашеромъ не могло 
им'Ьть для суда обязательной силы и послужить основашемъ къ удо­
влетворенно ходатайства Пеца (объ опред'кленш его на должность 
диспашера при Арханг. noprfe). (Мотивы суда къ отказу въ хода­
тайств^ Пеца : въ закон-fe нигд'Ь не упоминается, чтобы въ г. А рхан­
гельск^ изъ м’Ьстныхъ купцовъ назначался присяжный диспаш еръ; 
диспашеры при СПБ. и Одес. портахъ определяются изъ числа кора- 
бельныхъ маклеровъ и подчиняются не м^стнымъ ком. судамъ). Р^ш. 
Сен. 1881 т. 19 янв. № 5з по д. Пеца. Д. Носенко У  т. № 392.
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ныхъ и утвержденныхъ имъ актовъ, въ виду того общаго 
ироводимаго нашимъ зяконодательствомъ принципа, что сила 
и обязательность вс^хъ вообще оффищальныхъ документовъ 
стоятъ въ прямой зависимости отъ законности ихъ совершешя.
Диспашеръ , руководствуясь установившимся о б ы -
ч а е м ъ . . ., исчислилъ простойныя деньги парохода В. въ 
размере по 6 пенсовъ въ день сообразно количеству 2199 
регистровыхъ тоннъ брутто парохода . . . (По цертепартш 
же, не бывшей однако въ виду у диспашера) простойныя 
деньги подлежали исчисленш . . .  съ тоннъ нетто парохода... 
(Хотя это обстоятельство) силы и значешя диспаши поколе­
бать не м., Пр. Сенатъ признаетъ однако справедливымъ въ 
силу этого, не бывшаго въ виду у диспашера, новаго обсто­
ятельства, действительно на значительную сумму изменяю­
щего аваршный разсчетъ простойныхъ денегъ, (исправить 
диспашу). Опр. Сен. 1893 г. и  ф. № 254 по д. Вудлей съ 
Ферстеръ Рутманъ и Ко. В. Гребнеръ II ч. № 149.
3) Точный смыслъ приведенныхъ законоположенш (198 ст. 
у. СПБ. б. см. Рус. б. вып. III стр. 311) не оставляетъ сомнешя 
въ томъ, что жалобы, приносимыя на диспашеровъ, разре­
шаются въ делахъ несложныхъ, по предварительномъ обсле- 
дованш таковыхъ, портовою таможнею, след, порядкомъ ад- 
министративнымъ; въ важныхъ же случаяхъ передаются на 
разрешеше ком. суда, который по подобнаго рода деламъ 
является высшею ревизующею существо дела инстанщею, 
решешя которой представляются окончательными и обжало- 
ванш въ судебномъ порядке подчинешя ком. судовъ Прав. 
Сенату не подлежатъ, а въ случае признашя судомъ необ­
ходимости удалить обвиненнаго диспашера отъ должности, 
решеше представляется судомъ на утверждеше высшаго ад- 
министративнаго же учреждешя, къ которому, след., недо­
вольные решешями низшихъ инстанцш относительно действш 
прис. диспашера и могутъ обращаться. Опр. Сен. 1893 г.
14 янв. № 56 по д. JI. Кнопъ и Ферстеръ Рутманъ и Ко. 
В. Гребнеръ I ч. № 176.
§ 129. K p y u i e H i e .
1) Законъ, установляя признаки крушешя въ ст. 1135 
(ныне 478 ст. У. Т.), имеетъ въ виду невозможность совершешя 
указанныхъ въ ней действш при техъ средствахъ, которыя
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были на лицо во время несчастнаго случая. Для получешя 
вознаграждения по 1162 ст. (нын-fe 500) необходимо, чтобы по­
страдавшее судно было покинуто экипажемъ. Тез. Д. Но­
сенко I т. № 290 по pirn. Сен. 1877 г. 7 ф. № 210 по д. Черно- 
польскаго съ Тейлерсономъ. Первая точка дословно повто­
рена въ р-Ьш. Сен. 1876 г. 7 д. /1877 г. 7 марта № 435 по д. 
Труворова. Д. Носенко I т. № 292. Ук. Сен. 8 апр. 1877 г. у 
В. Вильсона, Пр. СПБ. к. с. за 1877 г. № 43.
2) Законъ, определяя признаки крушешя судовъ, разу- 
м-Ьетъ при этомъ таше признаки, которые обнаруживаются 
при самомъ крушенш и на основанш которыхъ всякш, обя­
занный подать помощь, былъ бы въ состоянш определить, 
можетъ ли случай съ судномъ быть подведенъ подъ понят1е 
крушешя. . ., разуметь невозможность совершешя изложен- 
ныхъ д'Мствш при г1;хъ средствахъ къ спасешю, которыя 
были въ распоряженш спасающихъ во время несчастнаго 
случая, а отнюдь не при тЬхъ средствахъ, которыя м. б. при­
способлены виосл1;дствш для возстановлешя судна; иначе, при 
существовали усовершенствованныхъ способовъ къ поднятш 
судовъ, случаи, которые подходили бы подъ поня'пе крушешя, 
были бы совершенно исключительны . . . Управляющш мор- 
скимъ министерствомъ сообщилъ, что съ морской точки 
зр^шя полнымъ крушешемъ судна признается тотъ случай, 
если судно придетъ въ такое положеше, что команда выну­
ждена будетъ его оставить . . . Законъ ’) признаетъ круше­
шемъ или гибелью всякое такое состояше судна, находясь 
въ которомъ, оно не могло бы собственными своими силами 
и средствами выйти изъ этого положешя и должно бы было 
потонуть въ бол'Ье или мен-Ье отдаленномъ будущемъ, если 
бы его не выручила какая-либо посторонняя помощь. B'fe- 
д'Ьше Сен. 1880 г. 4 ф. по д. общ. „Русскш Ллойдъ“ съ Тру- 
воровымъ. Д. Носенко IV т. № 72. Первая точка въ ук. 
Сен. 8 апр. 1877 г. по этому д^лу у В. Вильсона, Пр. СПБ. 
к. с. 1877 г. № 43.
i) 478 ст. У. Т., которая приведена почти дословно. Она же 
приведена и въ опр. Сен. 1891 г. 12 с. № 1127 по д. Томазо съ Зворно. 
В. Гребнеръ II ч. № 147. Т о  же въ р'Ьш. СПБ. к. с. 1876 г. 23 ф. по д. 
Рабиновича съ общ. Двигатель. Н. Т ур ъ , Пр. за 1876 г. № 57. Ср. 
р^ш. СП Б. к. с. 1876 г. 5 ф. по д. Труворова съ общ. Рус. Ллойдъ. 
(Р'Ьч. судно свести съ м*Ьста нельзя). Н. Т ур ъ , Пр. за 1876 № 53.
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3) На основанш 1135 (ныне 478) ст. У. Т. крушеше ко­
рабля обусловливается невозможностью починки его и ото­
ждествляется съ гибелью корабля. Реш. Сен. 1872 г. 28 маСрта 
№ 882 по д. Миллермана съ СПБ. Ко. „Надежда". Д. Но­
сенко I т. № 291.
4) Гибель судна и груза вагЬдсте открывшейся течи 
подходитъ подъ поняйе крушешя. Тез. В. Гребнера II ч. 
№ 139а. (Затоплеше отъ какой бы то ни было причины). 
Опр. Сен. 1896 г. 29 апр. № 466 по д. Рашковскаго съ  Ком. 
страх, общ.
5) Судно, затертое льдомъ, получившее течь, находящееся 
не въ состоянш выбраться изъ своего положешя и покинутое 
экипажемъ, д. б. признано въ состоянш крушешя. Тез. В. 
Гребнера II ч. № 147. (Наблюдете лишь съ берега за по- 
гибающимъ кораблемъ служитъ подтверждешемъ этого). Опр. 
Сен. 1891 г. 12 с. № 1127 по д. Томазо съ Зворно.
6) На основанш 104 ст. Гамбургскихъ правилъ судно 
почитается потерпевшимъ крушеше, если оно приткнется къ 
грунту и остановится, или если оно будетъ снято только съ 
помощью чрезвычайныхъ м^ръ, какъ-то: посредствомъ обру- 
башя мачтъ, выбрасывашя груза за бортъ или выгрузки его, 
а не обычными пр!емами, какъ-то: посредствомъ завозки 
якорей, обстенивашя парусовъ, или когда судно сойдетъ 
BGjrfeflCTßie обыкновенной прибыли воды, при чемъ судно, 
вследств1е удара о грунтъ, получитъ такое повреждеше въ 
днищ^ Ь, что этимъ м. б. объяснено и повреждеше груза. 
Наравне съ крушешемъ считаются только случаи, когда судно 
опрокинется, затонетъ, разобьется или сгоритъ . . . На осно­
ванш 109 ст. Гамбург, пр., судно или грузъ считаются совер­
шенно погибшими, когда судно или грузъ погибли или когда 
они изъяты отъ страхователя безъ надежды на возвратъ, въ 
особенности когда они затонули безъ надежды на спасеше, 
или совершенно истреблены, или признаны призомъ добрымъ. 
Реш. СПБ. к. с. 25 шня 1884 г. по д. Адаманова съ общ. 
Рус. Ллойдъ. В. Вильсонъ № 211.
7) Произошедиие отъ крушешя вследств1е дейсгая не- 
преодолимыхъ физическихъ силъ убытки, какъ убытки отъ 
аварш частной, каждый несетъ на себе по ст. 394 и 396 У. 
Т. Тез. по опр. Сен. 1893 г. 14 янв. № 47 по д. Сев. страх, 
общ. съ Нагорскимъ и Рус. общ. парох. и торг. В. Греб­
неръ II ч. № 131.
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8) Ошибочное показаше въ лоцш глубины, послужившее 
причиною крушешя, снимаетъ съ шкипера ответственность 
за таковое. Тез. В. Гребнера II ч. № 146. Опр. Сен. 1890 г.
6 с. № 1026 по д. общ. Якорь къ кап. Сафоновымъ.
9) Свидетельстя показатя м, б. допущены въ подтвер- 
ждеше фактовъ, сопровождавшихъ крушеше судна (а не въ 
подтверждение договора страхования — полиса). Тез. Д. Но­
сенко II т. № 736. Р^ш. Сен. 1875 г. 12 марта № 533 по д. 
Труворова.
§ 130. С п а с е н i е.
1) Законъ (506 ст. У. Т.), признавая спасешемъ тотъ 
случай, когда судно, покинутое своимъ экипажемъ, будетъ 
найдено и приведено въ гавань, им^лъ, очевидно, въ виду 
симъ оберечь имущественные интересы владельцевъ поги- 
бающихъ судовъ. Признавая, что случайное нахождеше по- 
гибающаго судна или же нахождеше его по указашю его 
хозяина въ указанныхъ случаяхъ не м. иметь р^шающаго 
значешя, Пр. Сенатъ находитъ, что лицо, приведшее поги­
бающее судно въ гавань по просьбе его владельца, д. б. 
признано равнымъ образомъ спасшимъ погибающее судно и 
что такое признаше не м. иметь места лишь въ томъ случае, 
если между симъ последнимъ лицомъ и хозяиномъ погибаю- 
щаго судна былъ заключенъ договоръ о доставленш судна 
въ гавань, въ каковомъ случае отношешя сторонъ подлежатъ 
разсмотрешю въ качестве отношенш чисто договорныхъ . . . 
74 стоимости спасеннаго судна (498 ст. У. Т.) . . . представ­
ляетъ какъ награду за личный трудъ по спасешю судна, такъ 
и возмещеше понесенныхъ при спасеши расходовъ . . . (но) 
расходы, сделанные съ целью приведешя чужой вещи въ 
надлежащш, свойственный ей и определяющш ея стоимость 
видъ (приведете въ порядокъ, просушка и уборка парусовъ), 
подлежатъ возврату лицу, понесшему ихъ. Опр. Сен. 1891 г.
12 с. № 1127 по д. Томазо съ Зворно. В. Гребнеръ II ч. 
№ 147.
2) Искъ о вознагражденш за спасеше груза, обращен­
ный не къ судну и грузу, а лично къ шкиперу, д. б. раз- 
смотренъ не на основанш правилъ закона о спасенш потер- 
певшихъ крушеше кораблей, а на основанш заключеннаго 
сторонами договора. Тез. Д. Носенко III т. № 135. Реш. 
Сен. 1878 г. 26 окт. № 1495 по д. В1акова съ Бокардо. Ср.
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pirn. Сен. 1878 г. 15 с. № 1279 по д. Д жоржа съ Янаки. 
Д. Носенко III т. № 136.
3) Договоръ о вознагражденш за спасеше и сбережете 
корабля и груза м. подлежать уничтожешю лишь настолько, 
насколько определенное въ договоре вознаграждеше превы- 
шаетъ установленный самимъ закономъ разм^ръ вознагра- 
ждешя. Тез. по реш. СПБ. к. с. 1873 г. 8 марта под. Гейм- 
бургера съ Шютцъ. Н. Туръ, Пр. 1873 г. № 65.
4) Право чиновъ пограничной стражи на получеше на­
грады по д^ламъ о кораблекрушешяхъ (499 ст. У. Т.) обуслов­
ливается единственно фактомъ учаепя ихъ въ спасенш судна 
и его груза, или же въ сбереженш и охраненш спасеннаго... 
Для признашя за чинами п. с. права на получеше награды 
по д. о кор. вовсе не требуется по закону доказательствъ ни 
въ подтверждеше того, что действ1я сихъ чиновъ по охра- 
нешю спасенныхъ товаровъ предприняты были съ соглаая 
или по желашю судохозяина, ибо таковыя дейсгая не по­
ставлены закономъ въ зависимость отъ воли судохозяина (а 
являются необходимыми и обязательными), ни въ подтвер­
ждеше того, что совершенныя гЬми же чинами д1зйств1я имели 
м^сто исключительно въ интересахъ потерпевшаго крушеше, 
ибо при добросовестномъ исполненш пограничною стражею 
своихъ обязанностей таковой исключительности ограждаемыхъ 
ею интересовъ и б. не м. (она ограждаетъ и интересы казны, 
чтобы при несчастныхъ случаяхъ „не могло происходить зло- 
употреблешя къ тайному водворешю товаровъ". У. Т. ст. 
488 и 490). Опр. Сен. 1890 г. 5 окт. № 75 по д. общ. Рус- 
скш Ллойдъ съ Одес. Таможнею. В. Гребнеръ II ч. № 148.
VII. Морское страховаше *).
§ 131. З а к л ю ч е н 1е д о г о в о р а .  С т р а х о в а т е л ь .
Стр.  Од. (Страховыя) сделки съ иностранными стра­
ховыми компашями заключаются непосредственно, а съ рус­
скими (Ллойдъ, Якорь и др.) при посредстве местныхъ
i) См. У. Т . 538— 588 ст.; Гамбургсшя обпця правила морскаго 
страховашя 1867 г. съ позднейшими измЪнешями и дополнешями, при­
нятия русскими обществами морскаго страховашя, СПБ. 1881 г . ;
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агентовъ. Русское общество пароходства и торговли, Mes­
sageries maritimes и др. сами страхуютъ отправляемые на ихъ 
судахъ товары.
Главныя сделки заключаются въ rfexъ портахъ, куда 
идетъ грузъ. Иныя сделки были заключены въ Одессе.
i) Страховой договоръ вступаетъ въ силу въ то время, 
когда стороны окончательно согласились по его важнейшимъ 
пунктамъ, т. е. определили предметъ, рискъ, страховую сумму 
и npeMito . . . На основанш Гамбургскихъ правилъ морскаго 
страховашя (1867 г.) страхуемый интересъ (предметъ страхо­
вашя) д. б. точно обозначенъ въ стр. договоре и самое стра- 
xoßaHie только тогда признается действительным^ когда 
лицо, его заключившее, или то, за счетъ котораго оно за­
ключено, имеетъ интересъ въ застрахованномъ предмете 
(§§ I и 4) s . . во время совершешя страховаго договора . . . 
Сущность стр. договора состоитъ въ передаче риска по воз­
можной гибели вещи однимъ лицомъ на другое; но передать 
ответственность за гибель вещи способенъ только тотъ, кто 
несетъ эту ответственность; след., для права отдать на страхъ 
необходимо во время совершешя договора нести рискъ по 
отдаваемой на страхъ вещи, т. е. или быть собственникомъ 
ея или иметь действительный денежный интересъ, связанный 
съ существовашемъ ея . . . Въ услов1яхъ страховашя д. б. 
определено точно, съ какого именно момента начинается 
для страховщика рискъ по принятому страхованш и когда 
рискъ этотъ прекращается, но самая передача риска по воз­
можной гибели вещи страхователемъ на страховщика совер-
Лунскш H. C., Ilocoõie для изучешя торговой практики, Одесса 1900 г., 
174— 208, X X V II— X X X  с т р .; Вицынъ А., Договоръ морскаго страхо­
вашя по русскому праву, СПБ. 1865 г . ; П. И. Рейнботъ, Руков. ком. и 
фин. выч. 140—147 стр. „Прем1я исчисляется съ фактурной стоимости 
товара съ присоединешемъ ю  %  ожидаемаго барыша“. Разм-Ьръ премш 
зависитъ отъ времени года и пространства, при перевозка на паро- 
ходахъ. О морскомъ страхованш см. Риж. 71 выше на 288 стр., Риж. 72 
на 289 стр., R ev. 14 на 291 стр., Per. 13 на 292 стр., Риж. 57 на 362 стр., 
Риж. 141 на 365 стр., Суд. практ. на 351 стр. о страхованш коммиссю- 
неромъ. К ъ  указанному тамъ сл^дуетъ прибавить, что коммиссюнеръ 
по страхованш  м. отвечать лишь за убытки отъ неисполнешя имъ 
поручешя застраховать товаръ, а не м. б. привлеченъ къ ответствен­
ности въ качеств^ страховщика. Т ез. В. Гребнера II ч. № 137 по опр, 
Сен. 1895 г * 3°  н* № 1278 по д. Кандинской съ т, д. Матв^евь и Ко.
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шается стр. договоромъ. Реш. СПБ. к. с. 1890 г. 4 itoHH по 
д. Общ. Черномор.-Дун. парох. съ общ. Рус. Ллойдъ. Утв. 
Сен. Ук. 18 с. 1891 г. В. Вильсонъ № 209. Опр. Сен. 9 с. 
1891 г. № 1034 у В. Гребнера II ч. № 138.
2) Изъ точнаго смысла 561 ст. У. Т. сл^дуетъ, во i -хъ, 
что лицо, заключившее страховаше, признается имеющимъ 
право на получете страховаго вознаграждешя и въ томъ 
случай, когда оно, не будучи собственникомъ отданнаго на 
страхъ груза, заключило страховаше по поручешю другаго 
лица (страховаше за чужой счетъ), и, во 2-хъ, что какъ при 
страхованш за свой счетъ, такъ и за чужой счетъ, страхо­
ватель (въ i -мъ случай) или тотъ, за счетъ котораго заклю­
чено страховаше (во 2-мъ случае], м. и не б. собственникомъ 
груза, бывшаго предметомъ страховаго договора, но д. б. до­
казано только, что онъ имеетъ учаепе въ застрахованномъ 
предмете, т. е. известный, подлежащш денежной оценке, 
интересъ въ страхованш . . . (Тотъ, на имя кого выданъ ко­
носамента на грузъ) предъ третьими лицами представлялся 
хозяиномъ сего груза, имевшимъ право распоряжешя онымъ 
и след, нельзя не признать, что онъ имелъ полное право 
какъ совершить застраховаше сего груза отъ своего имени, 
такъ и получить, согласно услов1ямъ страховаго договора, 
страховое вознаграждеше. Реш. СПБ. к. с. 26 апр. 1893 г. по 
д. общ. Рус. Ллойдъ съ общ. Росаянинъ. В. Вильсонъ № 212.
3) По Гамбургскимъ правиламъ морскаго страховашя 
страхователемъ является тотъ, кто отдалъ товаръ на страхъ. 
Третье лицо м. б. признано страхователемъ въ томъ лишь 
случае, когда страховаше последовало по поручешю и отъ 
его имени. Написаше полиса не на имя лица, отдавшаго то­
варъ на страхъ, а на имя третьяго лица, одобреше симъ по­
следнимъ отдачи товара на страхъ или принадлежность то­
вара во время страховашя онаго не лицу, отдавшему его на 
страхъ, а третьему лицу, не могутъ служить основашемъ къ 
признашю сего последняго страхователемъ товара. Тез. Г. 
Мартенса, Пр. за 1880/1 г. № 114 по реш. СПБ. к. с. 1881 г. 
29 мая по д. Сев. стр. общ. съ Комеловымъ. (Не имеетъ 
значешя вопросъ о томъ, кому принадлежитъ застрахован­
ный предметъ и въ чьихъ интересахъ заключенъ договоръ 
страховашя, а вопросъ о томъ, отъ чьего имени заключенъ 
этотъ договоръ). Ср. В. Вильсонъ № 210 ниже 6 извл. 
въ § 133 на 529 стр.
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4) „Въ счетъ того, кому следуетъ" (pour compte de qui 
il appartiendra) — довольно употребительная (въ Одессе) фор­
мула при страхованш. Д. И. Мейеръ см. Рус. Биржи I вып. 
190 стр. въ сн.
5) Страховаше считается „действительным^ хотя бы 
рискъ ему предшествовалъ, если только контрагенты не 
могли знать при заключенш договора — страховщикъ о бла- 
гополучномъ прибыли предмета, страхователь о приключив­
шемся бедствш" *). Д. И. Мейеръ см. 4 извл.
6) „Прем1я не требуется отъ надежнаго страхователя при 
страхованш, а онъ даетъ вместо того письменное обязатель­
ство внести премш по истеченш трехъ месяце въ. Пись­
менное обязательство называется боною . . . , что значитъ 
актъ, г о д н ый  для доставлешя владельцу известной суммы 
денегъ“. Д. И. Мейеръ см. 4 извл.
§ 132. По л и с ъ .
I) Между сторонами какихъ-либо письменныхъ догово- 
ровъ по поводу страховашя чаевъ К. заключено не было, а 
все ихъ переговоры и соглашешя, относящееся до сихъ чаевъ, 
изложены исключительно въ ихъ корреспонденции . . . Имея 
въ виду: I) что морское страховаше заключается путемъ со- 
ставлешя письменнаго договора, именуемаго полисомъ, кото­
рый д. содержать въ себе целый рядъ указанныхъ въ законе 
условш и въ томъ числе точное показаше страхуемаго иму­
щества, его состояшя и цены (ст. 538 и прим. 550, 551 У. Т.),
2) что полисъ не м. б. замененъ корреспонденщею, въ кото­
рой лишь въ общихъ выражешяхъ говорится о страхованш 
чаевъ К. на пути изъ Ханькоу въ Москву и о цёнахъ та­
кого страховашя, безъ всякаго обозначешя какъ количества 
и стоимости чаевъ, такъ и времени ихъ отправки изъ Хань­
коу, Пр. Сенатъ находить, что одно уже формальное осно- 
ваше, т. е. oTcyTCTßie полиса или заменяющаго оный доку­
мента о страхованш . . . лишаетъ возможности . . . обсуждать 
искъ К. съ точки зрешя договора морскаго страховашя. 
Опр. Сен. 1895 г. 30 н. № 1278 по д. Кандинской съ т. д. 
Матвеевъ и Ко. В. Гребнеръ II ч. № 137.
i) Ср. извл. г. въ I сн. къ § 132 ниже на 526 стр.
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г) Доказательствомъ морскаго страховашя м. служить 
только полисъ или залг1-,няющШ его документъ1)- Тез. В. 
Гребнера II ч. № 137 по тому же д-Ьлу. Ср. Д. Носенко
III т. № 150 въ 5 извл. ниже въ § 135.
i) а. По нашему законодательству письменная форма страховаго  
договора обязательна только для морскаго страховашя, т. е. для дого­
вора, по которому одна сторона (страховщикъ) принимаетъ на страхъ  
корабли или друп я суда, товары и д р уп е предметы, отправляемые 
моремъ изъ одного порта въ другой. Для другихъ видовъ страхо­
вашя законъ не только не установляетъ какой-либо формы заключешя 
страховаго договора, но даже и не предписываетъ заключать его въ 
письменной форм^. В ъ виду сего сл'Ьдуетъ признать, что соглаае  
сторонъ на совершеше страховаго договора, не заключающаго въ 
себе страховашя отъ опасностей морскаго пути, (здесь р^ч. стр.) м. б. 
выражено какимъ бы то ни было способомъ и во всякой форме. Реш . 
СПБ. к. с. 1883 г. 31 окт. по д. Берштейна съ общ. Русскш  Ллойдъ. 
Утв. Сен. Ук. 1886 г. 19 ф. В. Вильсонъ № 206. Ср. опр. Сен. 1886 г. 
23 янв. № 145 по тому же дел у у  В. Гребнера II ч. № 136. (Договоръ  
м. б. заключенъ посредствомъ обмена телеграммъ).
б. Если агентъ страховаго общества, въ ответъ на предложен­
ное ему страховаше, уведомляетъ, что страхуетъ товаръ въ такой-то 
сумме и вышлетъ полисъ, то страховаше признается заключеннымъ, 
хотя бы со стороны страхователя и не последовало ответа на уве-  
домлеше агента. Принят1е страховщикомъ имущества на страхъ м. б. 
выводимо изъ последующихъ за несчаспемъ действш  страховщика 
(напр., онъ принялъ въ свое распоряжеше затонувшш въ р е к е  товаръ  
и продалъ его). Тез. В. Вильсона № 206.
в. Разъ между известными лицами сущ ествую тъ по определен­
ному предмету деловыя сношешя, въ пределахъ коихъ и делается то 
или другое предложеше, . . . то въ такомъ случае молчаше лица, по- 
лучившаго предложеше и немедленно не ответившаго на него, по 
теорш права, почитается за соглаае его на таковое. Опр. Сен. 1886 г. 
23 янв. № 145 по д. Берштейна съ общ. Рус. Ллойдъ. В. Гребнеръ  
II ч. № 136.
г. Моментъ возникновешя (реч.) страховаго договора вовсе не 
совпадаетъ съ моментомъ изготовлешя полиса и на действительность  
страх, договора не имеетъ никакого вл1яшя то обстоятельство, если 
бы во время заключешя его возможность убытка, за который отвечалъ  
страховщикъ, уж е не существовала или если подобный убытокъ уж е  
произошелъ; страх, договоръ теряетъ свою силу, если сторонамъ было 
известно о сущ ествовали того или другаго обстоятельства . . .  Вру- 
чеше полиса страхователю не составляетъ еще необходимаго услов1я 
для признашя договора состоявшимся (полисъ м. остаться и въ рукахъ  
агента страх, общества). Реш. СПБ. к. с. 1883 г. 3т окт. по дт Б е р ­
штейна съ общ. Русскш  Ллойдъ. Утв. Сен. Ук. 1886 г. 18 ф. В. Виль­
сонъ № 206. (Неуплата страховой премш не лишаетъ страховой до-
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3) Полисъ, какъ и всякая иная предъявительская бумага, 
м. б. передаваемъ и по бланковой надписи. Опр. Сен. 1897 г. 
23 янв. № 47 по д. Меллеръ Линкъ и Ко. съ к-сомъ общ. 
Росаянинъ. В. Гребнеръ, Доп. № 150.
4) Услов1я полиса обязательны. Тез. по ук. Сен. 31 марта
1875 г- по Д- общ. Лозово-Севаст. ж. д. съ общ. Рус. Ллойдъ. 
Н. Туръ, Пр. за 1875 г. № 56. Реш. СПБ. к. с. 8 авг. 1874 г* 
по этому делу см. у Н. Тура, Пр. за 1874 г. № 63.
5) По смыслу 542 ст. У. Т. страховщики обязаны въ 
дгЬйств1яхъ своихъ по морскому страхованш руководство­
ваться, кроме уставовъ, изданныхъ для каждаго страховаго 
общества по принадлежности, правилами, изложенными въ 
разделе VI У. Т., во всЬхъ случаяхъ, для которыхъ не уста­
новлено ничего иного въ самомъ полисе; въ случаяхъ же, 
которые въ правилахъ раздела VI У. Т. не предвидены, 
дозволяется ссылаться на правила, принятыя другими госу­
дарствами. Опр. Сен. 1896 г. 29 апр. № 466 по д. Рашков- 
скаго съ ком. страх, общ. В. Гребнеръ II ч. № 139 я.
6) Въ случае принят1я ответчцкомъ на себя страха за 
товаръ по договору перевозки лично, а не въ качестве 
агента страховаго общества, правила полисовъ последняго 
не могутъ въ подобномъ случае иметь значешя, а ответ­
ственность страховщика (являющагося вместе съ темъ и
говоръ силы : премия м. б. уплачиваема даже по окончанш срока 
договора. —  Опр. Сен. 23 янв. 1886 г. № 145 по тому же делу. В. Г реб­
неръ II ч. № 136).
д. Bc*fe правила, напечатанныя на обороте полиса, заменяютъ 
договоръ между страхователемъ и страховщикомъ, служа т. о. удосто- 
вереш емъ самыхъ договорныхъ отношешй между ними и условш та- 
ковыхъ, которыя становятся обязательными для страхователя въ силу 
уже самаго факта принят1я выданнаго ему полиса. (Въ нихъ м. б. 
условлена подсудность определенному суду). Опр. Сен. 1895 г - *9 °к т - 
№ 1080 по д. Сев. стр. общ. В. Гребнеръ I ч. № 84.
е. При условш полиса „страховаше продолжается до истечешя 
семи дней по прибытш судна въ Нижнш-Новгородъ“ и „товаръ сле- 
дуетъ безъ перегрузки“, если часть товара будетъ перегруж ена по 
случаю мелководья на другое судно, благополучно прибудетъ на место  
назначешя и здесь сгоритъ до истечешя 7 дней, то страховое обще­
ство не можетъ уклоняться отъ ответственности по договору страхб- 
вашя. Тез. но реш. СПБ. к. с. 21 ф. 1874 г. и ук. Сен. 19 д. 1874 г. по
д. Мамина съ Русскимъ Ллойдомъ. Н. Т ур ъ , Пр. за 1874 г. № 6о.
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перевозчикомъ) определяется на основанш общихъ законовъ, 
а сл^д. имеетъ место въ случае вообще доказашя страхо- 
вателемъ (грузохозяиномъ) факта порчи товара. Тез. Д. Но­
сенко V  т. № 90. Реш. Сен. 1880 г. 30 окт. № 1260 по д. 
Цимбопуло съ Штерномъ.
7) Услов1е полиса о шестимесячномъ сроке для заяв- 
лешя страхователемъ требовашя объ убыткахъ и о томъ, 
что истечешемъ сего срока прекращается право требовашя, 
какъ отменяющее обшдй законъ о ю  летней давности на 
право иска, какъ право судебной защиты, д. б. признано 
недействительнымъ и для страхователя необязательнымъ 
(при отсутствш о семъ постановлешя въ Выс. утв. уставе 
страховаго общества), хотя бы оно и было известно страхо­
вателю при заключенш договора страховашя и пропечатано 
на полисе. Тез. Д. Носенко I т. № 294. Реш. Сен. 1877 г. 
18марта/ кмюня по д. Штернберга съ общ. „Русскш Ллойдъ“. 
То же и въ реш. СПБ. к. с. 1874 г. i марта по тому же 
делу см. Н. Туръ, Пр. за 1874 г. № 64.
§ 133. Н е д е й с т в и т е л ь н о с т ь  с т р а х о в а н ! я .
1) При страхованш на основанш гамбургскаго полиса 
неверное заявлеше страхователя о количестве груза и о 
размещенш груза по трюму и на палубе баржи влечетъ за 
собою недействительность страховашя. Тез. по реш. СПБ. 
к. с. 1874 г. 8 авг. по д. Лозово-Севастоп. ж. д. съ Русскимъ 
Ллойдомъ. Н. Туръ, Пр. 1874 г- № 63. Реш. утв. Сен. Ук. 
3:875 г- З1 марта. Н. Туръ, Пр. 1875 г. № 56. (Не страхов- 
щикъ обязанъ заботиться о полученш отъ страхователя пра- 
вильныхъ сведенш о страхуемомъ предмете, а страхователь 
обязанъ доставить таковыя страховщику).
2) Грузоотправитель, заявившш своевременно страховому 
обществу о томъ, что на судно нагружено большее, чемъ 
застраховано, количество товара и отказавшшся отъ участ1я 
въ разделе спасеннаго товара, не м. б. признанъ нарушив- 
шимъ ст. 551 У. Т. Тез. В. Гребнера II ч. № 139а. Опр. 
Сен. 1896 г. 29 апр. № 466 по д. Рашковскаго съ ком. 
страх, общ.
3) При принятш на страхъ столькихъ-то четвертей ржи 
въ СПБ. следуетъ разуметь четверти въ 9 пудовъ. Реш.
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Сен. 1878 r. 11 мая № 740 по д. Цургозена съ рос. общ. 
страх, и трансп. кладей. Д. Носенко III № 150.
4) Одно лишь неверное показаше (страхователемъ) вре­
мени нагрузки товара въ судно не м. иметь последсгаемъ 
признашя страховашя . . . недействительными Реш. СПБ. 
к. с. 1873 г.. 27 н. по д. Бондаревскаго съ комп. „Надежда“.
Н. Туръ, Пр. за 1873 г. № 62.
5) По смыслу Гамбургскимъ правилъ (обшдя услов1я 
морскаго страховашя 1867 г.) страховаше не имеетъ законной 
действительности, коль скоро страховая сумма превышаетъ 
застрахованную ценность. Реш. Сен. 1877 г. 18 марта см.
7 извл. въ § 132 выше на 528 стр.
6) На основанш 3-й части га п. условш страховаго по­
лиса „Русскаго Ллойда" первое страховаше считается не- 
действительнымъ, если оно было заключено третьимъ лицомъ, 
безъ приказа и за чужой счетъ, второе же страховаше, за- 
ключеное страхователемъ, которому при заключенш втораго 
страховашя не было известно о первомъ страхованш, д. б. 
признано действительнымъ. Реш. СПБ. к. с. 5 шня 1889 г. 
по д. Вогау съ общ. Рус. Ллойдъ. Утв Сен. У к. 15 окт.
1890 г. В. Вильсонъ N2 210. Опр. Сен. 20 с. / 4 окт. 1890 г. 
№ 1198/1300 см. у В. Гребнера II ч. № 139.
7) (Несообщеше страховщику) о встреченныхъ затруд- 
нешяхъ къ застраховашю (судна въ месте его нахождешя) 
должно служить на точномъ основанш § 31 Гамб. прав, за- 
коннымъ поводомъ къ признашю самаго страховашя необя- 
зательнымъ для страховщика . . . Изъ двухъ страхованш, 
заключенныхъ на тотъ же предметъ и срокъ, действительно 
первое страховаше (Гамб. пр. § и )  . . . Для действительности 
позднейшаго страховашя необходимо, чтобы первоначально 
заключенное страховаше было уничтожено ранее заключешя 
втораго и чтобы второму страховщику было объ этомъ со­
общено. Реш. СПБ. к. с. 4 шня 1890 г. см. 8 извл.
8) На основанш § 70 Гамб. пр. страховщикъ не отве- 
чаетъ при страхованш судна за убытки, происходя|шде отъ 
того, что судно вышло въ море въ неблагонадежномъ для 
плавашя состоянш, недостаточно снаряженнымъ или безъ 
надлежащихъ судовыхъ документовъ (суда, по своему состо- 
янш или по своимъ качествамъ, устройству и конструкцш 
непригодные къ морскому плаванш, не м. б. признаны благо­
надежными для совергиешя морскихъ рейсовъ, хотя бы они
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при этомъ были снаряжены или оснащены съ полною исправ­
ностью) . . .  и если страхователь не докажетъ, что это (гибель' 
судна) произошло отъ чрезвычайныхъ стихшныхъ обсто- 
ятельствъ или исключительныхъ случайностей въ море, то 
убытки считаются происшедшими отъ негодности судна къ 
плаватю (крепкш в^теръ и сильное волнеше въ море не 
являются такими исключительными случайностями). Реш. 
СПБ. к. с. 1890 г. 4 даня по д. общ. Черномор.-Дун. парох. 
съ общ. Рус. Ллойдъ. Утв. Сен. Ук. 16 с. 1891 г. В. Виль- 
сонъ № 209. Опр. Сен. 9 с. 1891 г. № 1034 у В. Гребнера 
II ч. № 138.
9) (Страховое общество само обязано) убедиться въ 
благонадежности и пригодности судна къ морскому плавашю, 
до принят1я его груза себе на страхъ, который въ такомъ 
случае всецело и д. пасть исключительно на его ответствен­
ность, именно какъ страховаго общества, безъ всякаго даль- 
нейшаго права регресса. Опр. Сен. 1893 г. 14 янв. № 47 
по д. Сев. страх, общ. съ Нагорскимъ и Рус. Общ. парох. и 
торг. В. Гребнеръ II ч. № 131.
ю) Отправитель груза за благонадежность чужаго судна, 
на которомъ перевозился застрахованный грузъ, не отве­
чаете Тез. В. Гребнера II ч. № 139 й. Опр. Сен. 1896 г. 
29 аир. № 466 по д. Рашковскаго съ Ком. страх, общ.
§ 134. О т в е т с т в е н н о с т ь  с т р а х о в щ и к а .
1) За последовавшею совершенною гибелью отданнаго 
на страхъ груза наступаетъ обязанность страховщика упла­
тить страхователю, согласно услов1ямъ полиса, страховую 
стоимость бывшаго на страхе груза, а затемъ и обязанность 
перестраховщика уплатить первому страховщику ту сумму, 
которая по означенному застрахованда была имъ перестра­
хована. Тез. В. Вильсона № 212. Реш. СПБ. к. с. 26 апр. 
1893 г- п0 д* °бщ. Рус- Ллойдъ съ общ. Росаянинъ.
2) На основанш Гамб. прав, страховщикъ ответствуетъ 
за убытки только въ пределахъ стр. суммы (§ 92) и страхо­
ватель, чтобы иметь право на вознаграждеше, обязанъ за­
явить страховщику въ указанные сроки о понесенномъ имъ 
убытке съ предетавлешемъ счета и оправдательныхъ доку- 
ментовъ (§§ 142—144) . . . На основанш § 113 Гамб. пр. въ 
случае совершенной гибели страховщикъ обязанъ вознагра-
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дить фрахтователя или въ суммтЬ оценки полиса или въ 
сумме страховой стоимости. Оценка полиса или таксировка, 
согласно § i6 Гамб. пр., бываетъ тогда, когда страховая 
стоимость застрахованнаго предмета (§ 9) определяется по 
взаимному соглашенш договаривающихся сторонъ . . . Обо- 
значеше цены застрахованнаго имущества въ полисе или 
страховая сумма выражаетъ собою ту его стоимость, въ ко­
торой оно принято на страхъ страховщикомъ и въ пределахъ 
которой последнш несегь ответственность. Поэтому обо- 
значен{е въ полисе страховой суммы, въ которой принято 
судно на страхъ, не избавляетъ страхователя отъ обязан­
ности при совершенной гибели судна доказать действительную 
его страховую стоимость (Гамб. прав. § 9 и 18). Реш. СПБ. 
к. с. 1890 г. 4 шня по д. общ. Черномор.-Дунайск. парох. съ 
общ. Рус. Ллойдъ. Утв. Сен. Ук. 16 с. 1891 г. В. Вильсонъ 
№ 209. Опр. Сен. 9 с. 1891 г. № 1034 см. у В. Гребнера 
II ч. № 138.
3) По общему коренному правилу о договоре морскаго 
страховашя, выраженному въ законе (1240, ныне 555 ст. XI т.), 
страховщикъ ответствуетъ предъ страхователемъ противъ 
всехъ морскихъ несчастш, какъ поименован ныхъ, такъ и не 
поименованныхъ въ договоре, полисе, если только въ полисе 
не обозначено исключешя изъ правилъ страховашя или не 
сделано ограничешя въ ответственности. Постановляя общее 
правило, законъ, съ одной стороны (въ прим. къ 1227, ныне 
539 ст. т. XI), указываетъ на разные виды морскихъ несчастш, 
подводя подъ это понят1е все вообще несчаст1я, случаюшдяся 
на море съ застрахованнымъ грузомъ, и къ такимъ случаямъ 
относить „повреждеше груза" и особый случай — „оптовую 
пропажу" груза (ст. 1241, ныне 563 т. XI), съ другой, указы­
ваетъ на различныя услов1я, помещаемыя въ полисахъ (1239, 
ныне 549, 550, 573—577 ‘) ст. т. XI) и ограничивающая ответ­
I) У.  Т. 573: Если въ полней помещено услов1е : „свободенъ 
отъ ответственности за повреждеше меньше трехъ, десяти или иныхъ 
назначенныхъ процентовъ", то страховщикъ обязанъ къ платежу за 
повреждеше тогда только, когда оно, не включая расходовъ, соста- 
вляетъ назначенные проценты. Если же договоръ заключенъ на 
условш: „свободенъ отъ первыхъ десяти или другихъ назцаченныхъ 
процентовъ", то страховщикъ обязанъ къ платежу всехъ убытковъ,
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ственность страховщика предъ страхователемъ, какъ напр., 
„свободенъ отъ всякаго повреждешя“, освобождающее отъ 
ответственности за повреждеше и недостатокъ въ количестве 
(п. з), или „свободенъ отъ повреждешя, кроме кораблекру­
шешя“, освобождающее отъ ответственности за повреждешя 
отъ морскихъ несчастш, исключая кораблекрушешя. Оче­
видно, что подобнаго рода условныя формулы, освобождая 
страховщика отъ ответственности за известныя несчаепя,
превышающихъ означенные проценты, хотя бы одно повреждеше, 
безъ расходовъ, и не составляло означенныхъ процентовъ.
У. Т . 574: Если страховаше заключено на усл о вш : „свободенъ 
отъ всякаго повреждешя", то страховщикъ освобождается отъ о тв ет­
ственности за повреждеше и за недостатокъ въ количестве. Если 
же въ полисъ внесено услов1е : „свободенъ отъ повреждешя, кроме 
кораблекрушешя“, то услов1е cie относитъ на счетъ страхователя  
первые десять процентовъ повреждешя, въ случае кораблекрушешя, 
когда застрахованные предметы будутъ спасены въ поврежденномъ 
виде, страховщика же обязываетъ заплатить за повреждеше только 
остальную часть.
У- Т . 575: Если для жидкостей и для вещей ломкихъ, или сыпу- 
чихъ, не помещено въ полисе особыхъ условш, то десять процентовъ  
почитаются обыкновенною утечкою (лекажемъ), или усышкою, или ло- 
момъ, или раструскою, и за нихъ страховщикъ не обязанъ платить. 
К огда'ж е утечка, усышка, или ломъ, или раструска, превышаютъ де­
сять процентовъ, то отъ страховщика можно требовать платежа за 
повреждеше остальной части только въ следующ ихъ случаяхъ: i) при 
крушенш корабля; 2) когда необходимо было выгрузить товаръ изъ 
корабля, который, вследств1е несчаст1я, долженъ былъ зайти въ д р у­
гой портъ для починки; 3) когда убытки, происшедпие отъ войны, 
состоятъ на ответственности страховщика, а корабль, взятый въ 
пленъ, былъ задержанъ въ ономъ более двухъ месяцевъ.
У. Т. 576: Если въ иолисъ внесено услов1е : „свободенъ отъ  
убытковъ, кои могутъ произойти отъ войны", то ответственность  
страховщика прекращается съ того часа, когда корабль задержанъ 
или взятъ въ пленъ непр1ятелемъ.
У. Т. 577: Услов1е полиса: „отвечаю за морсюе убытки", обязы­
ваетъ страховщика отвечать за все морсшя опасности до п р и б ь тя  
корабля на место назначеш я; но въ семъ случае, равно какъ при 
условш, означенномъ въ предшедшей (576) статье, страховщикъ осво­
бождается отъ платежа за все издержки, убытки и повреждешя корабля 
или груза, происходягще отъ конфискацш, требованш, задержанш или 
взят1я въ пленъ.
Авар1я отъ чумного случая признается общею. А варш  до 
5— i o % ,  по некоторымъ предметамъ даже до 5 0 % , не находятся на 
ответственности страховщика. (Одесса). См. Рус. Биржи I вып. 190 стр.
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не освобождаютъ страховщика отъ ответственности за все 
друпя несчаспя, не поименованныя въ формуле и могушдя 
случиться съ застрахованными предметомъ, каковая ответ­
ственность, на основанш 1240, ныне 555 ст. XI т., лежитъ на 
немъ въ силу закона, независимо отъ того, выговорена ли 
она особо въ договоре или не выговорена . . . Подъ оптовою 
пропажею груза (особенности ея въ сроке и размере воз- 
награждешя страхователя) законъ разумеетъ или полное 
физическое уничтожеше его или порчу его, качественно и 
количественно настолько изменившую самый предметъ и 
стоимость его, что изменеше это технически приравнивается 
пропаже (гибель груза или убытокъ отъ порчи его до 3/4 
ценности) . . . По коренному различш повреждеше груза и 
оптовая пропажа груза не только не могутъ считаться то­
ждественными между собою, но въ ихъ юридическомъ и 
торговомъ значенш представляютъ два понят1я вполне само- 
стоятельныя, несоизмеримыя* другъ съ другомъ, такъ что 
оптовая пропажа не можетъ почитаться видомъ повреждешя, 
не вмещается въ немъ, какъ часть въ целомъ, и след, не д. 
б. предполагаема въ страховой формуле, касающейся одного 
повреждешя Реш. Сен. 1872 г. 28 марта № 882 по д. Мил- 
лермана съ СПБ. Ко. „Надежда". Д. Носенко I т. № 291. 
Первыя две точки почти дословно повторены въ реш. Сен. 
1876 г. 7 д./1877 г. 7 марта № 435 по д. Труворова съ об- 
ществомъ „Русскш Ллойдъ". Д. Носенко I т. № 292. Ук. 
Сен. 8 апр. 1877 г. по этому делу у В. Вильсона, Пр. СПБ. 
к. с. 1877 г. № 43. То же (все) въ опр. Сен. 1896 г. 29 апр. 
№ 466 по д. Рашковскаго съ ком. стр. общ. В. Гребнеръ 
II ч. № 139а. То же въ ук. Сен. 1872 г. 27 шня по д. Гел­
лера съ комп. „Надежда". Н. Туръ, Пр. СПБ. к. с. за
1872 г. № 67 (СПБ. к. с. въ реш. своемъ 1871 г. 26 окт. по 
этому делу, ib., согласно заключешю СПБ. бирж, комитета, 
пришелъ къ иному заключешю).
4) Стр.  Од. :  Русское общество пароходства и торговли 
принимаетъ на себя ответственность по совершенному за­
страхован^ только за убытки, могуице произойти отъ мор- 
скихъ и речныхъ несчастш, согласно 8 п. 1239 (ныне 577) ст. 
т. XI св. зак., но не отвечаетъ за убытки, могушде произойти 
отъ войны, возмущенш и всякихъ другихъ случаевъ. Со­
гласно пункту е. 1247 ст. (ныне 563) 2 ч. XI т. Русское об­
щество отвечаетъ за оптовую пропажу только въ томъ слу­
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чае, если всл^дсте несчаспя изъ спасеннаго груза нельзя 
будетъ выручить более */4 ценности принятаго на страхъ 
груза, во всехъ же лрочихъ случаяхъ Русское общество 
вознаграждаетъ убытки, какъ аварш. Общество имеетъ 
право во всякое время перегружать на свой рискъ принятые 
имъ на страхъ грузы.
5) Если товаръ принять на страхъ съ услов1емъ „сво­
бодно отъ всякаго повреждешя, кроме кораблекрушешя" !), 
то на обязанности страхователя лежитъ доказать, что по­
вреждеше товара, за которое онъ отыскиваетъ вознагражде- 
Hie, произошло отъ кораблекрушешя. (Течь въ судне — не 
кораблекрушеше, но за подмочку товара отъ течи страхов­
щикъ отвечаетъ). Тез. по реш. СПБ. к. с. 1876 г. 23 ф. по 
д. Рабиновича съ общ. Двигатель. Н. Туръ, Пр. за 1876 г. 
№ 57. Ср. 4 и 5 извл. на 520 стр.
6) Формула „свободенъ отъ повреждешя, кроме корабле- 
крушешя" не освобождаетъ страховщика отъ ответственности 
за оптовую пропажу груза, отъ чего бы она не произошла. 
Тез. Д. Носенко I т. № 291. Реш. Сен. 1872 г. 28 марта 
№ 882 по д. Миллермана съ СПБ. Ко. „Надежда". То же 
тез. В. Гребнера II ч. № 139я. Опр. Сен. 1896 г. 29 апр- 
№ 466 по д. Рашковскаго съ Ком. страх, общ.
7) Формула полиса „свсбоденъ отъ повреждешя, кроме 
совершеннаго крушешя“ не освобождаетъ страховщика отъ 
ответственности. Тез. Д. Носенко I т. № 292. Реш. Сен.
1876 г. 7 д./1877 г. 7 марта № 435 по д. Труворова съ об- 
ществомъ „Русскш Ллойдъ". Рёш. СПБ. к. с. 5 ф. 1876 г. 
по этому делу, Н. Туръ, Пр. за 1876 г. № 53, отменено 
Правит. Сенатомъ.
8) Формула „свободенъ отъ повреждешя, кроме совер­
шеннаго крушешя" равняется формуле • „свободенъ отъ по­
вреждешя, кроме крушешя". Тез. Д. Носенко IV т. № 72. 
Ведеше Сен. 4 ф. 1880 г. по д. общ. „Русскш Ллойдъ" съ 
Труворовымъ.
9) При заключенш страховашя на условш „свободно 
отъ повреждешя, кроме случая крушешя" страховщикъ по 
Гамбург, общимъ правиламъ морскаго страховашя м. б. при-
i) См. 574 ст. У . Т. выше на 532 стр. Что такое круш еше, см. 
выше § 129 на 518— 521 стр.
знанъ ответственнымъ въ убыткахъ, происшедшихъ отъ та­
кого несчастнаго случая, который м. б. подведенъ подъ по­
нятие крушешя, установленное 104 § означенныхъ правилъ. 
При вышеозначенномъ условш страховашя страховщикъ, 
если и не было крушешя, является ответственнымъ въ той 
части убытковъ, которые составляютъ общую аварш, какъ 
напр., выбрасываше въ море товара, погруженнаго въ трюме. 
Тез. В. Вильсона № 211. Реш. СПБ. к. с. 25 даня 1884 г. 
по д. Адаманова съ общ. Русскш Ллойдъ.
§ 135. Д о к а з а т е л ь с т в а  с т р а х о в а т е л я .
1) Страхователь для привлечешя общества къ ответ­
ственности долженъ представить составленный надлежащею 
властш или же по м е с т н о м у  о б ы ч а ю  разсчетъ убытковъ 
(диспашъ) и доказать достаточными документами: а) свой 
интересъ въ страхованш, б) несчаепе, на которомъ основы­
вается требоваше, в) убытокъ и размеръ онаго. Достаточ­
ными документами считаются: для доказательства интереса 
страхователя — фактуры и коносаменты, если по содержанио 
таковыхъ страхователь имеетъ право распоряжешя означен­
ными въ нихъ товарами; для доказательства погрузки това- 
ровъ — коносаменты; для доказательства несчаст1я — морской 
протестъ и судовой журналъ; для доказательства убытка и 
размера онаго — удостоверешя объ осмотре, оценке и 
продаже съ аукщона, которыя по форме своей должны соот­
ветствовать законамъ или о б ы ч а я м ъ  той местности, где 
определяется убытокъ. Реш. СПБ. к. с. 26 апр. 1893 г. по 
д. общ. Русскш Ллойдъ съ общ. Росаянинъ. В. Вильсонъ 
№ 212.
2) По общепринятымъ въ торговле о б ыч а я м  ъ ,  доказа- 
тельствомъ нагрузки товара въ судно признается коносаментъ, 
выданный шкиперомъ судна, а при каботажномъ судоходстве, 
где не принято выдавать коносаменты, росписка шкипера 
судна въ принятш груза. Реш. СПБ. к. с. 1873 г* 27 н- по 
д. Бондаревскаго съ комп. „Надежда". Н. Туръ, Пр. за 1873 г. 
№ 62.
3) Законъ, обязывая страхователя доказать свой убытокъ, 
при этомъ не указываетъ, что такимъ доказательствомъ д. 
служить непременно и исключительно одна только диспаша. 
Такого исключительнаго требовашя не содержится и въ об-
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щихъ услов1яхъ страховашя обществомъ „Русскш Ллойдъ"... 
(въ з ст. коихъ сказано : ),въ случаяхъ аварш большой или 
частной для привлечешя къ ответственности страховщика 
страхователь д. представить составленный надлежащею властью 
или по м е с т н о м у  о б ы ч а ю  разсчетъ убытка (диспашъ) 
(§ 142 Гамб. общ. прав. мор. страх.); страхователь д. доказать 
страховщику достаточными документами, прилагаемыми къ 
диспашу или разсчету убытка: i) свой интересъ, 2) что за­
страхованный предметъ былъ подверженъ морскимъ опасно- 
стямъ *), 3) несчаспе, на которомъ основывается требоваше 
и 4) убытокъ и размеръ таковаго (§144 Гамб. общ. пр.). До­
статочными документами вообще считаются так1е, которые 
принят ы въ т о р г о в о м ъ  б ы т у  по трудности добычи 
другихъ удостоверенш; въ особенности же: i) для доказа­
тельства интереса при страхованш товаровъ — фактуры и 
коносаменты . . .  4) для доказательства убытка и его размера
— удостоверешя объ осмотре, оценке и продаже съ аук- 
цюна, которыя по форме своей д. соответствовать законамъ 
и о б ы ч а я м ъ  м е с т н о с т и ,  где определяется убытокъ, 
затемъ квитанцш въ сделанныхъ платежахъ (§ 146 Гамб. 
общ. пр.: „вообще считаются достаточными оправдательными 
документами те, которыми купцы по затрудненш въ пред- 
ставленш другихъ доказательствъ о б ы к н о в е н н о  поль­
зуются въ своихъ коммерческихъ операщяхъ"). . . Изъ смы­
сла всехъ приведенныхъ правилъ д. заключить, что и ими, 
какъ и У. Т., отъ страхователя требуется при заявленш 
страховщику требовашя не непременное представлеше именно 
диспаши, а представлеше вообще достаточнаго доказательства 
и оценки морскихъ убытковъ . . . Если допустить право
i) а. Страхователь долженъ доказать тождество поврежденнаго 
предмета съ застрахованным^ а также, что товаръ находился именно 
въ томъ (реч.) судне, которое было застраховано. Тез. Д. Носенко
I т. № 293. Реш . Сен. 1876 г. 17 ф. N2 290 по д. Волынкина съ общ. 
„Двигатель". Ук. Сен. 30 марта 1876 г. по этому делу см. Н. Т ур ъ , Пр. 
за 1876 г. № 52. Реш. СПБ. к. с. 31 ш ля 1875 г. по тому же делу  
см. Н. Т ур ъ , Пр. за 1875 г. № 51.
б. Въ случае мелководья страхователь имеетъ право перегрузить  
часть застрахованнаго товара на другое (реч.) судно и эта перегрузка  
нисколько не наруш аетъ действ1я договора страховашя. Тез. изъ 
реш. Сен. 1874 г. 24 окт. № 1920 по д. Мамина съ общ. „Руссшй Ллойдъ". 
Д. Носенко I т. № 295.
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страховщика требовать отъ страхователя представлешя дис­
паши, какъ единственнаго доказательства отыскиваемаго имъ 
убытка, то во всякомъ случай это м. иметь место тогда, 
когда страхователь обращается непосредственно къ стра­
ховщику, къ страховому обществу, съ требовашемъ возна- 
граждешя; но когда возникшш о семъ между сторонами споръ 
становится предметомъ судебнаго разсмотрешя, тогда судъ 
въ праве установить по делу существовате другихъ равно- 
сильныхъ упомянутому документу данныхъ въ доказательство 
факта и размера убытковъ. Опр. Сен. 1895 г. 28 с. № 918 
по д. Тетюкова съ общ. „РусскШ Дгойдъ“ . В. Гребнеръ 
II ч. № 135.
4) Разсчетъ убытковъ, составленный присяжнымъ диспа- 
шеромъ, м. иметь значеше судебнаго доказательства, доколе 
не будетъ опровергнуть равносильными доказательствами. 
Тез. В. Гребнера II ч. № 135 по тому же делу.
5) Показашя свидетелей не въ подтверждеше существо- 
вашя и содержашя страховаго договора, полиса, а лишь въ 
удостов+,реше количества погибшаго груза м. б. допущены. 
Реш. Сен. 1878 г. i i  мая № 740 по д. Цургозена съ рос. 
общ. страх, и трансп. кладей. Д. Носенко III т. № 150.
6) Лицо, требующее вознаграждешя за причиненные 
известнымъ дЬяшемъ вредъ или убытки, обязано доказать 
не только наступлеше факта, которымъ обусловливается при- 
чинеше убытковъ, и при томъ по вине того лица, къ кото­
рому обращено требоваше о возмещенш убытковъ, но и то 
обстоятельство, что убытки эти непосредственно ему, истцу, 
уже причинены, а не имеютъ лишь быть причиненными ему 
въ будущемъ, затрогивая въ моментъ предъявлешя иска его 
интересы лишь косвенно. Реш. Сен. 1881 г. 4 йоня № 694 
по д. Сев. страх, общ. съ Пальмеромъ. Посему страховщикъ, 
не уплативъ еще страхователю страховой премш или не за- 
явивъ суду о принятш обязанности безусловно удовлетворить 
страхователя и не внеся нужной для сего суммы въ депозитъ 
ком. суда, не можетъ отыскивать убытки съ виновнаго въ 
гибели груза шкипера. Тез. Д, Носенко V  т. № 89.
7) Согласно буквальнаго смысла ст. 562, 563 и 587 У. Т. 
для присуждения страхователю съ страховщика 6 % на при­
читающуюся первому съ последняго сумму .со дня истечешя 
установленнаго закономъ срока для добровольнаго удовле- 
творешя страховщикомъ страхователя и въ пеню двойной
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премш противу той, какую получилъ страховщикъ за стра­
хование, непременнымъ уакшемъ д. б., чтобы при самомъ 
предъявлении страховщику требовашя объ уплате страховаго 
вознаграждешя страхователемъ представлены были все не­
обходимые доказательства и разсчеты. Опр. Сен. 1895 г. 
28 с. № 918 по д. Тетюкова съ общ. Рус. Ллойдъ. В. Греб­
неръ II ч. № 135.
§ 136. У с л о в i я п о л у ч е н 1я с т р а х о в ы х ъ  д е н е г ъ  и
с у мма  ихъ.
1) Упущеше правилъ, установленныхъ 1090 и 1092 ст. 
(ныне 413 и 415) У. Т. о томъ, что корабельщикъ, потер­
певший аварш, о количестве выброшеннаго въ море груза, 
обязанъ заявить таможне, и лишеше темъ последнюю воз­
можности произвести поверку оставшагося на корабле груза
— лишаетъ хозяина груза права требовать страховыя деньги 
за выброшенную, въ море часть груза. Тез. Г. Мартенса, 
Пр. за 1880/1 г. № 115, по реш. СПБ. к. с. 1881 г. 5 шня 
по д. Валохина съ общ. Русскш Ллойдъ.
2) Въ законахъ нетъ указашя, чтобы получеше страхо­
вой суммы обусловливалось непременнымъ совершешемъ 
экипажемъ корабля аваршнаго протеста. Реш. СПБ. к. с.
1873 г. 27 н. по д. Бондаревскаго съ комп. „Надежда". Н. 
Туръ, Пр. за 1873 г- N° 62.
3) 1249 ст. (ныне 565) У. Т. определяетъ основашя раз- 
счета между страховщикомъ и страхователемъ въ томъ слу­
чае, когда поврежденный товаръ оставляется страхователю, 
но не имеетъ применешя къ тому случаю, когда страховое 
общество оставило затонувшш грузъ за собою и заплатило 
страхователю страховое вознаграждеше. Тез. Г. Мартенса, 
Пр. за 1880/1 г. № иб, по реш. СПБ. к. с. 1880 г. 22 мая 
по д. Сев. страх, общ. съ СПБ. портомъ.
4) Величина ‘ убытка (по § 16 полисныхъ условш по 
речному страхованш) определяется стоимостью *) такого же
I) а. За кладь, застрахованную по особой разд^нк^, общество 
„Двигатель" обязано уплатить всю сумму, въ которой застраховано про­
павшее товарное м^сто, хотя бы м-fecTo это было принято обществомъ 
безъ внутренняго осмотра и со стороны страхователя не представлено 
доказательствъ на то, что въ томъ м^ст^ заключался товаръ на ту
доброкачественнаго товара по добровольному соглашению 
или по биржевой или рыночной irfefffe на наличныя деньги 
въ день случившагося несчастен, на M^ fecrfe назначешя, за вы- 
четомъ расходовъ по доставив отъ места несчаепя до м'кста 
назначешя; изъ выведенной т. о. ценности всего груза исклю­
чается стоимость не поврежденнаго имущества, определенная 
такимъ же способомъ; остальная сумма составляетъ действи­
тельный убытокъ, который съ прибавлешемъ расходовъ по 
спасешю и сбережешю имуществу возвращается страхователю. 
Реш. СПБ. к. с. i88o г. 22 мая по д. Сев. страх, общ. съ 
СПБ. портомъ. Г. Мартенсъ, Пр. за 1880/1 г. №№ и б  и 'и г. 
См. I и 2 извл. выше въ § 134 на 530 стр.
5) При заключенш страховашя товара отъ борта паро­
хода до фабрики, при чемъ страхъ для общества начинается 
съ момента выгрузки товара съ парохода, стороны, очевидно, 
имели въ виду, что въ ц,ену товара должна входить и пош­
лина за этотъ товаръ, такъ какъ только оплаченный пошли­
ною товаръ могъ подлежать перевозке отъ борта судна до 
фабрики. Реш. СПБ. к. с. 5 шня 1889 г. по д. Вогау съ 
общ. Рус. Ллойдъ. Утв. Сен. Ук. 15 окт. 1890 г. В. Виль­
сонъ № 210.
6) С т р . О д . :  Страховаше на товаръ, отправляемый 
на пароходё изъ Карантинной гавани, распространяется и на 
время нахождешя его на лодкахъ и баржахъ, на которыхъ
сумму, въ которой место принято обществомъ на страхъ, Реш. СПБ. 
к. с. 6 апр. 1872 г. по д. Тарсиса съ общ. Двигатель. Н. Т ур ъ , Пр. за 
1872 г. № 61.
б. Обязанность доказать разм^ръ понесенныхъ убытковъ уста- 
вомъ общества „Двигатель" возлагается на страхователя лишь въ 
случай отдачи на страхъ капитала въ обороте, а не въ случае отдачи 
на страхъ предмета по особой разценке. При такомъ страхованш  
въ случае пропажи всего ящика общество обязано уплатить всю стра­
ховую сумму. Тез. по реш. СПБ. к. с. 12 ф. 1873 г. по д. Левинсона 
съ общ. Двигатель. Н. Т ур ъ , Пр. за 1873 г. № 55.
в. Страхователь не тер яетъ права на вознаграждеше въ силу 
§ 15 полиса о речномъ страхованш общества Ащ енда Ассекуратриче, 
если несчаспе произошло отъ несоблюдешя общепринятщхъ при пла- 
ванш обычаевъ со стороны судовщика, не состоявшаго въ услуженш  
страхователя, а перевозившаго застрахованный товаръ по договору  
съ страхователемъ. Реш . СПБ. к. с. 9 окт. 1872 г. по д. Новикова съ 
общ. Ащ енда Ассекуратриче. Н. Т ур ъ , Пр. за 1872 г. № 63.
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онъ, если это необходимо, подвозится къ пароходу изъ Прак­
тической гавани ; то же, если товаръ, привезенный на паро­
ходе, для выгрузки на берегъ, перегружается на лодки или 
баржи: онъ входитъ въ облцй страховой полисъ.
§ 137. O T H o m e H i e  с т р а х о в щ и к а  къ 3 - м ъ л и ц а м ъ .
1) Если страховщикъ учинитъ разсчетъ по полису съ 
лицомъ, заведомо для него, страховщика, не имевшимъ правъ 
на таковой, то онъ и д. нести самъ послгЬдств1я своего не- 
правильнаго и незаконнаго дейсгая. Опр. Сен. 1895 г- с- 
№ 918 по д. Тетюкова съ общ. „Рус. Ллойдъ". В. Гребнеръ 
II ч. № 135.
2) Принявъ коносаментъ съ такого рода отметкою и не 
протестовавъ противъ погружешя хлопка на палубу, агентъ 
рос. общества страх, и трансп. кладей тЬмъ самымъ изъ- 
явилъ свое соглаае на такой способъ погрузки товара и 
след. снялъ съ общества парох. и торг. ответственность за 
все могушдя произойти отъ сего последсгая. Реш. СПБ. 
к. с. 1875 г. 31 шля по д. рос. общ. мор., реч. и сухоп. стр. 
и транспорт, кладей съ рус. общ. пар. и торг. Н. Туръ, Пр. 
1875 г. № 55.
3) При иске страховымъ обществомъ вознаграждешя за 
убытки, причиненные столкновешемъ судовъ, обязанность 
доказать вину судовщика, стоявшаго на месте, лежитъ на 
ответчике. Тез. Г. Мартенса, Пр. за 1880/1 г. № иб, по 
реш. СПБ. к. с. 1880 г. 22 мая по д. Сев. страх, общ. съ 
СПБ. портомъ.
VIII. Судебный р'Ьшешя о бодмерее, покупка, доставка 
и постройке судовъ.
§ 138. Бо д ме р е я .
i) 1057 ст. (ныне 381) 2 ч. XI т. определяетъ бодмерею 
какъ договоръ денежнаго займа подъ закладъ корабля или 
судна, товаровъ или груза, по силе же 1062 ст. (ныне 385)
2 ч. XI т. удовлетвореше бодмерейнаго требовашя произ­
водится на общихъ правилахъ объ удовлетворены заимодав- 
цевъ, имеющихъ закладъ. Сопоставлеше этихъ статей за­
кона приводитъ къ убежденш, что собственникъ бодмерей­
наго письма имеетъ по отношешю къ заложенному товару
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вещное право требовашя причитающейся ему суммы, которое 
онъ м. осуществить до тЬхъ поръ, пока товаръ составляетъ 
„грузъ" корабля, т. е. до выдачи корабелыцикомъ заложен- 
наго товара получателю онаго. Личной ответственности 
получатель нести не м., только корабельщикъ, заложившш 
вверенный ему для перевозки товаръ^ представляется лично 
отвётственнымъ по занятой по бодмерейному письму сумме 
(io6i, ныне 386 и 351 ст. ч. 2 т. XI). Реш. СПБ. к. с. 1877 г.
7 ф. по д. Блессигъ и Ко. съ общ. Русскш Ллойдъ. В. Виль­
сонъ, Пр. за 1877 г. № 45.
2) „По ст. 912, 1057, IQ6o и 1062 т. XI ч. 2 (ныне ст. 
249, 381* 383 и 385 У. Т.) договоръ займа подъ залогъ ко­
рабля совершается корабелыцикомъ или судовщикомъ на 
основанш даннаго ему хозяевами общаго полномоч!я на 
управлеше кораблемъ, и ответь по искамъ, изъ такого до­
говора возникающимъ, по смыслу означенныхъ узаконенш, 
д. б. возложенъ на корабельщика". Прерваше корабелыци­
комъ предположеннаго бодмерейной записью рейса влечетъ 
обязанность его уплатить по записи, не дожидая прихода въ 
конечные пункты рейса. Арестъ, наложенный судомъ на ко­
рабль, не лишаетъ давшаго ссуду права залога на корабль 
по бодмерейной записи. Реш. Сен. 1877 г. ю  янв. № 6 по 
д. Арло съ Рихтеромъ и тез. Д. Носенко I т. № 288. Ук. 
Сен. по этому делу 17 марта 1877 г- въ Пр. Од. ком. с. № 4.
3) Искъ по бодмерее м. б. предъявленъ къ одному только 
начальному товарищу, — которому, по правиламъ о товари­
ществе въ построенш, покупке и содержанш кораблей, исклю­
чительно принадлежитъ правлеше и распоряжеше касательно 
судна, — какъ законному представителю товарищества по 
содержанш парохода.
Требоваше истца о понужденш заемщика по бодмерее 
къ отправленш его парохода въ конечные пункты рейса не 
м. составлять предмета иска и судебнаго решетя, ибо по 
закону въ случае неисполнетя договора суду предоставлено 
лишь определить имущественное взыскаше, но не присуждать 
контрагента къ исполненш какого-либо личнаго дейсгая.
Продолжительность одного рейса парохода изъ Констан­
тинополя въ Одессу съ нагрузкою и переездомъ до TpiecTa 
или Марсели, по удостоверенш Одесскихъ спещалистовъ въ 
деле мореплавашя, въ томъ числе оффищальныхъ лицъ 
диспашеровъ и корабельныхъ маклеровъ, определяется не
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бол'Ье одного месяца; въ случай неотправлешя парохода 
крайнимъ срокомъ для разсчета по бодмерейной записи 
должно считать, по удостов+фешю гЬхъ же лицъ, 45 дней 
со дня н ачат рейса.
Долгъ по бодмерей м. б. удовлетворенъ продажею ко­
рабля. Ведете общ. ^;обр. Сен. 1879 г. 6 ф. по д. Рихтера 
съ Арло. Д. Носенко III т. № 133.
4) При неплатеже по бодмерейной записи кредиторъ 
можетъ, на основанш постановлешя ком. суда, наложить 
арестъ на судно. Тез. изъ реш. Сен. 1878 г. 6 апр./22 мая 
№ 835 по д. Вучина съ Калете. Д. Носенко III т. № 346.
5) Бодмерейное письмо подлежитъ оплате пропорцю- 
нальнымъ гербовымъ сборомъ, хотя бы оно было написано 
лишь взам'Ьнъ другаго, а разъ оно не оплачено сборомъ 
ни при написаши его заграницей, ни при полученш онаго 
въ Poetin, то принявипе его подлежатъ штрафу въ ю  разъ 
противъ установленнаго размера сбора. Р'Ьш. Сен. 1879 г.
5 н. № 1324 по д. Мелема. Д. Носенко. IV т. № 2x8.
6) Д1;ло по иску по бодмерейной записи не есть дело 
фрахтовое. Реш. Сен. 1876 г. 7 д. № 1851 по д. Вучина съ 
Калете. Д. Носенко II т. № 868. '
7) Собственникъ товара, проданнаго, заложеннаго или 
уступленнаго корабельщикомъ при обстоятельствахъ, ука- 
занныхъ 249 и 351 ст. У. Т., если находить д"Ьйств1я кора­
бельщика въ чемъ-либо неправильными и заключенную имъ 
съ третьимъ лицомъ сделку нарушающею его интересы, 
какъ собственника товара, то съ такими возражешями онъ 
д. обратиться съ корабельщику и требовать отъ сего посл^д- 
няго вознаграждешя понесенныхъ имъ убытковъ, но не въ 
праве предъявлять тамя возражешя и требования къ тому 
лицу, съ которымъ корабелыцикъ заключилъ договоръ. Реш. 
СПБ. к. с. 1889 г. 24 апр. по д. Бритнева съ Розенбладомъ 
и „Книпъ и Вернеръ“ . В. Вильсонъ № 202.
§ 139. П о к у п к а ,  д о с т а в к а  и п о с т р о й к а  с у д о в ъ .
I) Право собственности на купленныя суда переходитъ 
только съ передачей установленныхъ корабельныхъ доку- 
ментовъ. Тез. Д. Носенко I № 276 по p-feui. Сен. 1874 г. 
8 мая № 964 по д. Довельмана.
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г) Продажа мореходныхъ судовъ совершается не иначе, 
какъ кр'Ьпостнымъ порядкомъ, а потому въ д'Ьлахъ, относя­
щихся до продажи мореходнаго судна, не м. б. допускаемы 
свид'Ьтельсшя показашя, Сен. 1874 г. 7 мая № 940 по
д. Джанбекова съ Бенардаки. Д. Носенко II т. № 706.
3) Договоръ о покупка судовъ есть договоръ торговый. 
Тез. Д. Носенко II т. № 497 по реш. Сен. 1875 г. 21 янв. 
№ 133 по д. Орловскаго и Лемехова.
4) Искъ по росписке о продаже судна (объ уступке 
половины судна однимъ совладельцемъ его другому), какъ 
вы текаю щ ш  изъ сделки, торговле свойственной, подсуденъ 
ком. суду. Тез. Д. Носенко IV т. № i i i  по реш. Сен. 1879 г. 
го с. № 1032 по д. Серова. Ср. также тез. Д. Носенко IV 
т. № и г  по реш. Сен. 1879 г. 26 ft. № 1411 по д. Ко. Бело- 
морско-Мурманскаго парох. съ Базарнымъ.
5) Искъ, возникшш по постройке судовъ для расчистки 
и углублешя фарватеровъ, подсуденъ ком. суду. Реш. Сен.
1878 г. 22 мая № 828 по д. товар. „Гидротехникъ“. Д. Но­
сенко III т. № 240.
6) Товарищи истца по предмету судостроешя обязаны 
дать отчетъ о состоянш товарищества; росписка истца въ 
получеши следующихъ на его долю суммъ не доказываетъ 
дачи отчета ответчикомъ. Тез. Д. Носенко I т. № 274 по 
реш. Сен. 1873 г. го марта № 711 по д. Чесноковыхъ съ 
Виттъ и Ко.
7) Соучастникъ въ общихъ судахъ обязанъ предъ дру­
гими отчетомъ только (въ томъ случае,) если онъ уполно- 
моченъ былъ на управлеше общимъ деломъ; одно же фак­
тическое распоряжеше или захватъ даетъ сохозяевамъ только 
право отыскивать могуцце произойти убытки. Тез. Д. Но­
сенко I т. № 275 по реш. Сен. 1872 г. 19 д. № 2961 по д. 
Калафати съ И. и А. Франческо. Ср. 3 извл. въ § 138 выше 
на 541 стр.
8) Одно совокупное участ1е въ сделке несколькихъ лицъ 
на стороне обязавшейся (доставить 13 судовъ) вовсе не пред- 
полагаетъ еще собою безраздельной ответственности ихъ 
предъ верителемъ, если только то д1шств1е, на совершеше 
котораго они обязались, не представляется по самому существу 
своему неделимымъ. Реш. Сен. 1876 г. 17 мая № 831 по д. 
И. Зузина и Ко. съ Жабревымъ и Спировою. Д. Носенко 
I т. № 277.
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§ 140. З а к о н н о с т ь  к о н т о к у р р е н т а  и фо р ма  его.
1) Хотя операщя текущаго счета действительно не преду­
смотрена въ утвержденномъ 24 авг. 1871 г. уставе ссудо- 
сберег. кассы СПБ. ремесленниковъ, но тЬмъ не менее по- 
добнаго рода операшя, сама гто себе, не принадлежитъ къ 
сделкамъ, запрещеннымъ законами, а потому если подобнаго 
рода операщя совершена правлешемъ кассы съ ведома и со- 
глаая на то самой кассы, то должна почитаться действитель­
ною и для кассы обязательною подобно всякому договору, 
цель котораго не противна законамъ, благочишю и обще­
ственному порядку. Реш. Сен. 1880 г. 7 янв. № ю  по д. 
Ильичева съ Ссудо-сберегательной кассой СПБ. ремесленни­
ковъ. Дм. Носенко т. IV № 103.
2) Возражеше, что „договоръ текущаго счета не былъ 
облеченъ въ законную письменную форму и не можетъ по­
тому служить основашемъ иска“, Прав. Сенатъ призналъ 
„лишеннымъ правильнаго основашя", такъ какъ „въ законе 
нашемъ о договоре текущаго счета никакихъ правилъ не 
содержится". Реш. Сен. 1879 г. 4 окт. № 1112 по д. Сед- 
кова съ конк. Баймакова. Д. Носенко IV т. № 280.
3) Претенз1я по книжке о принятш должникомъ денегъ 
на текушдй счетъ д. б. отнесена ко 2 разряду долговъ. (Такъ 
какъ „по существующему въ торговле обыкновешю" так\я 
книжки „признаются полными доказательствами въ количе­
стве суммъ, внесенныхъ на текушдй счетъ", и „въ законе 
не содержится никакого правила ни относительно формы со- 
ставлешя такихъ книжекъ, ни относительно того, на какой 
бумаге оне д. б. составляемы", то не д. б. применяемъ 4 п. 
603 ст. У. С. Т., но только ст. 601). Тез. Н. Тура и реш. 
СПБ. к. с. 1875 г. 27 мая по д. о несостоятельности Соко­
лова и Ко. Н. Туръ, Пр. за 1875 г. № 77.
4) Разсчетная книжка, выдаваемая банкомъ лицу, кото­
рому открыть въ банке текушдй счетъ и въ которую зано­
сятся лицами, служащими въ банке, какъ взносъ денегъ на 
текуицй счетъ, такъ и выдача денегъ, представляетъ собою 
ничто иное, какъ счетъ, выданный должникомъ кредитору
IX. Контокуррентъ!)»
i) Ср. выше § 44 на 155— 177 стр.
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и . . . такая книжка д. б. признана совершеннымъ доказа- 
тельствомъ въ пользу лица, которому она выдана- P-feiü. 
СПБ. к. с. 1877 г. 7 шля по д. Вольфа съ СПБ. отд. Вар- 
шав. ком. банка. В. Вильсонъ, Пр. за 1877 г. № 41.
§ 14I. О б я з а н н о с т ь  в е д у щ а г о  с четъ.  З й п и с ь
сд'Ьлокъ.
1) По сил'Ь этого договора одна сторона обязывается 
принятыя деньги выдавать вкладчику по востребовашю.
Хотя въ правилахъ банковъ о текущихъ счетахъ и зна­
чится, что о потере или покражЪ чековъ должно быть за­
явлено банку, а въ противномъ случай онъ за поагёдстя 
отъ потери или покражи не отвечаетъ, но правило это, оче­
видно, освобождаетъ банковую контору отъ ответственности 
только при томъ условш, если неправильная выдача по чеку 
последовала и с к л ю ч и т е л ь н о  вагЬдсгае потери или по­
кражи чека, безъ всякой вины самой конторы ; въ насто- 
ящемъ же случай выдача по подложнымъ чекамъ денегъ 
является, наоборотъ, прямымъ посл!^дств1емъ несоблюдетя 
конторою правилъ о выдаче денегъ по чекамъ. Реш. Сен. 
18 79  г. 4 окт. № i i  12  по д. СЬдкова съ конкур. Баймакова. 
Дм. Носенко т. IV № 280.
2) По самому существу и значешю контокуррентнаго 
счета лицо, открывающее таковой другому, обязано вносить 
въ него: въ кредитъ все то, что оно состоитъ ему должнымъ 
(что оно отъ него получило), а въ дебетъ все то, что оно 
ему уплатило (что оно ему дало). Въ виду сего и такъ какъ 
выдача на себя векселя представляетъ собою тотъ же способъ 
платежа, то выданный по контокуррентнымъ отношешямъ 
вексель, порождающей обязательство для лица, его выдавшаго, 
произвести уплату всей вексельной суммы не только первому 
его прюбртЬтателю, но и всемъ послёдующимъ правильнымъ 
держателямъ, сообразно изложенному, долженъ быть пом+,- 
щенъ въ дебетъ счета получателя, какъ произведенный ему 
платежъ, которымъ онъ посредствомъ учета векселя и могъ 
воспользоваться. Засимъ сила и значете сего платежа могутъ 
утратиться, а съ тЬмъ вместе показанный по контокурренту 
платежъ векселемъ нейтрализованъ посредствомъ внесешя 
соответствующей статьи въ кредитъ счета лишь въ случае 
возвращешя самого вексельнаго обязательства лицу, его вы-
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давшему, т. е. перехода выданной имъ въ уплату ценности 
обратно къ нему. Ук. 4 д-та Пр. Сен. 13 мая 1894 г. по д. 
адм. по д. тов. Науманъ и Ко. съ тов. мануф. Гука. В. Виль­
сонъ № 182. То же у В. Гребнера II ч. № ioi, какъ опр. 
Сен. 28 апр. 1894 г. № 581. Ср. Д. Носенко IV т. № i o i  
ниже въ § 142 извл. 6 (i-я половина) и въ § 144 извл. 7.
3) По общепринятому торговому обычаю векселя и во­
обще денежныя обязательства, выдаваемые по торговымъ 
сделкамъ, считаются кредитомъ выдавшаго оные и дебетомъ 
получившаго, подъ услов1емъ срочной уплаты. Въ виду сего 
векселя, выданные въ обезпечеше долга за отпущенный то- 
варъ, обыкновенно заносятся въ торговыя книги продавца 
или кредитора въ кредитъ счета выдавшаго оные, а въ слу­
чай невоспосл^доватя уплаты списываются въ дебетъ его 
счета. Реш. СПБ. к. с. 20 янв. 1892 г. по д. адм-цш Петрова 
и Лялина съ Ереминымъ. В. Вильсонъ № 181.
4) При веденш контокуррента съ надлежащею исправ­
ностью, полученные по выданнымъ другою стороною или 
трассированнымъ на нее векселямъ платежи д. б. занесены 
въ кредитъ ея счета. Незанесеше въ контокуррентъ полу- 
ченныхъ отъ другой стороны платежей является признакомъ 
неправильнаго ведешя торговыхъ книгъ и лишаетъ извле­
ченный изъ оныхъ контокуррентъ доказательной силы. Тез. 
В. Вильсона № 180. См. агЬд. 5 извл. Ср. ниже въ § 142 
сн. къ 9 и i i  извл.
5) Удостов^рете члена магистрата въ Галасгильде (долж- 
ностнаго лица) о томъ, что книги фирмы Ш. ведены согласно 
обычаямъ и законамъ страны, удостов^ряетъ лишь внешнюю 
правильность ведешя торговыхъ книгъ, но не можетъ сте­
снять судъ въ признанш книгъ фирмы неправильно веден­
ными по внутреннему ихъ достоинству. Реш. СПБ к. с. 
28 окт. 1885 г. по д. т. д. Шульце и Ко. съ Киллингомъ. 
Утв. Пр. Сен. У к. 4 д-та 12 мая 1886 г. В. Вильсонъ № 180.
6) По свойству контокуррентныхъ отношенш отдельныя 
статьи какъ дебета, такъ и кредита должны быть заносимы 
въ счетъ въ то самое число, когда состоялась сделка или 
произведена операщя, къ которымъ данная статья относится, 
и притомъ всякая отдельная статья счета должна заключать 
въ себе точные результаты самой операцш или сделки. Реш. 
Сен. 1879 г. з дек. № 1472 по д. Хитарова съ Манденовымъ. 
Дм. Носенко т. IV № 96.
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7) Конт, счетъ даннаго лица у другаго представляетъ 
собою записи съ одной стороны суммъ, выданныхъ посл'Ьд- 
нимъ первому и потому должныхъ первымъ последнему 
(дебетъ счета), а съ другой суммъ, поступившихъ отъ лица, 
счетъ котораго ведется, къ лицу, которое ведетъ счетъ, и 
потому должныхъ посл'Ьднимъ первому (кредитъ счета). Т. о. 
счетъ даннаго лица въ отношенщ къ тому, которое таковой 
ведетъ, представляется съ одной стороны утверждешемъ о 
платежахъ и выдачахъ первому, а равно и расходахъ за его 
счетъ, а съ другой — признашемъ лицомъ, открывшимъ счетъ,’ 
поступленш отъ другаго, признашемъ имъ своего долга по­
следнему. Въ виду такого характера конт. счета записи въ 
конт. книге истца являются съ одной стороны заявлешемъ
0 требовашяхъ, причитающихся съ ответчика въ его, истца, 
пользу (дебетъ счета), а съ другой — признашемъ долга его, 
истца, ответчику (кредитъ счета). По отношение къ дебету 
не м. подлежать сомн-Ьнш, что все содержащаяся въ немъ 
данныя, поскольку они оспорены отв'Ьтчикомъ, д. б. доказаны 
истцомъ. Наоборотъ, данныя кредита, содержа признаше 
истцомъ своего ответчику долга, им'!>ютъ безусловно обяза­
тельное значеше для истца и въ виду этого своего значешя 
ни доказыванш, ни оспаривашю со стороны истца не подле­
жать; если же отв'Ьтчикъ утверждаетъ, что его кредитъ 
установленъ по счету, представленному истцомъ, въ мень- 
шемъ размере, чемъ следовало, то онъ же, отв'Ьтчикъ, и 
обязанъ доказать это свое утверждеше, а не м. въ этомъ 
случай ограничиваться однимъ огульнымъ непризнашемъ 
кредита конт. его счета, требоваше же въ такихъ случаяхъ 
доказательствъ отъ истца было бы равносильно требование) 
доказательствъ отрицательнаго свойства. Опр. Сен. 1897 г. 
3 апр. № 435 по д. Пороховщикова съ Ко. СПБ. метал, за­
вода. В. Гребнеръ, Доп. № 138.
То же несколько короче изложено въ опр. Сен. 1894 г.
8 д. № 1347 по д. Кофмана и Любаровскаго. В. Гребнеръ
1 ч. № 115®.
§142. П е р 1о д и ч e c  K i e  с ч е т ы  по к о н т о к у  р р е нт у ,  
п р и з н а к е  их ъ  и о с п а р и в а н 5е.
I) По существу контокуррентныхъ отношенщ сторона, 
ведущая счеты, обязана представить другой стороне разечеть
35*
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(контокуррентъ) за определенное операцюнное время ; отъ 
сей последней стороны зависитъ принять контокуррентъ, и 
такое принятсе можетъ по обстоятельствамъ д1зла иметь 
з начете изъявлешя соглаая на оный, или же отказаться отъ 
принятая контокуррента, заявивъ вм'ЬсгЬ съ гЬмъ о допу- 
щенныхъ въ ономъ неправильностяхъ. Въ посл’Ьдпемъ слу­
чай, т. е. при заявленш спора противъ контокуррента, обя­
занность представлять доказательства о допущенныхъ въ 
счетЬ неправильностяхъ лежитъ, по общему изложенному 
въ ст. 312 и 313 т. X  ч. 2 правилу, на стороне, предъявляю­
щей подобный споръ, а отъ ответчика можетъ быть требуемо 
представлеше доказательствъ лишь въ опровержеше дока- 
зательствъ истца. Реш. Сен. 1875 г. 26 н. /1876 г. 27 мая 
№ 894 по д. Ордмана съ Герле. (Ук. Сен. по этому делу 
21 шня 1876 г. см. Н. Туръ, Г1р. за 1876 г. № 24). Дм. Но­
сенко I т. № 389. Ср. Д. Носенко III т. № 183. Реш. Сен.
1879 г. I марта № 283 по д. Маврнкш Нелькенъ съ Крейен- 
бергомъ. (Доказательства правильности выписки м. б. предъ­
являемы не одновременно съ нача’пемъ иска, а лишь въ 
случае спора ответчика). Ср. выше въ § 141 извл. 7.
2) По обыкновешю, соблюдаемому въ случаяхъ конто- 
куррентнаго соотношешя, ведущ ш  счетъ заключаетъ его въ 
извёстные, определенные перюды, установляя разницу между 
обоюдными итогами (дебетомъ и кредитомъ), и сообщаетъ 
выписку текущаго счета соучастнику для поверки счета и 
признашя его правильными Когда получившш выписку или 
прямо изъявить свое одобреше счета, или же, не возражая 
противъ записанныхъ въ счетъ статей и выведеннаго по 
оному итога (сальдо), продолжаетъ съ тЬмъ же лицомъ тор- 
говыя сношешя и текущш счетъ, то итогъ счета (сальдо) 
признается правильнымъ и одобреннымъ и, поглощая собою 
все отдельныя статьи, представляетъ собою признанный 
долгъ, который въ случае продолжешя торговыхъ отношенш 
тЬхъ же лицъ заносится обыкновенно въ начале текущаго 
счета (балансъ) на следующш пер1одъ времени. Соблюден1е 
такого обычая является важнымъ въ томъ отношенш, что 
имъ установляется известный пределъ предъявлен1я споровъ 
по взаимнымъ разсчетамъ и пресекается возможность, при 
возникновенш спора по окончанш торговыхъ отношенш между 
сторонами, — возврашерпя къ поверке статей дебета и кре­
дита счетовъ предыдущихъ летъ. Реш. СПБ. к. с. 12 мая
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1883 г. по д. торг. д. Томсонъ Бонаръ и Ко. съ Линдеромъ. 
В. Вильсонъ № 177. Почти дословно то же въ реш. СПБ. 
к. с. 1872 г. I с. по д. Э. Небе съ Л. Небе. Н. Туръ, Пр. 
за 1872 г. № 42. Первыя две точки то же и въ рёш. СПБ. 
к. с. 1879 г. 19 апр. по д. Гитшовъ и Ко. съ Сидоровымъ. 
(Въ начале, какъ и въ р"Ьш. 1872 г., сказано: „по обычаю“). 
Г. Мартенсъ, Пр. за 1878/9 г. № 43. Ср. также тез. Мар­
тенса № 42 по тому же р+лл.
3) По установившемуся въ торговомъ быту и неодно­
кратно признаваемому въ решетяхъ суда и Прав. Сената 
обычаю, при существованш между сторонами контокуррент- 
ныхъ отношенш признаше стороною, получающей выписки 
изъ контокуррентнаго счета, выведеннаго въ ономъ итога, 
считается за признаше и всЬхъ отдельныхъ статей, въ ономъ 
помфщенныхъ, которыя впоследствш не могутъ быть оспа­
риваемы получателемъ выписокъ изъ контокуррентнаго счета, 
самое же признаше текущаго счета правильнымъ можетъ 
быть выражено не только въ виде положительнаго одобрешя 
онаго получателемъ, но и въ виде оставлешя сообщенной 
ему выписки въ течете известнаго времени безъ вoзpaжeнiя, 
въ особенности же такое молчаливое признанie текущаго 
счета должно предполагаться въ томъ случае, когда полу­
чатель выписки, не протестовавъ противъ оной въ проме- 
жутокъ времени отъ получешя выписки изъ одного счета до 
принятся выписки изъ другаго, последующаго за нимъ счета, 
продолжаетъ съ составителемъ счета прежшя торговыя сно- 
шешя. Указъ 4 д-та Сен. 20 окт. 1893 г. по д. Райсфельда 
съ Штернбергомъ. В. Вильсонъ № 178. Ср. извлечете изъ 
этого указа у В. Гребнера II ч. № 102, какъ опр. Сен. 7 окт. 
1893 г. № 1276.
4) По установившемуся въ торговомъ Mipe обычаю, въ 
случае существовашя контокуррентнаго отношешя, признаше 
итога такой выписки изъ текущаго счета почитается за при­
знаше и всехъ отдельныхъ статей, въ оной помещенныхъ, 
которыя посему впоследствш и не могутъ быть оспариваемы 
получателемъ счета, разве бы только возражешемъ объ 
ошибке, допущенной при поверке счета. Признаше же 
выписки изъ текущаго счета можетъ последовать не только 
выражешемъ положительнаго одобрешя оной, но и молча- 
шемъ, и въ особенности это признаше должно предполагаться 
въ томъ случае, когда получатель счета, не протестовавъ
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противъ него въ промежутокъ времени отъ получешя одного 
счета до принят сл^дующаго за нимъ срочнаго счета, про- 
должаетъ съ составителемъ онаго прежшя свои отношешя. 
Р^ш. Сен. 1876 г. марта 24/мая 27 № 893 по д. гр. Адлер- 
берга съ Ляскимъ. Дм. Носенко I т. № 377. Ук. Сен. по 
этому д^лу 9 тн я  см. Н. Туръ, Пр. за 1876 г. № 43. То 
же почти дословно повторено въ рёш. Сен. 1880 г. 30 окт. 
№ 1261 по д. т. д. А. Д. Гитшовъ и Ко. съ Сидоровымъ. 
Дм. Носенко V т. № 73.
5) По установившемуся же торговому обычаю признате 
итога выписки изъ текущаго счета почитается за признате 
и веЬхъ отд'Ьльныхъ статей, въ оной пом'Ьщенныхъ, которыя 
посему и не могутъ быть оспариваемы получателемъ счета. При- 
знаше же выписей изъ тек. счета можетъ последовать не только 
положительнымъ одобрешемъ оной, но и молчашемъ; въ 
особенности же это признате должно предполагаться въ 
томъ случай, когда получатель счета, не протестовавъ про­
тивъ него въ промежутокъ времени отъ получешя одного 
счета до принят стЬдуюхцаго за нимъ, продолжаетъ съ со­
ставителемъ онаго прежшя свои отношешя. Р^ш. СПБ. к. с.
3 ф. 1886 г. по д. Эшенауеръ и Ко. съ Маршитдъ. Утв. Сен. 
Ук. 4 д-та 21 ф. 1887 г. В. Вильсонъ № 183. Дословно то 
же въ pirn. Сен. т88о г. 30 окт. № 1261 по д. т. д. А. Д. 
Гитшовъ и Ко. съ Сидоровымъ. Д. Носенко V т. № 73.
6) Контокуррентный счетъ между лицами, состоящими 
одно съ другимъ въ торговыхъ отношешяхъ, представляетъ 
собою выписку дебета и кредита этихъ лицъ, причемъ въ 
статьи дебета и кредита относятся и ставятся надлежаиця 
суммы, причитаюшдяся одной сторон^ съ другой, а равно 
следующая съ иея въ пользу другой, или въ течете всего 
времени существовашя между сими лицами торговыхъ отно- 
шенш или въ течете изв^стнаго перюда времени. Отсюда 
сл^дуетъ, что въ контокуррентный счетъ, разъ онъ между 
сторонами существуетъ, подлежать внесенда всЬ суммы, мо- 
гушдя быть отнесенными на счетъ или въ пользу той или 
другой стороны по веЬмъ произведеннымъ сторонами опера- 
щямъ или заключеннымъ ими между собою сд^лкамъ. По­
этому известная отдельная сделка сторонъ и разсчеты по 
оной могутъ не подлежать внесешю въ контокуррентъ лишь въ 
случай нарочнаго о томъ соглашен\я сторонъ . . . Всякая
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статья текущаго счета, какъ таковая, можетъ подлежать 
оспаривашю противной стороны по заключенш текущаго 
счета и предъявленш одною изъ сторонъ къ другой на. осно- 
ванш сальдо контокуррента требовашя объ уплате; посему 
сторона, имеющая право требовать отъ другой удовлетво- 
решя по какой-либо отдельной изъ статей контокуррента, 
не обязана вовсе предъявлять по сей статье текущаго счета 
особаго самостоятельнаго иска и им'Ьетъ полное право тре­
бовать такого удовлетворения по причитающемуся въ ея 
пользу сальдо контокуррента. P-feiu. Сен. 1879 г. 25 окт.
№ 1249 по д. Гинцбурга съ т. д. „Яковъ Фридландеръ и 
сынъ". Дм. Носенко ГУ т. № i o i .
7) Если одна изъ сторонъ, состоящихъ въ конт. отно­
шешяхъ, признавая изъ сальдо, показаннаго въ сообщенномъ 
ей контокурренгЬ въ пользу другой стороны, известную 
сумму, доставить ей оную, то принятсе означенной суммы не 
м. считаться одобрешемъ разсчета противной стороны и со- 
глааемъ принять доставленную сумму въ окончательный 
между ними разсчетъ. Если стороны, состояния въ конт. 
отношешяхъ, по поверке взаимныхъ счетовъ приходятъ къ 
соглашенш о разрешенш тЬмъ или другимъ способомъ ока­
завшихся разницъ, то оне д. сделать, сообразно сему, и со­
ответствующая исправлешя въ своихъ контокуррентахъ. 
Если, затЬмъ, одна изъ сторонъ, получая отъ противной 
стороны выписки изъ своего счета и не возражая противъ 
отдельныхъ статей, не соглашалась съ выведенными въ вы- 
пискахъ сальдо по основашямъ, оказывающимся неправиль­
ными, то судъ въ праве признать состояше взаимныхъ раз- 
счетовъ между сторонами въ томъ виде, въ какомъ они пред­
ставляются по книгамъ противной стороны. Тез. В. Виль­
сона № 179. Реш. СПБ. к. с. 1892 г. 23 н. по д. общ. Балт. 
ж. д. съ т. д. JT. Кнопъ.
8) Не оспоривъ своевременно показанныхъ въ сообщен- • 
ныхъ ему выпискахъ счета расходовъ и продолжая дальней- 
ппя отношешя, контрагентъ не имеетъ уже права впоследствш 
возражать противъ такихъ неоспоренныхъ имъ своевременно 
статей. Тез. В. Гребнера II ч. № 103 см. 9 извл.
9) Торговыя книги одной стороны при конт. отношешяхъ 
не имеютъ безусловной доказательной силы. Тез. В. Греб-
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нера II ч. № 103 по опр. Сен. 1891 г. 31 янв. № 194 по д. 
Сараджева съ Муратовымъ *).
ю) Если контокуррентъ, основанный на торговыхъ кни- 
гахъ истца, опровергается записями въ книгахъ ответчика 
и если не представляется основашя книгамъ истца придавать 
большую доказательную силу, ч'Ьмъ книгамъ ответчика, то 
въ иске, какъ не доказанномъ, д. б. отказано. Тез. В. Виль­
сона № 187. Реш. СПБ. к. с. 1883 г. I д. по д. Николаева 
съ Гарфельдъ. Утв. Сен. Ук. 4 д-та 1886 г. 13 н.
и )  Противореч1е записей въ текущихъ счетахъ ответ­
чика и истца — препятствие къ принятие ихъ въ доказатель­
ство. Тез. Дм. Носенко т. IV № 102. Реш. Сен. 1879 г. 
17 дек. № 1550 по д. т. д. „бр. Пикъ и Ко.“ съ Склири 2).
12) По обычаю, соблюдаемому въ случаяхъ конт. соот- 
ношешя, ведущш текущш счетъ заключаетъ его въ извест­
ные перюды, установляя разницу между обоюдными итогами, 
и сообщаетъ выписку текущаго счета соучастнику для про­
верки и признатя его вернымъ. Признанный стороною 
долгъ заносится на следующш годъ въ начале текущаго 
счета и въ случае неуплаты м. б. взыскиваемъ въ течете 
установленной закономъ давности, при чемъ сумма долга въ 
иностранной валюте, при предъявлены иска въ россШскихъ 
судахъ, д. б. переведена на русскую монету по курсу дня предъ- 
явлешя иска въ виду того, что размеръ исковыхъ требованш 
определяется днемъ предъявлешя иска. Реш. СПБ. к. с.
1) Истецъ, основывающш свой искъ на торговыхъ книгахъ, не 
м. б. признанъ обязанными», по требованш  ответчика, голословно от- 
вергающаго искъ, представлять, кроме книгъ, еще и д р уп е документы, 
удостоверяющее поступлеше товара къ ответчику (п. ч. исправно 
веденныя купеч. книги служатъ доказательствомъ сами по себе). Реш. 
СПБ. к. с. 1886 г. ю  ф. по д. Любимова съ Сидоровымъ. В. Вильсонъ 
№ 186. Ср. выше на 549— 550 стр. 5, 4 и 3 извл.
2) Если статьи счета ответчика по торговымъ книгамъ истца 
оказываются несогласными съ статьями книгъ ответчика, то на обя­
занности истца лежитъ доказать правильность занесешя въ свои книги 
т е х ъ  статей, по которымъ оказывается различ1е со статьями книгъ 
ответчика, или доказать, что ответчикъ одобрилъ в е д е т е  истцомъ 
счета его, ответчика, въ томъ виде, въ какомъ онъ представленъ въ 
основаше иска. Тез. В. Вильсона № 185. Реш . СПБ. к. с. 1885 г. 28 
окт. по д. т. д. Беслеръ, В ехтеръ  и Ко. съ общ. Путилов, заводовъ. 
Утв. Сен. Ук. 4 д-та 1888 г. i i  ф.
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1878 г. 8 мая по д. Н. Герберъ и сыновья съ Поэнтомъ. 1 . 
Мартенсъ, Пр. за 1878/9 г. № 170. Ср. p-feui. СПБ. к. с.
1877 г. 9 тн я  по д. Ганновер, машйно-строит. Ко. съ общ. 
Бресто-Граев. ж. д. В. Вильсонъ, Пр. за 1877 г. № 16.
13) Итогъ контокуррента, причитающШся въ пользу 
одной стороны, можетъ быть требуемъ во всякое время. Тез. 
Дм. Носенко т. III № 186. Реш. Сен. 1878 г. 27 сент. № 1309 
по д. Галибера съ Дарзансомъ.
14) Фр. обязанъ былъ заключить текущш счетъ къ бли­
жайшему счетному перюду I янв. 1871 г., но не въ праве 
былъ продолжать вести текуицй счетъ и выводить по оному 
балансъ въ произвольные сроки. Реш. СПБ. к. с. 1875 г.
б окт. по д. Фрума и Ко. съ Чикинымъ. Н. Туръ, Пр. за 
1875 г. № 28. Ср. ниже въ § 143 въ конце i извл.
15) По принятому въ (Варшав. ком.) банке обычаю . . . 
контокуррентъ счета (сообщается контрагенту за время) по 
31 декабря. Тез. по реш. СПБ. к. с. 1877 г. 7 шля по д. 
Вольфа съ СПБ. отд. Варш. ком. банка. В. Вильсонъ, Пр. 
за 1877 г. № 41.
§ 143. Н а ч и с л е н 1е п р о ц е н т о в ъ .
i) Какъ это вытекаетъ изъ самаго существа конт. от- 
ношешй и вполне установлено торговымъ обычаемъ, а равно 
признано и судебною практикою, въ текущихъ счетахъ на 
все статьи какъ дебета, такъ и кредита начисляются % со 
дня выдачи или поступлешя суммъ, составляюшихъ те статьи, 
до конца разсчетнаго перюда, при чемъ какъ разница въ 
капитале, такъ и разница въ % въ пользу той или другой 
стороны входятъ въ составъ сальдо, переносимаго на новый 
счетъ, и образуютъ т. о. капиталъ, на который въ свою 
очередь начисляются %  въ новомъ разсчетномъ перюде; 
хотя при такомъ способе исчислешя %  по текущему счету 
въ известной степени имеетъ место начислеше %  не только 
на первоначальный капиталъ, но и на Hapocinie на оный %, 
однако это вызывается особымъ свойствомъ и значешемъ 
операцш текущаго счета вообще и не м. почитаться нару- 
шешемъ начала, выраженнаго въ ст. 2022 т. X  ч. i зак. гр., 
что ростъ начисляется только на самый капиталъ . . . Буде 
же какихъ-либо особыхъ соглашенШ сторонъ о сроке nepio- 
дическаго сведешя текущаго счета не установлено, то д.
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иметь примкнете общее начало годичнаго сведетя счетовъ, 
какъ таковое и принято въ торговомъ быту, и засимъ мо- 
ментомъ исчислешя %  и обращешя ихъ въ виде сальдо, 
переходящаго на новый счетъ, въ капиталъ д. почитаться 
31 декабря каждаго даннаго года . . . Въ случае отсутстя  
соглашешя, % м. б. приняты въ разсчетъ лишь въ размере 
установленнаго въ ст. 2022 т. X  ч. i общаго законнаго роста, 
т. е. въ размере шести годовыхъ. Опр. Сен. 1890 г. 17 мая 
№ 741 по д. Писани съ Сурмели. В. Гребнеръ II ч. № 104. 
Ср. выше на 552 и 553 стр. 12, 14 и 15 извл.
2) Порядокъ исчислешя % съ начислешемъ сложныхъ 
%  на суммы, переводимыя по текущему счету изъ одного 
года въ другой, вполне соответствуетъ какъ установив­
шемуся въ торговомъ быту обычаю, такъ и самому поняйю 
текущаго счета, по которому суммы всехъ произведенныхъ 
одной стороной за счетъ другой расходовъ переносятся въ 
конце каждаго года, какъ сальдо, въ следующш затемъ те- 
кущш счетъ до техъ поръ, пока между сторонами существуютъ 
контокуррентныя отношешя. Реш. Прав. Сен. 1880 г. 30 окт. 
№ 1261 по д. торг. дома „А. Д. Гитшовъ и Ко.“ съ Сидо­
ровыми Дм. Носенко V  т. № 73. До слова „обычаю“ и въ 
реш. СПБ. к. с. 1886 г. з ф. у В. Вильсона № 183 см. выше 
на 550 стр. 5 извл.
3) Начислеше сложныхъ процентовъ на суммы, перево­
димыя по текущему счету изъ одного года въ другой, соот­
ветствуетъ вполне какъ установившемуся въ торговомъ 
быту обычаю, такъ и самому понятно текущаго счета. Реш. 
СПБ. к. с. з даня 1885 г. по д. Беккеля съ общ. Путилов- 
скихъ заводовъ. В. Вильсонъ № 188.
4) По прекращенш же "контокуррентныхъ отношенш и 
по заключенш счета, сторона, ведущая счетъ, не въ праве 
насчитывать проценты на сумму остатка (сальдо), выведеннаго 
по счету въ ея пользу. Тез. В. Вильсона № 188 см. 3 извл.
5) Проценты на окончательное сальдо по конт. счету 
подлежать присужденго не со дня заключешя счета, а со дня 
предъявлешя иска. Тез. В. Гребнера, Доп. № 139. (Это не) 
противоречить взгляду, высказанному Прав. Сенатомъ въ 
реш. 1880 г. № 1261 (Д. Носенко V  т. № 73 см. 2 извл.)..., 
ибо въ решенш этомъ говорится о допустимости начислешя 
сложныхъ процентовъ лишь при д л я щ и х с я  конт. отно­
шешяхъ на суммы, переносимыя въ виде сальдо въ конце
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каждаго года изъ одного контокуррента въ другой. Опр. 
Сен. 1894 г. 17 ф. № 255 по д. Рейсса съ тов. Гука.
6) По германскимъ законамъ проценты на окончательное 
сальдо по контокурренту д. начисляться со дня заключешя 
счета. Тез. В. Гребнера, Доп. № 140. (Сделка, по поводу 
которой открыть былъ въ Германш контокуррентъ, пред­
ложена и принята была въ Германш . . .  и возникиня изъ 
сего отношешя д. обсуждаться на основанш герман. законовъ). 
Опр. Сен. 1897 г. 23 янв. № 45 по д. т. д. I. Ф. Нагель съ 
Гельбингомъ.
§ 144. П о г л о щ е н 1е о т д ”Ьль ных ъ  с т а т е й  въ
сальдо.
1) Предмегь требованш сторонъ, основанныхъ на кон- 
токуррентныхъ счетахъ, составляютъ не rfe или друпя от- 
д-Ьльныя статьи, заключаюпцяся въ этихъ счетахъ, а лишь 
результатъ взаимнаго сочеташя общей суммы этихъ статей, 
помещенныхъ какъ въ кредите, такъ и въ дебете текущаго 
счета, выражающийся въ окончательномъ итоге (сальдо) те­
кущаго счета, получаемомъ за вычетомъ итога статей кре­
дита изъ итога статей дебета. Въ виду сего, если посл'Ьдо- 
вавшимъ изм'Ьнешемъ отд’Ьльпыхъ статей такого счета общш 
итогъ его остается не увеличеннымъ, то, очевидно, не мо­
жетъ быть и р^чи объ увеличенш суммы таковыхъ требо­
ваний, заключающихся только въ этомъ итоге. Реш. Сен. 
1882 г. 22 апр. № 882 по д. Рандича съ Фишеровичемъ. 
Носенко V  т. № i i i .
2) Разъ между сторонами возникли отношешя по кон­
токурренту и известная сумма занесена въ кредитъ таковаго, 
то не можетъ быть речи о возможности предъявлешя иска 
о взысканы этой отдельной суммы, а можетъ иметь место 
лишь искъ о разсчетахъ по контокурренту, при разсмотренш 
котораго должны быть принимаемы во внимаше все статьи 
контокуррента и въ пределахъ каковаго можетъ быть при­
суждено той или другой стороне лишь сальдо въ пользу 
оной, а не отдельныя суммы, вошедшш въ составь конто­
куррента, которыя лишь до внесешя ихъ въ контокуррентъ 
составляли отдельный самостоятельный долгъ. Реш. Сен.
1878 г. 14 дек. № 1824 по д. Сотир1ади съ Мачини. Дм. Но­
сенко III т. № 184. Ср. въ § 142 извл. 2—5.
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3) При существованш такихъ отношешй отдельно взятая 
статья получешя и долга (кредита или дебета) основашемъ 
самостоятельнаго требовашя служить не можетъ, а можетъ 
быть принята въ соображеше лишь въ сочетанш ея съ об- 
щимъ результатомъ состояшя взаимныхъ счетовъ . . . она 
составляетъ лишь одно звено въ производившихся между 
сторонами операщяхъ по счету до востребовашя . . . Ук. 4 
ц-та Сен. 9 даня 1894 г. по д. Гуркова съ Треплинымъ. В. 
Вильсонъ № 172.
4) При существованш подобнаго рода отношешй, где 
одинъ контрагентъ является одновременно и кредиторомъ и 
должникомъ другаго, определить сумму долга одного другому 
возможно лишь по сведенш итога взаимныхъ разсчетовъ, 
получающагося отъ даннаго сочеташя кредита и дебета той 
и другой стороны, при чемъ только этотъ итогъ и м. соста­
влять предметъ иска, какъ сумма действительно истцу при­
читающаяся, предъявлете же иска по однимъ статьямъ кре­
дита, безъ приготя въ разсчетъ соответствующихъ статей 
дебета, не м. иметь вовсе места. Опр. Сен. 1891 г. 31 янв. 
№ 194 по д. Сараджева съ Муратовымъ. В. Гребнеръ II ч. 
№ 103. Отсюда тез. В. Гребнера: предметомъ иска, выте- 
кающаго изъ конт. отношешй, м. б. лишь взыскаше сальдо 
текущаго счета, а не взыскаше по отдельнымъ статьямъ онаго.
5) При предъявленш иска объ уплате сальдо по теку­
щему счету „происхождеше отдельныхъ статей контокуррента 
изъ сделокъ торговыхъ или неторговыхъ не можетъ иметь 
никакого значешя при определенш подсудности . самаго 
дела“ . Реш. Сен. 1880 г. 3 марта № 308 по д. Наумана съ 
Парманомъ. Дм. Носенко т. IV № 100.
6) При требованш сальдо по текущему счету является 
безразличнымъ, образовались ли отдельныя статьи счета по 
торговому или неторговому предпр1ятш, и происхождеше ста­
тей дебета изъ сделокъ неторговаго свойства не м. вести за со­
бою исключеше ихъ. изъ счета на томъ основанш. Реш. 
СПБ. к. с. 1879 г. 8 ф. по д. Наумана съ Парманомъ. Г. 
Мартенсъ, Пр. за 1878/9 г. №41.
7) Истецъ, предъявляя искъ по счету, называемому имъ 
контокуррентнымъ, обязанъ доказать, что стороны за время, 
обнимаемое счетомъ, действительно состояли въ конт. отно- 
шешяхъ. Въ конт. счетъ не м. б. вносимы статьи дебета и 
кредита по сделкамъ, совершеннымъ до возникновешя конт.
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отношенш между сторонами. При отсутствш конт. отношенш 
за истцомъ не м. б. признано право, по его усмотр^шю, со­
единять въ одинъ общш разсчетъ разныя операцш и сделки 
и домогаться въ одноадъ иске йрисуждешя съ ответчика той 
суммы, которая является результатомъ сочеташя общей суммы 
статей, размещенныхъ истцомъ въ дредитъ и дебегь счета. 
Тез. В. Вильсона № 184. РЗщг, СПБ. к. с. 21 окт. 1885 г. 
(по д. И. Николаева съ С.. Николаевымъ). Утв. Сен. Ук.
4 д-та 13 н. 1886 г.
X. Котировка и бюллетень.
§ 145. Б и р ж е в ы е  п р е й с ъ - к у р а н т ы .
Собираше сведенш о ценахъ на товары и составлеше 
прейсъ-курантовъ по общему правилу составляетъ обязан­
ность гофъ-маклера или старшаго маклера, ’) за йсключешемъ 
Рижской биржи, где это отнесено къ обязанности дежурнаго 
маклера 2). Изъ сборниковъ обычаевъ объ этой обязанности 
маклера упоминаетъ лишь Нижегородскш.
Ниж. Е : BarfecTßie незначительныхъ продажъ хлеба 
по маклерскими запискамъ цены на проданные хлеба отби­
1) Подробности см. Руссю я Биржи III вып. § 84 на 253— 260 и 
396 стр. и въ приводимыхъ тамъ цитатахъ, особенно во 2 сн. на 254 
стр. Ср. также выше (IV вып.) i  сн. на 252 стр. К ъ приведенному 
тамъ можно прибавить еще следующее и звл ечете изъ р е ш е т я  Прав. 
С е н а т а :
Указаше ответчика на то, что удостовЪреше (за подписью и 
печатью одес. биржевого) маклера О. не есть выписка изъ его книгъ, 
вполне голословно, такъ какъ подобныя удостовереш я (что имъ к у ­
плено столько-то товара по такой-то цене) въ виду ст. 2506 т. X I ч. 2 
(ныне 97 ст. I прил. къ 592 ст.) д. б. признаваемы за выданный именно 
на основанш книги маклера, доколе не будетъ доказано противнаго.
По смыслу и б  ст. у. СПБ. б. прейскуранты составляются гофъ- 
маклеромъ именно на основанш имеющихся у  него сведенш. Опр. Сен. 
1886 г. 6 марта N° 503 по д. Т р естер а съ Макъ-Набъ-Ружье. У достове- 
реш е гофъ-маклера о существующихъ на данный товаръ биржевыхъ 
ценахъ, выданное на основанш писемъ торговдевъ тем ъ товаромъ, 
имеетъ силу и значеше законнаго удостовереш я. Тез. В. Гребнера
II ч. № 125.
2) См. Руссю я биржи III вып. 206 стр.
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раются старшимъ маклеромъ по возможности чаще изъ кон- 
торъ м^стныхъ хлеботорговцевъ и 2 раза въ м^сяцъ i и
15 числа составляются имъ прейсъ-куранты, которые и выве­
шиваются въ биржевомъ помещенш 1).
Если друпе сборники обычаевъ по этому вопросу хра- 
нятъ молчаше, то распоряжешя отдельныхъ биржевыхъ ко- 
митетовъ и правила отдельныхъ биржъ имели случай неодно­
кратно касаться этого важнаго и вм^стЬ съ тЬмъ больнаго 
вопроса нашихъ биржъ.
§ 146. П р а в и л а  к о т и р о в к и  и и з д а н i я б ю л л е т е н е й  
на К а л а ш н и к о в с к о й  б и р ж е .
Большихъ успеховъ въ этомъ отношенш достигла юная 
Калашниковская хлебная биржа, которая уже въ 1896 г. 
им^ла утвержденныя 23 декабря „правила"2). Въ следую- 
щемъ году въ развгте этихъ правилъ биржевой комитетъ 
постановилъ:
Пост.8) Кал. I : Назначить подписную плату за бюлле­
тень Кал. хл. б. по I янв. 1898 г. — 5 р., въ розничной же 
продаже — 5 коп.
Пост. Кал. 2: Печатать въ каждомъ выпуске 1500 экз., 
изъ коихъ отъ юоо до 1200 разсылать въ течете месяца 
безплатно иногороднимъ местамъ и лицамъ, заинтересован- 
нымъ въ хлебной торговле, а остальное количество разда­
вать безплатно на бирже4).
Пост. Кал. 3: Обратиться съ просьбою къ г. г. чле- 
намъ и посетителямъ биржи доставить въ канцеляр!ю коми­
тета адреса лицъ, заинтересованныхъ въ хлебной торговле 
для безгтлатной разсылки бюллетеней.
1) Ср. суд. извл. въ I сн. на 557 стр.
2) Они напечатаны въ Руссш я биржи III вып. на 259 стр., вм есте  
съ „правилами" Москов. хлеб. биржи 1897 г. 15 февр.
3) Напечатано въ О тч ете о д^ят. б. ком. Кал. хл. б. за 1897 г* 
на 28— 29 стр.
4) О печатанш товарнаго бюллетеня г. Румановымъ безплатно
съ правомъ помещать на оборотной стороне частныя объявлешя подъ
надзоромъ биржевого комитета см. О тчетъ Кал. б. за 1898 г. 38 стр.
Въ 1899 г. г. Румановъ уж е получаетъ субсидш  въ 400 р. за печата-
Hie бюллетеня. См. Отчетъ Кал. б. за 1899 г. 25 стр. Ср. Руссш я  
биржи III вып. сн. на 260 стр.
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Пост. Кал. 4: Пригласить къ составлению бюллетеней 
избранныхъ на должность биржевого маклера лицъ и рас­
пределить между ними собрате сведенш о ценахъ на товары.
Пост. Кал. 5: Вывесить особый ящикъ въ зало бир- 
жевыхъ собранш для опускашя въ него сведенш о ценахъ 
на товары г. г. членами и посетителями Кал. х. биржи.
Для упорядочешя дела составлешя и. издашя бюллетеней 
биржевой комитетъ постановилъ *): i) Разослать веЬмъ мак- 
лерамъ Кал. хл. биржи циркуляры о томъ, что они на осно­
ванш § 19 инструкцш для маклеровъ и § i правилъ о по­
рядке составлешя бюллетеней обязаны давать старшему мак­
леру все свеДешя о ценахъ на товары, обращающееся на 
Кал. бирже. 2) Обратиться къ членамъ и посетителямъ Кал. 
хл. биржи съ просьбою о доставлены комитету сведенш о 
ценахъ на вышеозначенные товары. 3) Составлять бюлле­
тени за 74 часа до закрьтя биржи, въ присутствш макле­
ровъ и члена биржевого комитета.
Правила 23 декабря 1896 г. въ скоромъ времени оказа­
лись не удовлетворяющими потребностямъ времени и уже 
въ начале 1899 г. былъ представленъ на утверждеше Ми­
нистра Финансовъ новый проектъ правилъ2).
1) Напечатано въ О тч ете Кал. хл. б. за 1897 г - на 29 СТР-
2) О нъ напечатанъ въ Отч. о д^ят. б. ком. Кал. хл. б. за 1899 г. 
на 23— 25 стр. подъ заглав1емъ: И з м е н е н 1 е  п р а в и л ъ  п о р я д к а  
к о т и р о в к и  ц е н ъ  и с о с т а в л е н 1 я  т о в а р н ы х ъ  б ю л л е т е н е й .
1. В ъ видахъ достижешя полноты и возможной точности въ из- 
даваемыхъ биржевымъ комитетомъ товарныхъ бюллетеняхъ, сведеш я  
о ценахъ на товары должны собираться путемъ особыхъ печатныхъ 
бланковъ отъ всехъ лицъ, посещающихъ Кал. хл. биржу.
2. Печатными бланками собираются следуюпця о сделкахъ на 
каждый товаръ с в е д е ш я : а) куплено или продано; б) количество 
п ар тш ; в) цена за п у д ъ ; г) товаръ наличный или на ср о к ъ ; д) съ та ­
рой или розсыпью, и е) за наличный разсчетъ или въ кредитъ.
3. Всякш входящш на биржу получаетъ означенный бланкъ и 
при выходе обязанъ сдать его заполненнымъ нужными* сведешями.
4. Полученный такимъ путемъ матер1алъ разрабатывается кан- 
целяр1ей биржевого комитета въ особыхъ ведомостяхъ и доклады­
вается въ день составлешя бюллетеня котировочному комитету.
5. Котировочный комитетъ состоитъ изъ всехъ  наличныхъ мак­
леровъ Кал. хл. биржи и изъ 24 избранныхъ общимъ собрашемъ чле- 
новъ биржевого общества.
6. Въ заседашяхъ котировочная комитета, кроме наличнаго со­
става маклеровъ, должно присутствовать не менее тр ехъ лицъ, избран-
Проектъ съ некоторыми изменешями получилъ надле­
жащее утверждеше въ 1900 г. подъ наименовашемъ :
П р а в и л а  для к о т и р о в к и  ц ^ н ъ  на К а л а ш н и к о в ­
с к о й  х л е б н о й  б и р ж е 1).
1) Котировка ц^нъ на товары, торговля коими допущена 
на Калашниковской хлебной бирже, производится особою 
котировальною коммисаею, состоящею при биржевомъ ко­
митете.
2) Котировальная коммисая образуется изъ маклеровъ 
Кал. хл. биржи и 24 членовъ биржевого общества, избирае- 
мыхъ ежегодно общимъ собрашемъ.
3) Въ заседашяхъ коммиссш председательствуем одинъ 
изъ членовъ бирж, комитета, по назначенш последняго, и 
участвуютъ, кроме маклеровъ, не менее 3 лицъ изъ числа 
избранныхъ для сего членовъ бирж, общества (§ 2).
4) Котировальная коммисая собирается на Кал. бирже 
два раза въ неделю, въ дни, назначенные для составлешя ко­
тировки, после перваго звонка, т. е. за четверть часа до за- 
крьтя биржи; если же на какой-либо изъ этихъ дней при-
ныхъ общимъ собрашемъ, причемъ имена участвовавшихъ въ засе- 
данш членовъ печатаются въ выходящихъ №№ товарнаго бюллетеня.
7. Котировочный комитетъ имеетъ лишь совещательный харак- 
теръ и все возникаюнця разноглаая разреш аются безапеллящонно 
председательствующимъ старшимъ маклеромъ.
П р и м е ч а н 1е. На случай отсутств1я старшаго маклера, бир­
жевой комитетъ назначаетъ къ нему заместителя изъ числа маклеровъ, 
состоящихъ при Кал. хл. бирже.
8. Котировочный комитетъ собирается два раза въ неделю, въ 
дни составлешя бюллетеней, после перваго звонка, т. е. къ 2 3/4 часамъ.
9. На оборотной стороне бюллетеня помещаются сведеш я о 
количестве прибывшихъ въ С.-П етербургъ хлебныхъ грузовъ, какъ 
съ железныхъ -дорогъ, такъ и по р. Н еве съ Маршнской системы.
ю . В ъ товарномъ бюллетене распубликовываются важнейпия 
распоряжешя Правительства и постановлешя биржевого комитета, 
касаюдцяся хлебной торговли.
П р и м е  ч а н i е. Допущ еш е частныхъ объявленш въ товарномъ 
бюллетене остается въ прежней силе.
i) Утверждены, за Министра Финансовъ, товарищемъ Министра 
Романовымъ 16 октября 1900 г. Собр. уз. и расп. Прав. 1900 г. 7 ноября 
№ 125 ст. 2690.
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дется праздникъ, то заНздаше происходить въ ближайшш 
следующш день.
5) Матер1аломъ для установления биржевыхъ ценъ слу- 
жатъ сведешя, сообщаемыя маклерами на основанш заклю- 
ченныхъ при ихъ посредстве сд^лонъ, и данныя, собираемыя 
ежедневно отъ посетителей биржи на особыхъ печатныхъ 
бланкахъ, въ коихъ отмечается: а) какой товаръ купленъ или 
проданъ, б) размеръ партш, в) качество, г) цена за пудъ,
д) товаръ наличный или на срокъ, е) съ тарой или розсыпью 
и ж) за наличный разсчетъ или въ кредитъ.
6) Возникающдя въ коммиссш при обсужденш ценъ раз- 
ноглаая разрешаются большинствомъ голосовъ, а при ра­
венстве ихъ — голосъ председательствующаго даеть перевесъ.
7) На основанш установленной коммисаей котировки 
ценъ составляется бюллетень, издаваемый отъ имени бирж, 
комитета Кал. хлебной биржи, за его печатью и за подписью 
лицъ, участвовавшихъ въ заседанш котировальной коммиссш.
8) Означенные бюллетени выходятъ не позднее утра 
следующаго за составлешемъ котировки дня.
§147. К о т и р о в к а  на С . - П е т е р б у р г с к о й  о б щ е й
бирже.
Облеченныхъ въ форму утвержденныхъ правилъ ко­
тировки С. - Петербургская биржа, насколько мне из­
вестно, не имеетъ1). Проекты ихъ въ свое время соста-
I) Департаментъ Внешней Торговли 16 ш ля 1845 г. предписалъ 
гофъ-маклеру: „для соблюдешя надлежащей правильности и устра- 
нешя по возможности всякихъ пререканш со стороны трассентовъ, 
отмечать въ СПБ. прейсъ-курантахъ все вексельные курсы, по кото- 
рымъ переведены суммы, хотя несколько значительныя (оставляя безъ 
уважешя лишь маловажныя суммы), или которыя показаны двумя или 
тремя частными маклерами въ подаваемыхъ вамъ отъ нихъ запискахъ, 
при чемъ вы должны брать въ уважеше и курсы, бывппе по готовымъ 
векселямъ, если ein последш е даны на значительныя суммы".
Министръ Финансовъ А. М. Княжевичъ 9 ионя 1859 г. предло- 
жилъ биржевому комитету „сделать распоряжеше объ избраши бир- 
жевымъ купечествомъ изъ числа маклеровъ четырехъ, которые бы 
совокупно съ гофъ-маклеромъ наблюдали за точнымъ исполнешемъ 
закона (ныне п о  ст. уст. СПБ. б.) и вм есте съ нимъ подписывали 
курсовыя ведомости, которыя имеютъ быть мне представляемы въ
36
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мялись1). На практик^ руководятся ими. Въ виду этого 
въ нижеследующемъ приводится текстъ одного и извле- 
чешя изъ двухъ другихъ проектовъ.
П р о е к т ъ 2) п р а в и л ъ  для HOTHpoBaHin в е к с е л ь -  
н ы х ъ  к у р с о в ъ  при С . - П е т е р б у р г с к о й  б и р ж е
(Курс. СПБ.):
1. Каждый биржевой маклеръ, занимающейся по вексельной 
части, обязанъ каждый курсовой день въ конце биржи, (въ течете 
времени не позже 7 4 часа после последняго звонка), непременно 
доставить въ Вексельный комитетъ бланкетъ за своею подписью, 
въ которомъ онъ обязанъ, на основанш нижеизложенныхъ правилъ, 
въ соответствующихъ графахъ, отметить все те курсы, по кото- 
рымъ онъ заключшгь въ ту биржу вексельныя (курсовыя) сделки, 
каждая не ниже означенной въ § 4 сихъ правилъ предельной цифры.
2. Биржевые вексельные маклеры получаютъ изъ Веке. ком. 
потребное число курсовыхъ бланкетовъ.
3. Курсовые бланкеты изготовляются по установленному бир­
жевымъ комитетомъ образцу и содержатъ въ себе бланкетныя 
ографлешя для вписывашя въ нихъ курсовъ, на основанш нижеиз­
ложенныхъ правилъ, следующихъ 5 девизовъ, а именно: на Лондонъ, 
Амстердамъ, Гамбургъ, Парижъ, Берлинъ, съ подразделешемъ на 
две категоры, а именно: на категорш неполныхъ суммъ и на 
категорш полныхъ суммъ.
4. При выполнены бланкетовъ маклеръ обязанъ означать, 
соответственно девизамъ и категор1ямъ, все те различные вексель­
ные курсы, по которымъ онъ въ ту биржу заключилъ маклерешя 
сделки между здешними торговыми домами, или юридическими 
торговыми лицами (акщонерными обществами, акщонерными ком- 
пашями, банками и т. п.), при соблюдены, однако же, следующихъ 
правилъ:
а) Курсъ не м. б. означенъ иначе, какъ чтобы соответствующая 
сделки были заключены по продаже заграничныхъ траттъ по трех­
месячному курсу, съ услов1емъ регулировашя оныхъ на другой день 
за наличный разечетъ.
курсовые дни, т. е. по вторникамъ и пятницамъ". ю  м н я  1859 г. 
былъ избранъ первый „Вексельный комитетъ“ . См. По вопросу о со­
ставлены новыхъ правилъ для нотировашя вексельныхъ курсовъ при 
СПБ. бирже. СПБ. 1870 г. 16, 17, 7 и 8 стр.
1) См. Руссш я биржи I вып. 24— 28 стр. и указанные тамъ источ­
ники, ср. также III вып. Ö53— 255 и 396 стр.
2) Цроектъ этотъ подписанъ i  мая 1870 г. 21 членомъ редакцюн- 
ной коммиссш и представленъ на утверж деш е 17 окт. 1870 г.
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ПримЪчахпе .  Исключеше изъ сего делается для Берлина, 
при сделкахъ на который сл'Ьдуетъ обозначать какъ курсъ, по ко­
торому были сделаны длинносрочные векселя (на 3 месяца), такъ 
и курсъ, по которому были сделаны короткосрочные векселя 
(на 10 дней).
б) Курсъ не м. б. означенъ иначе, какъ чтобы соответствую­
щая сделка представляла собою (минимальную) сумму не менее: 
на Лондонъ 1000 ф. стерл., на Амстердамъ 7500 гульден., на Гам­
бурга 10000 бан. марокъ, на Парижъ 20000 франк., на Берлинъ 
3000 талер.
в) Все курсы по деламъ, которыя, отдельно взятыя, пред­
ставляютъ собою сумму не менее: на Лондонъ 3000 ф. стерл., на 
Амстердамъ 15000 гульд., на Гамбургъ 20000 б. мар., на Парижъ 
40000 фр., на Берлинъ 6000 тал., д. б. внесены въ графу полныхъ 
суммъ.
г) Все курсы по деламъ, которыя, отдельно взятыя, пред­
ставляютъ собою сумму, не достигающую означенныхъ въ пункте в. 
сего параграфа полныхъ предЬльныхъ цифръ, но не ниже мини- 
мальныхъ, означенныхъ въ пункте б. сего параграфа, д. б. внесены 
въ графу неполныхъ суммъ.
П р и м е ч а н 1 е .  Если курсовой маклеръ по одному и тому же 
курсу заключилъ две сделки на Лондонъ, каждая не менее 1000 ф. 
стерл., или на Парижъ, не менее 20000 фр. каждая, то онъ обязанъ 
внести его въ графу неполныхъ суммъ, обозначая притомъ это об­
стоятельство постановкою цифры 2 противъ того курса.
д) Въ случае, если курсовой маклеръ по одному и тому же 
курсу заключилъ три сделки на Лондонъ, суммою не менее 1000 
фун. стерл. каждая, или на Парижъ, суммою не менее 20 т. фран- 
ковъ каждая, то онъ обязанъ занести соответствующее курсы въ 
графу* полныхъ суммъ.
е) Въ случае, если курсовой маклеръ по одному и тому же 
курсу заключилъ две сделки на Амстердамъ, суммою каждая не 
менее какъ въ 7500 гульд., или две сделки на Гамбургъ, суммою 
каждая не менее какъ въ 10000 бан. марокъ, иди две сделки на 
Берлинъ, суммою каждая не менее какъ въ 3000 тал., то онъ обя­
занъ занести соответствующее курсы въ графу полныхъ суммъ.
ж) Къ внесенш въ бланкетъ не допускаются курсы какихъ бы 
то ни было делъ, заключенныхъ не во время биржевыхъ собратй 
курсоваго дня, или хотя и во время биржевыхъ собратй, но на 
исключительныхъ услов1яхъ
5. Все выполненные бланкеты, безразлично ихъ содержатя, 
д. б. тщательно сохраняемы въ Веке. ком. въ течете 30 дней, по осо­
бому установленному на то биржевымъ комитетомъ порядку, и д. б. 
въ течете этого времени представляемы для просмотра по первому 
требованш, заявленному Веке, комитету со стороны лицъ биржевого 
купечества.
6. Означеше всехъ курсовъ по вексельнымъ деламъ, имъ 
заключенным^ которыхъ сумма, отдельно взятая, не ниже мини- 
мальныхъ, означенныхъ въ пункте б. § 4 сихъ правилъ, для ма­
36*
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клера обязательно. За упущеше сего, по жалобе, представленной 
въ биржевой комитетъ, по рКнпенш сего последняго, маклеръ под­
вергается взысканш въ размере на основанш ст. 2719 (ныне 650) 
т. XI Св. Зак., и, сверхъ того, м. б., по рЪшенш биржевого коми­
тета, приговоренъ къ платежу происшедших^ отъ того для при- 
несшаго жалобу убытковъ.
7. За неверное показаше курсовъ, или вообще за несоблю- 
деше установлен^ сихъ правилъ курсовой маклеръ, по р’Ьшенш 
биржевого комитета, подвергается взысканш въ размерахъ, въ преды- 
дущемъ параграфа означенныхъ.
8. Веке. ком. состоитъ, подъ пределдательствомъ гофъ-мак­
лера, изъ 4-хъ членовъ, избираемыхъ изъ числа курсовыхъ маклеровъ.
9. Четыре члена Веке. ком. избираются на два года собра- 
шемъ биржевого 1-й гильдш купечества, имеющаго вексельныя дела 
съ заграничными местами.
10. При каждомъ выборе два лица, получивыпя 5-ю и 6-ю 
степени большинства голосовъ, назначаются кандидатами членовъ 
Веке, ком., для исполнешя ихъ обязанности на случай ихъ болезни 
или отсутств1я.
11. Никто изъ числа выбранныхъ въ члены Веке. ком. не м. 
отказаться отъ принятая сей должности, кроме лицъ, прослужившихъ 
въ оной не менее двухъ летъ.
12. Члены Веке. ком. не изъяты отъ исполнешя всехъ обя­
занностей курсовыхъ маклеровъ относительно представлешя въ 
Веке. ком. данныхъ по заключеннымъ ими сдЬлкамъ.
13. Обязанности Веке. ком. заключаются: а) въ нотированш 
въ курсовые дни вексельныхъ курсовъ и въ составлены оффищаль- 
ныхъ вексельныхъ прейсъ-курантовъ; б) въ наблюдеши за курсо­
выми маклерами относительно точнаго исполнешя ихъ обязанностей 
по доставленш данныхъ для Веке. ком.; в) въ доведены до све- 
дЬшя биржевого комитета о всехъ нарушешяхъ курсовыми макле­
рами ихъ обязанностей ; г) въ приняты меръ вообще къ достижешю 
Веке, комитетомъ предположенной его основашемъ цели; д) въ 
разъяснены, въ случай требовашя со стороны лидъ биржевого ку­
печества, вс'Ьхъ обстоятельствъ, до нотироватя курсовъ относящихся ;
е) въ объявлены и оффищальной разсылке оффищальныхъ биржевыхъ 
вексельныхъ прейсъ-курантовъ по заведенному порядку.
14. При нотированш курсовъ и составлены оффищальныхъ 
биржевыхъ вексельныхъ прейсъ-курантовъ Веке. ком. руководствуется 
следующими правилами : на основанш представленныхъ курсовыми 
маклерами бланкетовъ, составляется котировальная таблица, въ ко­
торую д. б. внесены, сообразно девизамъ, изъ числа значащихся на 
маклерскихъ бланкетахъ разностей курсовъ, во-первыхъ, все те, 
которыя показаны въ графе полныхъ суммъ, и во-вторыхъ, все те, 
которыя, хотя и показаны въ графе неполныхъ суммъ, но встре­
чаются въ разныхъ бланкетахъ не менее трехъ разъ на Лондонъ 
и Парижъ и не менее двухъ разъ на проч1я места.
П р и м е ч а н 1 е .  Въ котировальную таблицу д. б. внесены и 
те разности курса на Лондонъ и Парижъ, которыя значатся въ двухъ
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маклерскихъ бланкетахъ въ графе неполныхъ суммъ, если противу 
одного изъ такихъ означешй поставлена цифра 2, на основанш 
примЪчатя къ пункту г. § 4.
15. Въ случае, если по незначительности делъ по какому- 
либо девизу не будетъ представляться возможности определить 
курсъ на основанш предшествовавщихъ правилъ, а въ маклерскихъ 
бланкетахъ въ графе неполныхъ суммъ окажутся одно или не­
сколько назначешй разныхъ курсовъ, то Веке, комитету предоста­
вляется, по своему усмотренш, внести одно изъ нихъ въ котиро­
вальную таблицу, какъ оффищальный курсъ того дня.
16. Изъ составленной вышеизложеннымъ образомъ котиро­
вальной таблицы вносится въ оффищальный биржевой / вексельный 
прейсъ-курантъ низшая и высшая нотировка каждаго девиза, при 
чемъ допускается, если Веке. ком. признаетъ то нужнымъ, выра­
жать нотировкою постепенный ходъ сделокъ, не выходя изъ пре- 
деловъ крайнихъ цифръ.
17. Все могушдя произойти въ Веке. ком. при нотироваши 
курсовъ недоразумешя решаются по большинству голосовъ личнаго 
состава Веке. ком. Въ случае равенства голосовъ, голосъ предсе- 
дательствующаго (гофъ-маклера, а въ его отсутств1е старшаго члена 
по баллотировке) даетъ перевесь.
18. Веке, комитету вменяется въ обязанность следить за 
верностью данныхъ, представляемыхъ курсовыми маклерами. Въ 
случае сомнешя въ верности представленныхъ курсовымъ маклеромъ 
данныхъ, (хотя это не должно останавливать Веке. ком. въ при­
няты техъ данныхъ въ основаше для нотироватя курсовъ), Веке, 
комитету предоставляется право требовать у того курсоваго маклера 
удостоверешя въ верности данныхъ и подлинности сделокъ, послу- 
жившихъ ихъ основашемъ.
19. Члены Веке. ком. могутъ получать отпуски на непродол­
жительное время, по общему соглашенш личнаго состава Веке. ком. 
и съ заявлешемъ о томъ биржевому комитету.
20. За особенное усердное исполнеше обязанностей личнымъ 
составомъ Веке, ком., биржевому комитету предоставляется входить 
съ представлешемъ къ Г. Министру Финансовъ о награждены 
достойныхъ.
21. За исполнеше обязанности въ течете не менее 10 летъ 
члены Веке. ком. получаютъ право на зваше почетныхъ членовъ 
Веке. ком.
22. Споры и жалобы на Веке, ком., въ случае неверности 
или неполноты офищальныхъ биржевыхъ вексельныхъ прейсъ-куран- 
товъ, разсматриваются и решаются въ биржевомъ комитете.
8 марта 1873 г. представлялся въ Министерство Финан­
совъ проектъ правилъ для составлешя оффищальныхъ прейсъ- 
курантовъ по т о в а р н ы м ъ  д ' Ьламъ при С.-Петербург-
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ской бирже1). Въ виду общаго пересмотра вопроса о прейсъ- 
курантахъ проектъ не получилъ дальнейшаго движешя.
Для организованнаго въ т н е  1869 г. „Котировальная 
комитета"2) въ сентябре 1873г. составлены были два „ п р о ­
е кт а  (одинъ А. Г. Золотаревымъ, другой И. О. Паллизеномъ) 
правилъ для с о с т а в л е н 1 я  о ффи ь и а л ь н ых ъ  прейсъ-  
к у р а н т о в ъ  СПБ. б и р ж и  по фондамъ,  процентнымъ 
б у м а г а мъ ,  а к ! и ямъ  и т. п.". Въ виду обширности этихъ 
проектовъ3) въ нижеследующемъ приводятся лишь извлече- 
шя изъ нихъ.
По проекту А. Г. Золотарева, для составлешя прейсъ-куран- 
товъ (11) ц1шамъ по сделкамъ о продаже и покупке фондовъ, %  
бумагъ, акщй и т. и. и денежнымъ оборотамъ, кроме заграничныхъ 
вексельныхъ курсовъ, при биржевомъ комитете состоитъ к о т и р о ­
в а л ь н о е  отделеше (1), действующее на основанш настоящаго по- 
ложешя и инструкцш биржевого комитета (2), состоящее, подъ пред- 
седательствомъ гофъ-маклера, изъ избранныхъ. на срокъ маклеровъ 
и 10 членовъ биржевого купечества (3). Кандидаты (18) къ нимъ 
избираются въ половинномъ числе (4). Члены вексельнаго коми­
тета не м. б. одновременно членами котир. отделешя (14). Избран­
ные въ первый разъ не могутъ отказываться (5). Выбывающее 
по истеченш срока м. б. вновь выбраны (6). Члены котироваль­
ная отделешя закрытой баллотировкой (8) избираютъ изъ своей 
среды двухъ с т а р ш и х ъ ,  которые должны председательствовать 
въ собрашяхъ, подписывать прейсъ-куранты и направлять деятель­
1) См. Краткш обзоръ положешя, въ которомъ находятся во­
просы, возбужденные въ сред-Ь СП Б. купечества съ д^лью со д М ств1я 
развитш  нашей торговли и промышленности. СПБ. 1875 г. 7— 8 стр.
2) Особенная канцеляр1я Мин. Фин. по Кредитной Части 12 ш ня  
1869 г. сообщила желаше Министра Финансовъ, „сохранивъ порядокъ 
означешя вексельныхъ курсовъ два раза въ неделю, по вторникамъ 
и пятницамъ, сделать распоряжеше, чтобы составлеше биржевыхъ 
ярлыковъ на процентныя бумаги производилось пять разъ въ неделю: 
по понед., втор., сред., четв. и пятницамъ, и для сего назначить изъ 
числа занимающихся сделками по симъ бумагамъ биржевыхъ макле­
ровъ четырехъ, которые бы, подъ предсЪдательствомъ гофъ-маклера, 
занимались сообща составлешемъ сихъ ярлыковъ". Въ 1872 г. число 
членовъ „котировальная комитета" увеличено до 6 и назначено къ 
нимъ з кандидата, а въ 1874 г. число кандидатовъ увеличено до 5. 
См. По вопросу объ установленш правилъ для сост. оф. прейсъ-кур. 
при СП Б. б. по фондамъ, проц. бум., акц. и пр. 13 и i  стр.
3) П роектъ А . Г. Золотарева состоитъ изъ 46 статей, а И. О. 
Паллизена изъ и  +  4 ст. Оба проекта занимаютъ 27 страницъ въ 
брошюр^ „По вопросу" и т. д. (см. 2 сн.) отъ 23 по 49 стр.
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ность отделешя.(7). Котировальное отделеше обязано: а) составлять 
котировальную таблицу и прейсъ-куранты, б) наблюдать, чтобы бир­
жевые маклеры доставляли данныя для котир. отдЬлешя, в) дово­
дить до сведешя биржевого комитета о всехъ нарушетяхъ макле­
рами этой обязанности; г) принимать меры къ достиженш котир. 
отделетемъ предположенной при его учреждены цели, д) давать 
разъяснешя бирж, комитету по котировке, е) объявлять и разсы- 
лать прейсъ-куранты; ж) заведывать хозяйственною частш (само­
стоятельно, 41) отделешя (10). Заседашя котир. отд. происходятъ 
въ полномъ его составе (12). За свои труды члены котир. отд. не 
получаютъ особаго вознаграждешя до изыскашя средствъ на то (15), 
но выдача его признается желательной (43 и 45) изъ суммъ, взи- 
маемыхъ за котировку бумагъ акцюнерныхъ обществъ и обществен- 
ныхъ, городскихъ и взаимныхъ кредитныхъ учреждешй (44). Они 
не могутъ принимать на себя ручательство предъ сторонами, что 
цена, по которой при ихъ посредничестве совершена сделка, вой- 
детъ въ составъ фактической части прейсъ-куранта (16). За нару- 
шеше сего (16) и небрежное исполнеше своихъ обязанностей члены 
котир. отд. подвергаются взыскашямъ (17). Жалобы на неверность 
или неполноту прейсъ-куранта и на членовъ котир. отд. приносятся 
биржевому комитету (19). Въ прейсъ-курантъ д. б. включены: 
а) цены, по которымъ состоялись покупка и продажа полуимпер1а- 
ловъ, монетъ русскихъ и иностранныхъ и металловъ, б) размеръ 
интересовъ по вексельному дисконту и по залогу бумажньщъ цен­
ностей, в) цены, по которымъ состоялись покупка и продажа госу- 
дарственныхъ фондовъ и госуд. % бумагъ, г) паевт», акщй или ихъ 
представителей (временныхъ свидетельствъ и т. п.) всехъ акщонер- 
ныхъ обществъ, компашй и товариществъ, коихъ правлете въ СПБ.,
д) облигащй и закладныхъ листовъ техъ же учреждешй и СПБ. 
кредитнаго общества и обществъ взаимнаго кредита (21). Изъ по­
сле днихъ (г. и д.) бумагъ не д. б. допускаемы къ отметке: а) не 
допущенныя къ котировке Министерствомъ Финансовъ, б) бумаги 
учреждешй, которыя по размеру своего капитала или по недоста­
точной оплате его или по характеру своей деятельности или по 
нераспространенности на бирже не допускаются къ котировке (22). 
Котир. отделенш п р е д о с т а в л я е т с я  п р а в о  не в н о с и т ь  въ 
прейсъ-курантъ и не допускать къ котировке цены на бумаги 
учреждешй (г. и д. § 21), не внесшихъ платы за котировку (23, 44). 
Въ прейсъ-курантъ м. б. внесены: а) цены на бумаги учреждешй 
(г. и д. § 21), правлешя коихъ не находятся въ СПБ., но бумаги 
коихъ допущены къ котировке, б) и техъ иностранныхъ промышлен- 
ныхъ и кредитныхъ учреждешй, котировка бумагъ которыхъ разре­
шена Министерствомъ Финансовъ (24).
Каждый фондовый маклеръ (26) обязанъ после каждаго, кроме 
субботы, собрашя биржи не позже */4 часа доставить въ Котир. от­
делеше бланкетъ, отметивъ въ немъ в с е  сделки (означая ихъ 
предметъ, цену и сумму), заключенныя имъ въ ту биржу по опе- 
ращямъ, допущеннымъ къ котировке (25). Въ бланкете (по уста­
новленному образцу, 27) означаются все различныя цены, по кото-
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рымъ маклеръ заключилъ сделки между сторонами, изъ которыхъ 
по крайней мере одна принадлежишь къ СПБ. биржевому купечеству 
или къ числу юридическихъ торговыхъ лидъ (акщонер. общ., акц. 
компашй, банковъ, общ. взаим. кредита и т. п.), правлеше коихъ 
въ СПБ. и кои принадлежать къ СПБ. бирж, обществу, при этомъ: 
а) только та сделка м. б. внесена въ бланкетъ, при совершенш кото­
рой былъ поставленъ услов1емъ наличный разсчетъ, б) сумма которой 
не ниже предельной минимальной нормы, определенной для каждой 
бумаги; в) не м. б. вносимы цены по сделкамъ, заключеннымъ не 
во время биржевыхъ собрашй или, хотя и во время ихъ, но на 
исключительныхъ услов1яхъ; г) каждая сделка вносится отдельно 
отъ прочихъ: та, сумма которой превышаетъ меньшую (минималь­
ную) норму, но не достигаетъ высшей (максимальной), вносится въ 
графу н е п о л н ы х ъ  суммъ, та же, сумма которой достигаетъ или 
выше максимальной нормы, въ графу п о л н ы х ъ  суммъ (28). Бир­
жевой комитетъ можетъ вменить маклеру въ обязанность означать 
въ бланкетахъ и друпя сведешя (напр., означеше продавдовъ и по­
купателей и т. п.), необходимый для обозначешя характера полот 
жешя делъ на СПБ. бирже по бумагамъ (29). Если въ бланкетъ 
внесена сделка, совершенная по цене, отступающей отъ общаго 
характера предельныхъ ценъ въ то собрате, то маклеръ обязанъ 
объясниться по этому предмету съ Котир. отделешемъ. При от- 
сутствш или недостаточности объяснешя, въ случае сомнешя, сделка 
почитается не заявленною (30). За невнесеше въ бланкетъ всехъ 
сделокъ, за неверное показаше ихъ, за внесете вымышленныхъ 
или не подлежащихъ внесенш маклеръ подвергается взыскан]ю по 
650 ст. У. Т. и, сверхъ того, м. б. приговоренъ биржевымъ коми- 
тетомъ къ платежу произошедшихъ отъ того для принесшаго жалобу 
убытковъ (31).
а) По собрашй всехъ бланкетовъ отъ маклеровъ и членовъ 
котир. отделешя (9) заседаше открывается гофъ-маклеромъ или 
старшимъ членомъ. б) По открытш заседашя новые бланкеты не 
принимаются иначе, какъ по решенно 3/ 4 состава котир. отд. в) Осно- 
вашемъ къ составлению прейсъ-куранта принимаются только данныя, 
правильно внесенный въ бланкетъ, но не частныя сведешя. г) Всятя 
сделки между членами котир. отд. или съ посторонними лицами во 
время заседашя запрещаются, д) Постороншя лица, кроме при- 
надлежащихъ къ составу биржевого комитета и его канцелярш, въ 
заседаше не допускаются, е) Предварительно изъ бланкетовъ со­
ставляются котировальныя таблицы: фактическая для означешя 
совершенныхъ сделокъ и ихъ ценъ и характеристическая для опре­
деления характера требовашя и предложешя на тотъ или другой 
предметъ (32). Ф а к т и ч е с к 1 я  кЬтир. таблицы имеютъ два под- 
разделешя: полныхъ и неполныхъ суммъ. Въ каждое изъ нихъ 
вносятся изъ бланкетовъ по каждому предмету или бумаге отдельно 
все сделки съ обозначешемъ ихъ цены и суммы и при отдельномъ 
означеши сделокъ одного маклера отъ сделокъ другаго (33). По 
написаши котировальной таблицы выслушиваются заявлешя противъ 
допущешя какихъ-либо данныхъ въ таблицу и решается вопросъ:
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а) исключить ли известную цену изъ котир. таблицы, б) оставить 
ли ее здесь съ отметкою объ ея исключительности или незначи­
тельности и в) или оставить ее безъ всякаго отлич1я отъ прочихъ. 
Первый вопросъ решается болыпинствомъ 3/4 голосовъ, а 2-й и 3-й 
простымъ большинствомъ (34). При этомъ требуется объяснеше 
маклера съ последств1ями по § 30 (35). Для составлешя х а р а к ­
т е р и с т и ч е с к о й  котировальной таблицы а) особо избранные 
члены Котир. отд. для определения предложешя и требовашя на 
предметы и бумаги каждой ■ категорш, на которыя подразделены 
они биржевымъ комитетомъ, должны представить особые бланкеты 
съ номещешемъ въ нихъ данныхъ, имъ лично и достоверно из- 
вестныхъ изъ собственной практики, относительно предлагаемыхъ 
и требуемыхъ ценъ (или отсутств1я техъ и другихъ) на цредметъ 
и бумагу, входящую въ составъ ихъ категорш; б) эти данныя об­
суждаются въ полномъ составе Котир. отд. съ соблюдешемъ §§ 34 
и 35, но данныя, тождественность которыхъ значится не менее 
какъ на трехъ характеристическихъ бланкетахъ, д. б. вносимы въ 
прейсъ-курантъ, если только справедливость ихъ не будетъ отвер­
гнута 3/ 4 состава; в) все сомнешя и споры решаются личнымъ 
составомъ (36 и 18). По составлеши котировальныхъ таблицъ обо- 
ихъ родовъ Котир. отд. приступаетъ къ изготовлешю п р о е к т а  
о ф ф и ц 1 а л ь н а г о  п р е й с ъ - к у р а н т а : а )  проектъ разделяется 
на две части: ф а к т и ч е с к у ю ,  куда входитъ обозначеше ценъ 
предмета или бумаги на основанш действительно состоявшихся 
сделокъ, и х а р а к т е р и с т и ч е с к у ю ,  въ которой обозначается 
требоваше и предложеше на предметъ или бумагу; введеше третьей 
части с т а т и с т и ч е с к о й  предоставляется усмотренш биржевого 
комитета; б) въ проектъ вносятся изъ котир. таблицы: изъ графы 
полныхъ суммъ — все те различныя цены, которыя по каждому 
предмету или бумаге показаны, и изъ графы неполныхъ суммъ — 
только цены, по коимъ значится не менее трехъ сделокъ, совер- 
шенныхъ однимъ и темъ же маклеромъ, или не менее двухъ, со- 
вершенныхъ разными маклерами между разными лицами; проч1я 
цены вносятся лишь по решенш 3Д состава Котир. отд.; в) при 
незначительности делъ по какому-либо предмету или бумаге Котир. 
отд. м. или внести въ проектъ одну изъ ценъ, или довольствоваться 
означешемъ продавцовъ и покупателей или кого-либо изъ нихъ или 
отметкою отсутств1я обоихъ; г) Кот. отд. м. вносить въ проектъ или 
все разности ценъ или ихъ предельныя цифры, а равно выражать 
котировкою постепенный ходъ ценъ; д) проектъ характ. части соста­
вляется перенесешемъ въ него данныхъ изъ характ. котиров. таб­
лицы (37). У/гверждеше проекта удостоверяется подписью председа­
тельствующая и не менее какъ половиннаго числа членовъ Котир. отд. 
Въ этомъ виде или переписанный набело и скрепленный теми же 
подписями документъ представляетъ собою о р и г и н а л ъ  о ф ф и - 
ц 1 а л ь н а г о  СПБ. б и р жи  п р е й с ъ - к у р а н т а  К о т и р о в а л ь -  
н а г о  о т д е л е н 1 я  о т ъ  т о г о  чис ла.  Верность котй скре­
пляется гофъ-маклеромъ или двумя членами Котир. отд., изъ коихъ 
одинъ д. б. изъ числа старшихъ (38). Все маклерсше бланкеты,
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котировальный таблицы и оригиналы прейсъ-куранта д. б. сохра- 
няемы: 1-ые 30 дней, 2-ые два года, 3-и 10 летъ (39). Объявлешя 
и разсылка кошй производятся Котир. отделешемъ (40), которое на 
это имеетъ исключительное право, могущее имъ быть передано и 
частному лицу съ утверждешя биржевого комитета (42).
Правила эти м. б. дополняемы и изменяемы биржевымъ коми- 
тетомъ или самостоятельно или съ одобретя представителей фон­
довой и банкирской деятельности (46).
По проекту И. 0. Паллизена, при биржевомъ комитете со­
стоишь „Котировальный комитетъ процентныхъ бумагъ“ изъ гофъ- 
маклера и 8 или 6 маклеровъ. Бирж, комитетъ назначаетъ изъ 
среды маклеровъ до 30 лицъ, могущихъ быть членами Котир. ком. 
(1). Изъ нихъ бирж. ком. избираетъ два или три комплекта, каждый 
изъ 8 или 6 лицъ и двухъ кандидатовъ (2). Каждый комплектъ от­
правляешь службу 6 или 4 месяца (3). Заболевние или отсутству­
ющее заменяются кандидатами (4). Ежедневно по окончанш биржи 
происходить котировате всехъ заявленныхъ ценъ какъ по действи­
тельно состоявшимся сделкамъ, такъ и техъ, по коимъ есть про­
давцы или покупатели. Сомнете въ ценахъ разрешается боль- 
шинствомъ голосовъ (5). Если какая-либо сделка не будетъ 
котирована, то обиженный можетъ жаловаться биржевому комитету 
(6). Заведывате делами котир. ком. лежитъ на обязанности гофъ- 
маклера, въ вознаграждете за что ему предоставляется исключи­
тельное право издатя печатныхъ прейсъ-курантовъ, по образцу и 
за плату, утвержденные биржевымъ комитетомъ (7). При введенш 
платы за допущете къ котировке бумагъ (государственные фонды 
должны котироваться безплатно) издате прейсъ-куранта возлагается 
на котир. ком., члены коего полученную плату, за покрьтемъ всехъ 
расходовъ, распределяютъ между собою (8). При необходимости 
изменить правила (9 и 10) и во всехъ нужныхъ случаяхъ биржевой 
комитетъ обращается въ Кредитную Канцелярш (11).
Сведешя для котировки (см. 5 п.) собираются такъ: Каждый 
маклеръ по фондовой или курсовой части обязанъ ежедневно отме­
чать на бланкахъ все то, что ему известно о действительно состо­
явшихся сделкахъ по °/о бумагамъ, и то, на какую сумму онъ 
самъ имелъ поручете купить или продать бумаги (1), а на обороте 
бланокъ выставить сведешя о количестве и цене каждой сделки, 
чрезъ его посредство действительно состоявшейся, а при нежеланш 
сторонъ оглашать сделку — лишь о цене (2). Бланки эти, за под­
писью маклера, д. б. до окончатя биржи опущены въ кружку, вы­
ставленную въ биржевомъ зале подъ замкомъ гофъ-маклера, и служатъ 
матер1аломъ для котировки (3). За неисполнеше правилъ виновный 
подвергается въ I-й разъ замечашю гофъ-маклера, во 2-й биржевого 
комитета, въ 3-й объ немъ сообщается Кредитной Канпелярш, а въ 
следующей разъ — Министру Финансовъ, который можетъ или про­
стить виновнаго или исключить его на время отъ 3 до 6 месяцевъ 
изъ звашя маклеровъ или тотчасъ же лишить этого звашя (4).
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§148. К о т и р о в а л ь н а я  коМмиСспя при фондовомъ 
отд е л е  на СПБ.  бирже .
Лишь для недавно образораннаго на СПБ. бирже фон- 
доваго отдела *) преподаны некоторыя правила, касаюицяся 
котировальной коммиссш2). Въ нихъ идетъ речь главнымъ 
образомъ объ организацш коммиссш, а не о порядке ея 
деятельности. А именно:
Пол. Б. I, 4: При фондовомъ отделе состоятъ фондовые 
маклеры и котировальная коммисая.
Пол. Б. XI, I : Для составлешя биржевого бюллетеня 
образуется котировальная коммисая въ составе председателя 
и членовъ, избираемыхъ советомъ отдела изъ числа действи- 
тельныхъ членовъ, преимущественно фондовыхъ маклеровъ.
Пол. E.: Предоставить Министру Финансовъ а) опре­
делить . . . ближайшш порядокъ производства выборовъ въ 
члены котировальной коммиссш и выбьтя членовъ оной и 
число ихъ . . .
Пол. Б. V : Представители Министерства Финансовъ 
въ числе не более двухъ присутствуютъ съ правомъ голоса 
въ котировальной коммиссш при составленш бюллетеня и 
въ совете отдела при обсужденш вопроса о допущенш бу- 
магъ къ котировке на фондовомъ отделе . . .
Прав. 59: Котировальная коммисая состоитъ, кроме 
председателя, изъ семи членовъ, трехъ кандидатовъ на слу­
чай временнаго ихъ отсутегая и двухъ представителей Ми­
нистра Финансовъ.
Пол. Б. VII, 5: На советъ отдела возлагается: . . .
в) . . . избраше председателя и членовъ котировальной 
коммиссш . . .
Прав. 38: Дела въ совете отдела решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ . . . Дела . . . объ избранш пред­
седателя и членовъ котировальной коммиссш и кандидатовъ 
къ нимъ . . . решаются закрытою подачею голосовъ, посред-
1) Высочайше утвержденное 27 ш ня 1900 г. положеше Комитета 
Министровъ см. въ Собр. уз. и раеп. Прав. 1901 г. 21 янв. № 9 ст. 78. 
Ниже оно ци ти руется: П о л .
2) „Правила для фондоваго отдела при СПБ. бирже" утверждены  
Министромъ Финансовъ С. Ю. Витте ю  янв. 1901 г. см. Собр. уз. и 
расп. Прав. 1901 г. 21 янв. № 9 ст. 8о. Ниже они цитирую тся: П р а в .
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ствомъ баллотировки шарами. Въ случай равенства голосовъ, 
при баллотировке шарами, вопросы объ избранш . . . почи­
таются разрешенными отрицательно.
Прав. 6о: Председатель котировальной коммиссш из­
бирается советомъ отдела срокомъ на одинъ годъ изъ числа 
членовъ совета отдела. Въ случае выбьтя председателя до 
окончашя срока, на который онъ избранъ, должность вы- 
бывшаго замещается до окончашя выборнаго срока указан- 
нымъ въ сей статье порядкомъ.
Прав. 6 i : Члены котировальной коммиссш и кандидаты 
къ нимъ избираются советомъ отдела изъ состава фондо- 
выхъ маклеровъ. Если же изъ фондовыхъ маклеровъ не бу­
детъ избрано установленнаго числа членовъ котировальной 
коммиссш и кандидатовъ къ нимъ, то на остаюицяся незаме­
щенными вакансш могутъ быть избираемы также действи­
тельные члены отдела, не принадлежащее къ составу фондо­
выхъ маклеровъ.
Прав. 62: Никто не можетъ, безъ уважительной при­
чины, уклоняться отъ выбора въ члены котировальной ком­
миссш и кандидаты къ нимъ.
Прав. 63: Уважительною причиною отказа отъ выбора 
признается болезненное состояше, лишающее возможности 
принимать постоянное участ1е въ делахъ коммиссш. При 
отсутствш указанной причины, лицо, уклоняющееся отъ вы­
бора, исключается изъ состава действительныхъ членовъ от­
дела, по постановленда совета отдела.
Прав. 64: Члены котировальной коммиссш и кандидаты 
къ нимъ избираются срокомъ на два года. Каждый годъ 
половина состава членовъ коммиссш и кандидатовъ къ нимъ 
выбываетъ, первый годъ по жребто, а въ последуюпце годы
— по очереди.
Прав. 65: Въ случае выбьтя члена котировальной 
коммиссш до окончашя срока, на который онъ избранъ, долж­
ность выбывшаго замещается вновь до окончашя выборнаго 
срока кандидатомъ, по назначенш совета отдела.
Прав. 66: Дела въ котировальной коммиссш решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, а въ случае равенства 
ихъ — мнеше председателя даетъ перевесь.
Прав. 65: Кроме составлешя биржевого бюллетеня (см. 
выше Пол. Б. XI, i) на котировальную коммиссш возлагается
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обозрите, въ случай надобности, записныхъ книжекъ фон- 
довыхъ маклеровъ безъ обнаружешя, однако, именъ кл1ентовъ 
фондоваго маклера.
Прав. 52: Фондовые маклеры обязаны записывать все 
данные имъ приказы на покупку или продажу ценныхъ бу­
магъ и валюты въ особый записныя книжки, выдаваемыя 
имъ изъ совета отдела. Книжки эти представляются на обо- 
зр^те совета отдела, котировальной коммиссш и представи­
телей Министерства Финансовъ по первому требовашю, но 
безъ обнаружешя именъ кл1ентовъ фондоваго маклера.
Прав. 51: Фондовые маклеры обязаны заявлять котиро­
вальной коммиссш о всгЬхъ заключенныхъ при ихъ участш 
биржевыхъ сделкахъ.
Пол. Б. II, з : Действительные члены отдела пользуются 
правомъ . . .  г) сообщешя котировальной коммиссш данныхъ, 
необходимыхъ для составлешя биржевого бюллетеня.
Прав. 7: Действительный членъ отдела м. б. исключенъ 
изъ отдела по постановленш совета отдела . . .  б) за недо­
бросовестное воздейсгае на котировку . . .
Пол. Д .: Постановить, что правила о порядке допу- 
щешя бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе СПБ. 
биржи определяются Министромъ Финансовъ по испрошенш
о семъ мнешя совета фондоваго отдела . . .
Пол. Б. VII, 5: На советь отдела возлагается: . . .  б) 
разрешете допущешя бумагъ къ котировке на фондовомъ 
отделе . . . а) . . . определеше формы бюллетеня и устано- 
влеше способовъ, формъ и средствъ приведешя въ извест­
ность ценъ на ценныя бумаги и валюту . . . Постановлешя 
совета по означеннымъ (въ п. а) деламъ подлежать утвер­
ждению Министра Финансовъ . . .
Под. Б. XI, 2: Порядокъ составлешя котировальною 
коммисаею формы бюллетеня и установлеше способовъ, формъ 
и средствъ приведешя въ известность ценъ на ценныя бумаги 
и валюту определяется советомъ отдела на основанш п. 5 а 
ст. VII отд. Б. сего положешя.
Пол. E.: Предоставить Министру Финансовъ . . .  б) 
установить, по испрошенш мнетя совета фондоваго отдела, 
порядокъ составлешя биржевого бюллетеня и способъ опре- 
делешя курса на биржевыя сделки . . .
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§ 149. Н а б л ю д е т е  за по р яд комъ  б и рж е вы х ъ  с о ­
б р а н ш  и бл а г о у с т р о й с т в о м ъ  б и р ж е в о г о  зала.
Прав. ‘) 58: Лица, (действит. члены, ихъ уполномочен­
ные и подручные, постоянные посетители и гости), не испол- 
няющ1я требованш дежурнаго члена совета отдела относи­
тельно соблюдешя тишины, порядка и пристойности поведения, 
немедленно удаляются изъ собрашя.
Прав. 25: Во время биржевого собрашя гость подчи­
няется во всемъ биржевымъ правиламъ и м. б. удаленъ изъ 
собрашя по распоряженш дежурнаго члена совета отдела.
Прав. 7: Действительной членъ отдела м. б. исключенъ 
изъ отдела по постановление совета отдела: а) за нарушете 
постановленш Выс. утв. 27 шня 1900 г. полож. Ком. Мин., 
настоящихъ правилъ и распоряженш совета отдела. . .
Блюстителями порядка въ биржевыхъ собрашяхъ явля­
ются биржевой комитетъ, его председатель и старшины, а въ 
Риге распорядительное собрате 2).
Къ обязанности того же органа биржевого управлешя 
относится и наблюдете за благоустройствомъ самого поме- 
щетя для собратй. Для ближайшаго заведыватя этою 
частью комитетъ нанимаетъ старосту и другихъ лицъ3). 
13 апреля 1897 г. Калашниковскш биржевой комитетъ утвер- 
дилъ следующую инструкщю для биржевого старосты ‘).
Стар. Кал. I. Биржевой староста Обязанъ наблюдать 
за внешнимъ благоустройствомъ помещешя биржевыхъ со- 
бранш и следить за точнымъ исполнешемъ обязанностей 
прислуги при биржевомъ помещенш.
Стар. Кал. 2. Биржевой староста обязанъ являться за 
'/а часа до начала биржевыхъ собранш и удостовериться, 
все ли находится въ должномъ порядке и чистоте.
Стар. Кал. 3. Биржевой староста обязанъ знать всехъ 
лицъ, посещающихъ биржу какъ на правахъ членовъ ея,
XI. Порядокъ биржевыхъ собранш и зала.
1) См. 2 си. выше на 571 стр.
2) См. Руссю я биржи II вып. 59—63, 163, 217 (п- п. 3 и 4), 219 
(п. 5), 221 (п. п. 9— 12), 236, 237, 242, 243 и 347 стр.
3) Тамъ же 235, 236, 347 и 349 стр.
4) Она напечатана въ О тч ета Кал. б. к. за 1897 г на 24 стр.
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такъ и на правахъ временныхъ или случайныхъ посетите­
лей, съ каковою ц^лью онъ ведетъ последнимъ ежедневно 
точные списки.
Стар. Кал. 4. Биржевой староста доноситъ комитету
0 лицахъ, постоянно посещающихъ биржу за входную плату, 
и приводить въ исполнете постановлешя комитета о тако- 
выхъ лицахъ состоявппяся.
XII. Дополнешя и исправления.
По не зависящимъ отъ составителя обстоятельствамъ 
печаташе настоящей книги было слишкомъ продолжитель- 
нымь ‘). Въ это время успели выйти изъ печати некоторые 
литературные источники, съ коими составитель могъ ознако­
миться уже по отпечатанш части книги. Поэтому необхо­
димо особо указать дополнешя и исправлешя.
Такъ, изданъ былъ Отчетъ Калашн. биржи за 1899 г., 
указашями котораго составитель могъ воспользоваться лишь 
по отпечатанш н  листовъ (см х сн. на 179 стр. выше).
Изданы отчеты Елецкаго бирж. ком. за 1899 и 1900 г., 
данными котораго составитель не мог^ своевременно поль­
зоваться. А между темъ въ нихъ (на 14—18 стр.) помещена 
новая редакщя „общихъ правилъ и обычаевъ“ съ изменешемъ 
распорядка статей въ интересахъ большей систематичности. 
А именно : прежде 15-я статья теперь стала 2-ою, 2—3, 5—4, 
IO— 5, 16—6, 9—7, 6—8, 7—9, 8—10, 3—13, 4—14, 13—15, 
14—16. Въ тексте статей последовали следуюшдя изменешя:
1 ( 1 ,1 9 5 )2) 750 пудовъ, 2 (15,235) определяется и ск лю чи ­
тельно, 4 (5,217) заявить биржевому комитету о не­
контрактное™ товара и комитетъ немедленно обязанъ 
проверить ч ре зъ  од ног о  изъ с в ои х ъ  членовъ или 
б и р ж е в о г о  маклера,  5 (10,236) б) н а р о ж ь, 6 (16,236) 
доставленный, и  (11,274) П р о д а в е ц ъ  товара . . . въ 
праве, съ с оглас*я  покупателя,  заменить, 13 (3,192) 
„принять на'местЬ или на складе  продавца" .
1) Оно началось ю  ноября 1899 г., а окончилось 12 апреля 1901 т.
2)  Цифра до скобокъ указываетъ нынешнюю нумерацпо, i -ая 
цифра въ скобкахъ прежнюю, а 2-я страницу, на которой напечатана 
выше данная статья. Изм'Ьнешя напечатаны со шпуньками.
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Къ 17 стр. 2 сн. Судя по числу выбранныхъ свиде- 
тельствъ, согласно своду данныхъ о торговыхъ сборахъ въ 
Россш за 1897 и г*» въ последнемъ году самостоятель- 
ныхъ постоянныхъ торгующихъ было 647.604 чел., а при- 
казчиковъ 278.011, всего 925.615. По своду дан. о фабр.- 
завод. пром. за 1897 г. въ этомъ году фабрикъ и заводовъ 
было 39.029 съ 2.098.262 рабочими. Торговый оборотъ Россш 
еще въ 1896 г. (см. А. А. Блау, Торгово-промышленная 
PocciH, СПБ. 1899 г. 267 стр.) определялся почти въ и  мил- 
л!ардовъ рублей.
Къ 35 стр. (между 1616И3101 ст.): 2473: (Темныя, дву- 
смысленныя или неудачно употребленныя въ завещанш) 
выражешя Истолковываются согласно предполагаемому по 
вероятностямъ мненш завещателя, при чемъ особенно 
берутся во внимаше его отношешя къ наследнику, образъ 
мыслей и обыкновенный способъ выраженш, а также 
обычаи страны и местности.
Къ § 7, на 48—50 стр. Въ Вестнике права 1901 г, 
№ 2 помещена прекрасная статья А. А. Башмакова „Отно- 
шеше суда къ обычаю по новому проекту устава гражд. 
судопр.“, авторъ которой высказывается въ пользу приме- 
нешя обычая судомъ ex officio. Въ статье приведены много- 
численныя ссылки на практику Гражд. Кас. Деп. Сената, 
который въ однихъ изъ своихъ решенш разъясняетъ, что „въ 
техъ случаяхъ, когда ссылка на обычай сделана правомъ 
матер1альнымъ (а не процессуальным^, применеше его обя­
зательно не только для мировыхъ и коммерческихъ, но также 
и для общихъ судебныхъ месть (реш. 73/43, 75/839> 78/225> 
79/166, 324, 80/63, 174, 91/86)“; въ другихъ, что „применеше 
обычая помимо ссылки сторонъ (ex officio) должно есте­
ственно иметь место въ техъ случаяхъ, когда обычай заме­
няешь собою законъ (норма обязательная) и применеше его 
предписывается самимъ закономъ (реш. 73/1587, 75/772, 78/270, 
79/173, 84/105)“; въ третьихъ, что судъ не обязанъ приме­
нять ex officio обычай, являющшся нормой диспозитивной 
(т. е. разрешенной, но не обязательной, реш. 69/76, 288, 70/39, 
987, 71/104, 166, 1X35, 72/359, 73/535, 74/102, 75/24, 390, 84/77); 
въ четвертыхъ, что въ техъ случаяхъ, когда законъ дозво­
ляешь применять обычай и имеются на лицо все услов1я, 
требуюицяся для применешя обычая, судъ обязанъ его 
применить, применеше здесь не зависишь отъ его свободнаго
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усмотр^шя (реш. 67/17, 68/94, 71/29° и ДР-)'> въ пятыхъ, что 
„выяснеше обычая лежитъ на обязанности тяжущагося, ссы- 
лающагося на его существовашег когда норма обычнаго права 
факультативна для сторонъ (диспозитивная) и не предписы­
вается самимъ закономъ (реш. 76/25, 80/63, Э1/ ^ “ ! въ более 
же раннемъ решенш (70/1376) Гр. Кас. Деп. Сената прово- 
дилъ обратный взглядъ, что самъ судъ обязанъ предприни­
мать меры! для установлешя нормъ обычнаго права. По­
следит взглядъ А. А. Башмаковъ находитъ более правиль- 
нымъ, такъ какъ при первомъ, опирающемся на положенш, 
что применеше диспозитивной нормы всецело зависитъ отъ 
воли сторонъ, „смешиваются два момента, нередко отделяемые 
значительнымъ промежуткомъ времени: моментъ возникно- 
веЕпя сделки и моментъ разбора дела въ суде". Въ первый 
моментъ, действительно, зависитъ отъ воли сторонъ, встать 
ли подъ сень закона или прибегнуть къ помощи обычая. 
Но разъ стороны избрали последнее, решили и руководились 
уже при исполненш сделки обычаемъ, то норма последняго 
для нихъ обязательна. „Позднейшая вспышка разноглаая 
или судебнаго спора не въ состоянш подложить новый фун- 
даментъ. подъ давно состоявшееся юридическое отношеше. 
Въ этомъ позднейшемъ перюде диспозитивный характеръ 
нормъ уже решительно не причемъ.“ Возложеше доказа- 
тельствъ существовашя обычая лишь на сославшуюся на 
него сторону опасно, когда въ процессе участвуетъ человекъ 
не умудренный знашемъ его, и можетъ привести къ курюзу, 
если доказательства будутъ приведены слабыя и судъ от- 
вергнетъ самое существоваше нормы, быть можетъ, известной 
суду по другимъ деламъ. Ср. 5 извл. на 444 стр.
Къ 49 стр. Торговые обычаи, применяемые при про­
изводстве торговыхъ делъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ, 
приравниваются къ закону, и толковаше судомъ текста этихъ 
обычаевъ подлежитъ поверке въ кассацюнномъ порядке 
(высказано относительно толковашя „Свода Либавскихъ тор­
говыхъ обычаевъ, утвержденнаго и исправленнаго Либав- 
скимъ биржевымъ обществомъ“). Реш. Гражд. Кас. Деп. Пр. 
Сен. 1900 г. № 27. См. Д. Д. Черновъ, Кассационная прак­
тика. Ж- М. Ю. 1900 г. № хо стр. 224.
Къ 124 стр. Нередко въ Одессе обращаются копш 
безъ подлиннаго (переводнаго) векселя. Здесь, „не даютъ 
значешя различ1ю между образцами одного и того же векселя
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и кошями съ подлиннаго векселя". Переводные векселя 
употребительны почти исключительно во внешней торговле.
Къ 144 стр. Прав. *) 45: Залоги фондовыхъ маклеровъ 
предназначаются на удовлетвореше лицъ, потерпевшихъ 
убытки отъ неправильныхъ д-Ыствш фондоваго маклера, а 
равно на обезпечете исполнешя, согласно съ биржевыми 
обычаями,  биржевыхъ сделокъ2), заключенныхъ фондо­
выми маклерами за счетъ частныхъ лицъ, не принадлежащихъ 
къ составу фондоваго отдела.
Къ 194 стр. § 50. „Въ Одесса, по инищативе бир­
жевого купечества, уже го летъ все сделки на зерно совер­
шаются на весь, а не на меру". Отч. Одес. ком. торг. и 
ман. за 1892 г. 30 стр. „Установлете обязательной торговли 
на весь безусловно необходимо. Въ ОдессЬ такая торговля 
уже давно вошла въ обычай, сменивъ торговлю на меру. 
Однако управлеше Юго-запад, жел. дор. при перевозке хлеба 
по Одес. городскимъ жел. дор. ветвямъ исчисляетъ плату 
еще на меру (на четверти), относительно чего состоялось 
некогда соглашеше между Юго-зап. ж. д. и Одес. гор. общ. 
управлешемъ. Комитетъ полагаетъ, что въ настоящее время 
этотъ анахронизмъ д. б. отмененъ". Отч. Од. к. т. и м. за 
1898 г. 34 стр.
Недавно состоялось Выс. утв. мн. Гос. Сов. 12 ф. 1901 г., 
вводимое въ действ!е съ i янв. 1903 г. въ течете 5 летъ, 
объ обязательной npieMKe хлебныхъ продуктовъ скупщиками 
исключительно на весь. См. Прав. Вест. 1901 г. 5 апр. № 74.
Къ 195 стр. По свидетельству конторы хлебной при­
стани въ СПБ. отъ 23 марта 1878 г., рожь бываетъ въ про­
даже 8 четвериковой меры весомъ 8—9 пуд. го ф. натурою, 
въ продаже же считается 9 п. чистой ржи. По удостовере- 
нда биржевыхъ маклеровъ отъ i апр. 1876 г., цена ржи на 
бирже определяется за четверть въ 9 пуд. Реш. Сен. 1878 г.
1) См. выше на 571 стр. 2 сн.
2) Пол. Б. X, I : Биржевою сделкою признается сделка, заклю­
ченная въ биржевомъ собранш между действительными членами от­
дела, за собственный счетъ или по приказамъ.
По 2 п. за собственный счетъ не могутъ заключать сделокъ  
фондовые маклеры. По 3 п. по приказамъ же д'Ьйствительныхъ чле­
новъ и постоянныхъ посетителей могутъ заключать сделки только 
фондовые маклеры. См. i  сн. на 571 стр.
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i i  мая № 740 по д. Цургозена съ рос. общ. страх, и трансп. 
кладей. Д. Носенко III т. № 150.
Къ 201 стр. Продолжеше Риж. 34 см. на 242 стр.
Къ 255—271 стр. Въ 1900 г. утверждены еще: а) го шня 
инструкщя для арб. ком. при Царицынской бирже см. Собр. 
уз. и расп. Пр. 1900 г. 5 Сент. № 104 прил. къ ст. 2092 и
б) з авг. инстр. для арб. ком. при Воронежской хлебной б. 
см. Собр. уз. и р. Пр. 1900 г. 12 с. № 107 прил. къ 2174 ст. 
Обе инструкцш почти дословно повторяютъ инстр. Моск. 
хл. б., но имеютъ особую 24 статью, BurfeflCTBie чего нуме- 
ращя следующихъ статей единицей выше. Эта новая (24-ая) ст. 
гласитъ: Имена лицъ, изъявившихъ соглаае на разборъ 
ихъ дела въ арбитражной коммиссш и не подчинившихся ея 
решенш, могутъ быть, по постановлешю биржевого коми­
тета, выставляемы въ биржевомъ зале (У. Т. ст. 596).
Незначительныя изменешя последовали въ редакцш: 
а) 7 ст. (конецъ): . . . окончательными и „не подлежать вто­
ричному пересмотру въ коммиссш, за исключешемъ случаевъ, 
указанныхъ въ § 23“ ; б) въ 8 ст. после слова „недоразумешя" 
добавлено: „съ письменнаго соглаая спорящихъ сторонъ, а 
также;“ в) въ го ст. опущено слово „формулироваше
г) въ 17 ст. сказано: Дела „разсматриваются“ коммисаею . . . 
или ихъ представителей . . .  не подалъ „письменной просьбы 
о разбирательстве дела" въ его отсутсте . . .; д) въ 21 ст. 
конецъ со слова „въ виду“ опущенъ; е) въ прим. къ 22 ст. 
словъ „коммиссш“ и „адресата" нетъ; ж) въ 25 ст. (24 М. хл.) 
изменена 2-ая точка: . . . Означенная плата вносится при 
подаче заявлешя истцомъ; по воспоследованш же решетя 
въ пользу истца последнш имеетъ право взыскать сделанный 
имъ взносъ съ ответчика въ порядке арбитражнаго суда.. . 
Въ Цар. 25 ст., кроме того, въ i -ой точке после словъ: 
„съ пуда“ добавлено „или другой единицы меры“ и вместо 
5 и гоо руб. назначено 3 и 50 руб. з) Въ 27 ст. (26 М. хл.) 
добавлено „биржевого“ маклера и сказано „записывается" 
вместо „заносится." и) Более существенное изменеше претер­
пела 23 ст., изложенная такъ: Неявившшся ответчикъ имеетъ 
право въ 7 дневный срокъ, со дня объявлешя заочнаго ре- 
шешя, просить арб. ком. о новомъ разбирательстве дела въ 
его присутствш. Ответчикъ, не выразивши ранее соглаая 
на разбирательство дела арб. коммисаей, м. заявить письменно 
соглаае о признанш состоявшагося въ его отсутствш решешя
коммиссш для него обязательнымъ (§8), или просить въ 7 днев- 
ный срокъ о вторичномъ разбирательстве дела, или же на­
конецъ вовсе отказаться отъ посредничества коммиссш.
Особенности инстр. арб. ком. Цариц, б.: а) во 2 ст. 
вместо 9 членовъ требуется лишь по 7 отъ комитета и отъ 
общества; б) 9 ст. редактирована такъ же, какъ и Арб. Кал. д. ;
в) 28 ст. (27 М. хл.) начинается такъ: „За пр1емъ каждаго 
представленнаго коммиссш образца."
„Промышленный MipV' не ожидаетъ отъ деятельности 
арбитражныхъ коммиссш гтлодотворныхъ результатовъ въ 
виду отсутств1я кодекса торговыхъ обычаевъ и обязатель­
ности решенш коммиссш.
Къ 255 стр. Ср. дополнеше къ 445 стр.
Къ 273 стр. Правила для производства экспертизы 
на Калаш. хлебной бирже утверждены 17 авг. 1900 г. това- 
рищемъ Министра Финансовъ В. И. Ковалевскимъ. См. Собр. 
уз. и расп. Прав. 1900 г. 13 окт. № 117 ст. 2546.
Къ 315 стр. въ 1 сн. См. инстр. маклер. Одес. б. 
17 ст. въ Рус. Биржи III вып. 323 стр.
Къ 351 стр. въ 4 сн. Ср. В. Гребнеръ II ч. № 137 въ 
§ 131 сн. I на 523 стр.
Къ 409 стр. къ 4 извл. Ср. 3 извл. на 405 стр.
Къ 409 стр. въ 1 сн. Перевозчикъ, принявшш на себя 
перевозку товара, обязанъ въ точности исполнить договоръ, 
хотя бы иснолнеше онаго для него было затруднительно, и 
не м. впоследствш отказаться отъ исполнешя договора на 
томъ основанш, что у него нетъ достаточныхъ средствъ къ 
исполненш онаго. Жел. дорога, принявшая на себя перевозку 
лесныхъ матер!аловъ безъ оговорки въ договоре, чтобы лесъ 
былъ только короткш, нагружаемый въ обыкновенные вагоны, 
не м. отказаться отъ доставлешя соединенныхъ платформъ, 
требуемыхъ для перевозки длиннаго леса, на томъ основа­
нш, что для отпуска ихъ требуется разрешеше Мин. П. Сооб., 
а обязана заблаговременно исходатайствовать такое разре­
шеше. Тез. Г. Мартенса, Пр. за 1878/9 г., № 95 по рёш. 
СПБ. к. с. 79 г. 13 ф. по д. ликвид. коммиссш тов. Кременчуг, 
пром. и лесной торговли съ общ. Харьково-Никол. ж. д.
Къ 432 стр. въ 1 сн. Ср. Pern. 7 в. на 300 стр., Риж. 
596. на 299 стр.
Къ 445 стр. въ 10 извл. Въ конце того же оире- 
делешя Сената находится весьма характерное замечаше:
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„Переговоры о миролюбивомъ окончанш дела . . .  м. б. объ­
яснены желашемъ не доводить возникшаго между ними не- 
доразумешя до судебнаго разбирательства, что въ торговомъ 
Mipe представляется явлешемъ обычнымъ.“
Къ 499 стр. въ 1 сн. Крушете (р^ч.) судна освобо- 
ждаетъ судовщика отъ ответственности предъ товарохозяи- 
номъ, пока сей последнш не докажетъ, что крушете произо­
шло по вине судовщика. Тез. Н. Тура, Пр. за 75 г., № 50 по 
реш. СПБ. к. с. 75 г. 26 мая по д. Гиллиса съ Духиновыми.
Къ 512 стр. Ст. 1096 и i n i  У. Т. ныне 419 и 454 ст.
Къ 520 стр. 4 извл. Ср. 5 извл. на 534 стр.
Объяснетя.
Въ то время, какъ по большинству затронутыхъ въ настоящей 
книге вопросовъ приведены извлечешя только изъ тЬхъ судебныхъ 
решешй, въ коихъ есть ссылка на обычай, обыкновеше, существу­
ю т^ въ торговомъ быту порядокъ, въ VI, УН и VIII отделахъ 
имеются извлечешя и изъ другихъ решешй. Поступать такъ по­
буждало желаше дать по возможности больппй матер1алъ для суж- 
дешя о т. наз. „морскомъ праве“, менее всего разработанномъ въ 
русской литературе.
Извлечешя приводятся или подлинными словами решешй или 
тезисами авторовъ сборниковъ. Где делалось опущеше, тамъ по­
ставлено многоточ1е. Въ скобкахъ помещались слова или выра- 
жешя, необходимый для связи. Въ сноскахъ къ VI—VIII отделамъ 
приведены извлечешя изъ судебныхъ решешй, касавшихся анало- 
гичныхъ вопросовъ речныхъ и сухопутныхъ перевозки, страховашя 
и проч.
Тамъ, где сделана ссылка на В. Вильсона или В. Гребнера 
безъ более точнаго указашя, разумеются ихъ сборники, названные 
въ 5 сн. на 4 стр.
„Пр. за (такой-то) годъ“ означаетъ „Практика СПБ. ком. суда 
за (такой-то) годъ“.
Либ. I означаетъ „обычаи по судоходному обороту“ (39 статей), 
Либ. II А. —  „обычаи по товарной части“ (22 ст.), именно „хлеб­
ной“, Либ. II Б. — „обычаи по торговле сельдями“ (11 ст.), Либ. Ill — 
„постановлешя обнця“ (4 ст.), на каковые отделы разбитъ сводъ 
Либ. торговыхъ обычаевъ.
Ревельсше биржевые обычаи изложены въ пяти главахъ: 1 гл. 
(ст. 1— 16) „Купля и продажа зерна и товаровъ всехъ родовъ“, 2 гл. 
(ст. 17—22) „АварШныя дела“, 3 гл. (ст.23—31) „Корабельные адресы“, 
4 гл. (ст. 32— 41) „Зафрахтоваше, выгрузка и нагрузка“ и 5 гл. 
(ст. 42—46) „Освобождеше судовъ отъ льда“.
Перновсше биржевые обычаи имеютъ иодъотделы: „Исходя­
щее товары“ (§ 1 — „Льняное семя“, § 2 „Ленъ“, §§ 3— 5 „Зерно“),
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„Поставки и продажи заграницу“ (§§ 6— 16), „Корабельные адресы“ 
(§§ 17— 24), „Зафрахтовало, выгрузка и нагрузка“ (§§ 25—45).
Пр. Рост, имЪютъ подзаглав1я: „Нагрузка“ (1— 7), „Отходъ“ 
(8—11) и „Прибьгие на рейдъ и выгрузка“ (12— 21).
Торговые обычаи Рижской биржи имЪютыиять от д ёл овъ , и зъ  
коихъ каждый раздЬленъ на главы, и приложеше. ОтдЪлъ А. 
Товары вывозные. Гл. I. Купля и продажа товаровъ наличныхъ 
и на поставку въ г. РигЬ: 1. ХлЪба и с-Ьмена (§§ 1—36), 2. Ленъ 
и пенька (§§ 37— 40 и общее примЪчаше къ I гл. 1 и 2), 3. Лес­
ные товары наличные и на поставку (§§ 41— 49), 4. Спещальныя 
постановлешя для разныхъ товаровъ (§ 50 Сало, конопляное масло, 
ворвань, мыло, свЪчи, воскъ, коровье масло, жиръ и топленое сало, 
§51  Поташъ, листовой табакъ, тминъ, § 52 Перья птичьи, щетина, 
волосы, шерсть, шкуры, кожи, § 53 Спиртъ и хлебное вино, § 54 
Масличныя выжимки (жмыхи) и тряпье). Гл. II. Заграничныя ком- 
миссюнныя дЬла (§§ 55— 57). Гл. III. Продажи заграницу: без- 
платно на судно, съ уплатою продавцомъ расходовъ и морскаго 
фрахта, или расходовъ, фрахта и страховашя. 1. Обпця постано- 
влешя (§§ 58— 76), 2. Спещальныя постановлешя относительно л'Ьс- 
ныхъ матер1аловъ (§§ 77—86). Отд'Ьлъ В. Товары привозные. 
Гл. I. Спещальные обычаи (§87 Соль, §88 Сельди). Гл. II. Ком- 
миссюнныя дЬла (§§ 89—92). ОтдЪ лъ С. (безъ особаго заглав1я). 
Гл. I. Экспедиторстя д1ша (§§ 93— 97). Гл. И. ДЪла посредни- 
честя и коммисс1онныя на м'ёст'Ь (§§ 98 и 99). Гл. III. Покупка 
и продажа цЪнныхъ бумагъ, таможенныхъ купоновъ и иностранныхъ 
переводныхъ (трассированныхъ) векселей (§§ 100— 129). Гл. IY. 
Пришгие платежей (Incasso-Geschäft §§ 130— 132). Гл. У. Про­
центы и учетъ (§§ 133 и 134). Гл. VI. Прямыя и непрямыя тратты 
(§§ 135— 138). Гл. VII. Страховаше и авар!я (§§ 139— 144).
О т д 'Ь л ъ D. Судоходные обычаи. Гл. I. Корабельные адресы 
(§§ 145— 154). Гл. II. Зафрахтоваше, выгрузка и нагрузка 
(§§ 155— 192). Гл. III. Освобождеше судовъ отъ льда (§§ 193— 203).
О т д 'Ь л ъ Е. Разсчеты мЪръ и вЪсовъ. I. Товары вывозные.
II. Товары привозные. III. Соотношеше н^которыхъ футовыхъ 
мЪръ. Приложен ! е .  Рижстя фрахтовыя таблицы.
Замеченный опечатки и ошибки').
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в ъ ; 451,17 св. имЪю тъ; 464,, св. л и хтер ы ; 464,, сн. на 470 с т р .; 470,п сн. 
вследств1е; 476,8 св. тонны; 501,п сн. лишь в ъ  то м ъ ; 510,7_ в сн. стоявшее 
н а  я к о р е ; 529,3 св. Гам бургски хъ; 529,17 св. заклю ченное; 553,4 св. 
Г. М артенсъ; 571,u сн. М и ни стерства;
С л ' Ь д у е т ъ  п о с т а в и т ь  з а п я т у ю  п о с л е  с л о в ъ :  ю ,5 св. 
дорогамъ, i8,t6 св. августа, 19,17 св. касаются, 23,5 св. Гурш , 26,п  сн. и 
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т о ч к у :  34,2 сн. с т .; 563,10 сн. услов1яхъ; 
с к о б к у :  81,! сн. передовой).
И з л и ш н я  з а п я т а я  п о с л е  с л о в ъ :  i8,ls св. № 57; 29,, сн. 
ж ительства; ю о,13 сн. д р уп я ; 113,19 сн. свидетельствъ; 114,t св. обязан­
ностей; i i 8,ü св. листа, и 8,19 сн. купон овъ; 129,5 сн- сдачи; 251,9 св. 
качества; 513,2 св. не виновенъ; 
т о ч к а :  34,2 сн. ст).
i) Первая (большая) цифра обозначаетъ страницу, вторая (малая) строку. Жирнымъ 
шрифтомъ напечатаны исправлетя.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я. 1
Объявлеше
о продолжена издан!я журнала
В Г Ь  1 9 0 2  Г О Д  -37".
(Годъ издашя сорокъ трейй).
Журналъ „Труды Юевской духовной Академш“ бу­
детъ издаваться и въ 1902 г. по прежней программе. Въ немъ 
печатаются статьи по всемъ отраслямъ наукъ, преподаваемыхъ въ 
дух. Академш, по предметамъ общезанимательныя и по содержанио 
общедоступныя большинству читателей, а также переводы творешй 
блаж. 1еронима и блаж. Августина, которые въ отдельныхъ оттискахъ 
будутъ служить продолжешемъ издашя подъ общимъ назвашемъ 
„Библштека творенш св. отцевъ и учителей церкви 
западныхъ“.
Указомъ Св. Синода отъ 8/29 февр. 1884 г. подписка на 
„Труды“ и „Библютеку творешй св. отцевъ и учителей церкви 
западныхъ“ рекомендована для дух. семинарШ, штатныхъ мужскихъ 
монастырей, каеедральныхъ соборовъ и более достаточныхъ при- 
ходскихъ церквей.
Журналъ выходитъ ежемесячно книгами отъ 10— 15-ти и 
более писаныхъ листовъ.
Цена за годовое издаше 7 р. а заграницу 8 р.
За прежше годы „Труды“ продаются по уменыпеннымъ 
ц4намъ, именно: за 1860— 1878 г. г. по 5 р., за 1879— 1883 г. г. 
по 6 р., за 1885— 1897 г. г. по прежней цене, т. е. по 7 р. съ 
перес. Экземпляры „Трудовъ“ за 1867— 68 и 1884 г. г. распроданы.
Кроме того въ конторе редакщи продаются между прочимъ 
следуюпця книги:
„Библштека творенш св. отцевъ и учителей церкви 
западныхъ“ : а) св. Кипр1ана, еп. Каре., части 1 и 2, б) блаж. 
1еронима, ч. ч. 1— 15 и в) блаж. Августина, ч. ч. 1— 8. Цена каждой 
части 2 р. съ перес. кроме 9-й и 15-й частей творешй блаж. Iepo- 
нима, цена которыхъ по 1 р. 50 коп.
„Опытъ православнаго догматическаго Богослов1я 
еп. Сильвестра, т. 1 (изд. 8-ье) ц. 1 р. 70 коп., т. 2 (изд. 3-ье) 
ц. 3 р., т. т. 3, 4 и 5 (изд. 2-ое) по 3 р. каждый.
Съ требовашями относительно журнала и книгъ редакщя про­
сить обращаться непосредственно къ ней по следующему адресу:
Въ редакщю журнала „Труды Шевской духовной 
Академш“ въ г. Kießt (Ильинская, д. N 5).
Редакторъ профессоръ В. 0. ПЪВНИЦШЙ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
на
еженедельный общедоступный иллюстрированный 
IV г. изд. -ж- журналъ для семьи IV г. изд.
..СПУТНИК! ЗДОРОВЬЯ“
подъ редакщей и при ближайшемъ участш Гг. ПРОФЕССОРОВЪ 
и врачей по ихъ спещальностямъ.
И  номера журнала даютъ своимъ читателямъ массу полезныхъ статей и сведенш, изложенныхъ вполне доступнымъ 
и понятнымъ языкомъ, по всемъ вопросамъ популярной ме­
дицины, гипены и санитарш, освещающихъ все могушде интересо­
вать читателя вопросы сохранения его здоровья;
М приложешя, содержания въ себе полезныя и необходимыя сведешя по домоводству, домохозяйству, фальсификацш 
продуктовъ, сельскому хозяйству, ветеринарш и. т. д. посколько 
они затрогиваютъ вопросы о человЪч. здоровье и вполне приме­
нимы при каждой семейн. обстановка. Кроме того въ теченш 1902 
года подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО и безъ всякой до­
платы за пересылку
М приложен1й весьма полезныхъ въ каждой еемь'Ь:
1 9  книгъ общедоступной библютеки j* &  i* 
ШЛ j  jt ß $ р  „Д0МАШН1Й ВРАЧЪ“.
Подача первой помощи проф. Эсмарха, съ рисунками. 
Здоровые и больные нервы проф. Крафтъ-Эбинга. 
Искусство продлить жизнь проф. Эбштейна. 
Поваренная книга. Д1этетика для желудоч. больныхъ 
проф. Бидерта.
Массажъ и его примкнете. Д-ра Бернъ, съ рисунками. 
Водолечеше (дома у себя). Д-ра Дюваль сочин. удостоен, 
премш Пар. Академш.
Гигсена повседневной жизни проф. Гравицъ. 
Какъ сохранить здоровье детей проф. Фишль. 
ГиНена кожи, волосъ и ногтей проф. Ралле. 
Гиг1ена зубовъ и рта проф. Бертенъ. 
Глазъ и уходъ за нимъ проф. Фика.
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Домашняя гимнастика д-ра Ангерштейна и
общедоступное руководство
КЪ
п Р е Д У п р е ж д е ш ю  б о л е з н е й
и сохраненш здоровья. Въ 4-хъ томахъ.
Подъ редакщей проф. Г. В. Хлопина. — Введете проф. Ф. Ф. Эрисмана.
Подписавппеся на 1902 г. и внесите годовую плату до 
20 Декабря с. г. получатъ 8 номер, журнала съ двумя къ нимъ при- 
ложешями за Ноябрь и Декабрь 1901 года БЕЗПЛАТНО 
и кром'Ь того, въ начала года одновременно в с ё  4 тома Руководст. 
къ предупр. болезней.
ЦЬна съ пересылкой на годъ — 5 р. Разсрочка до­
пускается.
Подписка принимается въ Главной контор* журнала „Спутникъ 
Здоровья“, С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ.
Отв. Редакт. А. О. Дукатъ.
УН м  Ш
УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО 
К А ЗА Н С К А ГО  УНИВЕРСИТЕТА
на 1902 годъ.
Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
I. Въ отде ле  наукъ:  ученыя изслЪдовашя профессоровъ 
и преподавателей; сообщешя и наблюдешя; публичныя лекцш и 
р^чи; отчеты по ученымъ командировкамъ и извлечешя* изъ нихъ; 
научныя работы студентовъ, а также рекомендованные факультетами 
труды постороннихъ лицъ.
II. Въ о т д е л е  к р и т и к и  и б и б л 1 о г р а ф1 и :  про- 
фессорсшя рецензш на магистерсшя и докторсшя диссертащи, пред- 
ставляемыя въ Казансюй университетъ, и на студентсшя работы, 
представляемый въ Россш и заграницей книгахъ и сочинешяхъ 
по всЪмъ отраслямъ знатя; библюграфичешае отзывы и заметки.
III. У н и в е р с и т е т с к а я  л е т о пи с ь :  извлечешя изъ про- 
токоловъ зас-Ьдашй Совета; отчеты о диспутахъ, статьи, посвя- 
щенныя обозрение коллекщй и состояшю учебно-вспомогательныхъ 
учреждешй при университет^, бюграфичесше очерки и некрологи 
профессоровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому 
университету, обозрЪшя иреподавашя распред^летя лекщй, актовый 
отчетъ и проч.
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IV. П р и л о ж е н а :  университетсте курсы профессоровъ и * 
преподавателей; памятники историчесше и литературные съ на­
учными комментар1ями и памятники, имеюице научное значете и 
еще не обнародованные.
У ч е н ы я  З а п и с к и  выходятъ ежемесячно книжками въ раз­
мере не менее 13 листовъ, не считая извлечешй изъ протоколовъ 
и особыхъ приложешй.
уГодписиая цъна въ годъ со всгмк приложениями 6 р., сь пересылкою 7 р.
Отдельный книжки можно получать изъ редакцш по 1 руб. 
Подписка принимается въ Правленш университета.
Редакторъ 0. Мшценко.
о о о о о о о о ^ о ^ о о о ^ о о ^ ^ о о о о о о ^ - ^ о о о о  ъ ъ ъ  о о о о о о о о
Открыта подписка на 1902 г.
на ежемесячный научно-популярный и педа­
гоги чески  ж урналъ
„ЁСТЁСТВ0 3 НАН1 Ё О ГЕ0 ГРАФ 1Я
- -■=== Г О Д Ъ  V I I .  = —  
Выходить ежемесячно, за исключешемъ двухъ лЪтнихъ 
мЪсяцевъ (шня—тля), книжками въ 5—6 печатныхъ 
листовъ. 
Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученыиъ Комитетомъ Министерства На-
роднаго flpocetlueHifl для фундаментальныхъ библютекъ всЬхъ сред- 
нихъ учебныхъ заведешй и для учительскихъ библютекъ учитель- 
скихъ институтовъ и семи napi ft и городскихъ училищъ; Ученымъ 
Комитетомъ Министерства ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ 
ОДОБРЕНЪ за все годы существовашя и допущенъ на будущее время 
въ библютеки подведомственныхъ Министерству учебныхъ заведен1й.
Журналъ ставить себе задачей удовлетворять научному инте­
ресу читателей въ области естествознатя и географш, а также спо­
собствовать правильной постановке и разработке вопросовъ по пре- 
подаванш естествознатя и географш. Въ журнале имеются от­
делы: 1) научно-популярныя статьи по всемъ отраслямъ естество­
знатя и географш, статьи по вопросамъ преподавашя естествознатя 
теоретическаго и прикладного (садоводство, пчеловодство и. т. под.) 
и географш; 2) аквар1умъ и террар1умъ; 3) библ1ограф1я (обзоръ 
русской и иностранной литературы по естествознашю и географш);
4) хроника; 4) смесь; 6) вопросы и ответы по предметамъ программы.
Весьма желательно установлеше живой связи между лицами, 
стоящими у д%ла преподавашя, и журналъ ставитъ себе целью со­
действовать этому. Редакщя проситъ лицъ, заведующихъ учебными 
заведешями, земсшя управы и училищные советы высылать въ 
редакцш отчеты по училищному Д^ Ьлу.
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Въ журнал* изъявили соглайе участвовать: проф. Д. Н. Ану- 
чинъ, И. Я. Акинф1евъ, O. A. Анимевъ, А. П. Артари, проф. И. П. Бо- 
родинъ, Л. И. Бородовсшй, проф. А. 8. Брандтъ, В. В. Богдановъ, 
Н. В. Богоявленсшй, П. Вольногорсшй, H. Н. Вакуловсюй, проф. 
С. П. Глазенапъ, В. В. Григорьев!», М. И. Голеннинъ, проф. В. Я. Да- 
нилевсш, проф. А. С. Догель, М. И. Демковъ, Л. Н. Елагинъ,
В. Е. Жадовсмй, Б. М. Житкову проф. В. В. Заленсмй, проф. 
Н. Ю. Зографъ, Н. Ф. Золотницш, В. П. Зыковъ, А. А. Ивановскш, 
проф. Н. в. Кащенко, проф. Н. И. Кузнецову проф. М. И. Коно- 
валовъ, проф. И. А. Каблукову проф. H. М. Кулагинъ, Г. А Ко­
жевникову проф. А. Н. Краснову проф. Л. 3. Мороховецу М. Э. Мен- 
дельсонъ, С- П. Мечу В. М. Михайловой, Г. А. Надсонъ, А. М. Ни- 
кольск!й, К. Д. Носиловъ, А. Н. Острогорсмй, проф. В. И. Палла- 
динъ, проф. А. П. Павлову- А. Н. Рождественски, Н. А. Рубакинъ, 
проф. В. В. Сапожникову К. А. Сатунину К. К. Сенгь-Илеру 
М М. &язову В. Д. Соколовъ, В. И. Tajiieey проф. К. И. Тиии- 
рязеву проф. А. А. Тихомирову П. Р. Фрейбергь, проф. Н. А. Холод- 
ковскж, проф. В. М. Шимкевичъ, П. Ю. Шмидтъ, и некоторые друг.
Подписная ц-Ьна: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 р. 
50 коп., безъ доставки 4 руб ; на полгода съ пересылкою и до­
ставкою 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же уЬну можно 
получить журналъ за 1896, 1797, 1898, 1899, 1900 и 1901 гг. 
Книжки журнала въ отдельной продаж* стоять 75 коп. каждая.
Книжные магазины, доставляютще подписку, могутъ удержи­
вать за комиссш и пересылку денегъ только 20 коп. съ Каждаго 
годового полнаго экземпляра.
Контора редакцш: Москва, Б. Полянка, д. Учительскаго инсти­
тута, кв. 2.
Редакторъ-издатель М. П. Варавва.
ВЫШЕЛЪ ВЪ с в ъ т ъ
I  Томъ ЕЕ:—
НАСТОЛЬНЫЯ СВЪДЪН1Я
Изъ Практики для Практики
(2-е издан!е двухнедельна™ Техническаго журнала)
„ЗТрактикъ-ДОонтеръ за 1899 г.“
Д-Ьна еъ доетавкою 5 р.
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ПЕЧАТАЕТСЯ
и въ скоромъ времени выйдетъ въ св^тъ
II Томъ -ЭМб^  
Н А С Т О Л Ь Н Ы Я  С В Ъ Д Ъ Ж Я
(2-е издаше двухнод'Ьльнаго Техническаго журнала)
„ Т Г р а к т и к ъ ^ у У к ш т е р ъ  з а  1 9 0 0  г “
Щ>на по подпиек^ 5 р.
УТУГМУТМ Н Н Н М Н Н Н М  М.М И Н И М И Я И  РГТТ
Продолжается подписка на 1901 годъ
на двухнед ельный Т е х н и ч е с к и  ж у р н а л ъ
„ U p a K T U K v M o H T e p i ) “
Н А С Т О Л Ь Н Ы Я  С В Ъ Д Ъ Н 1 Я
Изъ Практики для Практики
III Томъ {<-
Услсшя подписки: на годъ 5 р. на 2-е полугод1е 1901—3 р.
❖❖ООФФОООООООООФООФОФФОООО'ОФООООООФФФОФОООФОООФФ
С ъ  15-го Октября 1901 года
открывается подписка на двухнедельный Техничеетй
журналъ
„Практик!.-jVloHrepb“
1902 года — 4-2 годъ издашя
НАСТОЛЬНЫЯ еведвшя НЗЪ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРАКТИКИ.
Программа журнала: Статьи по прикладнымъ наукамъ и 
вспомогательнымъ знатямъ (въ помощь Самообразоватю ДЛЯ ТЭХ- 
НИКОВЪ), 2) Больныя машины, 3) Фабрично-заводская практика
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4) Современные npieiibi и машины при оборудованиям, 5) Раз­
мика, сборка, установка, ремонта z  уходъ за машинами, в) Про- 
ектировате и упрощенные подсчеты деталей и машинъ, 7) Сооб- 
щешя изъ службы ТЯГИ И ремонта, и уходъ за СУДОВЫМИ посто­
янными машинами и механизмами, 8) Какъ составить сметы и опре­
делить накладные расходы при разныхъ двигателяхъ и произ­
водствах^ 9) производства мелкой промышленности, 10) Прак­
тическая . наставлешя, указашя и рецепты, 11) Вопросы И ОТВЬТЫ 
повседневной практики, 12) Переписка съ редакщей и пр.
Годовымъ подписчикамъ съ 1902 г. будутъ даны ИБЕЗ- 
ПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ“  котор. съ течен. времени со- 
ставятъ собою
д о м а ш н ю ю  вавпгош еку т е х н ш .
Въ число приложешй на 1902 г. входятъ: 
Одиннадцать книгъ - рук ов од ст ва, повто- 
рительныхъ курсовъ , составленных! применительно къ 
требовашямъ ФабрИЧН0-заВ0ДСК0Й практики, (по ариеметик*, ком­
мерческой ариеметик*, алгебр*, геометрш, тригонометрш, физик*, 
механик*, проекщонному черченш, отопленш и устройству фа- 
бричныхъ здашй).
Книга о 507 просты хъ  м ехани зм ахъ , при-
мЬняемыхъ на практик* для получетя разнаго рода движешй.
24 таблицы чертежей деталей и м аш инъ
(орудШ и двигателей) съ относительными, основными разм*рами ихъ.
Моторы отъ 1 до 5 еилъ. ЗемледЪльческ1я машины.
7слов1я подписки: На годъ 5 руб., на 'Д г. 3 руб.
Подписка принимается: С.-ПЕТЕРБУРГЬ, Николаевская ул.,
№ 37 и у вс*хъ книгопродавцевъ Россш. ОтДЬЛеше ВЪ MoCKBft, въ 
контор* Н. Печковской, Петровсшя лиши.
Редакторъ-Издатель Инженеръ Механикъ Л. Я. Бершадснж.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ
„ С Т Р Д Й д а К Ъ “
СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ
„Общедоступной Богословской Библ!огеки“
И НОВОЙ СЕР1И БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСШЪ Т РА Ш Т О В Ъ .
Духовный журналъ „Странникъ“ будетъ издаваться въ 1902 г. 
по прежней широкой программе, обнимающей весь кругъ движешй
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богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, 
интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ течете более сорока 
летъ. Кроме того въ удовлетвореше насущнейшей потребности 
нашего времени редакщя съ 1898 года приступила къ крупному 
литературному предпр1ятш, именно къ изданпо „Общедоступной 
БОГОСЛОВСКОЙ Библютеки“, имеющей своею целью сделать более 
доступными для читателей лучппя и капитальнейния произведешя 
русской и иностранной богословской литературы. Именно:
1) При редакцш духовнаго журнала „Странникъ“ издается 
„Общедоступная Богословская Библютека“ въ качеств* безплатнаго 
приложетя.
2) Въ нее входятъ лучпия и капитальнейния произведешя 
русской и иностранной богословской литературы по всемъ отраслямъ 
богословскаго знашя: по Св. Писанпо, по Основному, Догматическому 
и Нравственному богословио, Библейской и Церковной исторш, про­
поведничеству и проч.
3) Ежегодно издается по два тома отъ 40 до 45 и более пе- 
чатныхъ листовъ въ томе — всего около 1,500 страницъ убористаго, 
но четкаго шрифта.
Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками 
въ .10— 12 и более печ. листовъ (до 200 стр. въ книжке).
Цьна: а) въ P occ i n  за журналъ „ С т р ан ни к ъ“ съ прило- 
жешемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библютеки“ 
и одного вып. богословско-апологетическихъ трактатов* восемъ 
(8) рублей съ перес. и дост., б) за  границей 11 руб. съ перес.
Адресоваться: Въ редакцш журнала „СТРАННИКЪ“ С.-Петер- 
бургъ, НевскШ проспекта, д. № 182.
Городсте СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ кон­
тору редакщи — Тележная ул., д. № 5.
За редактора издатель проф. А П. Лопухинъ
---  ОТКРЫТА ПОДПИСКА И  1902 ГОДЪ - --
XIII г. Н А  Ж У Р Н А Л Ъ  XIII г.
„ВЪСТНИКЪ ВОСПИТАНШ.“
Журналъ имеетъ цьлью распространеше среди русскаго 
общества правильныхъ взглядовъ на воспиташе и образоваше.
Съ 1901 года, кроме педагогическихъ статей, въ журнале по­
мещаются научно-популярныя статьи по естествознанш, психологш, 
философ1и, филологш, обществоведенш, истор1и, исторш литера­
туры, а также по вопросамъ искусства.
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Программа журнала: 1) Оригинальныя и переводныя статьи. 
И) Критика и библ1ограф1я. III) Рефераты и мелшя еообщешя. 
IV*) Хроника. У) Приложешя: литературно-педагогичесте очерки, 
разсказы, воспоминашя и. т. д. VI) Объявлешя.
При настоящей редакцш въ журнале принимали участ1е: 
д-ръ философш В. Анри (Victor Henri), Н. Ф. Арепьевъ, Ю. И. 
Айхенвальдъ, А. Д. Алферовъ, приватъ-доцентъ Я. А. Боткинъ, 
Ю. А. Бунинъ, И. А. Бунинъ, И. П. Белоконсшй, H. М. Быч- 
ковъ, приватъ-доцентъ В. А. Вагнеръ, проф. А. В. Васильевъ, 
В. П. Вахтеровъ, К, Н. Вентцель, Ю. А. Веселовстй, проф. 
Р. Ю. Випперъ, А. Ф. Гартвигъ, М. О. Гершензонъ, прив.-доцентъ
A. В. Горбуновъ, А. Е. Грузинсшй, женщина-врачъ Е. С. Дрентельнъ,
B. Е. Ермиловъ, д-ръ Д. Н. Жбанковъ, д-ръ Н. В. Закъ, С. В. Зен- 
ченко, Е. А. Звягинцевъ, H. Н. Златовратсшй, прив.-доц. А. А. Ива- 
новстй, прив.-доц. В. H. Ивановсшй, прив.-доц. Н. А. Иванцовъ, 
д-ръ В. Е. Игнатьевъ, проф. Н. А. Каблуковъ, В. В. Каллашъ, 
И. М. Красноперовъ, Е. Ловичъ, E. I. Лозинстй, проф. И. И. Меч- 
никовъ, проф. И. Н. Миклашевсшй, Н. Мировичъ, проф. 0. Г. Ми­
щенко, Н. Ф. Михайловъ, JI. П. Никифоровъ, Е. С. Некрасова, 
М. К. Николаева, Ф. Ф. Ольденбургъ, В. П. Острогорскш, В. В. Петровъ,
Н. И. Позняковъ, Г. Роковъ, H. А. Русскихъ, Д. Сатуринъ, Д. Д. Се- 
меновъ, А. С. Симоновичъ, А. М. Скабичевскгй, Н. В. Сперанстй, 
К. М. Станюковичъ, прив.-доц. Е. Д. Синицшй, JI. Д. Сиництй, 
В. С. Серова, I. Тевсъ, Н. И. Тезяковъ, Г. А. Фальборкъ, прив.- 
доц. А. Н. Филипповъ, проф. А. 0. Фортунатовъ, А. С. Хахановъ, 
В. П. Хопровъ, Б. И. Чарнолуссшй, кн/Д. И. Шаховской, А. А. Ште- 
венъ, Ф. А. Эрнъ, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, В. Е. Якушкинъ, E. Н. Ян- 
жулъ, акад. И. И. Янжулъ н мнопе др.
Журналъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Нар. Проев, 
для фундаментальныхъ библютекъ среднихъ учебныхъ заведешй, 
какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, и для безплатныхъ народныхъ 
читаленъ.
Съ 1901 года журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ течете 
лЪтнихъ м,Ьсяцевъ журналъ не выходить); въ каждой книжка жур­
нала не мен^е 20 печатныхъ листовъ.
Подписная ЦЬНа: ВЪ годъ безъ доставки 5 р., съ доставкой и 
пересылкой 6 р., въ полгода 3 р .; съ пересылкой за границу 7 Р- 
50 к.; для студентовъ и недостаточныхъ людей ц1ша уменьшается 
на 1 руб.
Подписка принимается: въ конторе редакцш (Москва, Арбатъ, 
Старо-Конюшенный пер., д. Михайлова) и во всехъ крупныхъ книж- 
ныхъ магазинахъ обеихъ столицъ. Гг. иногороднихъ просятъ обра­
щаться прямо въ редакцш.
Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. МихаЙЛОВЪ.
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Съ сентября
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА I Y -Й ГОДЪ
(съ октября 1901 по октябрь 1902)




выходящаго безъ предварительной цензуры подъ редакщей
Н. П. Собко,
съ однотонными и многоцветными снимками въ текста и на особыхъ
листахъ.
Съ 1901 г. журналъ печатается въ собственной типографш. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА въ годъ за 24 №№ съ особыми 
приложетями (въ общемъ до 1000 стр. текста и около 500 
снимковъ): безъ дост. 8 р.; съ дост. и перес. 10 р .; за гран.
12 рублей.
Разсрочка допускается на условш взносовъ: 1) по 5 руб. 
въ полугод!е (въ сентябре и въ феврале); 2) по четвертямъ 
года — по 3 руб. при подписке и въ начале 2-го полугод1я (въ 
феврале) и по 2 руб. черезъ три месяца после 1-го и после 2-го 
взноса; 3) помесячно (исключительно для городскихъ подписчи- 
ковъ) — по 2 р. при подписке и по 1 р. въ течете следующихъ 
6-ти или 8-ми месяцевъ.
Въ отдельной продаж’Ъ — по 1 р. за книгу журнала и 
по 25 к. за № „Хроники“ безъ перес.
Пробная книжка высылается лишь по нрисылк4 —
1 р., съ наложешемъ почтовыхъ расходовъ на самую отправку, 
причемъ рубль этотъ зачисляется впоследствш при подписке на 
журналъ.
Тисненыя коленкоровый съ кожанными корешками по­
крышки обходятся по 1 руб. на каждый томъ безъ перес.
Иногородние подписчики, въ избежаше излишнихъ 
проволочекъ въ доставке подписки черезъ книжные магазины, бла- 
говолятъ обращаться преимущественно въ Главную Контору:
С.-Петербургъ, Почтамтская, 13.
Книгопродавцамъ и учащимся делается уступка отъ 
40 до 60 коп. съ годового экземпляра, смотря по роду 
подписки.
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За перемЬну адреса взимается 50 коп. деньгами или 
почт, марками.
Оставппеся въ нобольшомъ количестве полные экземпляры 
первыхъ 3-хъ л^тъ журнала того же наименовашя продаются по 
10 руб съ перес. по 12 р.
ЩдСТгДРПО СгГДСурЗ ОПДСтГгО piGTg ijrUiriDjigr^ r^u CrTjõHjiojgg
Открыта подписка на 1902 г.
Годъ 5-8. ЖУРНАЛЪ Годъ 5-В.
„ т е х н о л о г ъ “ .
П Р О Г Р А М М А  Э Е С З Г Щ А Л А :
1) Описате техническихъ новейшихъ изобретены и усовер- 
шенствоватй. Описате выставокъ (Парижской — 1900 г.). Техни­
ческое описате городскихъ хозяйствъ. Электричество. 2) Описате 
целыхъ техническихъ производствъ. 3) Смесь: — кратшя техни­
чески и сельскохозяйственный новости. 4) Техническая библю- 
граф1я. Техническое образовате. 5) Распоряжетя, касаюпцяся за­
водской промышленности. Привиллегш. 6) Чертежи, рисунки, 
планы. 7) Объявлетя.
Въ 1902 г. будетъ помещено въ нбскольеихъ 
номорахъ
о в а с я ш с  п а р и ж с к о й  в ы с т а в к и .
Т Г р к л о ж о и я :
Н О В О Е  П РО И ЗВО Д С Т ВО .
Подписчики журнала на 1902 г. получаютъ съ 1-мъ Ns приложеже: 
Рецепты для промышленности и хозяйства.
Обширная програлиаа съ рисункажи.
ЦЪна журнала за годъ съ приложешями и пересылкой 
5 рублей. 
Адресъ редакщи журнала „ Т Е Х Н О Л О Г Ъ “, Одесса, Театраль­
ный пер., д. № 12. Редакторъ Инженеръ - Технологъ 
Н. П. МЕЛЬНИКОВЪ.
Подписка принимается у К. Риккера СПБ. Въ книжныхъ 
магазинахъ „НОВОЕ ВРЕМЯ“ въ П е т е р б у р г ! * ,  М о с к к 1>. 
Х а р ь к о в ^ ,  К i о в f>; у г. Оглоблина въ г. KioBh и въ контор^ 
редакцш: О де с с а ,  Театральный пер. д. «N» 12.
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Приложен1я къ журналу „Технологъ“ :
Въ 1898, 1899 и 1900 г. были приложешя: Пастеризованный 
виноградный сокъ (д. 50 к.) — Кальщумъ карбиды и карборундумъ 
(д. 50 к,). — 0 поляхъ орошешя (ц. 30 к.). — Успехи кожевеннаго 
производства (ц. 1 руб.). — Объ оползняхъ и обвалахъ въ г. Одессе 
и др. (д. 30 к.). — Рецепты для промышленности и хозяйства (про- 
должеше въ № 1, № 2 (д. но 30 к. №) 1900 г. Профильная сталь.
— Бактерш урожая (д. 50 к.).
Успехи техники передъ началомъ XX века, съ многими ри­
сунками (д. 1 руб.).
Оставшееся небольшое количество журнала „Технологъ“  за 1898, 
1899. 1900 и 1901 г. продается въ редакцш по 6 руб. за годъ, съ 
пересылкой.
Редакторъ Н. П. МбЛЬНИКОВЪ, Инженеръ-Технологъ.
Открыта подпиека на 1902 годъ (IX г. издашя)
Еженедельный иллюстрир. Экономическш и Сельско­
хозяйственный журналъ безъ предварительной цензуры.
Кроме статей по всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства, въ 
журнале помещаются передовыя статьи, статьи по экономш, фи- 
нансамъ и статистике, обзоры сельскохозяйственной деятельности 
земства, обзоры научно-хозяйственной литературы, русская сельско­
хозяйственная и техническая печать, хозяйственная жизнь въ 
Россш, библюграф1я, рынки, ответы на вопросы.
Подписчики въ 1902 году получатъ безплатно следуюпця
»  .. т ж и н . Ж®1ЖЖЖ4К1
üocoõie при выбора и уходЬ за сел.-хоз. машинами 
и 0руд1ями. Д. Д. Ардыбашева .  Со многими рисунками.
2 выпуска. Содержаше: Обпця данныя при покупке мащинъ. 
Машины для обра0отки почвы. Сеялки и сажалки. Машины для 
уборки урожаевъ. Молотилки, паровые и керосиновые двигатели, 
приводы. Машины для очистки и сортировки семянъ. 0руд1я для 
луговой культуры. Сепараторы и проч.
Ращональное возд'Ълываше кормовыхъ растенш. 
Ф. Г. Ште бле ра .  Перев. съ нем. М. А. Энгельгардта. Съ 141
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рис. Содержание: Обпця данныя. Однолетшя и многолеття кор- 
мовыя растетя. Смеси кормов, растетй. Смеси для постоянныхъ 
луговъ. Уходъ за искусственными и естественными лугами.
Почва; ея природа, свойства и основные принципы 
обращешя съ нею. Ф. Г. Кинга.  Перев. съ англ. съ дополн. 
М. А. Энгельгардта. Съ 45 рис. Содержаше: Природа, происхож- 
деше, химичесшй и механич. составъ и различные типы почвъ. 
Почвенный азотъ и влага. Отношеше почвы къ температуре, воз­
духу и влаге. Дренажъ и орошеше.
Уборка и сохранете кормовыхъ средствъ. Д-ра 
К. Б е м е р а. Перев. съ нем. агронома Н. Д. Черницына. Содер­
жаше : Способы уборки, приготовлешя и сохранешя сена. При- 
готовлеше и употреблеше силосованнаго корма. Уборка и сохра­
нете корнеплодовъ.
Ранняя выгонка овощей. И. Б е т т н е р а. Съ 84 рис. 
Содержате: Подъ стекломъ. Устройство, набивка и уходъ за 
парниками. Враги парниковъ. Культура раннихъ овощей. Семена 
и сорта и пр. Промежуточныя культуры. Отдельные месяцы года. 
Культура 20 отдельныхъ овощей.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ съ прилож. шесть руб. съ 
перес.; на полгода три руб.; разсрочка по 1 рублю (въ первые
6 месяцы).
Пробные № №  безплатно. Новые годовые подписчики 
получатъ журналъ со дня подписки по 1 января 1902 г. безплатно.
Редакторъ А. П. Мертваго. С.-Петербургъ, Невстй, 92.
Издатель И. А. Машковцевъ*
Объ изданш съ 1-го Января 1902 года
новой ежедневной газеты
„ f y c c k i ü  Т о л о с ъ "
политической, общественной, ученой, литературной и экономической, 
съ обширною программою и безъ предварительной цензуры.
„PyccKiS Голосх“, подъ редакщею К. В. Трубникова, будетъ вы­
ходить въ Петербурга одновременно въ двухъ издашяхъ. 1) въ 
БОЛЬШОМ1!  обхемь (14 руб.) съ особыми вечерними прибав- 
лешями, съ рисунками въ тексть и съ безплатными иллюстри­
рованными приложетями, и 2) съ МАЛОМХ объем« (4 руб.), съ 
рисунками въ текст* и съ воскресными иллюстрированными.
выпусками.
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Программа газеты:
I. Руководящая статьи по разнымъ вопросамъ. И. Телеграммы 
отъ собственныхъ корреспондентовъ въ Россш и за границею, равно 
изъ разныхъ телеграфныхъ агентствъ. III. Статьи и извест1я по 
вопросамъ, внутренней и международной политики, а также статьи 
научнаго и практическаго содержашя по разнымъ отраслями
IV. Обозрите движетя русскаго и иностраннаго законодательствъ 
и государственнаго управлешя. V. Церковный отделъ, духовная 
литература. VI. Историчесше, бытовые и этнографичесте очерки. 
Жизнеописашя замечательныхъ деятелей. VIL Статьи и извест]я 
по разнымъ отраслямъ финансовой и экономической деятельности 
въ Россш и за границей. VIII. Обозрите собьтй государственной 
и общественной жизни. Хроника и разныя извест1я. Некрологи. 
IX. Областныя обозрешя и корреспонденщи изъ Россш и другихъ 
государствъ. Отчеты о заседашяхъ различныхъ обществъ русскихъ 
и заграничныхъ. X. Обзоръ текущей журналистики и замечатель- 
ныхъ явлетй литературы русской и иностранной. Критичесшя 
статьи о вновь появившихся въ Россш и заграницей книгахъ и 
сочинешяхъ. XI. Статьи и извест1я по вопросамъ искусства ; новости 
театра и музыки. XII. Изящная словесность — повести, романы, 
разсказы, сцены, стихотворешя, мемуары и путешеств1я. XIII. Су­
дебная хроника русская и иностранная ; судебныя решешя и ихъ 
обсуждеше. XIV. Статьи и извест1я о движеши повсеместно въ 
Россш и за границей промышленности, сельскаго хозяйства, торговли, 
горнаго дела и торговаго мореходства. XV. Статьи и извест1я о 
действ1яхъ русскихъ и иностранныхъ акщонерныхъ компатй и раз­
ныхъ видовъ товариществъ. XVI. Биржевыя извест1я внутреншя 
и заграничныя; ярмарки; урожаи. XVII. Рисунки историчесше и 
бытовые, соответствующее содержанш статей. Портреты замечатель- 
ныхъ деятелей. XVIII. Спортъ. XIX. Справочный отделъ. XX. Ка­
зенный и частныя объявлешя.
Услов1я подписки на 1902 годъ:
Подписная цьна на первое (БОЛЬШОЕ) издан1е газеты „Рус- 
сшй Голосъ“ съ вечерними прибавлешями и иллюстрированными 
приложен1ями:
На годъ. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 8 м. 2 м. 1 м.
Безъ доставки.......................... 14 — 13 — 12 — 30 50 9 80 9 — 8 — 6 80 б 50 4 — 2 80 1 50
Съ достав®, по город. почтй. 16 — 15 — 18 50 18 — 11 — 10 — 9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 80 
Съ перес. иногороднимъ . . 17 — 15 50 14 50 13 50 12 50 11 30 10 — 8 50 7 — 5 50- 4 — 2 — 
За границу........................ ....  26 — 24 50 23 — 21 — 18 50 16 — 14 — 12 — 10 — 8 — 6 — 3 —
Разсрочка платежа годовой подписной цены перваго (большаго) 
мздашя допускается для служащихъ — по третямъ, черезъ ихъ 
казначеевъ, а для другихъ лицъ — по соглашешю съ конторою. 
Взносы по разсрочке производятся: Гг. иногородними подписчиками; 
при подписке 7 руб., въ конце Марта 7 руб. и въ начале Августа
3 руб.; городскими: при подписке 5 р. 50 к., въ конце Марта 5 р. 
50 к. и въ конце 1юня 5 руб.; безъ доставки —  при подписке 5 руб., 
въ конце Марта 5 руб. и въ начале 1юля 4 руб.
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Подписная цьна на второе (малое) издаше газеты „Руссшй 
Голосъ“ съ воскресными иллюстрированными выпусками — съ до­
ставкою на домъ или пересылкой иногороднимъ:
yf w на годъ . . 4 руб. За границу: на годъ . . 8 руб. .
(4  Л I на полгода . 2 „ на полгода . 4 „ (А Ц 1
' на 3 месяца. 1 „ на 3 месяца. 2 „ У “ V
Подписка принимается : ВЪ C.-ПетербургЬ въ главной контора 
газеты „Руссшй Голосъ“ : Фонтанка, 54; а также въ книжныхъ 
магазинахъ: въ С.-Петербурге: H. II. Карбасникова, Литейный, 46, 
Мелье и К0, Невсшй проспектъ, 20, Товарищества М. О. Вольфъ, 
Невсшй, Гостиный дворъ, М. В. Попова, Невсшй проспектъ, 66; а 
также въ Москве въ книжныхъ магазинахъ: Н. П. Карбасникова, 
Моховая, д. Баженова, и Товарищества М. О. Вольфъ, Кузнецшй# 
мостъ, 12 ; въ книжныхъ магазинахъ Н. П. Карбасникова въ Варшаве, 
Новый Светъ, 69 и въ Вильне, Большая ул., д. Гордона.
Издатель и редакторъ газеты „Руссшй Голосъ“
Константинъ Васильевичъ Трубниковъ.
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]одъ 1902 году восьмой.
„ Ж у р н а л *  М и н и с т е р с т в а  J ö c m u q iu “
будетъ выходить ежемесячно, кроме шля и августа, книгами въ 
объема около 20 лист. Подписной годъ начинается съ января 1902 г.
Въ „Журнал^“ печатаются: 1) Узаконешя и распоряжешя пра­
вительства, приказы и циркуляры по ведомству М. Ю .; 2) Статьи 
по исторш, теорш и практической разработке права и судопроиз­
водства, особенно гражданскаго и уголовнаго; 3) Обзоръ текупцй 
судебной практики, систематичесшя извлечешя изъ решешй Гражд. 
и Уголов. Касс. Д—товъ и Общаго Собрашя Правительствующаго 
Сената; 4) Литературное обозреше; критичесше отзывы о новыхъ 
книгахъ и брошюрахъ, русскихъ и иностранныхъ, библшграфичесшй 
указатель юридической литературы, русской и иностранной; 5) Об­
зоръ иностраннаго законодательства: сведешя о новыхъ законахъ 
и законопроектахъ въ иностранныхъ государствахъ ; 6) Письма изъ 
Англш и Франщи.
Во „Журнале“ за 1894— 1901 годъ были напечатаны, между 
прочимъ, статьи следующихъ авторовъ: А. Л. Боровиковскаго, 
Е. В. Васьковскаго, М. М. Винавера, Ю. С. Гамбарова, М. 0. Гром- 
ницкаго, Д. А. Дриля, М. В. Духовскаго, М. А. Дьяконова, А. И. За- 
горовскаго, K. TI. Змирлова, А. 0. Кони, H. М. Коркунова, 0. И. 
Леонтовича, В. М. Нечаева, П. Н. Обнинскаго, В. К. Случевскаго,
В. Д. Спасовича, E. Н. Тарновскаго, И. Я. Фойницкаго, Г. Ф. Шер- 
шеневича, И. Г. Щегловитова, И. Е. Энгельмана и мн. др.
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Подписная плата 8 рублей въ годъ съ доставкою и пересылкою.
Должностныя лица при подписке черезъ казначеевъ пользуются 
разсрочкою до 1 рубля въ месяцъ съ темъ, чтобы вся уплата была 
произведена въ течете первыхъ 8 месяцевъ каждаго года.
Все npo4ie подписчики, при подписке исключительно въ 
Главной Конторе, пользуются разсрочкою до 2 рублей въ месяцъ 
съ темъ, чтобы вся уплата была произведена въ течете первыхъ 
четырехъ месяцевъ каждаго года.
Кандидаты на должности по судебному ведомству, лица, оста­
вленный при Университетахъ для приготовлешя къ профессорскому 
званш, а также студенты Императорскихъ Университетовъ и Де- 
мидовскаго Юридическаго Лицея, Воспитанники Императорскихъ: 
Училища Правоведешя и Александровскаго Лицея и слушатели 
* Военно-Юридической Академш платятъ, при подписке въ Главной 
Конторе, — по 5 рублей въ годъ.
Книжные магазины пользуются за пр1емъ подписки и объ­
яв л етй уступкою 10°/о-
Главная контора: Книжный складъ М. М. Стасюлевича, С.-ПБ., 
Васильевсшй островъ, 5 литя, д. 28.
Объявлетя для напечататя въ „Журнале“ принимаются въ 
Главной Конторе съ платою по разсчету 30 копеекъ за строчку и 
8 рублей за страницу.
Редакщя Журнала Министерства Юстицш находится въ С.-Пе- 
тербурге, по Екатерининской улице, въ зданш Министерства Юстицш.
Редакторъ В. 0. Дерюжинсшй.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1902 ГО Д Ъ
на
издаваемый
Высочайше утвержд. С.Петербургскимъ Фармацев. Обществомъ.
Форматъ журнала въ будущемъ году будетъ значи­
тельно увеличенъ. Въ бытовомъ отделе „Фармацевтическаго 
Журнала“ будутъ, какъ и въ предыдущее годы, помещены все 
правительственныя и административныя распоряжешя 
по врачебно-фармацевтическимъ деламъ по мере ихъ обнародовашя.
С.-Петербургсшй Фармацевтичесшй Журналъ, старейший изъ 
фармацевтическихъ органовъ въ Россш, вступаетъ въ сорокъ 
первый годъ (24-й годъ на русскомъ языке) своего существовашя.
„Фармацевтичесшй Журналъ“ издается Высочайше утвержден- 
нымъ С.-Петербургскимъ Фармацевтическимъ Обществомъ и удо-
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стоился получешя З О Л О Т О Й  М6Д8 .ЛИ  на Фармацевти­
ческой Выставке въ Праге въ 1896 году.
„Фармацевтичесшй Журналъ“ выходитъ еженедельно —
52 нумера въ годъ (единственный въ Россш фармацевтичесшй 
органъ, даюпцй 52 нумера въ годъ) только'на русскомъ языке.
Цена за журналъ съ пересылкой и доставкой 7 руб., за пол­
года 3 руб. 50 коп.
Подписчики, уплативппе 7 рублей, получаютъ
Б Е З П Л А Т Н О Е  ПРИЛОЖЕНИЕ
’ 2-е исправленное, измененное и дополненное 
издаше книги А. Г. КЛИНГЕ:
„Новыя I  Н овЪ Ш я Л1>карственныя Средства“
въ алФавитномъ порядка, ихъ химическш и Физичееюя 
свойства
(растворимость, температуры плавлешя и кипешя, кристалличесшя 
формы, удельный весъ, запахъ, вкусъ, химичесшя формулы и проч.) 
и терапевтическое применеше (и пр1емы). Более 2000 назвашй.
Справочная книга для Фармацевтовъ, врачей, дрогистовъ и пр.
Продажная ц'Ьна 1 руб. 50 коп.
(съ пересылкой 1 руб. 70 коп., съ наложеннымъ платежемъ 1 р. 80 к.)
Кроме безплатнаго приложешя, подписчики на „Фармацев­
тичесшй Журналъ“ могутъ по желанш получить при выписке 
черезъ редакщю ниже перечисленныя книги со скидкою 50°/0 
и более, а именно:
фармацевтически календарь на 1902 г.
въ карманномъ формате и въ хорошемъ переплете. Со де ржа н1е :  
Обще-календарныя сведешя. — Скорая помощь въ несчастныхъ слу­
чаяхъ (съ рисунками). — Яды и противояд1я. — Симптомы при 
отравлеши. —  Признаки смерти. — Изсл4доваще мочи (новая 
обработка, со многими рисунками). —  Открьгие туберкулезныхъ 
бациллъ. — Открьгие гонококковъ (триперъ). — Открьте дифте- 
р!йныхъ бациллъ. — Фармацевтичесшя Общества въ Россш. — Ре- 
шешя Ш-го фармацевтическаго съезда и много другихъ статей.
Продажная цена 1 руб. (съ пересылкой 1 руб. 20 коп., съ 
наложен, платеж. 1 руб. 30 коп. Для подписчиковъ цена 50 
коп. (съ пересылкой 70 коп., съ налож. платеж. 80 коп.).
Стоимость объявлешй въ „Фармацевтическомъ Журнале ‘. п о ­
зади текста :  1 страница 30 руб., '/2 стран. 15 руб., стран.
7 руб. 50 коп., строка петита въ одинъ столбецъ (3 столбца въ
2
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страниц^) 20 коп.; впереди  текста :  1 страница 40 руб.,
V, стран. 20 руб., */4 стран. 10 руб., строка петита 25 коп. При 
повторешяхъ (10, 20, 30, 52 раза) дЬлается значительная 
уступка.
Редакщя, желая сделать доступнымъ помЪщеше объявленм 
лицамъ, ищущимъ и предлагающинъ м-Ьста, желающимъ купить, про­
дать или сдать въ аренду аптеки, назначила за одно объявлеше въ 
5 строкъ 50 коп., за три 1 руб.
Адресъ редакщи:
С.-Петербургъ, Вознееенек1й проспекть, 31. 
Пробные нумера высылаются по первому требовашю’
безплатно.
Редакторъ А . Клинге.
0000^0004<^0^0^0<^00000<^000000^04.04»0 4.00000000Ф о_<у$
ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА
Y II Г. НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 1902 Г.
СОВРЁМЁННАЯ МЕДИЦИНА И 1 ИГ1ЕНА
V Г. и двухнедельное издаше 1902 г.,
„ТЕРАПЕВТИЧЕСК1Й ВФСТНИКЪ“,
издаваемые и редактируемые проф. М. И. АВАНАСЬЕВЫМЪ.
Въ предшествовавнпя шесть летъ редакщя „Современной 
Медицины и Г и Н е н ы “ дала своимъ подписчикамъ целый 
рядъ (67) новейшихъ, вполне современно изложенныхъ сочинешй 
(руководству учебниковъ, лекщй, монограф1й, обзоровъ и новостей 
медицины и пр.) по различнымъ практическимъ отраслямъ меди- 
цинскихъ наукъ и гигтены, столь необходимыхъ въ деятельности 
врача-практика, санитара и врача-эксперта.
Въ наступающемъ (YII-мъ) году редакщя имеетъ въ виду по­
полнить библ1отеку своихъ подписчиковъ некоторыми серьезными 
трудами, между прочимъ, по такимъ отдЬламъ медицинскихъ наукъ, 
которые до сихъ поръ не были еще подробно представлены. Въ 
виду сказаннаго, предполагается дать следуюнця переводныя, отчасти 
оригинальныя сочинешя:
1) Д-ръ М. Я. Брейтманъ. Новейнпя лекарственный средства 
въ систематическомъ изложеши за последшя 5 летъ. Дополнете 
къ изданнымъ редакщею сочинетямъ проф. Loebisch’a и доц. 
Е. И Котляра. — 2) Проф. Fournier (Парижъ). Руководство къ 
патологш и терапш сифилиса. Вып. IV, недавно вышедний въ светъ
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и содержащей изложеше т р ет и чн аг о  п е р i о д а сифилиса .
— 3) Проф. Robin (Парижъ). Частная терашя внутреннихъ бо­
лезней. Вып. 10-й, заключаюпцй въ себе лечете болезней крови, 
грудной плевы и средостетя. —  4) Проф. Pousson (Бордо). Руко­
водство по болезнямъ мочевыхъ путей. Съ 186 рис. Изложеше 
съ точки зрешя хирурга, венеролога и терапевта. — 5) Проф. Vossius 
(Гиссенъ). Учебникъ глазныхъ болезней. Съ 235 рис. въ тексте 
и 1 табл. Переводъ съ 3-го немец, издашя съ предислов1емъ, 
дополнешями и примечашями автора къ русскому изданно. —
6) Проф. Senn (Филадельф1я). Основы хирургической патологш и 
терапш. Съ 178 рис. Перев. съ англШск. 3-го изд. съ дополн. 
статьи объ опухоляхъ изъ соч. известнаго лондонскаго хирурга 
Watson Cheyne’a. — 7) Проф. Kraepelin (Гейдельбергъ). Введете 
въ псих1атрическую клинику. 30 лекщй, соответствующихъ по 
объему, по выраженш самого автора, учебнику псих1атрш. —
8) Проф. Rieder (Мюнхенъ). Светолечеше въ различныхъ его видахъ 
(солнечныя, воздушный, электричесшя и др. ванны, лечете по 
Р i n s е п’у, лечете цветнымъ светомъ, рентгенотератя и пр.). Изъ 
Handbuch der physikal. Therapie проф. Goldscheider’a и доц. 
P. Jacob’a. — 9) Д-ръ Rohleder. Лекцш для врачей о половомъ 
влечеши и половой жизни человека. — 10) Обзоры и новости ме­
дицины за 1902 годъ.
Существеннымъ дополнешемъ къ журналу Совр. и Мед. Гиг. 
можетъ служить
V г. -*• „ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ! ВЪСТНИКЪ“, 1902 г.
посвященный обзору успеховъ терапш по всемъ медико-хирурги- 
ческимъ спещальностямъ и терапевтической гипене.
Программа этого журнала следующая:
I. Оригинальныя статьи, лекщи и обзоры по всемъ вопросамъ 
врачевашя. —  И. Новыя врачебныя средства. — III. Новые спо­
собы лечешя. — IY. Новые лечебные приборы и инструменты (съ 
рис.). — Y. Рефераты по серотерапш, органотерапш, гидротераши, 
бальнеотерапш, бальнеографш, климатотерапш, пнейматотерати, 
механотерати (массажъ и гимнастика), гелютерапш, фототерап!и, 
электротерати и рентгенотерати. — YI. Рефераты по всемъ ме- 
дикохирургическимъ спещальностямъ: внутреннимъ болезнямъ, хи- 
рурии, гинекологш и акушерству, детскимъ болезнямъ, нервнымъ 
болезнямъ и ncHxiaTpin, глазнымъ болезнямъ, дерматологш, вене- 
рическимъ болезнямъ и сифилису, болезнямъ носа, зева, гортани 
и уха. —  VII. Изъ заседашй русскихъ медиц. обществъ и съез- 
довъ. — VIII. Изъ заседашй иностранныхъ медиц. обществъ и 
конгрессовъ. — IX. Библ1ограф1я и рецензш. — X. Рецептньш 
формулы и д1этетичесшя указашя. :— XI. Практичесшя заметки. — 
XII. Научная хроника и смесь. — Объявлешя.
2*
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Подписная цена на Современ. Мед. и Гиг. на годъ съ 
дост. и пер. 10 р., безъ пер. 9 р. На Терапев. Вйстн. 5 р., безъ 
пер. 4 р. 50 к. На оба издашя 13 р., безъ пер. 12 р. Допускается 
разсрочка: на Совр. Мед. — при подписке 5 р., въ Мае 5 р., 
безъ пер. 4 р.; на Терап. В^стн. — при подписке 3 р., въ Мае 
2 (1'Д) р.; на оба издашя: при подписке 5 р., въ Мае 5 р. и 
въ Сентябре 3 р. (2) руб. За границу: Совр. Мед. и Гиг. 12 р. 
Терап. В£стн. 6 р. Оба журнала 16 руб. Оставппеся экземпл. 
Совр. Мед. за 1896— 1901 г. можно получать по 10 р. безъ пер. 
Таковые же экземпляры Терапевт. Вйстника за 1898— 1901 г. 
по 5 руб. безъ пер.
Подписчики на „Совр. Мед. и Гиг.“ и на „Терапевт. ВЬстн.“ 
пользуются 25-ю проц. уступки при выписке изъ конторы 
редакцш (Литейный просп. №  33) всехъ ея издашй; Каталогъ 
последнихъ можно получать безплатно изъ конторы.
ПРИНИМАЕТСЯ ИОДПИСКА НА 1902 Г.
НА Ж У Р Н А Л Ъ
Т Т е д а г о г и ч е с к ш  С в о р н к к ъ
издаваемый при Главномъ управленш военно- 
учебныхъ заведенш.
Въ неофищальной части его въ течете 1901 г. были помещены, 
между прочимъ, следующая статьи:
Психолопя языка (По Вундту). — О преподаваши отечествен- 
наго языка (по Р. Леману). В. Я. — 0 преподаванш грамматики 
отечественнаго языка (по Б. Риттеру). В. Я. — Какъ понимать 
преподаваше словесности въ средней обще-образ. школе. Ю Вере­
щагина. — Устныя сочинешя. А Барсова. — Памяти А. К. Толстого.
В. Лебедева. —  Единства въ драме. В. Чулицкаго. — О связи 
теорш пределовъ съ Teopieio ирращональныхъ чиселъ. С. Шохоръ- 
Троцкаго. — Заметка о разложенш многочлена на множители. 
И. Долбня. — Простой универсальный штативъ для физическихъ 
опытовъ и др. ст. Н. Дрентельна — Наблюдешя надъ развит1емъ 
интересовъ и памяти въ школьномъ возрасте, произв. подъ руко- 
водствомъ А. П. Нечаева. — Преподаватели и воспитатели въ деле 
массоваго воспиташя Ив. Иванова. — Памяти Н. В. Исакова. А. Н. 
Макарова. — Графъ бед. Евст. Ангальтъ. Biorp. очеркъ П. В. Петрова.
— Обзоръ детской литературы М. В. Соболева. — Статьи д-ра 
А. С. Вирешуса, А. П. Флёрова, В. Свешникова, П. Сорокина, 
А. Рождествина, А. И. Гольденберга, В. Шидловскаго, И. П. Жи- 
тецкаго, А. П. Михневича и др.
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„ ПБДАГ 0ГИЧЕСК1Й СБОРНИКЪ“ выходить ежемесячными 
книжками отъ 5 до 7 печ. листовъ. Подписная цена за годъ съ 
доставкой и пересылкой 5 р., за границу 6 р. 50 к.
Отъ иногороднихъ подписка принимается въ редакщи : С.-Пе­
тербургъ, Фурштадская, 12/4, кв. 13.
Редакторъ 0. Острогорсшй.
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въ 1902 году.
Цель настоящаго издашя остается прежнею: доставлять чле- 
намъ университетскаго сослов1я сведешя, необходимыя имъ по 
отношешямъ ихъ къ Университету, и знакомить публику съ состо- 
яшемъ и деятельностш Университета и различныхъ его частей.
Согласно съ этою целью, въ Универс. Извест1яхъ печатаются:
1. Протоколы заседатй университетскаго Совета.
2. Новыя постановлешя и распоряжешя по Университету.
3. Сведешя о преподавателяхъ и учащихся, списки студентовъ 
и постороннихъ слушателей.
4. Обозрешя преподавашя по полугод1ямъ.
5. Программы, конспекты и библюграфичесте указатели для 
учащихся.
6. Библюграфичесте указатели книгъ, поступающихъ въ уни­
верситетскую библютеку и въ студенчестй ея отделъ.
7. Сведешя и изследовашя, относящ1яся къ устройству и 
состоянш ученой, учебной, административной и хозяйственной части 
Университета.
8. Сведешя о состоянш коллекщй, кабинетовъ, музеевъ и 
другихъ учебно-вспомогательныхъ заведешй Университета.
9. Годичные отчеты по Университету.
10. Отчеты о путешеств1яхъ преподавателей съ учеными 
целями.
11. Разборы диссертащй, представляемыхъ для, получешя 
ученыхъ степеней, соискашя наградъ, pro venia legendi и т. п., 
а также и самыя диссертащи.
12. Речи, произносимыя на годичномъ акте и въ другихъ 
торжественныхъ собрашяхъ.
13. Вступительныя, пробныя, публичныя лекщи и полные 
курсы преподавателей.
14. Ученые труды преподавателей и учащихся.
15. Maтepiaлы и переводы научныхъ сочинешй.
Указанный статьи распределяются на две части — 1) — оффи-
ц1альную и протоколы, отчеты и т. п. 2) — н е о ф ф и щ а л ь -
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ную (статьи научнаго содержашя), съ отделами — критико- 
биб л1 ог р аф ич е ск и мъ ,  посвященнымъ критическому обозрешю 
выдающихся явлешй ученой литературы (русской и иностранной), 
и научной х ро ни к и ,  заключающимъ въ себе извест1я о де­
ятельности ученыхъ обществъ, состоящихъ при Университете, и т. п. 
сведены. Въ прибавлен1яхъ  печатаются матер1алы, указатели 
библштеки, списки, таблицы метеорологическихъ наблюдешй и т. п.
Университетсшя Изв%ст1я въ 1902 году будутъ выходить еже­
месячно книжками, содержащими въ себе до 20 печатныхъ листовъ. 
Цена за 12 книжекъ ИзвЪгпй безъ пересылки шесть рублей пять- 
десятъ Kontern», а съ пересылкой семь рублей. Подписка и за- 
явлешя объ обмене издашями принимаются въ канцелярш Правлешя 
Университета.
Студенты Университета Св. Владим1ра платятъ за годовое 
издаше Университетскихъ Изв~Ьст!й 3 руб. сер., а студенты прочихъ 
Университетовъ 4 руб.; продажа отдельныхъ книжекъ не допускается.
Университетсшя Извест1я высылаются только по получеши 
подписныхъ денегъ.
Гг. иногородные могутъ обращаться съ требовашями своими 
къ коммиссюнеру Университета Н. Я. Оглоблипу въ С.-Петер- 
бургъ, на Малую Садовую, № 4-й, и въ Шевъ, на Крещатикъ, въ 
книжный магазинъ его же, или непосредственно въ Правлеше Уни­
верситета Св. Владим1ра.
Гл. Редакторъ В. Иконниковъ.
Православный СобесЬдннкъ
Издате Казанской Академш 
=  ВЪ 1902 ГОДУ =
будетъ выходить попрежнему е ж е м е с я ч н о ,  книжками отъ 10 
до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по прежней 
программе, въ томъ же строго-православномъ духе и въ томъ же 
ученомъ направлеши, какъ издавался доселе.
Въ noco6ie на издаше журнала и въ 1902 году ассигнована 
особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященней- 
шимъ А рсе нгем ъ ,  Арх1епископомъ Казанскимъ и Св1яжскимъ. 
На средства Владыки будетъ напечатано обширное научное изсле- 
доваше „Православные Акаеисты и ихъ цензура за синодальный 
пер1одъ русскаго церковнаго песнотворчества“.
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Журналъ „Православный СобесЪдникъ“ рекомендованъ Святей- 
шимъ Синодомъ для выписывашя въ церковныя библштеки, „какъ 
издаше полезное для пастырскаго служешя духовенства“ (Синод, 
опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).
Цена за полное годовое издаше, сп всеми приложешями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во все места Имперш —
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К 1 Й  Ж У Р Н А Л Ъ
1902. (Тридцать шестой годъ издашя) 1902.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Д е я т е л ь н о с т ь  Общес тва :  Журналы Общихъ Собрашй 
Общества и заседашй Совета Общества и его Отделовъ: I-го — 
Химическаго, 11-го — Механическаго, Ш-го —  Строительнаго, У1-го
— Военно-Морского, У-го — Фотографическаго, У1-го — Электро­
техническая, УИ-го — Воздухоплавательнаго, УШ-го — Железно- 
дорожнаго, 1Х-го — По Техническому образованно. Журналы за­
седашй иногородныхъ отделешй Общества, доставленныя въ Ре­
дакцш. Годовые отчеты о деятельности Общества и его иногород­
ныхъ отделешй. Труды Общес тва :  Доклады, читанные въ 
заседашяхъ Общества, и работы его членовъ. Т е х н и ч е с к а я  
л и т е р а т у р а :  Статьи и новости по различнымъ отраслямъ тех­
ники. Библ1ограф1я .  П ра в ит е ль с тв ен ны  я р ас п о р я - 
ж е н i я , имеюнця отношеше къ технике и технической промышлен­
ности. О б з о р ъ  привилеНй,  выдаваемыхъ въ Россш: наиболее 
замечательныя и интересныя изъ нихъ помещаются въ подробномъ 
изложеши, съ чертежами, а изъ прочихъ — извлекается сущность 
предмета каждый привилегия. Указатели продлешя сроковъ и пре- 
кращешя привилепй, а также испрашиваемыхъ привилеий, на ко­
торыя выданы охранительныя свидетельства, и уничтоженныхъ 
охранительныхъ свидетельствъ. Записки И. Р. Т. О. составляютъ 
единственный органъ, въ которомъ сгрупированы вместе все озна- 
ченныя сведешя о привилепяхъ.
Изъ изложенной программы видно, что главная цель журнала
— служить органомъ деятельности И. Р. Т. О. и трудовъ его чле-
С Е МЬ  Р У Б Л Е Й .
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ИМПЕРАТОРСКАГО ШШ ТЕХНИЧЕЖАГО ОБЩЕСТВА'
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новъ. Приложеше вышеупомянута™ Обзора привилепй придаетъ 
этому органу интересъ — зеркала техническихъ успеховъ и изобре­
тательности въ Россш.
Подписная ц*Ьна: На годъ, съ доставкой и пересылкой 
12 руб., на полгода, съ доставкой и пересылкой 7 руб., на годъ 
съ пересылкой за границу 16 руб., на полгода, съ пересылкой 9 руб.
Подписка принимается въ Редакцш: С.-Петербургъ, Пантелей- 
монская, № 2, и у книгопродавцевъ. Г. г. иногородные благоволятъ 
обращаться преимущественно въ Редакцш.
„Записки Императорскаго Русскаго Техническаго Общества“ 
за прежте годы можно прюбретать въ Редакцш. Съ 1867 по 1887 г. 
по 4 р., а за последующее годы по 8 р. за годъ; за отдельный 
выпускъ 1 р. 50 к. За текупцй и предшествующей ему годы по 
12 р. за годъ и по 2 р. за выпускъ. За 28 летъ 1867,1869—83, 1886—87 
и 1889—99) цена въ сложности определена въ 100 руб. съ достав­
кой и пересылкой, а для школьныхъ, общественныхъ и частныхъ 
библштекъ 60 р. За годы 1868, 1884, 1885 и 1888 „Записки“ все 
разошлись.
Тарифъ за объявлешя.
За 1 годъ За х/2 г°Да За 3 мес. За 1 мес.
1 страница впереди текста.
100 руб. 60 руб. 35 руб. 15 руб.
У2 страницы впереди текста или 1 страница позади текста.
60 руб. 35 руб. 20 руб. 9 руб.
7а страницы позади текста.
35 руб. 20 руб. 12 руб. 5 руб.
Обложка и исключительныя страницы по соглашешю.
Вкладныя за 1000 шт. (до 1 лота веса каждое) 15 руб. Со 
вклейкою въ текстъ 20 р.
За каждое изменеше въ тексте годовыхъ, полугодовыхъ и 
трехмесячныхъ объявлешй по 5 руб.
Деньги при заказе объявленш уплачиваются впередъ.
Редакторъ А* Н . С и г у Н О В Ъ .
ОООООООООООООООООФОФОФОООФОООФОООФООООООООФООООО
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 г.
2-й годъ издашя
„Ш А Н Ш Й  Щ И Ц И Н Ш Й
органъ Общества врачей при Императорскомъ 
Казанскомъ Университет ,^
издаваемый подъ редакщей председателя Общества ‘
Проф. Л. 0. Даркшевича.
Журналъ посвящается русскимъ работамъ по всемъ отраслямъ 
теоретической и практической медицины.
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Программа журнала: I. оригинальныя статьи, И. рефераты 
текущей литературы, III. годовые, обзоры литературы по спещаль- 
ностямъ, IV. отчеты о заседашяхъ ученыхъ обществъ, съездовъ и 
докторскихъ диспутахъ въ Казанскомъ Университете, V. отчеты 
больничныхъ учреждешй, VI. корреспонденцш, VII. рецензш, VIII. 
библюграф1я, IX. письма въ редакцш, X. некрологъ, XI. хроника 
и мелшя извест1я.
Срокъ выхода: ежемесячно, исключая 1юня и 1юля (двойныя 
книжки въ Мае и Августе).
Подписная цена для не членовъ Общества 5 руб. въ годъ.
Подписка принимается въ библштеке Общества (Казань, Уни- 
верситетъ) и въ Книжномъ Магазине Бр. Башмаковыхъ (Казань. 
Пассажъ).
Объявлетя принимаются въ Книжномъ Магазине Братьевъ 
Башмаковыхъ:
Рукописи для помещешя въ Журнале направляются по адресу: 
Казань. Университетъ. Общество врачей, въ редакцш „Казанскаго 
Медицинскаго Журнала“.
Охрана Иародааго Здраша
Допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про- 
свещешя для фундаментальныхъ библ1отекъ среднихъ учебныхъ 
заведешй, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ.
„Журналъ“ выходитъ ежемесячно, книжками отъ 5 до 7 пе- 
чатныхъ листовъ, по следующей программе :
I. Самостоятельный статьи и научныя сообщешя. — II. Отчеты 
о заседашяхъ отделовъ и секщй Общества: 1-й — 6ioлогической,
2-й — статистической, эпидемюлогической и медицинской географш,
3-й — общественной и частной гипены, 4-й — гииены детскаго 
и школьнаго возрастовъ, 5-й — бальнеологш и климатолоии. —
III. Научныя корреспонденцш. — IV. Рефераты о главнейшихъ ра- 
ботахъ изъ русской и иностранной литературы, — по бюлогш, ста­
Подписка принимается на 1902 годъ
Ж У Р Н А Л Ъ
двенадцатый годъ издашя.
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тистике, эпидемюлогш, гипене, бальнеологш и климатологш. —
V. Критика и библшграф1я. —  VI. Хроника. VII. Частныя объявле- 
шя и публикацш. — VIII. Приложешя.
Подписная цена въ годъ 4 руб. съ доставкою и пересылкою.
Подписка принимается: въ С.-Петербурге: въ канцелярш 
Общества охр. нар. здрав1я: С.-Петербургъ, Мойка, 85 и въ книж­
ныхъ магазинахъ: Риккера, Карбасникова, Петрова, Ярошевской, 
Сойкина и др. „Журналъ“ можетъ быть высланъ наложеннымъ 
платежемъ.
Плата за объявлетя — за одинъ разъ: за страницу 10 рублей, 
за !/а страницы 7 руб., за */4 страницы 4 руб. Объявлешя впереди 
текста на 25 °/0 дороже.
О всякой книге, присланной въ редакцш, печатается объявле- 
Hie или отзывъ.
Экземпляры „Журнала“ за предыдущее годы по 3 руб. съ перес.
Контора Журнала помещается въ канцелярш Р. Общества охр. 
народн. здрав1я: С.-Петербургъ, Мойка, 85. Контора редакцш от­
крыта ещедневно, исключая праздниковъ, отъ 6 до 8 часовъ вечера.
Редакторъ А. А. Липскш.
в ы ш е д ъ  i - ы й :  т о м ъ  
Русского Общества охранетя народнаго здрав1Я
въ память стол1тя открытия вакцинацш д-ромъ Edurad’oMb Jenner’oMb
Оспа к Оепопривншс
Составлено д-ромъ В. О. Губертомъ (С.-Петербургъ).
Содержат© I-ГО тома: Гл. I. Истор1я оспы на основанш 
древнихъ источниковъ. Древшй Египетъ. —  Гл. II. Китай. —  Гл. III. 
Ищця. —  Гл. IV. Евреи. —  Гл. V. Арабы. Переводъ на руссшй 
языкъ сочинешя Rezi объ оспе. —  Гл. VI. Грещя и Римъ. — 
Гл. VII. Истор1я оспы въ средше века. Гл. VIII. Истор1я оспы 
XVI, XVII и XVIIT столетШ. — Гл. IX. Истор1я прививашя чело­
вечьей оспы (варюлящя, инокулящя). — Гл. X. Истор1я оспы въ 
Россш (до XIX столет1я). Летописи. — Гл. XI. Истор1я прививашя 
человечьей оспы въ Россш. — Гл. XII. Истор1я привит1я оспы 
Императриц* Екатерине II и Александръ Оспенный. Гл. XIII. 
Эдвардх Джепнеръ, его жизнь и труды. — Гл. XIV. Сочинешя
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Дженнера о вакцинацш (переводъ на руссшй языкъ). — Гл. XV. 
Друпя сочинешя Дженнера, доклады и заметки. —  Гл. XVI. Первые 
годы введешя вакцинацш въ Россш и въ другихъ государствахъ 
Европы и Америки.
Каждая глава 1-го тома снабжена подробной литературой и 
богато иллюстрирована на особой крашеной бумаг-fe. Слишкомъ 150 
рисунковъ оригинальныхъ или снятыхъ съ крайне редкихъ гравюръ. 
Девять рисунковъ красками художественно исполнены въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
Подписная цьна за 2 то;ма большого формата около 1000 стра­
ницу въ художественной обложке — б рублей. Веленевые экзем­
пляры (ограниченное количество) —  8 рублей. Переплета каждаго 
тома 1 рубль.
Подписка принимается въ Канцелярш Общества охранетя на- 
роднаго здрав1я: С.-Петербургъ, Мойка, № 85.
Оспа я оспопрмвмвайе въ Foccli.
Матерьялы, доставленные въ Р. Общество охранетя народнаго здрав1я, 
ко дню чествоватя 100-летняго юбилея открьгия Дженнера,
выпуск* первый.
Приложете къ Журналу Р. Общества охр. нар. здрав1я за 1896 годъ.
Ц'Ьна 1 рубль.
Выписывать можно изъ канцелярш Общества охранетя народнаго 




П О Д П И С Н А Я  
Безъ казенный прибавлешй.
на годъ 6 мес. 3 мес. 1 мес.
Съ доставкой по гор. почте 16 р. —  к. 9 р. — к. 4 р. 50 к. 1 р. 80 к.
Съ пересылкою иногородн. 17 „ — „ 10 „ — „ 5 „ 50 „ 2 „ — „ 
За границу. . . . . .  26 я » 14 " » 8 » ~ » 3 » »
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Съ казенными прибавлетями.
на годъ 6 мес.
Съ доставкой по гор. почте 18 р. — к. 10 р. — к.
Съ пересылкою иногородн. 19 „ — * 11 „ — „
За границу.................... 28 „ — „ 16 „ — „
Подписка на газету сь казенными прибавлетями принимается 
только на годовой и полугодовой срокъ. Въ розничную продажу 
казенныя прибавлешя не постуиаютъ.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ 
денегъ чрезъ гг. казначеевъ (по особому съ ними соглашение); для 
частныхъ же лицъ, обращающихся прямо въ контору редакцш : 7 руб. 
при подписке, 5 руб. въ конце марта и 5 руб. 1 августа.
Для духовныхъ лицъ, воспитанниковъ высшихъ учебныхъ за- 
ведешй, преподавателей народныхъ училищъ и всехъ среднихъ и 
высшихъ учебныхъ заведешй, а равно для общественныхъ библютекъ 
и читаленъ подписная цена: 12 руб. въ годъ или по 1 руб.  въ 
м е с я ц ъ  (исключительно черезъ контору „СПБ. Ведомостей“). 
Подписчикамъ, не внесшимъ въ срокъ подписныхъ денегъ, высылка 
газеты прекращается.
ПоДПНСКа принимается: въ Петербурге, въ главной конторе 
„С.-Петербургскихъ Ведомостей“, Шпалерная, 26, и въ книжномъ 
магазине Мелье (Невсшй пр., № 20); въ Москве, въ конторе
Н. Печковской, Петровсшя линш, № 61.
Иногородные адресуютъ: С.-Петербургъ, Шпалерная, 26.
Редакторъ-издатель князь Э. Э. Ухтомсшй,
Въ 1902 году
Сельеко-Хозяйственный Журналъ
„ З а п и с й и “
Императорскаго общества сельснаго хозяйства южной Pocciu
72-й (Семьдесятъ второй годъ издашя) 72-й
будетъ выходить ежемесячно, за исключешемъ двухъ летнихъ 
месяцевъ, книжками не менее 7-ми печатныхъ листовъ каждая, по 
нижеследующей программе:
Отделъ о ф ф и щ а л ь н ы й  составятъ : Правительственныя 
распоряжетя, касаюнцяся сельскаго хозяйства, протоколы заседашй 
и годичные отчеты Общества и Комитетовъ, состоящихъ при Об­
ществе, доклады KoMHCciü и т. п.
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О т д е л ъ н е о ф ф и ц i а л ьн ы й составятъ: Отдельный статьи, 
очерки, изследоватя и монографш по разнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства юга Россш, а также заслуживаются вниматя переводныя 
статьи общаго содержатя; обзоръ деятельности правительствен- 
ныхъ, земскихъ и общественных?» учреждешй и сельско-хозяйствен- 
ныхъ обществъ; различныя заметки и наблюдешя хозяевъ и др.; 
объявлешя.
Редакщя журнала покорнейше проситъ лицъ, желающихъ при­
нять участ1е въ журнале въ качестве сотрудниковъ, высылать свои 
статьи, а равно обращаться за всякаго рода справками и сведешями, 
относящимися къ изданш, по ниже-указанному адресу на имя ре­
дакцш „Записокъ“.
Рукописи, присылаемые вь редакцш „Записокъ“ и принятыя 
для печати, въ случае надобности, подлежатъ, по соглашенш съ 
авторами, измененш и сокращешю. Статьи, присылаемыя въ ре­
дакщю безъ обозначешя условШ, считаются безплатными.
Подписная ц£на на „Записки" на годъ :
Съ доставкою и пересылкою . . . .6  руб. 60 коп.
Безъ доставки и пересылки . . . .  б „ — „
Отдельныя книжки журнала стоять по 1 „ — „
Объявлешя для напечаташя въ „Запискахъ“ прини­
маются на следующихъ услов1яхъ: за печаташе с т р а н и ц ы  въ 
течете года —  25 руб., полугода — 15 руб. и одного раза — 7 руб. 
50 коп.; за полъ стр аницы въ течете года — 16 руб., полу­
года — 8 руб. и одного раза —  4 руб.; за с т р о к у  — 20 коп.
Подписка на журналъ и печатан!е объ- 
явлен!я Принимаются въ редакцш „Записокъ“ : г. Одесса, 
Дерибасовская ул., Городской садъ, адате Общества.
Редакторъ „Записокъ“ А. А БЫЧИХИНЪ.
Новыя Издашя
ШЕРАТОРШГО ПРАВОШВНАГО ПАЛЕСТИНСКАГО ОБЩ.
Православный Палестински Сборникъ:
вып. 54-й. Проскинитар1й по 1ерусалиму и прочимъ 
Святымъ местамъ Безъимяннаго, начала XVII века.
П. В. Безобразова........................................................... 1 р. 50 к
выи. 55-й. Матер1алы для исторш 1ерусалимской 
naTpiapxin, XYI— XIX века. Переводъ съ греческаго.
П. В. Безобразова.................................................  . . 4 „ —  „
Книга бьтя моего. Дцевникъ и автобюграфичесшя 
записки епископа Порфир1я Успенскаго, часть YII (съ 
2-го октября 1854 по 26-е сентября 1861 г.) съ 6-ю 
рисунками. ......................... ............................................4 „ — „
Восточные обычаи въ библейскихъ странахъ.
Г. В. Тристрама, переводъ съ англ1йскаго В. Н. Анич­
ковой. Съ 20-ю фототитями по рис. худ. Вида и съ
53 рисунками въ т е к с т е .............................................4 р. — к.
Храмъ Воскресешя въ 1ерусалим£ и окружаюпця 
его святыни. Прото1ерея В. Я. Михайловскаго. Съ 
16 рисунками и планомъ. 2-е и зд аш е ....................— „ 30 „
Подробный каталогъ изданш Общества высылается безплатно. 
Складъ изданш: С.-Петербургъ, Вознесенсшй проспектъ, д. № 36.
Открыта подписка на 1902 годъ
на
Научно - Спещальный и Бытовой Журналъ
„ ф а р ^ е Щ е В ’Г Ъ “
221- •*■ •*• Издашя годъ десятый -&■ 2SZ-
Быходитъ четыре раза въ мьсяцъ.
Услов1я подписки:
Цена журнала съ доставкой и пересылкой въ Россш; на годъ 
6 р., на 6 месяцевъ 3 р. 50 к., на 3 месяца 2 р. Каждый № 25 к. 
Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка по третямъ года, 
при чемъ, въ случае непоступлешя платы въ срокъ, журнадъ вы­
сылается наложеннымъ платежомъ. Для служащихъ въ аптекахъ 
частныхъ, казенныхъ и общественныхъ после первыхъ двухъ взносовъ 
по два рубля допускается плата за следуюпце два месяца по одному 
руб. — За наложеше платежа и за перемену адреса взимается по 
20 коп.
Пробные нумера высылаются по требовашямъ безплатно. При 
выписке чрезъ нашу редакцш книгъ подписчики пользуются уступ­
кою 10 7 0 -
Подписка принимается: 1) въ редакщи (Красныя ворота, д. 
Борисовской); 2) въ конторе типографш Товарищества И. Н. Куш- 
неревъ и К0 (Пименовская ул., соб, домъ) и въ магазине (Николь­
ская, д. бр. Чижовыхъ).
Объявления принимаются по ц*нь:
За Vi страницу 30 р., за !/2 страницы 15 р., за строку петита 
(въ странице 3 столбца) 15 к.
^ „ / Е. Альтгаузенъ.
Редакторы магистры фармацш: | Антушевичъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
на
В ’Ь С Т Н И К Ъ
общественной гииены, судебной и практической 
медицин.
Въ 1902 году журналъ будетъ издаваться по прежней про­
грамме, ежемесячно книжками въ 12 и более листовъ большого 
формата. Предпочтете будетъ отдаваться, какъ и прежде, статьямъ, 
касающимся вопросовъ оздоровлешя Россш, и фактическимъ сооб- 
щешямъ по этимъ вопросамъ, а также статьямъ по общественной и 
судебной медицине.
Подписная цъна для врачей, служащихъ по Министерству 
Внутреннихъ Делъ, военныхъ, земскихъ, служащихъ на заводахъ, 
фабрикахъ и т. д. шесть рублей ВЪ ГОДЪ. Вольнопрактикуюпце 
врачи и лица неврачебнаго сослов]я уплачиваютъ семь рублей.
Услов1я разсрочки:
I. Изъ содержашя врачей, служащихъ по Министерству Внутрен­
нихъ Делъ, изъявившихъ желаше получать „Вестникъ“, содержаше 
коихъ входитъ въ смету Министерства Внутреннихъ Делъ (гг. вра- 
чебныхъ инспекторовъ, ихъ помощниковъ, членовъ врачебныхъ 
управъ, уездныхъ врачей и т. д., могутъ быть делаемы ежемесяч­
ные при выдаче жалованья вычеты въ размере 50 коп. въ месяцъ, 
при условш заявлешя редакцш о таковой разсрочке не позднее 
1-го декабря 1901 года.
II. Сельсше и городовые врачи, получаюпце содержаше изъ 
местныхъ сборовъ, могутъ вносить въ местныя казначейства не 
менее 50 коп. въ месяцъ, при условш заявлешя о томъ редакцш 
не позже 1 декабря 1901 года.
III. Все остальные подписчики уплачиваютъ при подписке
2 рубля (или 3 р. —  вольнопрактикуюпце врачи и лица не врачеб- 
наго сослов1я), не позже 1 апреля 2 рубля и не позже 1 шля 2 
рубля, при условш присылки этихъ денегъ прямо въ Медицинсшй 
Департаментъ.
Редакщя гхроситъ адресовать денежныя отправлешя (пакетами 
или переводами) по адресу: С.-Петербургъ, Театральная, 3. Редакщя 
журнала: „Вьстникъ общественной гипены, судебной и практи­
ческой медицины“- За перемену адреса 25 коп. почтовыми марками.
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Открыта подписка на 1902 годъ
вместо журнала •
» Т О П И С Ь  Р Ш О Й  Ш У Р Г И
будетъ выходить въ 1902 г. каждые два месяца, 
книжками не менйе 8 листовъ каждая,
Годъ РУССК1Й МШ .
Редакторъ-Издатель
Н. А. Вельяминовъ,
Профессоръ Академической Хирургической Клиники.
Р Е Д А К Т О Р Ы :
А. А. Бобровъ, профессоръ Факультетской Хирурги­
ческой Клиники въ Москве. — В. И. РазуМ0ВСК1Й, про­
фессоръ Госпитальной Хирургической Клиники въ Казани. — 
И* Ф. СабаН'ЬвВЪ, старнпй Врачъ Одесской Городской боль­
ницы. — К. М. СагсЬжКО, приватъ-доцентъ Университета Св. 
Владим1ра. — К. П. СврапиНЪ, ординаторъ Академической 
Клиники. —  В. А. ТИЛ©, приватъ-доцентъ Императорской Военно- 
Медицинской Академш. — Ц вГ©  ФОНЪ-МаНТеЙФ©ЛЬ, про­
фессоръ хирургш Императорскаго Университета въ Юрьеве. — 
Г. Ф. Цейдлеръ, приватъ-доцентъ Императорской Военно- 
Медицинской Академш.
Журналъ издается при участш:
Д-ра А. Т. Богаевскаю (Кременчугъ), проф. И. А . Батуева 
(Одесса), д-ра М. И. Бенисавта (Одесса), проф. 0. üf. Борнгаупша 
(Шевъ), д-ра Р. В. Бутца (С.-Петербургъ), д-ра П. И. Бухмана 
(С.-Петербургъ), д-ра К  А . Вальтера (С.-Петербургъ), проф. М. А. 
Васильева (Варшава), проф. А . А . Введенскаю (Томскъ), проф. К. И. 
Виноградова (С.-Петербургъ), д-ра С. В. Владиславлева (С.-Петербургъ), 
прив.-доц. И. М. Волковича (Шевъ), д-ра И . Э. Гаген-Торна (С.-Пе­
тербургъ), д-ра А . А . Клгьбовскаго (С.-Петербургъ), д.ра В. Б . Гюббе- 
пета (С.-Петербургъ), проф. С. И. Делицина (Харьковъ), д-ра К. /7.
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Домбровскаю (С.-Петербургъ), проф. /* Ф. Земацкаго (С.-Петербургъ), 
д-ра В. Н. Зененко (С.-Петербургъ), д-ра Я. Я. Иванова (С.-Петер- 
бургъ), доц. А . А. Кадьяна (С.-Петербургъ), д-ра Б . С. Козловскаго 
(Смела), доц. М. М. Кузнецова (Харьковъ), д-ра А  Г. Кулябко- 
Корецкаго (Липецкъ), проф. А. И. Лебедева (С.-Петербургъ), проф. 
J .  Л. Левшина (Москва), проф. В. В. Максимова (Варшава), доц. 
М П. Манасеина (С.-Петербургъ), д-ра Я. А. Мейнгарда (С.-Петер­
бургъ), д-ра А. В. Минина (С.-Петербургъ), проф. В . М. Мыша 
(Томскъ), д-ра Г. Г. Надеждина (Гатчина), проф. Д. О. Отта (С.-Пе- 
тербургъ), д-ра М. Ф. Рабиновича (Новгородъ), проф. В. А. Ратимова 
(С.-Петербургъ), проф. Г. Е . Рейна (С.-Петербургъ), д-ра 1. Г . Род- 
зевича (Нижтй-Новгородъ), д-ра Г. Д. Ромма (Вильна), проф. И. üf. 
Спйжаркаго (Москва), д-ра.fl. В. Соломка (Шевъ), проф. А. И . Тара- 
нецкаго (С.-Петербургъ), проф. А. С. Таубера (С.-Петербургъ), проф. 
Г. Ф. Тилинга (С.-Петербургъ), доц. П. И. Тихова (Кострома), д-ра 
Ю. Ю. Трейберга (С.-Петербургъ), д-ра А. А. Троянова (С.-Петер­
бургъ), д-ра В. П. Тринклера (Харьковъ), проф. Г. И. Турнера (С.-Пе­
тербургъ), д-ра Б . М. Фабриканта (Харьковъ), д-ра Б. А. Фраткина 
(С.-Петербургъ), д-ра Е. А . Фрикера (Одесса), д-ра В . В. Хорвата 
(С.-Петербургъ), И. И. Чарномской (С.-Петербургъ), проф. И. 0. 
Шавловскаго (С.-Петербургъ).
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А  С Л Е Д У Ю Щ А Я :
I. Оригинальныя статьи по всемъ отделамъ хирургш и род- 
ственныхъ ей спещальностей.
И. Критика и библюграф1я.
III. Рефераты.
IY. Отчеты о деятельности русскихъ и иностранныхъ хирур- 
гическихъ Обществъ и Съездовъ.
Y. Корреспонденщи.
Y1. Объявлешя.
Рукописи (въ заказныхъ бандероляхъ и написанныя, по воз­
можности, четко и на одной стороне листа) просятъ направлять на 
имя К. П Серапина (Шпалерная, 30, кв. 1). Статьи, где-либо уже 
отпечатанный, не принимаются. Редакщя оставляетъ за собою право, 
въ случае надобности, делать сокращешя и некоторыя изменешя 
въ тексте печатаемыхъ статей. Рукописи ненапечатанныхъ само- 
стоятельныхъ работъ хранятся въ редакцш, для возвращешя авто- 
рамъ, по ихъ требованш (почтой —  за ихъ счетъ), въ течете 2 
летъ; возвращеше ненапечатанныхъ рефератовъ, реценз1й, корреспон- 
денщй и пр. необязательно. Плата за рефераты и рецензш — 30 р. 
съ листа. Для переговоровъ редакторъ проф. fl. А. Вельяминова 
(Кирочная, 18) принимаетъ по средамъ отъ 10 до 11 час. утра.
Ц'Ьна за годъ съ пересылкою и доставкою 8 руб.
Подписка принимается въ книжномъ магазине К. Л . Риккера, 
въ С.-Петербурге. Невсшй пр., 14.
О всякой книге, присланной въ редакцш, делается безплатное 
объявлеше.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на
1 0 0 2  Г О Д Г Ь .
Военно-Медицинсшй Журналъ выходить ежемесячно книжками 
въ 20 до 25 листовъ и содержитъ, кроме оффищальной части, ори- 
гинальныя статьи по различнымъ отраслямъ практической медицины, 
фармакологш, гипены, санитарному делу и медицинской админи- 
стращи, критику и библюграфш и рефераты изъ отечественныхъ 
и иностранныхъ издашй.
При Военно-Медицинскомъ Журнале издаются въ виде при­
ложены различныя медицинсшя сочинешя, всего втеченш года не 
менее 200 листовъ.
Подписка принимается въ С.-Петербурге, въ Родакщи Военно- 
Медицинскаго Журнала (при Главномъ Военно-Медицинскомъ Упра- 
влети), Караванная улица, д. № 1.
Цена на годовое издате (безъ приложетй) для частныхъ 
подписчиковъ безъ пересылки или доставки 6 руб. 50 коп.. а съ 
пересылкою 8 рублей; за одни приложежя къ Военно-Медицинскому 
Журналу безъ пересылки 7 руб. 50 коп.. а съ пересылкою 9 руб., 
а за годовое издате съ приложемями безъ пересылки 14 руб., а 
съ пересылкою 17 рублей.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
на
„ Т Р У Д Ы “
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О
ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА.
Журналъ сельскохозяйственный и экономическш.
„Труды И. В. Э. Общества“ въ 1902 году издаются подъ ре- 
дакщею секретаря Общества и выходятъ книжками 6 разъ въ годъ. 
„Труды“ заключаютъ въ себе полныя сведетя о деятельности. 
И. В. Э. Общества и обзоры экономической жизни и литературы. 
Въ составъ ихъ входятъ следующее отделы:
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1. Журналы общихъ собрашй, отделешй и коммиссШ, состо- 
ящихъ при Обществе.
2. Доклады, а также статьи, служашдя матер1алами для до- 
кладовъ какъ въ общихъ собрашяхъ, такъ и въ отделешяхъ и 
коммисс1яхъ, касаюнцяся: сельскаго хозяйства (I отделеше Общества), 
техническихъ сельскохозяйственныхъ производствъ и сельскохозяй­
ственной механики (II отделеше Общества) и сельскохозяйственной 
статистики и политической экономш (III отделеше Общества).
3. Обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни Россш 
и другихъ странъ; деятельности сельскохозяйственныхъ обществъ, 
земствъ и другихъ учреждешй въ области, входящей въ кругъ за- 
нятш И. В. Э. Общества, а также обзоры русской и иностранной 
литературы по всемъ предметамъ той же- области. Критика и 
библюграф'т.
Въ Приложешяхъ къ журналу помещаются: годовой отчетъ 
секретаря И. В. Э. Общества, систем&тичесшй каталогъ книгъ, по­
сту пающихъ въ библютеку Общества, и стенографичесте отчеты 
прешй въ общемъ собрашй и отделешяхъ Общества по вопросамъ, 
представляющимъ наибольш1й общественный интересъ.
П ОД ПИСНаЯ ц Ъ н а  за 6 книгъ „Трудовъ“ со всеми при- 
ложешями 3 рубля съ доставкою и пересылкою.
Подписчики „Трудовъ“, желающ1е получать „Руссшй Пчело­
водный Листокъ“, издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачиваютъ
1 р. 50 к., вместо 2 руб., уплачиваемыхъ отдельными подписчиками 
„Пчеловоднаго Листка“.
.Подписка принимается по следующему адресу: 
Въ редакцш „Трудовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго 
Общества“, С.-Петербургъ, Забалканскгй проспектъ, № 33.
органъ, основанный въ память В. А. Манассеина,
подъ редакщею 
проф. В. В. Подвысоцкаго и д-ра С, В. Владиславлева.
П Р О Г Р А М М А :
1) Статьи оригинальныя и переводныя по всемъ отра,слямъ 
теоретической и клинической медицины, а также общественной и 
частной гипэны, съ рисунками и таблицами.
2) Статьи по вопросамъ врачебнаго быта.
3) Рефераты о заграничныхъ и русскихъ работахъ по всемъ 
отраслямъ медицины.
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4) Отчеты ö засЬдашяхъ ученыхъ обществъ, о докторскихъ 
диспутахъ и вообще о всехъ собьтяхъ, касающихся врачей.
5) Письма изъ главн'Мтихъ западно-европейскихъ культур- 
ныхъ дентровъ о состоянш медидинскихъ и врачебныхъ вопросовъ 
въ иностранныхъ государствахъ.
6) Рецензш и библюграф1я русскихъ и иностранныхъ книгъ 
по медицине и гипэне.
7) Корреспонденции письма въ редакцш, касаюшдяся вопросовъ 
врачебнаго быта.
8) Мелшя известия, новости, слухи и т. д., касаюпцеся вра­
чебныхъ вопросовъ.
9) Жизнеописашя и некрологи съ портретами выдающихся лицъ 
на поприще медицины.
10) Списокъ защищенныхъ диссертащй въ русскихъ медицин- 
скихъ факультетахъ.
11) Служебныя назначешя и перемещешя врачей по военному 
и по гражданскому ведомствами
12) Приложеше: Краткое содержаше текущей литературы за 
истекппе недели и месяцы.
Срокъ выхода журнала въ свйтъ еженедельный. 
Подписная цьна, съ доставкою и пересылкою, на годъ 9 рублей.
Рукописи статей и писемъ въ редакцш, а также отдельный 
оттиски и книги, предназначаемый для „Русскаго Врача“, просятъ 
присылать одному изъ редакторовъ его проф. В. В. Подвысоцкому 
(Одесса, Университетъ) или д-ру С. В. Владиславлеву (С.-Петербургъ, 
Ивановская, № 4).
Подписка принимается въ книжномъ магазине 0. А. Риккеръ 
въ С.-Петербурге (Невсшй, 14), а также во всехъ книжныхъ магазинахъ.
Издате Московскаго Психологическаго Общества,
при содЪйствж С.-Петербургскаго Философскаго Общества.
Журналъ издается на прежнихъ основашяхъ подъ редакщей 
кн. С. Н. Т р у б е ц к о г о  и JI. М. Л опатина .
Съ 1-го января 1902 г. поступитъ въ продажу „Сборникъ статей, 
посвященныхъ памяти Вл. С. Соловьева“ (№ 56 Вопр. Ф. и П.). 
Съ портретомъ. Ц. 3 р.
1902 г. годъ X III.
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В ъ  „ В о п р о с а х ъ  Ф и л о с о ф 1и  и  П с и х о л о г 1и “
принимаютъ участ1е следующая лица:
Я. А. Абрикосова, К). И ’. Айхенвальде, В . Анри, Я. Я. Баже­
нова, 0. Д. Батюшкова, А . Я. Бекетове, А. Я. Бернштейне, Я. Д. 
Боборыкине, Е. А, Бобровъ, С. Я. Булгакове, В. Р. Буцке, А. С♦ £W- 
кине, В . А  Вагнере, В. Э. ВальденбергЬ, Ä. В . Васильева, Я.
Введенскт, Д. В . Викторове, И . Д. Виноградове, И. Г. Виноградове, 
Ä  Я. Герье, А . И. Гилярове, В . А. Гольцевъ, Л. 0. Даркшевиче,
В . Джонстоне, И. А. Звгьреве, 0. Л. ЗеленогорскШ, В . И. Ива- 
новсмй, Я. А  Иванцове, А. Я. Казанскш, М Я. Каринстй, Я. Я. 
Каргьеве, В . 0. Ключевскгй, А. Я. Кожевникове, Я. Я. Колубовскш, 
0. Е. Корше, В . Л . Ланге, Я. Ломброзо, J .  М. Лопатине, С. М. 
Лукьянове, Я. //. Милюкове, Я. Д  Мотевскгй, Я. Я. Новюродцеве, 
Л. Е. Оболенскт, Д. Н . Овсяннико-КуликовскШ, Я. Ф. Огневе, Э. Л. 
Радлове, В . Я. Сербскгй, /?. С. Серебренникове, Я. Я. Соколове, С. Л. 
СоллертинскШ, Ф. В . Софронове, Г. Е . Струве, П+ В . Струве, С. А. 
Суханове, Я. i?. Тихомирове, гр. Л. Н . Толстой, кн. E. Н . Трубец­
кой, кн. С. Н . Трубецкой, Н . А. Умове, Г. И. Челпанове, /7. JE?. 
Чичерине, 0. Шаталове, Н . И. Шишкине и др.
Программа Журнала:
1) Самостоятельный статьи и заметки по философш и психо- 
логш. Въ понятш философш и психологш включаются: логика и 
TeopiH знашя, этика и философ1я права, эстетика, истор1я философш 
и метафизика, философ1я наукъ, опытная и физюлогическая психо- 
лоия, психопатая. 2) Критичесшя статьи и разборы учетй и со­
чинешй западно-европейскихъ и русскихъ философовъ и психоло- 
говъ. 3) Обиде обзоры литературъ поименованныхъ наукъ и отде- 
ловъ философш и библюграф1я. 4) Философская и психологическая 
критика произведен^ искусства и научныхъ сочинешй по различнымъ 
отделамъ знашя. 5) Переводы классическихъ сочинешй по фило­
софш древняго и новаго времени.
Журналъ выходитъ пять разъ въ годъ (приблизительно въ 
конце февраля, апреля, шня, октября и декабря) книгами не менее 
15 печатныхъ листовъ.
УСЛОВ1я ПОДПИСКИ: На годъ (съ 1-го января 1902 г. 
по 1-е января 1903 г.) безъ доставки — 6 р., съ доставкой въ 
Москве — б р. 50 к., съ пересылкой въ друпе города — 7 р., за 
границу — 8 р .
Учапцеся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, сельсие учителя 
и сельсше священники пользуются скидкой въ 2 р. Подписка на 
льготныхъ услов1яхъ и льготная выписка старыхъ годовъ журнала 
принимается ТОЛЬКО въ конторе редакцш.
Подписка принимается въ конторе журнала: Москва, М. Ни­
китская, Георпевсюй пер., д. Соловьевой, и книжныхъ магазиновъ 
„Русской Мысли“, „Новаго Бремени“ (С.-Петербургъ, Москва, Одесса 
и Харьковъ), Карбасникова (C.-Пб., Москва, Варшава), В0ЛЬ§а (С.-Пб. 
и Москва), Оглоолина (Шевъ), БашмаКОВа (Казань) и другИХЪ.
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Полные годовые экземпляры журнала за второй  (№№ 5— 9) годъ 
продаются по 6 р. (въ виду крайне ограниченнаго количества остав­
шихся зкземпляровъ), за т р е т ш  (№№ 10— 14), четверты й  (№№ 16 
до 20), ПЯТЫЙ (№ №  21— 25), ш естой  (№ №  26— 30) — по 2 р. за 
каждый годъ, сед ьм ой  (№№ 31— 35), восьм ой  (№№ 36--40), д е в я ­
тый (№№ 41— 45), и д есяты й  (№№ 46— 50) годы по 3 р. за 
экземпляръ съ пересылкой; экземпляры за 1900 г. продаются за
4 р. съ пер., за 1901 г. —  6 р. Подписчики на НОВЫЙ 1902 г. 
получаютъ журналъ при выписке всЬхъ прежнихъ годовъ издашя 
сразу по 3 рубля за экземпляръ в т о р о г о  года (№N® 5— 9) и по
2 руб. за каждый изъ остальныхъ, до 1900 г. включительно, годо- 
выхъ экземпляровъ. № 15-й журнала, не входящш ни въ одинъ 
изъ годовыхъ комплектовъ, весь распроданъ. При выписке всехъ 
означенныхъ книгъ наложеннымъ платежомъ взимается съ каждаго 
руб. по 2 к.
' ( Кн. С. Н. Трубецкой.
Редакторы.  ^ д  jyj ЛопатИНЪ.
ш ш ъ ш ш ш ш ш ш ш ш т ш т ш ж ш ъ т ъ у т т ъ я ш
Принимается подписка на журналъ
Е ж е г од н н ^ъ
ПО
Геологш иМинералопиРоссш
издаваемый подъ редакщей Н. Криштафовича.
VI- ый -Ж- ~%г годъ издашя -ж- VI- ЫЙ.
П Р О Г  Ъ/ПЪАЛь--.
I. Оригинальныя статьи и заметки. II. Систематические ука­
затели литературы. III. Систематические обзоры литературы.
IV. Рефераты. V. Изв’Ьс^я объ экспедииДяхъ, экскурс!яхъ 
и пр. VI. Личныя изв^ст!я. VII. Разныя изв^ст!я. VIII. Музеи
и коллекцДи.
Въ программу журнала входятъ:
1) Минералопя и Кристаллограф1я, 2) Петрограф1я, 3) Па- 
леонтолопя, 4) Гео-ботаника, 5) Гео-зоолопя, 6) Физическая Гео- 
лопя, 7) Гидролопя, 8) Историческая Геолопя, 9) Доисторическая
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Археолопя (камен. векъ), 10) Прикладная Геолопя, Горное Дело, 
полезный ископаемыя, 11) Почвоведеше, 12) Техника изследовашй,
13) Популяризащя и учебныя пособ1я, 14) Бшграф1я и некрологи 
и 15) Библюграф1я.
„Ежегодникъ“, отмгьчая съ возможной полнотой на 
своихъ странгщахъ, въ видгъ оригиналъныхъ статей, указа­
телей и обзоровъ литературы, рефератовъ и библюграфи- 
ческ. замгътокъ, спещалъныхъ извгьстт и пр., все, касающееся 
изученгя meppumopiu Põcciu, въ области вытепоименованнихъ 
наукъ, является въ этомъ отногиент единственнымъ спра­
вочно - литературнымъ журналомъ и при томъ не только 
для спецгалистовъ, но и вообще для всгьхъ интересуюгцихся 
успехами знангя.
Секщя Геологт и Минералогт X  Сыьзда Русскихъ Естествоиспы­
тателей постановила: „выразить полное одобренге и conyecmeie про­
граммы и содержамю „ Ежегодника по Геологт и Минералогт Pocciu“  
и признать это издате весьма полезнымъ и даже необходимым^*.
Ученый Комитетъ М-ства Народнаго Просвтьщетя рекомендовалъ 
„ Ежегодникъ“  для фундаментальныхъ библютекъ мужскихъ средне- 
учебныхъ заведент.
„Ежегодникъ“ печатается на русскомъ и параллельно на 
французекомъ или немецкомъ языкахъ.
„Ежегодникъ“ выходите ежемесячно, исключая двухъ 
летнихъ месяцевъ (10 выпусковъ въ годъ, каждый выпускъ объ- 
емомъ въ 5 печатныхъ листовъ).
Редакщонный годъ съ 1 апреля по 1 апреля.
Подписная Ц^на за годъ съ пересылкой — в рублей
вп Россш, заграницу — 15 марокъ =  20 франковъ.
Подписка принимается въ редакиДи (п. Ново- 
Александр1я Люблинской губ.) и въ книжныхъ магазинахъ: Эггерса, 
Суворина, Риккера, Карбасникова, Оглоблина, 1огансона и во всехъ др.
Плата За О б Ъ Я В Л е Н 1 Я  — на всехъ европейскихъ 
языкахъ —  за одинъ разъ: за страницу (in 4°) 20 рублей, за 
72 страницы 10 рублей, за 7 4 страницы 5 рублей, за 7 8 страницы
3 рубля.
Комплектть „Ежегодника“ за предъидушДе
ГОДа (44 выпуск., составляющихъ 5 томовъ) — 35 руб. 50 коп., 
для новыхъ подписчиковъ 28 руб. — коп.
Редакторъ-Издатель: H. I. К рИ Ш Т аФ О В И Ч Ъ .
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(одиннадцатый годъ издашя)
О  Ъ  И Р И Л О О К Е Ш Е М Ъ
tiißopCHlü Святаго Яеанас1я
ApxienncKona Александршскаго.
Въ 1902 году Московская Духовная Академ1я будетъ продол­
жать издаше „Богословскаго Вестника“ ежемесячно, книжками въ 
пятнадцать и более печатныхъ листовъ, по следующей программе: 
1) Творешя Св. Отцовъ въ русскомъ переводе; 2) Изследовашя 
и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, 
составляющая въ большей своей массе труды профессоровъ Акаде­
мш ; 3) Изъ современной жизни : обозрешя важнейшихъ собьгий изъ 
церковной жизни Россш, православнаго Востока, странъ славянскихъ 
и западно-европейскихъ и сообщешя изъ области внутренней жизни 
Академш; 4) Систематически обзоръ текущей русской журналистики, 
преимущественно духовной, а также критика, рецензш и библю- 
граф1я по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ;
5) Приложешя, въ которыхъ будутъ печататьси авто-бюграфичесшя 
записки Высокопреосвященнаго Саввы, Арх1епископа Тверскаго (про- 
должеше), и протоколы Совета Академш за истекаюпцй 1901 годъ 
(полностью). Въ качестве с о б с т в е н н а г о  п р и л о ж е н  in  къ 
журналу „Богословстй Вестникъ“ всемъ подписчикамъ его въ 
1902 году будутъ даны:
ТГервая и вторая части
)\pxiermcKona )\лександртскаго
въ русскомъ переводе. — Во второмъ тщательно исправленномъ и 
дополненномъ изданш.
Новое издаше творешй св. Аеанас1я будетъ состоять изъ четы­
рехъ частей, отъ 25— 30 печати, лист, (около 500 стр.) каждая, и 
закончится въ 1903 году.
Подписная цена на Богословсшй Вестникъ совместно съ при- 
ложешемъ первыхъ двухъ томовъ творешй св. Аеанас1я Алек- 
сандрйскаго. восемь рублей съ пересылкой
Прим. :  безъ пересылки семь рублей, за границу —  десять. 
Адресъ редакцш: Серпевъ посадъ, Московской губернш, въ 
редакцш Богословскаго Вестника.
Редакторъ проф. А .^СпасскШ .
УЧЕНЫЯЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО 
Ю Р Ь Е В С Ю А Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т У
выходятъ съ 1893 г. въ неопределенные сроки, не менее 
4 разъ въ течеше года,
Ученыя Записки распадаются на два отдела: оффи­
щальный л научный.
Въ оффищальномъ отделе помещается i одовой отчетъ 
Университета, актовый речи, отзывы о дпссертащяхъ, обо­
зрение лекщй и т. и.
Въ паучномгь отделе помещаются работы преподавате­
лей Университета; изъ студенческихъ ;ке работгь печатаются 
(по возможности въ извлечеши) лишь сочппешя, удостоенный 
золотой педали.
Научный статьи Ученыхъ Записокъ печатаются 
какъ на русскомъ языке, такъ и на- одиомъ изъ более рас- 
пространенныхъ заиадно-европейскпхъ языковъ, а также па 
латннскомъ, по выбору автора,
Подписка принимается Правлегиемъ Императорскаго Юрь- 
евскаго Университета.
Подписная цена б руб. въ годъ.
Редакторч, Е. Пассекъ.
